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N O T I C I A S D E L A R E V O L U C I O N M E J I C A N A . - E L N U E V O G A B I N E T E 
Congeálionados 
falta de c a p a c h a y de a lmacenes^ 
' tionadas las calles por lo m - | 
de la c irculac ión; llenos ios| E L PASO. Tejas, Mayo 27. 
• c rlpsde por la m a ñ a n a muy . .E; fobiemo de facto de Méjico na 
tranvías ae&uc miciado la campan contra Francisco 
.mDrano Hasta bien entrada la villa. 
f i l í e n o s en ciertas ho-1 Noticias recibidas aquí hoy indican 
que se supone que fué sacado de unj E l Congula<io había pedido al ge-
tren en Jiménez el martes, e] general; nerai Enriquez que confirmaeo la u^-
Enrfquez dice que había celebrado ticia de que Hofor Carr, ingeniero ae 
una conferencia telegráfica nada sa. \ la American Suielting and Kofinlr^g 
, irrni - m v . i.v .««factoría con Villa, y que estaba; Company había sido sacado h» .1 a 
' « • tan- C S £ r S S T . ^ ^ . - X f S T ^ ^ i r . o W e ^ . „ .a- t r e n V Jimé.cz ™ | punto de llevar casi i a n - | ^ n sido enviados a las montañas del - nía más alternativa que darle i 
cabros de pie. en las plata- del Parral para acorralar al . 
tos pasajerua r bandido, y que Villa tendrá que hacer L A F X I C A A L T E R A 4 T I VA E S 
formas y en el pasillo interior, CO- frente a la persecución más severa! COMBATIS A V I L L A 
ln« asientos. Y de formar ^"e Jamás 1° haya amenazado en toda E L PASO, Tejas, Mavo 27 
jpo en IOS « i ^ u « . j ^ ^¡su carrera y tendrá que esforzarse 
los que -rupos en las esquinas ^ 
aguardan "el otro carro . . . 
Ya sólo los que poseen automo 
I n los QUe pueden tomar fre- están en campaña, y se dice que el 
H o M r r , * • _ i Keneral J . Oonzále,. Vtefr ihar reciente 
"Yo no sé si el americano a que 
usted se refliere ha sido capturaoo 
por Villa, conteste por telégrafo bI 
general Enriquez. Mister Muler, ad-
mucho para escapar al cordon.de tro- s / h S s e tónS J S í S u 0 ^ T ^ \ ^ S ^ % ^ (• Alvarádo Mming 
pas que lo asedian. S J l T V t.'. n = ad<:1T t̂e Para P « - , Company, fué put^o en liberta ! 
\ f t a m á i r a Francisco Villa a deponer I Villa; p<To él quiere exigir un iribú. Las fuerzas re los generales Igna-
cio Enriquez y Marcelo Caraveo, ya 
uentemente un Ford tienen la se-
cridad de llegar a tiempo a la 
¡{.cina. al escritorio, a la redac-
cióñ. a una a t a ; segundad re-
lativa, porque no es raro que " la 
máquina" tenga que detenerse por 
haber ocurrido un entorpecimien-
to en la vía pública. 
Discurriendo ayer sobre este te-
nias-durante una "parada" forzo-
sa del t r a n v í a — c o n uno de los 
miembros más significados de la 
nueva Asociación del Comercio, 
cupimos que el ferrocarril subte-
rráneo de la Habana de que se 
viene hablando hace tiempo no es 
un conato de proyecto, sino un 
proyecto en forma, ultimado en 
cuanto al estudio, aceptado por la 
Comisión de Ferrocarriles y apro-
bado por la Secretaría de Obras 
Públicas. 
¥ ^ 
Según lo que o í m o s y recorda-
mos, he aquí las l íneas generales 
del proyecto: 
Se construirá un "ferrocarril 
provincial"—así se le l lamará ofi-
cialmente—subterráneo desde el l i-
toral de la bahía hasta el c a s e r í o 
del Calvario y superficial desde 
este punto a todos los pueblos de 
la Provincia, tengan o no actual-
mente comunicación ferroviaria 
con la Habana; de modo que de 
la capital, o más exactamente, de 
cualquier barrio de la capital, se 
podrá salir a cualquiera hora del 
día para cualquier pueblo de la 
provincia de la Habana. 
La línea subterránea tendrá tres 
vias; las laterales para pasajeros 
y la central para la carga* y uni-
fa a cada uno de los barrios intra-
urbanos con el Vedado, el Cerro, 
Jesús del Monte, la V í b o r a y el 
vivario. Dfesde la Estac ión del 
Muelle se llegará a la del Vedado 
« cuatro minutos, en siete a la 
^ Cerro, en 12 a la V í b o r a y al 
CaIvp-0 cn 15 minutoc 
darnos, que a semeianza de 
Und 
ge l . G l z Escob  i t , 
mente nombrado jefe militar del Es -
tado de Chihuahua salió para E l Va-
lle de Jiménez anoche con mil hom. 
bres. Según las últimas noticias Villa 
estaba esperando en el Valle la de-
cisión final del general P. Elias Calles 
sobre sus demandas do que lo nom-
brasen para reemplazar a Escobar. 
Entre Escobar y Villa existe una 
profunda enemistad. E l primero formó 
parte del juradoque formuló : enten. 
cia de muerte contra el general Fe l r 
pe Angeles, ídolo de Villa y el b^idi. 
do ha jurado que tendrá que pagar 
con su vida este acto. 
En un despacho al agente comercial 
del gobierno de facto aquí estableci-
do, en que se dice que no se tiene co-
nocimiento del awnciado srcuestro 
por las fuerzas de Villa de Home 
Carr, ingeniero inspector de la Ame-
rican Smelting and Refining Company, 
El a lmirante K o l c h a k , enjaulado 
y exhibido 
sus armas, según dice el general Ig-
nacio Enriquez, jefe de las defensas 
sociales de Chiuahua, quien ha tele-
grafiado al consulado mejicano aqjí 
hoy que el gobierno de facto sólo 
puede solucionar "el problema de Vi-
lla con la fuerza de las armas.' 
to de cincuenta mil pesos a la con:-
paüía, de lo contrario amenaza con 
crtar le su corriente eléctrica." 
"Ayer celebré una conferencia te 
legráfica con Villa y me llegué a con-
vencer de que es imposible entrar en 
arreglo ninguno con él . E l pretende 
ser el jefe tupremo del Estado i Rubio de Fomento; Enrique Estrada, 
"Los cabecillas que están a ¡as ó i - ' d e Agricultura; Alberto Pañi, de In-
denes ce Villa t n á u dispucsatos a ren. dustria y Comercio y Rafael Zubaran 
dirse. L a Unica alternativa i;ara el; de la Gobernación. z z z 
gobierno es combatir a Villa. | L a prohibición del juego, la guerra 
j al alcoholismo, el auxilio al capital 
E L VUETO GABINETE MtJICAXO extranjero invertido en Héjlco. ma-
yores * 
Huerta. 
WASHINGTON, Mayo 27. 
Iglesias Calderón, perteneciente al 
grupo más conservador del Partido 
Liberal Mejicano y prominente du-
rante la administración de Díaz y Ma-
dero llegará a ser Ministro de Reía 
clones ^Exteriores Jurante la presiden- M M A R M A SE S1 
cía interina de Hu^-ta, según noticia* TLANEPANTLA, Majo 27. 
E l general Rodolfo Herrero 
W)S ROTAR10S ESTUDIAN AMPLIA 
MENTE LA CUESTION D E L 
PUERTO 
EXTENSO D E B A T E SOBRE E L SÍ K-
VII IO HE ( ORRKOS. ;I)KUK ftOV 
FIABSE LA ADHIMSTKAÍ IO> 
DF E S E SK • V I C I O A LAS U 
TOKID\l»Ts HILITÁBES! 
Celebró ayer una laboriosa sesi 
1 Club Rotarlo de la Habana, en 
ades del Congreso >' de, trataron asuntos Je gran un 
los poderes ejecutivos, serán los prin. ¡ - - - t - u - : -
facult  
i v a ^Jeres ejec 'w.^o, noi v i porta nc i a 
ciplos más salientes de la política de, *- ^ primer término informó el señ-
Dufaux. de la comisión nombrada pa 
H E R R E R O 
RB 
publicadas en la ciudad de Méjico y 
recibidas aquí hoy. Figurarán tam-
bién en el gabinete según dicen los 
periódicos mejicanos el general Ca« 
lies, como Ministro de la Guerra; Sal. 
vador Alvarado, de Hacienda; Ortir 
-im i v J i e r r r v m-p r * I r a 80luc,ionar las dificultades del puer 
.Kü I>S1S1L K> Ql K ( A. ¡ to. Dijo que dicha comisión reali7aba 
í^v^-ír^^ ? F ^^75*^^ 1 activas gestiones, de acuerdo con las 
I distintas Cámaras de Comercio, y que 
acusa- i pn breve será elevada al Jefe del K -
D e c l a r a c i o n e s d e l M a r q u é s d e A l h u c e m a s s o b r e 
e l p r o g r a m a r a d i c a l d e l o s g r u p o s l i b e r a l e s 
G U I P U Z C O A E N E S T A D O D E S I T I O 
VANCOUVER, Colombia inglesa, Ma-
yo 27. 
E l Almirante Kolchak, ex-Jefe del 
Gobierno Pan-Ruso después de su cap | 
tura por los revolucionarios fu^ me. 
tido en una jaula en Irkushk y exhi-
bido a tanto por entrada, según N. De. 
herg, ex-Micmbro del Estado Mayor 
del Aflniirante que T|legó ayer del 
Oriente en el vapor Manila Maru 
MADRID, Mayo 27. 
na tx.jt-ío del Gobierno Marqués <i« 
Alhucemas, cn una entrevista, ü_Cia:n 
que la uuióu de toaos ios grupos u -
LK-rales so ha completado vuluaimtju-
to y se ha redactado un programa ra-
cUcal por todos conceptos que iUciu.-
ye reformas que benefician al E j e r u . 
to, al Departamento de Justicia, al 
de liaciouUa y a los obreros. 
E l Marqué^ de Alhucemas indica 
que el propósito de su partido es lle-
var a cabo las reformas sociales que 
entrañan grandes desembolsos y que 
se pedirá a los capitalistas y terrü.i-
n.ientes que contribuyan equitativa-
m<ute. 
L a combinación liberal rccom¡,,uua 
el reconocimiento de los sindi-^ios 
pero insiste en que se investiguen áu-* 
operaciones. También, según ei (UCr, 
Primer Miniatro, cree que los trabu 
jadores deben participar en las utili 
fuego y les pidió que desistieren d^. tlr, y espera poner en vigor las medi-
su propósito; pero ya era tar^*'. L a s ' das <lentro de poco, 
multitudes se dispersaren, pero poa-
teriormente se oyeron tiros depara-
dos en varias partes de la ciuda-I. 
En Tolosa y en otras ciudades de Ja 
provincia de Guipúzcoa se han dedo, 
rado huelgas generales, en demosfra-
HÜELGA SOLUCIONADA 
MADRID, Mayo 26. 
Después do la» negociaciones He,-a-
das a cano entre las Mi*on iau.̂ s y i s 
sindicatos que maneJan las sustancias 
ción de simpatía hacia los traboj?- alimenticias, los trabajadores acepta 
do de participar en el supuesto asesl 
nato del presidente Carranza en un 
mensaje al general P. Elias Calles, 
Ministro de la Guerra repitió su an. 
terior aserto de que Carranza se sui-
cidó cuando se vió en peligro de ser 
apresado por ima fuerza de ochenta 
hombres mandada por Herrero. 
En su mensaje a Calles dijo que 
atacó a la escolta de Carranza "única-
mente por motivos patrióticos y tam-
bién trasmitid en su mensaje que fué 
puesto en Papantla. Estado de Vera-
cruz, el Contenido de una declaración 
que se dice que fué firmada por Pau-
lino Fontes, director general de los 
ferrocarriles mejicanos bajo «1 régi-
men de Carranza, Manuel Aguirre 
Berlanga, el Secretarlo del Interior y 
otros de los que acompañaban a Ca. 
rranza, que están de acuerdo con los 
i asertos de Herrero. 
dore» de San Sebastián. 
Las autoridades de aquí se reunie-
ron esta tarde y decidieron decís-a r 
ron e na noche una solución de las 
cuestiones suscitadas por la presente 
huelga. Todos los huelguistas podiáu 
un estado de sitio en toda la pio\H.. regresar al trabajo, el, sladicato será 
reconocido y se establecerá una Jor-
La jaula fué rodeada por inmensas I dadeH industriales, mientras el Esta-
multitudes que insultaban a Kolchak 00 se beneficia con las conce?ioi l s 
y le aplicaban epítetos injuriosos, bur 
¡ándosc de él. 
Antes de la captura del Almirante 
Kolchak dijo Deberg él había viajado 
hacia la costa en automóvil según se 
supone bajo la protección de los go-
biernos aliados. Deberg escapó por la 
noche en un vapor cuyas luces esta-
ban todas cubiertas. 
E Í T l M P U E S T O F R A N C E S A L O S 
S O L T E R O S 
PARIS, Mayo 27. 
L a discusión sobre el impuesto es-
pecial a los solteros y a las solteras 
de Francia provocó una escena tan 
violenta en el Senado francés ayer 
que el Senador que presidía Alexander 
Berand, sustituyendo a León Bour-
geois, el presidente en propiedad se 
vió obligado a suspender la sesión. 
E l senador Dominique Delahaye ha 
propuesto una enmienda en que pide 
que los eclesiásticos, los sacerdotes 
las Hermanas do la Caridad y las Mon 
mineras y ferrocarrileras. 
LA PROVINCIA DE G U I P U m » V 
ESTADO D I SITIO \ 
. -A \ SEBASTIAN, .Mayo 27. 
Una persona fué herida mort-ilmon-
te y cinco lastimadas gravemente en 
unchoque entre una turba y la guar, 
dia civil frente al palacio del gol-er-
nador civil de aquí. E l alcalde,, que 
acababa Ide fmplicai al gobernador 
que retirase las fuerzas armaJa^, par-
que la ciudad estaba tranquila, vio a 
los guardias prepararse pa«á hai-cr 
R E P R E S E N T A N T E S DE ESPASA 
EN E L CONGRESO DE LONDRES 
PAILA DISCUTIR KL PROBLEMA 
l»K LAS VITIENDAS 
MADRID, Mayo 27. 
E l Consejo de Ministros decidió ¿>~ 
ta noche nombrar a la señora Ota,-
mendí Crespo y a la señora Vélez 
drano, representantes de España en 
el próximo Congreso que se reuniiá 
en Londres para digicutir el problema 
de las viviendas. 
E L GOBIERNO A LOS Al.TO> 
PRECIOS 
MADRID, May» 27. 
En vl8ta de la agitación constante 
que se advierte cn muchas ciudades 
de las provincias contra los altos 
precios, el gobierno está estudianao 
lós medios para ejercer presión sobre 
los comerciante^ aprovechados, fijan-
do precios para los principales a i -
tículos alimenticios y prendas de ves-
nada de ocho horas. Los que han si-
do detenidos desde que empezó la 
huelga serán puestos en libertad y 
los empleados de los molinos de ha. 
riña percibirán mayores jornales. A 
base de esta solución se declaró ter-
minada la huelga esta noche. 
NUEVO BANCO INDUSTRIAL E a 
PASOL 
MJlDRID, Mayo 27. 
Un Banco Industrial para el desa-
rrollo de las industrias españolas La 
sido formado por el Gobierno que su-
ministrará el ochenta por ciento 4o¡ 
instituciones bancanas españo-
Continúa en la SEGLNDA página 
El presidente Wi l son v e t ó l a r e -
s o l u c i ó n de paz 
WASHINGTON, Mayo 27. 
Hl Presidente Wilson vetó la reso-
lución do paz hoy, Informando al Con-
greso que no podía tomar parte en 
el programa formulado por los jefes 
republicanos del Senado y de la Cá-
mara, porque consideraba que eso era 
"una indeleble mancha4' para el ho. 
ñor de la nación. 
{Establecer una paz técnica por ese 
método, dice el presidente en sü men. 
saje sería efectuar "una completa de-
jación de los derechos de los Estados 
Unidos en lo concerniente a Alema-
nia", y abandonar todos los aUog. pro-
pósitos que llevaron a 'La nación a la 
capital, aportando el resto mas je ^ r r a y que cstáJi incluidos en el tra 
cien ' 
las. 
E l objeto del nuevo banco es con-
ceder préstamoe con ei objeto de Al -
tado de Versalles que ha sido recha-
zado por el Congreso. 
Esta actitud del Presidente fué cau-
sa de otra paralización, que se consl. 
ciar obras necesarias, explotar minas • dera final, de loi esfuerzos des actual 
y ferrocarriles ,abrir nuevas fuente» ejecutivo y del Congreso para llegar 
para la industria, e impedir que cai-
gan en manos de ios extranjeros. 
a una solución de paẑ  Los jefes repu 
hllcanos concebían que no tenían opor 
tunidad de aprobar la resolución so 
I bre el veto del ejecutivo, aunque so ¡ picados de otros Departamontos y se 
• gestionar 
jprdo una exposición en la que cons-
tarán cuatro fórmulas para descon. 
gestionar ol puerto. 
E L SERVICIO DE CORREOS 
Habló después don Avelino P6re» 
rara referirse a las deficiencias del 
servicio de Correos y recordar al Pre-
sidente de la República que ofreció 
su apoyo a las medidas que recomeu. 
dará el Club para el mejoramiento do 
ese servicio. 
E l señor Alberto Crusellas, de la 
comisión que estudiaba ese asunto, i"' 
formó acerca de la necesidad de lo-
cal y empleados para Correos, repi-
tiendo que los segundos abandonan 
frecuentemente ese trabajo, a instan-
cias de Empresas particulares que so-
licitan sus servicios y les retribuyen 
mucho mejor. 
González del Valle se mostró parti-
dario do gestionar en el Congreso el 
aumento de sueldo de aquellos eni. 
p'.eados, y procurar la adquisVclón de 
edificios para amplian las oficinas de 
Comunicaciones. 
Don Avelino dice que hay trece mi-
llones de pesos en el Tesoro y que se 
debe dedicar una parte de ese dinero 
a remediar las deficiencias del Co-
rreo. 
Eíl doctor Alzugaray inculpa a las 
autoridades de no atender a los ser-
vicios públicos y elogia a la a<lmin¡8. 
tración militar, diciendo que es la 
única donde se advierte una loable 
previsión, como lo demuestra el hecho 
de hallarse perfectamente atendidos 
ios hospitales y demás dependencia» 
del Ejército y la Marina. Agrega que, 
de 15 años a la fecha, nada se hace 
en Cuba para poner los servicios pú-
blicos en relación con el extraordina-
rio desarrollo do los negocios y qu« 
hace el mismo tiempo se votó una Le j 
dü mejoras en los puertos, sin quí 
se haya dedicado nada de lo que eii 
virtud de la misma se recauda a me-
jorar el puerto de la Habana. 
González del Valle propone que, 
reuniendo tantas excelencia» la admi. 
ristración militar, gestione el Club 
que te sea entregada a ella Ta admi. 
ristración de Correos^, 
E l Presidente manifiesta que el c -
bierno, podría enviar a trabajar en 
una comisión a Correos, a muchos em-
Cumpliendo instruccioneo del Jefe 
jas sean excluidos de la propuesta j 
ley y que no estén obligados a pagar 
la contribución. E l proyecto de ley I de la Sección de Expertos de la Po-
según fué orlginálímentt. presentado jicía Nacional, teniente Herminio ln . 
Jontinúa en la SEGUNDA pági-
^ ^ ^ ^ ^ v * * * ^ ^ ! J»1* esfuerzo en este sentido en 
la Cámara mañana, y ambas partes 
predecían que las cuestiones suscita-
das por la controversia sobre «' trata-
do tendrían que dilucidarse en la can 
paña política acriminándose mutuar 
mente republicanos y demócratas p^r 
no haber hecho la par. 
E l Presidente no indicó si somete-
ría o no el tratado nuevamente al Se. 
nado para su ratificación; pero dijo 
que la resolución suscitaba de nuevo j 
ia cuestión de si los Estados Unidos ¡ 
E l i n c i d e n t e d e a y e r e n l a L o n j a d e l C o m e r c i o 
L a s i n f r a c c i o n e s d e l D e c r e t o 1 0 8 9 . - L a v i o l e n t a i n t e r v e n c i ó n d e 
l o s u e x p e r t o s " o r i g i n a u n a e n é r g i c a p r o t e s t a d e l a L o n j a 
C i e r r e d e l s a l ó n d e c o n t r á t a c i o n e s d u r a n t e 4 8 h o r a s 
al Senado estipula un impuesto de 
veinte y cinco por ciento sobre la ren-
ta de todos los ciudadanos solteros o 
divorciados de más de veinte años de 
edad. 
E l tumulto fué tan terrible que el 
, penador Berand se vió obligado cu-
res, de París y de Madrid, y brirse la cabeza con el simbólico gorro probar si se cumplía el decreto 
Mn»;, - , J M v i suspendiendo la sesión. E l senador aue or(jeDa a todo comerciante qu 
«mejanza de Nueva York, ten-
emos en la Habana un ferroca-
^ subterráneo; un metropolita-
como se le llama en E u r o p a ; 
^ wb-way, como se le l lama en 
^ Estados Unidos. 
J)ero í l o tendremos? Y sobre 
^ cío tendremos pronto? 
Jorque la idea a primera vista 
* admirable; y si se dejan a sal-
^ según lo previene la ley de 
cbáustegui, los sargentos Matías Ro-
bledo y Eleuterio Vega y los agentes 
número 18, F . del Pozo; 12, D. Bue-
no; 28, Angel Armesto; 6, Manuel Ló. 
pez y 17, Luis Rivuro, se constituyeron 
ayer en unos cincuenta establecimien. 
tos de esta capital con el fin de com-
lzS9 
i q 0 d n  e fije 
Hervey hizo esfuerzos para llegar a la j¡gta ^ los precios del día cn los 
donde estaba Dominique Delahaye pa. 
ra presentarle su trajeta con el objeto 
de solucionar sus diferencias en el 
distintos artículos que expende. 
Los mencionados agentes levanta. 
cam^UdeU honor11, pe o' eTTecretaH¿ 1 -n las actas correspondiente., hacien 
Ide Estado BonetMaury y los amigos ¿o constar 1^ casas que no tenían 
di Delahave intervinieron y no hubo ajadas dichas listas y con ellas die. 
reto ninguno Tanto Dominique como ¡ ron cuenta al señor Juez correccional 
Jules Delahaye son casados en cada distrito dejando citados a los 
E L NUtC AJEDRECISTA I infractores. 
PARIS. Mayo 27. { También se personaron en la Lonja 
E l joven fenómeno, el niño ajedre- j de comercio, establecida en Lampa-
cista Samuel Rzescheowski, de Polo. | rijja udjuero 1, y según refieren dichos 
mano a la boca para sonar una trom. 
patilla que al preguntarle rus genera-
les para acusarlo de la falta el señor 
Ramón Larrea Pina, de 81 años de 
edad y vecino de Oficios 29, le dijo que 
no diera generales de ninguna espe-
cie." 
En esta acta levantada en la ofici-
na d® los Expertos declara el señor 
Arocena "que no es cierto que (A tira-
ra trompetillas ni formara escándalo 
asi como lúe tampoco se negó a con. 
testar a las preguntas que se lo ha-
cían y que cree qjie lo que hizo el se-
fior Larrea es por la amistad que le 
tiene.*' 
"En Junta Directiva extraordinaria 
celebrada en esta fecha se acordó por 
unanimidad proceder al cierre del Sa. 
lón de Contrataciones de esta Lonja 
del Comercio, por cuarenta y ocho 
horas, en señal de protesta por la ac-
tuación violenta ejercida esta mañana 
en dicho salón, por varios miembros 
de la Sección de Expertos de la Poli-
cía Nacional." 
Con este motivo y en vista de no 
efectuarse el sábado y domingo ope. 
raciones, no se reanudarán estas hasta 
el martes próximo. 
PROTESTA A>TE E L G^BIEP.XO 
E l Presidente de la Lonja del Co. 
muestra conforme con sti  el 
aumento de sueldo y la adquisición 
do locales. 
Don Avelino vuelve a pedir qu« so 
tenga en cuenta el ofrecimiento del 
general Men ocal sobre «ste asunto, y 
el ftesldente le dice que se elevará 
una exposición al Jefe del Estado, 
visitándole además varios rosarios pa-
ra hacerle entrega de la misma. 
OTRA VEZ M CUESTION DE1. 
PUERTO 
Añade el Presidente, refiriéndose 
querían o no apartarse del resto del, de nuevo a la cuestión del puerto, 
mundo, para alcanzar los grandes i oue desde la derogación de la Ley 
fires para los cuales se formuló el tra- I del Dragado no se ha hecho nada en 
tado. I baljfa; pero en cambio se continúa 
SE DICE QUE AYUDO A B E R O D O L L I cobrando el Impuesto sobre el tone. 
. A FUGARSE ¡ laje, determinando por aquella * Ley, 
E l señor Larrea manifestó "que él mercio dirigió ayer la aiguiente comu-
protestó porque el señor Arocena no nicación al Secretario de Gobernación: 
^ocarriles, los derechos del E s -
j j 0 ' y si en cuanto a las tarifas 
Pasaje y de carga se garanti-
r11 «os del públ ico , entonces, no a 
a Pnmera vista y ú n i c a m e n t e , sino 
segunda, y a todas, el juicio 
De que decidirse por la aproba-
" a c l proyecto y por su reali-
0 Próxima a ser posible, in-
nia, enseñó a veinte ajedrecistas es 
cogidos en el Club de Ajedrecistas de 
París ayer como se debe Jugar. Sa-
muel, que «s un niño ta -̂t© por su ta-
maño como por su edad, jugó veinte 
simultáneas partidas, ganando diez y 
echo, empatando uno y perdiendo solo 
¡una. Las partidas duraron cuatro ho-
' ras y se verificaron cn el café de L a 
agentes de la autoridad, "al prest ar 
so en la puerta haciendo constar que 
eran policías y el fin que perseguían, 
el señor EudaWo Romagosa, presiden 
te de la institución, les dijo que tenían 
<iue abonar diez centavos cada uno, 
según acuerdo de la directiva "dando 
tiempo con ello a que la mayoría de 
tiró trompetillas ni f rmó escándalo, 
permaneciendo pacíficamente a su la-
do.' 
En la mañana de hoy se celebrarán 
los juicios de todos estos casos ante el 
señor Juez correccional de la sección 
primera, doctor Almagro. 
ras y w> v ™ ^ . . . „ V ^ . .nkTo los que tienen puestos allí los cerra-Rotonda, el famoso Club Ajedivcista i ios que i c v • 
• í 
de París, donde Lasker. Ja'iowski y 
otros grandes campeones juegan cuan 
do vienen a París. 
L A SALUD D E L P R E S I D E N T E 
DESCHÁHSL 
PARIS. Mayo 27. 
E l Presidente Doschanel después 
de una noche muy tranquila, fu4 visi. 
tado esta mañana por sus médicos. 
Aunque éstos comprobaron que iba genes Fernández, 
mejorando, insistieron en la necesidad ^ ligta atrasada; 
i de un reposo absoluto 
*4ata . 
EL B r e c h o d T e x p o r t a c i o ñ 
^ s h t v D E L A Z U C A R 
Los tí b;T0X' Mavo 27 
^ . ^ ' ^ • " ^ t " ^ ^ " d ^ ^ b r ' e ^ 1 ! UN P R I N C I P E P R O C E S A D O P O R 
~ le ley proponiendo un dere-
ran y no se pudiera comprobar la in-
fracción." 
Agregan los detectives en las actas 
con que dieron cuenta al Juez Corree, 
cional de la Sección Primera, "que a 
pesar de la oposición del señor Ro-
magosa, cuando lograron entrar vie_ 
ron que el puesto de la casa de Salva-
dor Revira, despachado 
S E RECTíE LA DEBECTEVA DE L A 
LOXJA 
Poco después de ocurridos estos 
hechos, se reunió la Directiva de la 
"Habana, mayo 27 de 1920 
Sr . Secretario de Gobernación. 
Ciudad. 
• Señor: 
Esta mañana varios miembros da 
la Sección de Expertos de la Policía 
Nacional, penetraron en el Salón de 
Contrataciones de la Lonja de Comer-
cio, que me honro en presidir, (p. a. 
r . ) y procedieron, de modo poco con. 
siderado, a la revisión de las Ustas de 
precios, a las cuales se refiere el 
Decreto número 1089 de la Secreta-
reunió", 
a la prensa 
El Estado transf iere l a p o s e s i ó n 
de terrenos en la p laya 
Por decreto presidencial se ha re-
suelto acceder a la solicitud hecha 
•bajo 
Como quiera que su actuación die. 
I se lugar a las naturales protestas, 
dichos expertos practicaron la deten, 
ción de dos comerciantes cubanos, a 
quienes sacaron de la Lonja, en ca-
lidad de arrestados. 
Ha tenido siempre conciencia esta 
Lonja de Comercio, de los deberes que 
y propone solicitar que se destine el 
dinero que se recaude por ese con, 
cepto. a dragar log puertos de la Re. 
pdolica. 
El doctor Alzugaray informa nut 
16 años atrás, una comisión de coa. 
F T L A D E L F I A , Mayo 27. 
Jemes C. Romlg, ex-Magistrado de 
Policía en esta dudad fué arrestado 
hoy fijándosele cinco mil pesos de 
fianza para gozar de libertad provi-j 
sional, bajo la acusación de ayudar y | 
conspirar con Grover Cleveland Berg 
dolí, el joven convicto de haber elucfU | ;ro comerciantes nombrada para me. 
do el servicio obligatorio. | J?"1" eI de New Orleans, rea-
Cuando se notificó a Romlg que se¡1,z6 una loable trabajo poniendo en 
había expedido una orden para su de. I excelente» condiciones el eludo puer. 
tención se presentó ante la autoridad I "to.* 7 agrega que en Cuba existe una 
y. tía fianza fué prestada por Mrs. i Junta de Puerto completamente ine. 
Bergdoll, madre del fugitivo. j ficaz y que hay nn saldo de más de 
Romig es amigo de la lamilla Berg. 7̂  millones de pesos en la recauda, 
dolí. Se dice que estuvo con Bergdoll ción por Derechos de Puertos, diñe, 
parte del tiempo cuando lo buscaban . ro que se aplica a otras atenciones. 
p%r todo el país. También estuvo co^ I E l doctor Cartaya aclara que la 
Bergdoll en la casa de éste el viernes Junta de Puertos n© hace nada, por. 
pasado, cuando se escapó burlando la que no le dan el dinero necesario y 
vigilancia de dos sargentos del e j é r i el Presidente insiste en que debe so. 
cito y desapareciendo con su automó-
vil. Romig negó tener conocimiento 
ninguno de lo ocurrido. 
TFSORO ttl^TERIOSO 
NEW ' OKIs May.. 27 
Las autoridaies del Banco di 
serva Federal de aquí no podían arro 
licitarlo Que se destine a mejoras en 
puertos lo que se recauda por el Im. 
puesto sobre tonelaje. 
I N \ OEREXDA A R 0 0 S E V E E T 
Sin que llegara a recaer ningu-i 
jar luz ninguna sobre la llegada a San | ^«"rdo en el anterior asunto, se con. 
Francisco de 13.480.000 de pesos quel^1"0 "? loa rotanos que irán a 
se supone que vienen aquí consigna \ Atlantic City, se reunán el día 20 dr 
dos a la Casa de Monedas de los Es . I J.u°io Próximo en New York para 
tados Unidos. 1 j S * " * la tumba de Boosevelt y 
Este tesoro fué descargado desde el ofrendar a la memoria del gran ame 
vapor Charlton Hall Found, proceden, ricano, en nombre de los clubs rota. 
te de p'untos del lejano Oriente que Hos de Cuba, una corona de flores y 
se dirigía a la Habana. Bi rumor de! una bandera cabana. 
resuK1"1^1611 al azúcar no die-
ÍT^Pal * i? Posi^vo. La oposición 
? ^ t u L a J a r ^ u c i ó n estribaba en 
Itodri11 P' asunto y que J îas ^ " " a provocar las repre. 
T ^ í i r Países extranjeros e in. 
- con la importación del azú* 
^ ^ J ^ I O ^ r a T A R S T c O Ñ 
LOS B 0 L S H E V I K I 
Us •Mayo 27. 
j ^ ^ r í 0 8 ^ aceptado una in-
'•LS?* »nvíL? í ^ e v i k i s ruaos pa-
i n f n ^ de,eSa(io8 a Moscow. 
recibida por el 
R O B O 
NEW YORK, Mayo 27 
a ^ r i s ' S 18' alt08' 1ÍSta: 
no ^ K o n d S e ^rconferencia de la el kiosko 6. de Francisco Llopart, ve. 
"n S ^ S S S L a . hov ñor el Gran I ciUo de O-Farrill. sin lista y el 39 de 
pañía, representado 
Calle, de Habana 184 
de Estévancz y Compañía 
do por Jorge Villa, vecino de Laguc | dro Jiménez ie desem se le guarde, por parte de las auto. 
E l Príncipe MigucV Murat en cuya, el kiosko^4 de Gerardo Martínez, ve 
vecino de Cuba 
^tado francés. 
naz, fué procesado hoy por 
Jurado que lo acusa de robo en pn- Oscar M. As-over, 
mer grado, en virtud de querella de | «7. sin l ista. ' 
un traficante cn pieles de Manhattan. | Finalmente hacen constar en acta 
que dijo que había perdido l.r>00 P6" 1 loS expertos que "al retirarse de la 
sos en una transacción con cheques j Loilja de Comercio, multitud de perso-
durantc la visita del prjncipe j i esta ^ que allí se encontraban ka grita-
ciudad en el mes de junio pasado. 
Se expedirá una orden de arresto 
contra el príncipe y tal vez el Depar-
tamento de Policía de New York en. 
víe un agente para presentar la orden 
v pedir su extradición a los Estados 
Unidos. 
o tenia ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ridades. las considera-Iones y respe. 
y el 6 por 100 anual de esa suma has. tos, a los cuales es acreedora una 
ta el pago como indemnización de plus ¡ entidad como ésta . 
\al ia. siendo de cargo de la Compa- cúmpleme, por lo tanto, rogar a 
fiía. costos y gastos de titulación. | usted, se digne elevar al Gobierno 
E l escrito de solicitud a que se re- Nac¡oual nuestra más enérgica proles 
fiere este decreto, fué presentado por |og hechos oCurridogj y a la 
el doctor Carlos Manuel de U Cruz, ^ o ^ honor de comuniCar,e, 
representante a la Cámara, en nom- cuerdo unánime de la Junta 
bre de la ComPanía C rhan.za.; ^ P id sc reso,vi6> 
dora, y en . el m.smo se pedía la ^ • rn ^ V a f de protesta, cerrar por 48 
cisión del contrato contengo en la n SCnap ^ de Contratacionea de ron: "Váyanse ViruliUas", sonando 
varias trompetillas y iue el sargento 
Robledo, sorprendió al volver la cara 
al señor Ignacio Arocena Zubizarreta. 
de 49 años de edad y vecino de Ofi-
cios L en los momentos que llevaba la 
escritura otorgada en la indicada fe-
cha de 24 de enero, por esa escritura eSta Lonja 
el EJstado adquirió un lote de terreno Con 
de la finca "Casanova', con el fin de distinguida, me reitero, atentamente, 
levantar allí la Cárcel Modelo. I Antonio Antón, presidente p. s. r-
sentimientos de consideración 
E L A L C A L D E DE M m i l 
nalmente habló el representan^ 
Compañía que establecerá en 
una nueva línea de vapores en. 
Habana y Miami. Dicho se 
portador de cartas de la.Marquesa J ^ x í S f a d e " , á S S .Alca1^ 
Clelia Ved Fellihano. al Embajador ^ J ^ ' q U * 0 PU ? * , a 
Aveazano en Washington, su hermano f68 6n por hf11"56 j^B0 indispuc«. 
fué arrestado aquí hoy a su llegada 0; ^ *n nonibrc d« dicha autoridad 
de Ñápeles a bordo del vapor Pesare, 8aludo ron f ranen corteses a los 1 . 
acusado de tratar de introducir un 1 barios. 
contrabando do cocaína. » . /Mir-nn k fMvni rm* rw» 
Los agentes de la autoridad que fue- ^ VíUtKKA U V 1 L LN S I L E S I A 
ron a recibir al vapor declararon que; 
habían encontrado un fondo falso de I LONDRES. Mayo 27. 
un baúl que contenía 840 graTios do Mensajes de Teschen. Silesia, dic ¡1 
la droga. Nicolás que dijo que también 1 que ha estallado la gu- rra civil en 
traía dos trajes para el Embajador ¡ ese distrito, donde los polacos y lu ~ 
Avezaano manifestó gran sorpresa 
cuando los inspectores de la aduana 
descubrieron la cocaína. Dijo que la 
única explicación que tenfa que da»" 
que el baúl no fué arreglado por él. 
cescos han estado chocando recient» -
mente, según un descacho de Beri 
a, la Central New». En las batalla:^ 
librada ferca de Karwin se usó la a. 
tillcria, «-cún ge declara. 
p a g i n a í ^ ü s . íJíAKIÜ O t L A ¿ í a R í N A Mayo 28 de i 9 ¿ ü 
N o t i c i a s d e l a r c v o l u -
c i ó a m e j i c a n a 
Vieae de la PRIMERA págiaa 
EJ general Calles suplicó a Herre-
ra que se dirigiese a toda prisa a la 
nudad de Méjico para ayudar a acla-
rar el misterio que rodea la muerto 
do Carranza. 
Hoy ge decidirá si Praíc isco Villa 
beberá, ser considerado como enemigo 
o amigo dol nuevo gobierno según 
anuncia Callee, quien dice ¿edernás que 
Be le ha prorrogado el plazo dentro 
del cual debe cintestar al ultimátum, 
intimándole que vuelva a la vida 
privada. 
E l gobernador Obregon llegó aquí 
boy para conferenciar con Calles. ETi 
Ministro de la Guerra esperará la lle-
gada del Presidente provisional de la 
Huerta y otros pertenecientes a la 
fuerza militar de 11,00 hombres que 
participarán en la entrada triunfaH 
de la Huerta y sus fuerzas en la ca. 
Fital. 
da por el presidente Wilson al Con-
greso pidiendo autorización para que 
loa Estados Unidos asuman el miu-
dat© sobre Armenia, la comisión del 
Senado hoy, por once votos contra 
cuatro dictaminó una resolución de-
clarando que el Congreso respetuo-
mente ee niega a conceder ai Ejecu-
tivo las facultades que pide. 
" E l sólido apoyo republicano dado 
a esta resolución en la comisión so 
espera que no as quebrante en el Se-
nado. 
L a resolución será sometida al a l o 
cuerpo legislativo para su discusión 
dentro de muy poco. 
Baterías; Smith y Withcrow; 
chell, Hohart y Krueger. 
Mit^ 
NTSW YORK, mayo 27. (Liga Nacio-
nal). 
Primer juego: 
C B E 
Boston . . . . 120 001 010—5 11 3 
New York. . . 000 010 100—2 5 2 
Baterías: Rudolph, Eaycrs, McQui-
llan y O'Neill; Douglas, Winters, Hub-
bcll, Nehf y Snyder 
MOTIMTEMO TULRITDIO 
NEW YORK, Mayo 27. 
Llegó el Mundale do atanzas. 
Salieron el Munplace para atanzas 
v el Ossabaw, de La Habana. 
MOBILA. Mayo 27. 
Salió el Whit >y para la Habana y 
Delmlra para Guantánajno. 
SE SrSFE>T)EN L A S OPERA CIO • 
>"ES DE LA C0MPA5IA MEVE-
RA DE AlTARADO 
E L PASO, Texas, Mayo 27. 
Las operaciones do la AlvaraJo Mi. 
ning Company se han suspendido 
desde el veinte y dos de mayo por ha_ 
l.erse negado la compañía a pagar un 
tributo de protección tío cincuenta 
mü pesos a Francisco Villa, según se 
ha anunciado aquí hoy. 
n T E R T A SALIO PARA L A CAPITAL 
DE MEJICO 
E L PASO, Tejas, Mayo 27. 
Adolfo de la Huerta, Presidente 
Provisional de Mé;.ico crJU: de Ma. 
7atlan para Manzanillo hoy a bordo 
del cañonero "Guerrero'' segau tíos-
l-acho recibido aquí en el Consulado 
Mejicano. 
Se dirige a la capital ¿e Méíjico. 
H U E L G A T U M l ^ T l J O S X E i r B O M -
B A Y 
TAMPA, F L A . , Mayo 27. 
Salieron las goletas Anna M. Hud-
son; Florence Harvey y Rubison para 
Cuba. 
X E W PORWT N®WS. Mayo 27. 
Llegó el County ot Cardigan de 
Guantánamo y saiió para Quecntown. 
Segundo juego: 
C H E 
Boston . . . . 102 000 110—5 12 1 
New York . . . 000 000 000 —0 8 5 
Baterías: Scott y O'Neil; Barnes y 
Smith. 
l a T Á l a i 
del rebote y cuando reboteó le hi/o vacantes y que están al vacar por 
como ei peor de los peores; de cuan- jubilación do los maestros ancianos 
do en cuando metió la derecha pro-1 y enfermos que las desempeñan, y 
duciendo la hilaridad del concurbü. , otros mil más para la provisión de las 
nuevas aulas que hay Que crear en 
toda la República. 
No se concibe que el alto Cuerpo 
Colegislador compuesto de nuestro 
hombres más ilustrados, y de uu pa. 
triotismo a toda prueba, tenga por 
tanto tiempo cerca de unos cien mil 
niños analfabetos, sin escuela, por no 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
i B l c r m a c i ó f i s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o ^ * 
E 8 campo común, bóveda 
Félix Solouio y Escardi prini<W 
José Bou, de España, do 
alueta 71, Asistoiia o « 25 Zul 
9 fosa 5. 
SDIS COXTRA D A M E L S 
WASHINGTON, Mayo 27. 
E l contralmirante Sims empezó hoy 
a emprender esfuerzos para neutrali-
zar la defensa que hizo el Secretario 
Daniels del Departamento de Marina. 
E l almirante Sims declaró que lo 
que el Secretario Daniels había cali-
ficado de política audaz de Wilson pa-
ra la Marina, era cosa digna 3e re-
comendarse; pero í l Departamento 
de Marina en vez de seguir el plan 
presidenrial, según fué promulgado 
para los oficiales y marineros de la 
flota del Atlántico en Agosto 1917 
adoptó una política tímida y vaci-
lante. 
LONDRES. Mayo 27. 
Doce mil trabajadores en el ferro-
carril do la Great Indian Peninsular 
so han declarado en huelga pidiendo 
aumentos de jornales dice un despa-
<ho de Bombay a la Exchango Tcle* 
rraph Company. Ayer tarde los hom-
bres adoptaron una actitud amenaza-
dora, apedrearon las ventanas do los 
talleres y desorganizaron el tráfico en 
Bombay. Algunos hombres subieron a 
las torres de señales y obligaron a 
los empleados a subir o bajar señales 
a su antojo. 
Los trenes fyeron invadidos por los ¡ 
!^uelguistas quienes despedazaron las! 
ventanas, insultaron a los pasajeros 
y paralizaron el tráfico durante una' 
hora, según so dice. Cuando los tre-
ces reanudaron bus operaciones Iban 
fon las persianas cerradas pero fue-
ron de nuevo apedreados. Destacamea 
tog militares fueron llamados, pero 
los huelguistas so dispersaron antes 
que llegasen. 
F L P R I N C I P E GUILLERSÍO D E SUE 
CIA 
NEW YORK, Mayo 27. 
E l Príncipe Guillermo de Suecia, 
hijo segundo del R e y Gustavo, llego 
aquí hoy de la América Central en el 
vapor de la Compañía United Fruit 
Santa Marta. E l príncipe ha estado 
dedicado a la exploración científica 
en los países centro-americanos desde 
que comon?ó el año. 
L a expedición a que pertenecía el 
príncipe Guillermo fué organizada en 
Suecia el año pasado con el propósito, 
de llevar adelante investigaciones ar-
queológicas y etnológicas. Llegó a Pa-
namá en Febrero y después visitó a 
San Salvador, Guatemala y otros pun-
tos. Los miembros de la expedición 
estaban en la ciudad de Guatemala 
durante del mes do Abril. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
J 0 - $ 3 . 0 3 
2 ° $ 3 . 4 0 
Q U I N I E L A S 
I a $ 2 . 9 5 
2 a $ 4 . 2 5 
Una noche fatal 
Añadid a todo esto, un juego sor-
prendente por lo débil, por lo frío, por 
lo probé del delantero del patio; que 
no restó cuando debía restar y nCe-
versa; que peloteó con una Ingenuu 
dad infantil, llevando la pelota fau^o 
y tierna a las cestas contrarias y que 
hizo ^ ^ t * * 0 ™ * ^ r V . 0 r U r l \ aProbar' modificada o no, la Ley de ¡ de' cadáv^es del doctor Ramos; me i María C. Fresneda, dP Af i 
oue demue^r* « llegaron a -0, cura Exámenes de maestros que le envió I complazco en atender y satisfacer su, años, Angeles 48, \rteri . 
í r e r o n r SgoTraL0d\brruSeho m '- ^ m a r a ; n se cencibe que esos 24 i curiosidad. 1 S E 20 hilera 9 ^ 
nos 6 srAiKio u w patricios, muchos de los cuales derra 
Boletos blancos: 1154, 
Pagaron a $3-40. 
Boletos azules; 952, 
Pagaban a $4.06. 
f O M E S T A C I O > E S 
Un taxideimioo viejo.—Correspon-
diendo a su carta fecha. 23, en la que 
interesa sobre varios particulares re-








Tantos Boletos Pagas 
CazaÜz Mayor. . . 
Amero to 
i Eguiluz . . . . . * . 
! Navarrete. . , , . 
' Altamira . . . * i 
j Petit Pas*ego , * . * 
Ganador: CazaÜz Mavor 
. $4 .Í5 . 
i ^ D. F . 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 








curiosidad. ¡ » ^ 20 miera 9 fosa 6 " ^ « " t ó 
A la primera pregunta: E l cadáver j Cari Mauricio "WintZe'r A 
marón su sangre para hacer a Cuba | sometido a la experiencia tiene que nía, de 76 años La Benéfica 
libre e independiente, con escuelas 1 pasar el período de distratración, el tis fétida, S E 20 hilera 9 ft5-?I,'H|| 
bien organizadas y suficientes para j cual dura sesenta días, pasado los. Pastor Garrido, de Cn2!*7' . 
educar e ilustrar en primeras letras cuales, toma el aspecto natural y es. j añes, Cienfue^os 37, Arierro' ^ 
a todos los cubanitos, sigan haciendo- ta en condiciones de ser expuesto. < £>is, S - E 20 hilera 9 fo^ , ^ero-
bc los sordos a las peticiones del se-
ñor Presidente de la República, para 
votar una ley do maestros rurales y 
abrir las escuelas a los números ni. 
ños de la República que no pueden 
asistir a ellas por no haberlas; no se 
concibe, en fin, que el Senado y los , 
señores Senadores dejen a los labo-
A la segunda: Pasado los sesenta Antonio Barrojo, do Esnafl 
días puede abrirse el ataúd y aunque años, V« lazque z 9^ Enve^f* Ú 
penetre el aire, nada perjudica y poi i S E 20 hilera 9 fosa 9. ^ ^ e a ^ 
el contrario lo endurece. ( Alberto Escalona, de rnv 
A la tercera: Si el cadáver concer-j meses. Campanario 223 , . ¿n t^ 
nsdo por el sistema de' doctor Ramos fantil, S E 10 campo '¿omiiB^Í5 ^ 
es enterrado y encerrado en un ataúd ¡ 13 fosa 7* ' 
de madera, desde luego, a.1 destruirse j Graciano Castro, de Cuba. A 
S E R E C H A Z A E L M A N D A T O SO-
B R E A R M E N I A 
WASHINGTON, Mayo 27. 
L a repudiación del mandato ameri-
cano «obre Armenia se consideraba 
por los Jefes de ambos partidos en el 
Congreso como el seguro resultado do 
la adversa actuación de la Comisión 
de Relaciones Exteriores del Senado. 
En contestación a la súplica dirigí. 
V O L O A L C I E L O 
F r a o k l i D F r u c t u o s o 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro do la tarde de hoy, viernes, f̂ u 
padre que suscribe invita a sus amis. 
tades para que concurran a la cat^ 
mortuoria, Concepción y Porvenir, Ví-
bora, para desde allí conducir el ca-
dáver al Cementerio de Colón; fávor 
que agradecerá-
Habana, Mayo 28 de 1920. 
D i g n o M e s t r e . 
MARIA TXJCCI C O y P E X A D l 
NEW YORK, Mayo 27. 
María Tucci, de veinte años do edad, 
enjuiciada bajo la acusación do asesl. 
nato en primer grado, fué hallada 
culpable esta noche de "homicidio en 
el primer grado". E l Jurado dió su 
veredicto después do haber estado 
discutiendo once y media horas. L a 
sentencia se pronunciará el siet© de 
junio. 
L a pena que proscribe la ley es de 
diez a veinte años de prisión. 
LA TIGLLANTIA E>' LAS P L A T A S 
AMERICAXAS 
NEW YORK, Mayo 27. 
Seis mujeres prestaron juramento 
como policía* especiales . a r a recorrer 
la playa do Rockawa; este verano y 
vigilar a los bañistas que usen trajes 
prohibidos por la ley. Veinte y cinco 
mujeres más serán nombrada. más 
tarde. 
E L B A S E - B A L L E N L O S E E . Ü U . 
P H I L A D E L P H I A , Pa . mayo 27. (Liga 
americana) 
C H E 
Chicago . . . 001 600 000—6 10 0 
Philadelphia . . OOz 000 100—1 9 2 
Baterías; Cicotte y Schalk; Martin, 
Harris, Keefc y Perklns, Myatt. 
J U E V E S 27 
Salen los del primer partido de 25 
tantos corespondiente al jueves. Do 
blanco: Echevarría y Elola; de azul: 
Ortiz y Larrinaga. Blanco, blanco y 
blanco; blanco desde los comienzos 
hasta él final; todo blanco. Lo jugó 
bien Echeverría; requetebién Elola, 
que sigue con la tercerola al hombre, 
regular el joven Ortiz y requetemal 
j^arrinaga. 
Loa azules quedaron en 14. 
Boletos blancos: 480. 
Pagaron a $3-03. 
Boletos azule»: 291. 
Pagaban a $4.80. 
1 
Primera quiniela: 
Tantos Boletos Pagca 
Lacio . . . . . . 5 1010 $4.7S 
Larrinaga. . . . "1 735 6-57 
Ortiz . . . . . . 2 888 5.4l 
Echeverría. . . . 6 1.635 2.9o 
Elola Menor . . . 8 630 -7.67 
Cecilio. . . . . . 1 788 6.13 
Ganador: Echeverria- Pagó a $2.¿ó. 
Seguñdo fenomenal. 





Una gran catástrofe azul qus 
los blancos- hicieran cosa digna de 
mención. Jugó un "piquitin", nada 
más que un poquitin, Martín. Y jugó 
otro poquitin, nada más que otro po-
quitin, el delantero catalán. Natural-
mente con la pelota en el cuadro dos 
toda la noche. Iliginio seria un Erao-
za. Los azules no jugaron a la pelol* 
nada, aboslutamente nada. Algo así 
como si Jugaran cuatro pares de nuo 
ees entre banda y banda. Teodcto, 
que generalmente es manco do la de-
recha, ayer salió manco de la izquier-
da y de ambas peanas. No restó na-
da; no so colocó a nada; no pegó dcJ-
de ninguna parte; no devolvió casi 
E L JíEETO CARGO D E L G E N E R A L 
MELAIS D E L BOSCH 
MADRID, Mayo 27. 
E l general Müans del Boscb, ex-
Capitán general de Barcelona, ua si-
do nombrado jefe del Cuarto Militar 
dol Rey. 
L A SITUACION DE LA BOLcA Dr 
X A D B I D 
MADRID, Mayo 27. 
L a situación en la Bolsu de Madnó 
atrae la atención de la prensa, "lil 
Imparcial" indica que el Miu:-ctro xIh 
Ilacenda debe intervenir en la gitua. 
ción a fin de impedir que España eea 
sangrada. E l periódico dice 41° ia 
situación financiera del país justifica 
esta campaña del Ministro. 
l a s i t u a c i ó n I n d u s t r i a l d e 
ESPASA 
MADRID, Mayo 27. 
E l Consejo do Ministros conferen-
ció esta tarde sobre la aituaciAu in-
dustrial en España. Se discutió sobre 
las huelgas generales organizaúaá on 
San Sebastián, Valencia, Málaga y 
Córdoba. 
señores senadores dejen a los iaoo. ^ lo es"cl ^ 4 ^ . pe. Ses, Jesús del Monte 147 G : 1 - i 
riosos y sufridos campesinos sin es- descomposición Ahora ritis, S E 10 campo c o ^ ' V 3 ^ I 
cuelas rurales, donde sus hijos pueden L ^ 5 1 ^ ^ todo cadáver sometido a 13 fosa 8. muiJ' 
a los señores senadores para Que vo. • es decir tod0 ei mayor tiempo que las j Antonio García, de Cuba d 
ten esa Ley de Exámenes, concretan, cosas en este mundo persisten. i ¡ ¡ e s , Reparto Jacomino Wen6' * 
10 campo comu ^ 
Elisa Echeva 
meses, Aldecoa 3: E n t e r í t l T ' s M 
dola a que solo puedan ejercer en al 
las rurales los maestros que se exa-
minen, el es que temen que pueda ser 
perjudicial para los normalistas, y 
hasta que se consideren interinos en 
esas mismas aulas, cesando en, el 
momento que los normalistas las so-
liciten. 
Según teenmos entendido, hombres 
del civismo y temple de los señores 
Juan Gualberto Gómez y Maza y Ar-
fóla, forman parte de la Comisión de 
Instrucción Pública del Senado, y a | 
estos dos caracte/es y muy ilustrados 
padres de la Patria, nos dirigimos 
en particular, rogándolos pongan de 
''su p&rte todos los esfuerzos para vo. 
tar la ley que tantas veces solicitó 
en sus Mensajes el ilustre Presiden, 
to de la República, general Menocal. 
Dr . M. CWimez CORDIDO. 
A la cuarta pregunta; Si pueden so- j ún hilera f ^ w 3 ' S 8 
lis  rría, de CnhT ÍL meterse al sistema del doctor Ramos 
toda clase de animales pasa exponer-
los en Museos. 
Las primeras pruebas, antes de ha 
cerlo' con cuerpos humanos se hicie 
ron con animales y después do haber. po común, hilera 9 fosa ¿."prítoer*1 
pasado cuatro años y comprobar la María del Carmen Repeto, d* rvL 
perfecta concernación d€ elloi,, fué de 3 meses. Puentes Grande» t í ^ 
ción, S E 9 campo común hiuf*" 
campo común hilera o fosa 1' * > 
Felipa Valdés, de C u ^ d e 
ses, Manrique J, Enteritis, s ¿ 9 
cuando so procedió a hacerlo con di. 
funtos. 
VA E X P L O T A N DOS BOMBAS E:í 
LENC1A 
VALENCIA, Mayo 26. 
Esta noche estalló una bv>mba f o 
una tienda de hierro viejoperteue-
ciento a Ernesto Ferrcr. E l intertor 
de latienda su'trió grandes desperfec-
tos y resultaron herido» un parro-
quiano y un empleado. 
Dícese que ocurrió otra ex^iosISn 
en el barrio de Ruzafa. 
BOSTON, mayo 27. (Liga americana) 
C H E 
New York . . . 300 001 02O—6 10 2 
Boston 000 100 000—1 8 2 
Baterías: Shawkcy, Mays y Han. 
nah; Harper; Kerr y Schang. 
ST LOUIS, mayo 27. (Liga Nacional) 
C H E 
Clncinnati . . . 001 106 001—9 13 5 
St. Louis. . . 352 000 60x—9 16 1 
Baterías: Sallee, Luque y Wingo, 
Alien; Doack, Jacobs, Sherdel y Dll . 
hoefer. 
B R O K L Y N , mayo 27. (Liga nacional( 
C H E 
Philadelphia 112 000 000 01—5 11 3 
Prooklyn. . 000 220 000 00—4 9 3 
I n t e r e s a n t e 
T e s t i m o n i o 
C E R T I F I C O : 
Que he empleado con buen re-
sultado en gran número de ca-
sos de afecciones intestinales 
de los niños la leche, descrema-
da en polvo "WAGNER; que 
también he usado esa alimenta-
ción en los convalescientes do 
distintas enfermedades, siendo 
un alimento de fácil digestión y 
que los pacientes lo toman con 
agrado. 
(f.) Dr. Armando Camot. 
Médlco.ClruJa^o. 
Marzo, de 1918. 
EH envase de la Leche Wagncr, 
es ahora litografiado. 
. EXPLOSION EN UNA HIÑA D E 
CARBON 
BARRUELO, Mayo 27. 
Dos mineros fueron muertos y vein-
te lastimados a consiecuO'.cia da un.» 
explosión do gas en una mina de car-
bón hoy. 
L a F a l t a d e 
M a e s t r o s 
Un grave mal cunde por toda la Re. 
pública: la falta de maestros para ia 
enseñanza de todos nuestros niños y 
este mal, por cierto, viene tratando 
desde hace tiempo de remediarlo el 
Ejecutivo nacional. Todos los Secro. 
tarios de Instrucción Pública y el 
primer Magistrado do la Nación, so. 
licitaron del Congreso la Ley do Exá. 
| menes para habilitar maestros, con el 
fin de no tener cerradas las escuelas; 
{ pero el Congreso, mejor dicho, el Se. 
1 nado, se hace sordo y no responde co. 
sa alguna a los Mensajes del general 
I Menocal solicitando dicha Ley, Oue 
hace más do un año fué aprobada por 
1 la Cámara. En Quemado do Gcines 
1 tenemos seis aulas corradas por falta 
1 de maestros y bal pedidas diez más 
| de nueva creación, por ser do necesi. 
j dad para los numerosos niños que 
I existen en el pueblo y barriadas ru-
1 rales, sin escuela. Calculando, que 
' cada uno de los diez y seis maestros 
• enseñe a cincuenta niños, son ocho-
cientos el número de éstos que que. 
dan sin educación, por no haber es-
cuelas para ellos. 
Pues lo mismo sucede en todos los 
demás Términos municipales, y se-
gún cálculos aproximados, hacen fal. 
i ta mil maestros para cubrir las aulas 
S a c o s p a r a A z ú c a r 
P a r a i n m e d i a t a o f l i t a r a e n t r e g a 
O F R E C E M O S C O N T R A T O S M U Y F A V O -
R A B L E S P A R A L A P R O X I M A Z A F R A . 
R e p r e s e n t a c i ó n D i r e c t a d e C a l c u t a 
W M . A . C A M P B E L L 
L a m p a r i l l a 3 4 . - H a b a n a 




E l pueblo de Matanzas se muestra 
sorpren'Jldo con motiro do la agresión 
dft que fueron victimas los Jugadores 
del Sportlnsr en la glorieta «Je Cienfue-
gos, durante el desafio del domingo. 
No hace mucho nos vlsitft el Club de 
aquella ciudad y sus Jugadores fueron 
Romero.—Puede proceder ya a la 
exhumación. 
Xo lo haga en sepultura temporal 
porque pronto volvería a quedar en 
idéntica situación que la de hoy. 
Adquiera un pequeño terreno para 
un osario. Su costo es Insignificante 
C. Paulo.—Es indispensable hacer 
la tramitación que ordenan las dispo-
siciones sanitarias. 
Xo puede prescindir de ellas. 
Torres.—Efl fallecimiento do J . S. T. 
ocurrió en 10 (' F'-^ero de 1903. 
La sepultura es terreno a perpetui-
dad. 
No han sid0 removidos los restos. 
fosa 3 primero. ' 1IorM 
Manuel Bahamonde, d6 o,'*» A 
años, Hospital Calixto García ÍV4 
culosis, S E 5 camp0 común hnÍr,>l 
fosa 10 primero. ^ !-
Francisco ColJante de Ffin.n. 
24 años. HospUal Calixfo 
feccion intestinal. S E 5 canS 
mun, hilera S fosa 10 segundo * 
Práxedes Torres, de 55 años, c*. 
fuegos 2, Tuberculosis, s E 5, c a J 
común hilera s fosa 11 primero 
Mana T. González, de Cuba de« 
I anos. Baluarte y Cárcel, Arteri'o «J. 
» rosis, S E 5 campo común, ^ 1 ? ^ 
fosa 11 segundo. 5 
Total: 19. 
el TIuda Paz.—No es exagerado 
precio que le pido el contratista. 
Usted se fija en lo que le costó hace 
í f o T e ^ e A S u ^ 7 A ? r T T n - \ ú i * * afio8 J * bóveda que ordenó hacer 
- como ampliación al panteón, sin con-
siderar que hoy los materiales y jor-
nales se han elevado al cuádruple. 
Nq hay quien so lo haga por menoi 1 
cantidad. 
Pida presupuesto a varios maes-
tros y pesos más o menos será4i apro-
ximado al que le ha dado su contra-
tista, . 
No puedo recomendarle a nadie. E s 
línea que me he trazado. 
Ilustro en lo que puedo; pero evi-
to recomendaciones que pudieran dar 
origen a interpretaciones torcidas, 
C. Garro,—Venció en 28 de Marzo 
do 1918. 
Los restos fueron llevados al osario 
general. 
gadores del Sportlng. llera ron a visitar 
distintos lugares de 'a ciudad a los vi-
sitantes. Fué aquel un recibimiento 
cordial y cariñoso. 
Sin embargo, a esta deferencia y cor-
tesía, se le responde a botellazos en 
las groiietas de Clenfuegos, con el pro-
l Oplto de ganar el desalío dando "bra-
vas." 
Cuando el Club de Clenfuegos lugrt en 
Matanzas, ganó el lu^o y nuestro pú-
blico, leios de mortificar a los Jugado-
res, aplaudió con antuslasmo cuantas 
buenas Jugadas reallziron. 
La conducta del nábil^o de denfuegos 
con los Jugadores del Sportlng, ha cau-
sado pésima Impresión en esta ciudad, 
y se está gestionando con la IMrectiva, 
para que nuestro club no vuelva a di-
cha ciudad. 
A nosotros, más que Indignación, nos 
ha causa' o verdadera sorpresa la con-
ducta observada con nrestros Jóvenes y 
entusiastas playera, por tratarse de un 
pueblo culto y progresista como el de 
Clenfuegos. 
¡POBBB NZSO! 
Anoche, un camión que manejaba el 
chauffeur Aurelio Valdés, privó de la 
vida al niño 'e cuatro años Félix Oli-
vera, vecino dt la calle de Acosta 5, 
hijo del detallista sefior Félix Olivera, 
persona, honrada y laboriosa, que ha 
consagrado su vida al trabajo y al ho-
gar. 
Segrin deolsró el sefior Olivera, el he-
cho t a i casuaL El desventurado ange-
lito tstaba Junto a una de las ruedas 
traseras del camión, cuyo vehículo se 
hallaba parado frents a la puerta de la 
bodega del señor Olivera. Como el 
chauffeur no podía ver el lugar en que 
tstaba el niño, echó a andar el automó-
vil, cayendo la cabecita do la infeliz 
criatura débalo «'.e la lueda. A los po-
cos momentos del suceso, falleció el po-
bre niño, sumiendo a sus padre» en el 
mayor de los dolores. 
Nos asociamos a la profunda pena que 
nfllge a los pobres padres de la vic-
tima. • ' 
Z.A ZAFSA 
Hasta el día de la fechi, han entra-
bo en el puerto do Matanzas 2.419,168 
ki/ccb do azúcar. 
E L CORRESPONSAL. 
L e c h e 
E x c e l e n t e 
Dr. Bx^rardo Borgro, 
Médico Cirujano. 
Certifico: 
Que he usado en urfs «ntreaos 
durante mucho tiempo, la leche 
decremada «WAG^rER*, haWfn. 
do obtenld* excelentes resulta* 
dos en todos los casos de Gu-
trftia, Gaatrocutjnrítls « Infe*. 
clones Interinen es en nue «ti 
indicado este alimento. ' 
firmado Dr. Eterard» Borp«, 
C Falso. 
E l enrase de la Leche TTagoer 
es ahora litografiado. 
ENTERRAMIENTOS D E L DIA 26 I i > » — ^ " e al DIARIO DE LA M.V 
Cecilia Morejon de Cuba, do 73 años,1 RIÑA y anuncien en el DIARIO DE 
Marquesa González 3, Septicemia, N. | L A MARINA 
D e M a d r u g a 
Mayo 24 
>'ueT0 teraporadlsta 
Acompañado de su distinguida fa-
milia ha llegado hoy a este pueblo 
el señor Manuel Roces, acaudalado 
hombre do negocios, quien como to-
dos los años fijará en los meses de 
verano residencia cen este pue-
blo. 
Grata estancia le deaeo a tan dls-
'nguido amigo en unlóu de su fami-
l ia . 
Las Var ices son dilataciones venosas que ocasionán pesadez. |1 
entumecimientos y dolor, producán ulceras varicosas dificümentelj 
curables. — L a Flebit i s es una temible inflamación de las venasW 
cuyos síntomas son : dolor, hinchazón de toda la pierna obligando! 
a veces a la immobilidad completa, pues el menor movimientoj 
puede producir un embolio mortal. Se ignora en general que 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L I 
cura radicalmente estas afecciones por su acción sobre el sistepa venoso. 
Para recibir gratuitamente y franco da gasto* un folleto expUcaüvo de i5o P«gm—i 
eacriblr a : PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 187, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S DROGUERIAS 
A V I S O 
H e m o s r e c i b i d o N e o S a l v a r s á n L e g í t i m o . D e venti 
e n l a F a r m a c i a 
E l A g u i l a d e O r o . M o n t e 4 4 , e s q . a A n g e l e s . 
15d.-ll C4283 alt. 
C367S alt Cd..20 
Distinguido enfermo 
De^de hace varios dia-s guarda ca-
ma, aunque por fortuna no de grave 
1ad, el muy querido doctor José Ma-
ría Pardlñas, Director Facultativo dti 
Balneario y persona generalmente 
querida en este pueblo de Madruga. 
Mis votos por su pronto y rápido T C ¿ -
tablecimiento. 
Sigue mejorando 
Continúa mejorando el señor Jor&c 
Ai. Brito, Secretario de la! Adminie*. 
Lración Municipal de este pueblo, 
«lulen desdo hace días viene sutrlcndo 
de una pierna. 
Castro, 
(Corresponsal Especial) 
D e F o m e n t o 
Mayo 25 
Doa Eamón Garrido 
Después de una penosa enfenne<Ltü 
falleció el día 16 del corriente en la 
tasa de salud "Covadonga"', ci ecñtr 
don Román Garrido, comerciante d« 
fsta localidad. Su muerte ha sido 
muy sentida por tratarse de un hom 
bre bueno y laborioso a quien toücs 
querían. Damos a sus familiares 
-ucstro sentido pésame. 
Bautizo 
E n la morada de ¡03 estimado? ea 
posos García Reyes se celebró el dis 
j 22 e] bautizo de la ñifla Zoila Emnia. 
j hija de los amigos Federico Rios 5 
I Pura Reyes. Fué apadrinada por e. 
1 señor Rafael Reyes y bu esposa se- i 
; ñora Francisca García; ofició núes- ' 
i tro querido Párroco, Terminada ¡a 
j ceremonia, fueron obsequiados los 
1 asistentes en su mayor parte fami-
1 liares, con dulces y licores;. Que i« 
• felicidad sonría siempre a la peque-
',fia Emma son nuestros deseos. 
« «l< CORRESPONSAL 
S H O E 
E l C a l z a d o B í I I í k e n 
E s la alegría más original par 
combinado que se conoce hast 
efectos higiénicos y Bu mcomp 




SOL 60. APARTADO 1741. 
• ntlflc*016518 
a los niños, y el por ^ 
a el día; tiene fama munmai 
arable calidad, . de 
eleterías de cada cmdao 
usivamente por: 
MC. E L K 0 T . S L 0 1 5 SHOE CO. 
ST. LOUIS, Mo. 
para Cuba y Sur A f r i c a : 
AC0>' y C03irA5LV. t 
HABANA. CLP 
ANUNCIO MUNDIAL* C A W 2 
a 7. j 
a' íe J 
^ 0 U O ^ G ^ s — ¿ 1 : D I A R I O DE L A MARIWA B t r ó 28 de 1920 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G i N A T R E S . 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 





NICOUA» RlVERO Y AL 
FCNTJADO K> ISÍVJ 
p E C A N O E N C U B A P E LA. pRENSA. A S O . I A D A 
P R E C I O S I > E S U S C R I P C I O N : 
N.A P R O V I N C I A S K X T R A N J R R O 













1 Ano « 2 1 - 0 0 
A**«*IdO TELEFONOS. REüACCiON: \ 6301. ADMINISTRA-
AF^»' c ion V ANUNCIOS: A-6201. ÍMPRKNTA: A-5334. 
1 fl C S S T A B A C A L E R A 
ba, de 
ra 13 h. 
























í - i i 
exposición presentada a! Congreso j 
|as colectividades tabacaleras so-j 
cl gravamen que el gobierno in-j 
^proyecta imponer a la importación' 
f tabaco manufacturado, ha venido; 
confirmar nuestra voz de alerta so-! 
' t e conflicto. Esta industria. una| 
i Us fuentes mas importantes de la 
' « ríe Cuba, está en inminente 
^ r o de ruina. Después de la merma 
|1 en todos los mercados extranjeros 
u sufrido su importación, después del 
^ ivo aumento con que desde siete 
^ta quince chelines y siete peniques 
^ libra ha sido gravado, en la misma 
^aterra, esa importación de un dere-
¿odfl 50 Por 100 sobre e, va'or ^ 1 
tabaco manufacturado que allí se im-
pjrtf. puede llegar a ser un golpe' 
portal para esta industria. ¿Cómo ha 
i soportar la enormidad de que un; 
•illar de tabacos, con un peso de die-
¿¿is libras netas y un valor prome-
jo de noventa y siete pesos pague 
196.66 por derecho de importación so-
Ihmfnlc, esto es. un 99,64 por 100 de 
su valor? 
Esto gravamen equivale a una me-
dida prohibitiva. Con cl perdería casi 
complftamente el tabaco cubano el 
nfreado más importante de Europa. 
La merma que este nuevo derecho ha-
bría de producir en la exportación, 
íracría consigo la vida lánguida y aun 
tjl vez la muerte de algunas fábricas, 
la reducción del trabajo en los talleres, 
la limitación de las adquisiciones de 
nalfrid prima, el paro forzoso y defi-
nitivo de muchos operarios y la dis-
minución de la riqueza del país. 
Estas consecuencias son más.que su-
ficientes para que los poderes oficia-
lei dediquen toda su atención a este 
conflicto. No bastan las buenas pala-
bras y promesas con que los presiden-
ta respectivos del Srnado y de la 
timara acogieron ;< lo? representan-
fe» de las colcrtividMclcs tabacaleras. 
3e necesitan liedlo-, urgentes y medi-
«» concretas y posiln'as. Se necesita 
que la Cámara de Representantes, en 
huelga indefinida, deje a un lado poli-
tiqueos electorales y celebre la sesión 
o las sesiones que reclame la solución 
de este problema. Esta cuestión no se 
limita a nungún grupo político deter-
minado; pertenece a todos lor parti-
dos. La industria tabacalera está vital-
mente relacionada con los intereses 
del país cuya defensa y fomento han 
sido conferidas por el pueblo a sus 
representantes. Jamás podrían eximir-
se de la grandísima responsabilidad 
que había de caer sobre ellos, si por 
pequeneces de sectarismo personal con-
tinuasen en su inacción y el Gobierno 
británico llevase a cabo la imposición 
del nuevo derecho proyectado. 
Para resolver el conflicto no ne-
cesitan los congresistas .redactar ni 
presentar leyes. E l camino está ya tra-
zado. En la Cámara existen ya proyec-
tos de ley sobre este asunto. E l repre-
sentante pinareno, doctor Collantcs, 
que se ha interesado fuertemente por' 
todo cuanto atañe a la defensa de la, 
industria tabacalera, y que ha estu-l 
diado en todos, sus aspectos las causas 
de su crisis y su remedio, es el autor 
de las más acertadas y concienzudas | 
proposiciones llevadas a la Cámara. A 
pesar de los esfuerzos con que cl Pre-
sidente de ésta y algunos otros 
representantes gestionaron la aproba-
ción de estos proyectos de ley, allí 
yacen en el seno de las comisiones. 
L a salvación de la industria taba-
calera, la suerte de multitud de obrero», 
cuyo cese forzoso en los talleres ha-
bría de agravar el problema social y 
los intereses económicos del país exi-
gen que salgan de sus carpetas y sean 
aprobados por la Cámara y el Se-
nado. Los que con su retraimiento o 
su resistencia pasiva entorpecen y obs-
truyen esta aprobación, lleven a la 
contienda electoral el estigma de su 
proceder atentatorio a la vida de una 
de las industrias más benmeritas y más 
fecundas de Cuba. 
Capita! autorizado: 5 IC.COC.vXV-CO 
Capital pagado; % 5.COC.0CCA» 
H C C H O S 
•in precedente en U hisíoria univeríd de la banca, 
realizados por nosotros en dos años y medio Je vidai 
4 0 . 0 0 0 C L I E M E S 
2 0 M I L L O N E S D E D E P O S I T O S 
9 0 S L C L K S V L L S DOTA DAS a l a N A C I O N 
15 M I L N E G O C I O S C O M E R C L A L E S 
D E S A R R O L L A D O S Bajo N L E S T R O A P O Y O 
D e l P u e r t o 
LA WARD L I R C TRATA 1>K \M 
p j U a s s i s k v k l l e s ra L Á b a -
B A S A . ARRENDARA TOHOS LOS 
I>E SAX JOSE Y VARIAS VVVr.N 
E \ R E G L A . — MOVIMIEYTO DE 
CORREOS ESPADOLES. — ASCL.S-
808 R E O E K I A L E S 1>K I V MAKl. 
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Stgua de T»:iart. 
Sagú. U Grande 
San Aotoiuo de toa Baftoa 
Sao Uot de la* Lai**. 
íao luán de ¡o» Yera*. 
San luu (Oriente) 
>.nta laabel Je la* Laiaa, 
Santiago de Cuba. 
Santo 
l 'nldo de Kctr». 
Velaaco. 
Victoria da la* Tuca*. 
Yagual.*. 
Zúa del Medio. 
Dos perturbaciones aímo>fcrieii> 
Según noticias facilitabas por ul 
I capitán del ferry "Henry M. Flagiti 
! existen daJ perturbaciones atmoslé-
; ricas: una ai E^te de la Florida y Ui 
i otra que está demorando en el Golío 
| de Méjico. 
Se dice que cuando ems obras do 
reconstrucción estén terminadae, fe3 
| pueden descargar en la Habana ca-
te re-- barcos al mismo tiempo, cou-
j tandu cf>n esos dos muelles y con las 
I treinta y cinco chalanas de la Cas*. 
E l "Barcelona" 
Se espera que del seis al ocho, dat-
' mes próximo pueda arribar a la ti*-
¡ baña el vapór español "^Barcelona", 
j que ya ha salido de Candías- para 
I Puerto Rico y Santiago de Cuba. 
Por amenazas 
E l . capitán del vapor anu'rica-o 
' Aurora* mandó a detener al fogonero 
del mismo Juan Martínez García, por-
que lo desobedeció >" además amcud-
zó a un camarero con un cuchillo qu? 
le fué ocupado. 
Los que cuibarcan 
En cl ••M'anu'? embarcarán los bc-
üores Pelayu Riera y familia, Cecilo 
Garcia, Miguel R . Rosich, Prudenc.o 
Gutiérrez c b'jo. Eírnesto y Miguel 
Castillo, Julián J . Ccndoya. Adoliu 
Arenas y familia. Manuel Gómez* h&-
derico Cuñet. Rufino Pardo, Pedr-
Castañeda. José Cárdena5, Manuel 
'-¡ómes, Venancio Menéndez, Luis Un-
tas, Pedro Sol'T, José F'emáudez Vá-
rela, Eustaquio Triceño, EIduarUo 
Márquez. Francisco Madariaga, Ma-
ría E . Garcia, Rafael Ramos, Ran o-i 
fiamos, Enrique Céspedes y familia, 
Eloy acarias. José Rodríguez, Hermi-
uio y Segunldo Mesa. Evelio Veloso, 
Manuel Rivas, Alejandro Martínez, 
Enrique Vázqu-z. Antonio Martínez, 
J"sé F . Barlow y otrod. 
Detención 
| Cumpliendo órdenes del juez corree 
, cional de la Primera Sección el vigi-
: lante 33 de la' Policía del Puerto 
, arrestó a Antonio Perpiñán, tripulan-
te de la goleta cubana ' María de 
Cáivienas^ por estar reclamado e» 
i causa por lesiones. 
Como prestó fianza de veinticiaco 
; pesos, quedó en libertad. , 
¿QUIEN H I Z O E.N E L M U N D O NADA I G U A L ? 
El * «outserraf 
Por noticias recibidas en la Com. 
pañía Trasatlántica Española Be 
be que el vapor correo "Montserrat" 
zarpará de Cádiz para este puerto vía 
Nueva York, el día 31 del corrieute, 
para salir nuevamente para España 
por la propia vía el dia treinta di' 
mes próximo. 
Título de honor 
Ki Capitán del Puerto señor Carri-
' Carte recibió ayer la visita de lo» s -̂-
ñores Alberto Reboredo, Fermín Ro-
! driguez, Antonio Piñeiro y Leopoldo 
Jlebollar, Presi(¡ente, Secretarlo y o -
cale-s de la Asociación de Maquinista^ 
Navales, quienes le entregaron el ü . 
tulo de Socio de Honor de la mencio-
nada institución. 
El señor Carricarte quesJó altamen. 
te reconocido por la distinción de que 
fue objeto. 
i Fallecimiento de un lesionadn 
Kl tripulante d l̂ vapor americano 
g' Holbrook" nombrado Johrt Andersc'» 
que días pasados recibió lesiones gra 
veŝ  falleció nver. 
El "P. de Sairiiste§rui" 
E l miércoles llegó áin novedad a 
Nueva York, el vapor español ' V a . 
tricio <ie Satrústegui'*, que saho de la 
Habana. 
B u s q u e l a c a s a p a r a c o m p r a r s u s j o y a s ^ j j ^ V í e t a F n T O 
« h i t a n n i ¥ _ ^ t f 
E l ".néxico" 
E l vapor americano 'México-' se o.,-
P'ra en la mañana de hoyv de Vera-
cruz, Tampico y Progreso con car-
ga general y pasajeros 
Saldrá mañana. 
M A R T I H n o . 
S. en C . 
I m p o r t a d o r e s d e J o y e r í a f i n a . 
E G S D O 2 3 . H O Y A V E N Í D 4 D E B E L G I C A . 
T e l . A - 5 2 0 4 . - H a b a n a . 
pectlvamente en Matanzas, Consola-
ción del Sur, San Cristóbal y Conso-
lación del Norte. 
También han obtenido títulos do 
Notarios pafa ejercer en Matanzas y 
Guanajay, respectivamente, los seño-
res Luis F , Pérez y Vicente Santo To-
más y Aguila. 
D E P A L A C I O 
\IL DR. DESVERXINK A INGLA-
T E R R A 
-A indicacionps de] jefe riel Estado, 
1,Secretario de Estado, doctor Des-
^""c. embarrar;) agosto próximo 
WTOabl̂ meni.', para Inglaterra, a fl-n 
Jflevolvor )a visita nizo a Cuba 
«Misión presidida por Sir Bunsen. 
EL AGUA ION S. D E CUBA 
próximo lunes a las cnce de la 
QUININA QUE N o ' A F E C T A D L A 
^ t Z A . LAXATIVO BROMO QU.-
es más eficaz en todos los ca-
* « que se neersite tomar Quini-
?• no caut^ndo zumbidos de oídos. 
f ' - ^ Pcsfriados, La Grippe, In-
Palúdico y Fiebres. L a fir-
viene con cada 
mañana será recibida por el Jefe del 
Estado una comisión de congresistas 
orientales que ha solicitado audiencia 
para tratar del proMema del agua en 
Santiago do Cuba. 
E L SR. P R E S I D E N T E 
Ayer tarde manchó para su finca " E l 
Chico", el señor Presidente de la Re-
pública. 
Regresará el lunes próximo. 
LOS BARCOS INCAUTADOS 
En el despacho del señor Secretario 
de Hacienda se reunirán el lunes pró-
ximo tos Secretarios que integran la 
comisión nombrada para estudiar eT 
arrendamiento dé los barcos , alema-
nes incautados. 
INDULTOS : 
Han sido indultados del' tiempo que 
les quedaba por cumplir los penados 
Serafín Troitiño Neyra. Enriquo Mor-
gan y Alberto Riech, que cumplían pe-
nas de 60, 90 y 180 días de arresto, 
respectivamente. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A 5 
E S T O M A G O . INTESTINO Y SLÍ: 
A N E X O S 
Consoltas: de 4 a b p. m en Ene 
pedrado. 5 entresnelot. 
Domicilio* Línea* 13, Vedado. 
T e l é f o n o F . 1 2 5 7 . 
C O N T R A G A R R A P A T A S 
A G U A d e l G A N A D E R O 
H A V A N A D R U G C O . 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
A G U L L O 
• n m 
D E N T I S T A 
Casa RoMns, Obispo y Habana 
Teléfono A-8373 
O 2327 Alt. 5d.-S. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE •ATH9 
Especialista en la ruradó» /adlcal 
de l i é hemorroides, sin dolor ni em-
pipo anestégfco, pudlendo el pa-
ciente continuar me quehaceres. 
Connultas de i a 3 d. m. dlartai. 
Noiaemeint 14 an*». 
D r . P e d r o P é r e z R a í z 
A b o g a d o y Notar io . 
B u f e t e : C o l ó n , 15. T e l é f o n o 5 6 
JLtM 
S a n t a C l & r a . 
IND. 2t t 
D r . J o a o A l v a r e z G u a n a g a 
Espec ia l i s ta en S í f i l i s y E n f e r m e -
dades V e n é r e a s . 
Coasaltas de 12 i 3 
N E P T U N O 1 1 4 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 6 7 8 2 . 
12245 alt 30 ab 
E l "Llu» ' 
Para Nueva York salió ayer tarü-
el vapor inglés "Ulua', de la flota 
Blanca, quie lleva carga general y 4í 
pasajeros, entre ellos los aofto'rcs Hoc 
¿andias, Juan Rcdrigut'z. Juan olio-
han, Juan J . Colas y farniüa, Ciro 
Osborne y fieñora, Manuel J . Jusli . 
uuar, María Moesterez, Licenciado 
Lernardo J . Valdés y familia. Manad 
Gómes y familia. 
Licenciado Emilio Villaverde, Pede-
rico C. Alper y familia, Benjamiu Mo 
xon y familia, María Otero, Esperan, 
za Larrinaga, Julián Turroa y fami-
lia, Víctor J . Arríete, María J . Ro-;^ 
Otezo, María Ivópez y otros. 
Robo de sedas 
E l agente cspecial de la Aduana sé-
ñor Bago arrestó al entibador Eleu-
torio R^y^í!. vecino do Trocadero 24» 
I porque al salir del muelle de San 
i Francisco llevaba enredadas en so 
[cuerpo cincuenta y una varas do cre-
pé dp la China cuya procedencia no 
i pudo justificar. 
Fué remitido al Vlvao. 
M I M B R E S , 
Riña 
Bl vigilante especial número 2 de 
los muelle» de San José arrestó a Jo 
sé López, chauffeur y vecino de R , . 
driguez 42, y a Eduardo Rulz porque 
estaban riñendo. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA 7 anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
NOTARIOS 
Han sido nombrados Notarios Públi- j 
eos los señores "Eduardo Núñez Ro-
ssis, Manuel Humberto ArQaez Rodrt. | 
guez, Emetcrio S. Santovenia y Aure. j 
üo Gómez Arriaza, con residencia, res | 
U t r e r o s d e H . H a p m a n o , S . A . 
L i q u i d a c i ó n 
D 
i*» 
Habiéndose acordado en Junta General extraordinaria celebrada el día | 
los corrientes proceder a amortizar todas las acciones de esta Com-
W T ^ virtud de haberse cnagenado todas las propiedades de la misma ¡ 
J<:0rdado ?[1 iiqUidacióii y disolución, avisamos por este medio a los seño. 
, ^ ^ i s t a s que a partir del día 31 de los corrientes pueden pasar por 
0miciiic soda], infanta número 83, altos, todos los días hábiles, do 8 a 
B " m- y de i a 5 p. m., provistos de su certificado, en donde se les abona. 
^Aporte de sesenta y seis pesos ttreinta centavos por cada una do las 
como prudurtu" (ici resultado de la venta y utilidades desde E n e 
K s d la feCha' Segúu Baliince General de fecha treinta de Abril ^último. 
04 0 en ja referida junta General de fecha 23 de los corrientes. 




S P Q K E X ON- P A R L E F R A N C A ! 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
^ d l i e . * ^ de O Z O R E S Y P I R E 
1 6 0 E s q . a B a r c e l p n a . - T e l . A - 2 9 9 8 
«•Pléndidas habitaciones con barto e inodoro privado y el»v*do» 
im D Precios muy económicos. 




c o m p r a p a l m i c 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
b j ; U C O M P A Ñ I A A C E I T E R A D E C U B A 
^ J a n s e a i A p a r t a d o N o . 1 3 4 7 . H a H a b a n a ; 
M e z c l a d o r a s d e C o n c r e t o 
" S T A N D A R D " 
d e t o d o s t a m a ñ o s c o n y s i n e l e v a d o r 
E n t r e g a s I n m e d i a t a s . 
R E N E B E R N D E S C O . 
C u b a N o . 6 4 . H a b a n a . 
Ascensos en la Marina 
Por decreto del señor Presidente « o 
la República y a propuesta del Jef«: 
do Estado Mayor de la Marina de 
Guerra Nacional se lia ascendido a los 
siguientes oficiales del Cuerpo: 
A capitán <Ic corbeta al teniente do 
navio fíoñor Juan Rivera. 
A tentcntos de navio a los simores 
Francisco García CalzadMla, por an-
tigüedad; Luis Bascuas Cendoya, por 
antié'iedad; Eugenio Erquoa^a H:uu,-
ga, por sclocción, y Vicente Bonachea 
Romero, por antigüedad. 
A alféreces de navio a los' altere-' 
rrs de corbeta José Cabalifn Comesa-
•ña, Annanfclo del Río Espinos» y 
Gastón Hernández Supervielle, p^r 
antigüedad; a Virgilio Beltrán Ma-
rías por selección, y a Armando C 3-
bailín Comesaña y Oscar Rivero, por 
• antigüedad. 
A primer maquinista a Joaquío Ro-
dríguez Rodríguez, por antiglied^ti; 
Juan Hidalgo Vázquez, por antigii';-
i<Jad, y Francisco Alvarez Larrua por 
selección 
A segundos maquinistas a ManutI 
Espinosa Aquino, Juan Sollozo Matos 
y Conrado Cuadra Solano por a.icl-
güedad y por seleooíAn a Matías Juan 
Kostol. 
A contador de segunda por autigiie. 
dad a Domingo Herrera Fernández. 
Los oficiales conservarán su anti-
güedad en el grado. 
Piensa arrendar mu» muelles 
Hace algún tiempo, la Ward L^ue 
arrendó part»- de los muclltá de 
Joaó y en los mismos realizó vanos 
trabajos basta crear lo que hoy óe 
llama Ward Terminal. 
Las cada vez mayores dificultadla 
con que se encuentran hoy la3 em-
presas para la descarga de los buquos 
hace que se vaya pensando en reme-
diar etle mal y a fin de evitar qué 
loe barcos permanezcan días tras días 
eá puerto con grave perjuicio para 
sds armadores y hasta para el públi-
co en general porque las mprcancía;» 
se encarecen. 
Se tiene cu estudio por la Wd'd 
Lino la ampliación de su capacidad 
de recepción de mercancías el 
puerto de la Habana, para lo cual l : _ 
tá en tratos o ya está acordado ci 
arrendamiento de todoa los mueliJj 
de San Jí^h. También se arrendaran 
varias naves de los muelles de Regia 
que son propiedad de los Ferrocaril-
les Unido». 
T>E SABOR AGRADABLE 
—.—— » 
Esto dicen continuamente loa en-
fermos del estómago e intestin-ia 
cuando para curar las molestias tr.. 
das de la d-gesti6n. toman el Elíxir 
Estomacal de Sáiz de Carlos, encon-
trándose con la sorpresa de cur?r 
su» tiifermedades con un medicamen-
to qutí no sólo no repugna, sinn nui 
se toma con fac^t'í•••, 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r g 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
J . P A S C n A l - B A U W I R . 
Obispo 101. 
D o c t o r a A m a d o r . 
CaoecUUlata «n i«» snZcmiwladsa del c* 
t6maKo. Tiatn por na piO.'dlrn'Mito m-
pecUi las dlppapsUa. úle caá ' A asto-
maRo 7 la «nt«:rltla erOnlca. a t e n n m é a 
i« com. Consnltat: da 1 \ t . Babu, Me 
TAiefoao a-(V OratU t loa nobraa. La-
-•• M •f'-oolr. . Via 
D r . H e r n a n d o S e g a í 
CATE0RAT1C) 0: LA n ^ Y E K S f l I l l 
G a r g a n t a , N a r i z j O i d o a . 
P r a d o . 3 3 ; d e 12 a . 3 
D r . C l a u i i ) h ñ m 
Tratamiento especial da las afeccio-
nes de la sangre, venéreos, alfllla, clrn-
¿1a. partoa y enfermedades da sello-
ras.' 
Inyecclonep Intrarenosaa. añeros, n -
cunas. etc. Clínica para hombrea, 7 y 
media a 9 y media de la nocba. Clíni-
ca para maJere»1 7 T media a ft y ma. 
dia de la mafiana. 
Consaltas: de i a 4. 
Camnanarlo. 142 TeL A.-WW» 
IfCST SI m 
D r . O o n z a i o P e d r o s o 
CFRUJANO T tKJ . HOSPITAI. DE KMTTR-gencias j del Hospital Númoro Uno. 
ÍESPECIALISTA EN VIAS V K U f A n i A * j y enfermedad©» venérea». Clstoaeo-
I pia, caterismo de 1°" uréteres y examen 
del rifi6n por los Rayos X. 
C 
JÍTECtlONES V F . > EOSALTARSAH. 
ON8CI.TAS: DE 10 A 11 A. K . T 011 
3 a 6 p. m- en la calla de Coba, 60. 
1693C 81 ra 
D r G e r a r d o G u t i é r r e z 
Enfernijdadea de los ojo». 
Ex-jefo de la clínica del doctor 
Charles H. May en el Hospital Bella, 
vue. New York. 
Consultas, de 1 a 4. Teléfono 
A..5961. Amistad, 81. 
1621S SJn. 
\ PKKNDA IaGLEÍ BÑ Üü PBOFIA 
J \ casa, en sus momentos desocupados 
Pida iníormacifin respecto a nCestro cor-
to, fácil y práctico curso por correa 
pondencia. The Universal Instltnta, dâ  
partamento 56), 235 W. 108 St. New York 
City. 
SM-26 ray 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista ta París. Estomago • 
Li t e s t ó o s por medio del análisis dal 
Jugo gástrico. Conpaltas de U a A. 
Ccjsulado, 'S. Teléfono A-6141. 
C3277 alt In.- l íat . 
A V I S O 
A los fabrieantes de maleta? y chinelas, que tengo exis-
tencia en esterillas blancas y d3 colores a precios de impor-
tación. 
Francisco González. Basar Inglés, Apartado 48, Matan-
nu. Agente exclusivo para Cuba de Hcdges Kiber ("arpet Co. 
Fabricantes de esterillas. También recibo órdenes directas. 
12 jn. 
PAGINA C U A T R O 
O L A 
D U R S Q D E L A M A R I N A Mayo 28 de 1920 
' La, Asociación del Comercio vistos 
los enormes perjuicios que la cons. 
tante congestión de nuestros muelles 
irrogan a los com ociantes, y como 
consecuencia o secuela natural, al pú-
blico, se ha reunido—escribe ''¿i Mun. 
do"—para considerar ese magno pro-
blema que afecta directamente al con, 
sumidor." 
¿vJómo puede afectarle? Muy sen-
cillamente quedará explicado. 
—"las mercancías llegan a nues-
tro puerto—ba expuesto la referida 
Asociación del Comercio—j n o pueden 
ser desembarcadas, poriue faltan muo 
lies y almacenes. Con ello sufren gra-
ve daño la scompañlas de navegación, 
quo tienen sus barcos detenidos aquí 
largos días y sufre el comercio y pa, 
dece el pueblo, que no puede consu-
mir los artículos que están ante su 
vista, porque no Han sido, no han po-
dido ser despachados por la Aduana. 
L a consecuencia es natural y lógica: 
los barcos—o sus compañías propie-
tarias—cobran al comercian^ c el tiem-
po Que esos buques están ocupados 
y esas cantidades son recargad. 3 al 
valor de la mercancía, que sufre un 
aumento considerable en sus precios, 
aumento que, en definitiva, paga el 
cousumidor, con la prima consiguien-
te." 
¿Cuál es el remedio posible e inme. 
diato? 
—"Por encima de todo,—afirma el 
querido colega—y sean caules fueren 
las medidas a adoptar, es necesario, 
imprescindible, que se tome alguna, 
con la cual se eliminen, o se atenúen 
por lo menos, las deficiencias apuu. 
tadas, que tan caras cuestan al elemcn 
to pobre, Que, de lo único que no ha 
podido prescindir hasta el presente, es 
de los artículos alimenticios necesa-
rios al sostenimiento de la vida. 
Y he aquí expuesta—en breves pa-
labras—una de las causas que coad-
yuvan al encarecimiento de la vida; 
y al propio tiempo, he aquí también— 
en breves pal abra t demostrada—la 
triste verdad do nuestros males ciu-
dadanos: todo son quejas, plañidos, 
anhelos, peticiones, demandas... Pe-
ro llegada la hora de ofrecer solucio-
nes,—para poderle con ellas remedio 
al daño que deploramos—se dice sólo 
"es necesario, es jmprescindible, urgo 
^ue se tome alguna medida, y que se 
eliminen o atenúen por lo menos las 
deficiencias apuntadas... etc. etc. 
Ocurre este simpático fenómeno en 
todos los órdenes de nuestra activi-
dad republicana. Y no es un caso ais-
lado. Todos incurrimos en el propio 
-bitu soijoson osniMij 'sopoj, •ojasjep 
mos. 
T l a conotnsta del porvenir no se 
logra con quejas, sino con una a c 
cíón diligente!, perscrerante y bien en. 
caminada. < 
Por ejemplo... 
He|pos encontrado—en esas anterio-
res palabras de la Asociación de Co. 
mercio—uno de los motivos del alto 
costo de la vida. 
E n el "Heraldo" hallamos otro as-
pecto del grave problema. 
—"A lo presente—indica el colega— 
; las siembras menores tienen una alta 
! significación y un poderoso valor. 
j Representan mucho / son mucho tam. 
I bién. E s necesario, por lo mismo,— 
añade—que nos apresuremos a decir 
lo que se debe hacer y que pongamos 
h-S cosas en su punto. No es posible 
que abandonemos lo importante, lo 
trascendental, por otras cosas que, 
aun teniendo importancia, no son como 
esta. Los frutos menores representan 
para los obreros des cosas: la comi-
da y el medio de trabajar. No pueden 
doblegarse al actual medio de alímen. 
tación, porque, sobro ser malo, resulta, 
costoso en extremo. Para el otro re-
claman, ante todo,' elementos que no 
poseen y que, dsgraciadamente, no tie 
nen trazas de tener. E n dos ocasiones 
en que se atendieron estos cultivos,— 
observa el "Heraldo" la situación mala 
en el resto del mundo no le era mucho 
para nosotros. Pero después . . . Lo 
cierto es que hemos ido cayendo poco 
a poco y que hoy no encontramos na. 
da que allano a las clases modestas 
los medios de vivir decorosamente." 
Pero—aparte lo justo de esta la-
mentación—quien en Cuba será tan lo-
co Que emplee tierras, aperos, brazos 
y tiempo en cultivar esta tierra pró-
diga en azúcar, sino es para sembrar 
lu dulce caña? Faltan jornaleros para 
el chapeo, corte, tiro y limpia en los 
campos... Los colonos pagan sumas 
fabulosas por soldadas o diario haber. 
Y quédanse sin moler, no obstante, 
millones de arrobas de azúcar. 
Una vez más, los lamentos justifl. 
cados no llevan al dorso la solución 
precisa.. . < 
¡Y el liando de Boabdil no sal. 
vó a Granada! 
S ó l o l a l u z q u e r e c i b i m o s d e l s o l e s n a t u r a l . 
S ó l o l a s t a b l e t a s d e A s p i r i n a c o n l a C r u z B a y e r s o n l e g i t i m a s . 
Nunca acepte Ud. otra*. E l tubo original 
contiene 20 y la Cruz Bayer aparece tanto 
en la caja, en el rótulo y en la tapa de éste, 
como en cada una de las tabletas. 
£3 
T R I A N O N 
E l n u e v o c i n e d e l V e d a d o 
Dos graves peligros nos amenazan. 
Un colega de la tarde escribe: 
¡ —"Las dos grandes industrias nació 
i n ^ s , las quo sirven de base econó-
1 mica a la vida de la nación, la azuca-
1 rera y la tabaclcra, están a punto de 
sufrir muy serio quebranto con moti-
vo de ciertas medidas que se piensa 
adoptar en los dos grandes países 
consumidores: Estados Unidos y en 
Inglaterra." 
"A la primera se la quiere lesio-
nar prohibiendo la importación a la 
República Nortc.Americana de nuestro 
azúcar al precio que alcanza en el 
libre mercado, donde la concurrencia 
y la ley de la oferta y la demanda 
juegan libremente; y, a la segunda, im 
poniéndosele por el Gobierno inglés 
una nueva tasa de un cincuenta por 
«ciento "ad valorem" sobre el tabaco 
manufacturado." I 
Sería terrible Que el azúcar de la 
próxima zafra se con-irtiese en hu-
mo, i 
B a c i l o s B ú l g a r o s e n 
J u g o d e P i ñ a 
L A B O R A T O R I O S B H - R A M O S 
D E S A N I D A D 
PLANOá APROBADOS 
E l Departamento de Ingeniería Sa-
nitaria Nacional ha aprobado los si-
guientes planos, para edificaciones: 
Puerta Cerrada 77; E entre 13 y 15; 
Gervasio 86; Cádiz 48; Máximo Gómez 
y Paseo de Martí; San Nicolás 110 y 
112; Lamparilla 60; Noriega y Calza-
da de Habana a Güines. 
f RECHAZADOS 
Y han sido rechazados los siguie^ 
tes: Noriega y CaQteada de la Haba-
na a Güines; Avenida de la Repú-
blica 220; L entre n y 13 número 115 
y Aguiar 105. 
No tenga usted miedo a la Influenza, 
porqué tomando K I T A T O S , Pastillas 
Tónico laxativo quinina, estará usted 
inmune. 
S u b a s t a d e l o s b u q u e s 
a l e m a n e s 
E L L U N E S ' S E APROBABAN LOS 
PLIEGOS D E CONDICIONES 
E l lunes de la entrante semana se 
reunirá la comisión do subasta de los 
buques alemanes incautados por el 
Gobierno. 
L a Comisión Integrada por los secre 
tarios de Hacienda, Agricultura, y 
Güera y Marina, se reunirá en el des-
pacho del doctor Cancio, con el fin 
de aprobar los pliegos de condiciones 
y proceder a dar cumplimiento a lo 
dispuesto por el señor Presidente de 
la República. 
Fiesta inaugural. | 
L a de antenoche del Cine Trianon j 
Ocupa un espacioso, confortable y j 
elegante edificio de la Avenida de 
Wüson, entre A y Paseo, en la barria-
da del Vedado. 
Luce una iluminación espléndida en 
la gran sala dotada de palcos y lu-
netas. 
Asociada iba a una obra caritativa, 
digna de encomio, la apertura de 
Trianon. 
E l producto de la función se dedica-
ba por entero a los fondos de la 
Croché del Vedado. 
Un éxito completo, brillantísimo, 
sirvió de coronación a la generosa 
iniciativa. 
Gra nco^currencla, entre la que 
predominaban las familias más dis-
tinguidas del poético quartier, reu-
níase en la flamante sala de Trianon. 
Nombres? 
Algunos al azar. 
María Roscll de Azcárate, la distin-
guida esposa del Secretario de Jus-
ticia, la del Secretario do Obras Pú-
Micas, María Wilson de Villalón, y 
la del Secretario de la Guerra, Tené 
Ranees de Martí. \ ^ 
LÜy Hidalgo de Conill, 
Engracia Heydrich de Freyre. Ne-
na Valdés Fauli de Menocal y Mar-
got Romero de Lamas. 
• Micaela B. de Abalo, Caridad Va-
rona de Moya 7 Bita Pino de Loza-
no. 
Un grupo de honor. 
Q u e j a a t e n d i b l e 
Los vecinos del Reparto Las Cañas 
verían con gusto que lor la Secreta-
rla de O. P. se procediese a la poda 
de loa árboles qiue allí existen los 
cuales, debido a la frondosidad de lob 
mismosv con las ramas o gajos quo 
han adquirido gran desarrollo, cau-
san daño a los aleros y fachadas de 
los edificios. 
Trasladamos el deseo al señor Se-
cretario de O. P . confiando en que 
atenderá la justa petición de aquellos 
vecinos. 
i ü 
C a l z a d o T h o m p s o n 
NUESTROS E S T I L O S 
D E VERANO ACA 
BAN D E L L E G A R 
PIDA USTED S E LOS 
ENSEÑEN T S I R V A S E 
COMPARARLOS COK 
OTROS; NO iMFOIt-




R I B A S 
APARTADO 
U l t i m a s C r e a c i o n e s 
d e l a M o d a 
Lo formaban las j ñ y ^ 
señoras Romana Goizueta ¿ ^ 
Eulalia Juncadella de VaMá* 0 S l 
María Elena Martínez Pedro^d ^ 
mendía, Carmela Pérez Cq ' ^ 
reille García de Franca, CanT**11,1 
de López, Vícentica Barran^ ^ ^ 
y Carmita Rodríguez Cam^ í ^ 
libona. ^ lii. 
Herminia Rodríguez de . 
Pepa Echarte d© Franca T ?<1,,K 
de la Torre de Morales. * 
Mirta Martínez Ibor de del ^ 
Clcmentina pino de Lezaina ^ 
Giberga de Izquierdo. 
María Intriago de Madraao rv 
lo García 'Echarte de Belt' ^ " l 
BuenoNie Núñez. ' 
Y Graziella Miranda de L g , , . 
Señoritas. 
Estaban en gran número. 
Haré mención, entre otras, de 
la Matilde Abalo, Elsa Gallardo7^ 
r a Tarafat Carmita Reyna , ¡?Í 
Moya. 
Margot y Graziella Heydrie^ 
Mercy y Margot del Monte, Rlao^ 
r¡ll, Josefina Coffigni j BlaanJt' 
Alamilla. u i 
Graziella Tarafa. 
Tan linda! 
Y N^na Machado, Merceditaj f J . 
ter, afenita Argüelles, Carmen 1^, 
re, Camelia Rubí, Aguedlta y ^ 
Luisa Azcárate y Rita María Aru* 
L a función de esta noch<', « w 
que se exhibirá L a llama, es de T ¡ A 
primer viernes del Trianon, 
' l i s 
1 * 
¡ D I A B E T I C O S ! 
Y A P U E D E N C O M E R A S U G U S T O 
C O N E L P E R M I S O D E S U M E D I C O 
P u e s h a n l l e g a d o p o r p r i m e r a v e z ' d e s p u é s 
d e l a g u e r r a , l o s f a m o s o s 
B I Z C O C H O S 
P A X D E G L U T E N 
M A R C A H E U D E B E R T 
A C A S A D E SU U N I C O I M P O R T A D O R 
C A S A R E C A L T 
D E F . D O M I N G U E Z 
O B I S P O « K , e n t r e S a n I g n a c i o y M e r c a d e r e s . 
T E L E F O N O l L ' 3 T 9 t . 
*it 2d-26 
/ U S 
' J t s 
MODELO «TANGO* 
E s t o s e s t i l o s y m u c h í s i 
m o s m á s , l o s o f r e c e m o s 
e n t o d a s c l a s e s d e p i e l e s 
y c o l o r e s . 
T o d a s l a s d a m a s d e 
b u e n g u s t o , c o m p r a n e n 
n u e s t r a s a c r e d i t a d a s c a -
s a s . 
" L A R E I N A " 
Aatigoa Cabrisas 
P E L E T E R I A Y SOMBRERERIA 
H e i n a y G a l i a o o . T e l é f o n o A - 3 6 2 0 . 
^ L A L U C H A " 
PELETERIA T SOMBRERERIA 
A g u i l a y E s t r e l l a . T e l é f o n o A - 3 6 2 4 . 
= D e A B A D I N Y C O M P A Ñ I A 
MODELO «LA BABRIENTOS»' 
C. 4404 alt 14(1.-26. 
H a s n o c h e s 6 e ó p e r a , 
l a s c o m i d a s e t i l o s 
c l u b s , l o s b a i l e s , l a s 
v e r b e n a s , ! l o s r e c i b o s , 
e s t á n a d q u i r i e n d o u n explendor e x t r a o r d i n a r i o . 
T C a s d a m a s c u b a n a s compi ten c o n l a s elegantes^ 
l a s m á s r e f i n a d a s s o c i e d a d e s d e l mundo , por s u bellcw, 
d i s t i n c i ó n ^ c u l t u r a . 
y es porque , c ó m o l a s v e r d a d e r a m e n t e d l s t lnsu lóa i 
de todas p a r t e s , u s a n los e x q u i s i t o s produc tos de l a afamaba 
" p e r f u m e r í a 
T H o r a l l a . 
T L a s d e l i c i o s a » creado-
n e s 
f l o r e s 
d e l ( T a m p o 
de e s a c a s a : 
J a b ó n , 
( T o l o i x i a , 
^ p o l v o s , 
" E x t r a c t o s , & 
s e e l a b o r a n c o n produc tos n a t u r a l e s de 
a b s o l u t a p u r e z a , combinados c o n e s e n -
c i a s e x t r a í d a s de l a s f L r e s m á s d e l i -
c a d a s . 
D r . t . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO DE L A U * I T B E B D A D , CIBüJl^O E S F Í ^ ' 
D E L UOSI'ITAL «CALIXTO G A E C U * 
DlagBfatico y tratamiento oe las Enfermedades del AP*1"»*0 
Examen directo rte lo' rlfioaes. vejiga, etc. 
Conroltas, de 9 a U de la mafiana, y de I y media, » 5 ^ 
la tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T c l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
M-I2Í 
[OS 
L A V E S E T O D A S L A S 
N O C H E S S U S P I E S C O N 
S A N I F I T P E E L E 
O b t e n d r á roagaíficos r e s u . t a d o s . Q u i t a l a s d u r e z a s y e V , t ^ 0 
d o l a r e s d e c a l l o s , d e j a n d o l o s p i é s s u a v e s , e v i t a n d o a l ^ 
t i e m o o e l n i a l o l o r p r o d u c i d o p o r e l s ^ d o r . 
04131 Alt. 2d..ll 
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T O S C A P O R O A R U S O 
Gra 
Se 
noche 1* de h07-
^nta Tose» •» el Nacional, 
i d i o s a ópera de Pucclni. qae 
fnVusta siempre en la Habana, 
1 ^ t r e 1*8 favoritas del eminen-
ftenor Camso. 
rantando la parte de Mano Cavara. 
¿ \ a cosechado ovaciones ruido. 
AbI les recibirá esta noche. 
. C ó m o no esperarlo? 
pel sombrío personaje de Scarpia 
, encarga Straoclari, el egregio ba-
l n0f tan admirado y tan aplaudido 
0 ios espectadores habaneros, 
"y la notable soprano Carmen Mélia 
ercarnará oí papel de la protagonis-
ta. 
Toman también parte en la inter-
pretación de Togca los distinguidos 
cantantes Lapuma, NIcolIch, Olivero 
y Zonzlni. 
Dirigirá el maestro Padovani. 
Corresponde la función de la noche 
de hoy" a la quinta de abono de esta 
temporada que se señala en cada re-
presentación oon trn acontecimiento 
artístico. 
Se anuncian las óperas E l Secreto 
de Susana y Payasos para la matines 
de! domingo. 
Segunda de las de abono. 
No habrá otra más. v 
T 
E l B a i l e d e l G r a n C a s i n o 
E L C A S I N O D E L A P L A Y A 
De fiesta en fiesta. 
así va el Casino de la Playa, 
anoche, cemo siempre en las conr, 
de los jueves, se rió en plena ani. 
mación-
Ta orquesta americana qae dirige 
ri profesor Max Dolin, la m 3 i i a 
... s? estregó el hotel SeTlllü. llegi 
Ja la mañana te hoy de Na^vi York 
tcntratada para el Casino. 
Toca en el u de mañana. 
Y en el SJan baile del d'-m'ngD. 
Bailo de l a s flores que a Jüi&ar por 
los preparativos que vienen h a d é ti» 
deso resultará de un lucimiento exc^p 
donal. 
Es vardaderamento extraordinario 
el número do mesas ordenadas para 
lag comidas de esa noche. 
Bs de cuarenta cubiertos la mesa 
que tiene separada eíl señor Andrés 
de Seguróla para la comida con que 
íteequia al gran tenqr Garujo. 
La mayor de las mesas. 
^ l l l í estará 
Tienen pedidas mesas, para diez cu-
Mertos, la Condesa de Buenavistá, el 
general Pedro Aguilera, los señores 
Hermán Upma.nn, Rubén López Mi-
randa, Juan L . Montalvo, Pablo Ovien-
te. Mario Mendoza y Enrique Fritot, 
¿l doctor Emilio drl Junco y Mr. Ha-
iriflon. 
Una mesa de quiuse cubiertos del 
seüor Maríj Moré y otra de doce del 
señor José Pagliery. 
Entre las muchas mesas de ocho cu. 
biertos figuran las de los señores Al-
berto Rus, Luis Morales, Miguel L a -
rrea, Rafael García Capote, Manuel 
Aspuro, Juan de Dios García Kohly, 
Eugenio Rsyneri, Guillermo Patter-
son, Alejo Carrcfio, Antc io Antón, 
Rogelio de Armas y Manolo Carreño. 
De seis y de cuatro cubiertos. Indis-
tintamente, son las mesas que hay or-
denadas por el doctor Moisés VIeites, 
Mr Sonderhof el doctor .Filiberto Ri-
vero, el Cónsul de Mónaco, el doctor 
Vázquez Bello, el coronel Charles 
Aguirre y los señores Julio Blanco 
Herrera, Tirso Mesa, Jysé René Mora-
les, Benjamín García, Eusebio Azpia-
zu, Luis Comas. Federico Fabre, An-
tonio Martin, Miguel Calparzoro, Ma-
nuel Revilla, Federico Kohly, Pedro 
Marin, Enrique Lastra, Pedro Gonzá-
lez Muñoz, Bartolomé Aulet Carlos 
Guerra, Atllio León, Nicolás Altuza* 
rra? Ricardo Aragonés, Carlos de la 
Torre, Víctor Zerallos, Carlos Kohly, 
Rrgello Espinosa, Silvio de Cárdenas, 
Pablo Beola y Carlos Arnoldson y el 
doctor Rafael María Angulo. 
Precisa advertir que a fin de no de-
morar el baile la comida so servirá 
a las ocho. 
Hora fija. 
. . E l domingo me llevan mis 
t íos al Gran Casino de la Playa. 
Hay baile E l baile de las flores. 
Quedará precioso. Omito detalles 
que habrás l e í d o en las crónicas . 
Lo que sí te puedo asegurar es 
que el anuncio de esta fiesta ele-
gante d e s p e r t ó un entusiasmo in-
menso. Todas las mesas es tán pe-
didas, y la "gente bien" d i s p ó n e -
se a pasar una noche deliciosa E l 
lugar no puede ser mejor. E l edi-
ficio del Gran Casino, m a g n í f i c o . 
L a terraza esp léndida . Y en « l i a , 
comiendo o bailando, recibes la 
agradable brisa que por allí corre, 
cargada de perfumes, y — s i te sien-
tes r o m á n t i c a — p u e d e s hacer con-
fidencias ideales a las estrellas, 
que desde un cielo de raso, del 
que parecen desprendidas, te son-
ríen amorosas y complacientes, . . 
Para ei segundo sábado está con-
certada la de América Fernández, se-
ñorita muy graciosa, y el joven An, 
tonlo Puig, gerente de la firma Cam-
pello, Puig y Ca., de nuestro mundo 
Industrial. 
Designados están para padrinos la 
señora Dolores Plubinet Viuda de 
Puig y el padre de la novia, señor 
Juan '^emánde^ aindico del Obis-
pado. 
Fáltame decirte. 
Se celebrará la boda en el Angel. 
Para el baile del Gran Casino 
de la Playa ofrecemos, en nuestro 
Departamento de Sombreros, a i 
cargo de Miles. Sarah et Reine: 
Un gran surtido de flores finas, i 
francesas; ciritillos (ú l t imos mo- | 
d é l o s ) ; bouquets, aigrettes, etc., 
etc. 
Sombreritps de tul muy vaporo-' 
sos, muy chic, propios para asis-
tir a comidas, te-dance, etc. 
Y , en los d e m á s departamentos 
de la casa, las novedades que re-
cibimos constantemente. . . 
E l doctor Antonio Burgos. 
Ministro de Panamá en España. 
Acaba de llegar a esta dudad en 
compañía de su distinguida esposa, y 
para seguir viaje a su país, después 
de haber asistido a las Conferencias 
de la Paz. 
Reciba mi saludo. 
E L R E C I T A L D E M A R G O T D E B L A N C K 
Un gran éxito. 
Será el concierto de mañana. 
Lo ofrece a las 5 de la tarde en el 
Ti-atro Nacional la admirable y admi-
rada pianista Margot de Blanck. 
Ampliaré la relación publicada días 
ñutrriorrs de los que tienen adqui. 
ridas localidades do" ni|evos nom-
bre?. 
Entre las señoras, María Luisa Lon 
Ka de García Hcharte, Josefa G. do 
Carballal, Lizzie Morales de Batet, 
Panchita Pérez Vento de Castro, Car-
men Aróstegui de Longa, Lollta Luis 
d- Feria, Margot Oibcrga de Fernán-
dez do Castro, Rosa Martínez de Dia. 
«o. Lanra Rcyneri de Alonso, Alicia 
B do Silva, Isabel García Viuda de 
Delgado y Rosa L . de Alcalde. 
Ia «eflora de Fernández. 
Y Mrs. P. Lyker. 
los doctores Luis Morales, Frank 
Menocal, José Alemán y José Martí-
'62 Moreno. 
El maestro Tomás. 
'El capitán Molina Torre^ 
Y los señores Francisco Arango, 
Manuel Qsorio, León Broch, Joaquín 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Brillantes blancos, de calidad inme-
mble y talla moderna. Tenemos el 
wás completo surtido en todos los ta-
«aíos. 
HIERRO. GONZALEZ Y C O M -
PAÑIA. 
OBISPO, 68, Y O ' R E I L L Y , 51 . 
Lanza, Juan Torroella, Arcadin Meno-
cal, Antón, Córdova, Beathe, Novoa... 
Señoritas. v 
Llenan una lista extensa. ' 
María Elena Núüez, Ofolia Weber, 
María Emma Botet, Margarita Longa. 
Ofelia Triana, María Luisa Jorge, 
Clara Owon, María Julia Cobo, Mercy 
González Fantony, Elena Torriente, 
María Luisa Suárez, Hortensia Lave, 
da", Purita López, Concepción Car-
dona, Serañna Lastra, Olga Menóndez, 
Mercodes Varona, Miosotis Iduate, 
Margarita Sánchoa, Adolfina Rodrí-
guez, Felisa M Guerra, Consuelo Que. 
sada, Fe Regó, NataÜa Torroella, Ma. 
ría Antonia Mendoza, Pilar Otero, Ol-
ga Neuhaus, Carmen M. Aparicio, Dul-
Cd María Rabaaa, Clara Canales, Pie. 
dad Maza y Artola, Delia Gulchard, 
Mercedes Loredo, Enriqueta Carbo-
ncll. Rosita Dirnbe, Mirta Olivelia, 
Lydia Corriery, Esperanza Benemelis 
y Margarita Soliño. 
Las señoritas Castro, Rodríguez, 
Krieghoff, Cómdom, Valdés Rico y 
Cueto. 
Y Loüita Agramonte, la contralto 
cubana, de la q^e prometo hablar con 
inotivo del concierto qhe tiene orga-
nizado para el próximo Junio. 
Asistirán, con sus respectivos fa. 
miliares, el Presidente de la Repú. 
blica, el Gobernador Provincial y el 
Alcalde de la Ciudad. 
También asistirá, invitada especial-
mente, la notable pianista Paquita 
Madriguera, 
Apenas ei quedan ya palcos. 
Y lunetas muy pocas. 
ld-28 lt.28 
Día do recibo. 
Efe hoy de una dama. 
Tan respetable y tan estimada co-
mo Chichita Grau Viuda de dol Va-
lle, próxima a embarcar para los E s -
tados Unidos, de donde continuará 
viajo a Europa. 
Recibo, pues, de despedida. 
Un saludo. 
E n la festividad hoy de San Emilio. 
Llegue hasta un amigo tan esti-
mado como querido, el doctor Emilio 
del Junco, caballero muy relacionado 
en nuestros círculos sociales. 
¡Tenga un día feliz! 
Sola de Berndes, embarca mañana en 
el México acompañada de su encan. 
tadora hija Miriam. 
E n su nombre y por expreso encar-
go me complazco en despedirla de 
aquellas de sus amistades de quienes 
no haya podido hacerlo personal-
mente. 
Permanecerá ausente, por t'>do el 




Un acontecimiento hoy . 
Se estrena en el favorito cine la 
hermosa e interesante cinta E l rene, 
no del placer interpretada por los fa-
mosos artistas Ivonne de Fleurflel y 
Andrés Habay. 
Prometo hablar en las Habaneras 
de la tarde de esta exhibici6a. 
Llamada a un gran éxito. 
Una boda. 
En ¡la Parroquia del Vedado. 
Será esta noche, a las 9, la de la 
bella señorita Celia Fernández Hermo 
y el joven doctor Enrique Badeli Por-
tuondo. 
Anunciada para mañana, según ya 
publiqué, se ha decidido anticipar su 
celebración. 
Sépanlo los Invitados. 
Enrique F O S T A M L L S . 
Mr. Rusell Spauldlng. 
Se despide para Nueva Yor. 
Embarca hoy por la vía de Key 
West en viaje relacionado con su ele. 
gante studio del Paseo de Martí. 
Estará pronto de vuelta. 
Despedidas trás despedidas. 
E s el tema diarlo. 
Una dama, bella e interesante, Julaa 
Un sensible accidentv 
Ocurrido a una distinguida dama. 
Trátase de la señora María Luisa 
Giralt de Martínez Díaz, quien sufrió 
la fractura de la muñeca del brazo 
derecho, días pasados, al darse una 
caída en su residencia del Vedado, 
E l plaa de curación a que se ha so-
metido le asegura un pronto y total 
restablecimiento. 
Nc ha tonido que recogerse. 
Boda. 
Una más en Junio. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
D E L A ASOCIACION D E D E P E N -
D I E N T E S 
Salyador Soler 
Como la amabilidad y la sinccrKiarl 
del Preáldcnte electo de la casa, uue> 
tro querido amigo el señor Francisco 
Fons y Bagur, se fué, con Ucencia, 
con rumbo a ¡a vieja Europa a lan¿ar 
a los aires de la alegría la cana 5e 
sus trristezzs, ha pasado a ocupar 
tan delicado cargo, por grave y re 
glamentaria sustitución, el V'lce oon 
Salvador Soler, s^cio de altos mér'-
tos a quien los cuarenta mil soldados 
de la casa rinden una muy honrada 
pleitesía de cariño y de admiración. 
Porque Salvador Soler, luchando co-
mo bueno y como grande y trabaja tj-
do con afanes sin ejeníplo «ubió úe^-
de soldado, desde la niñez a la hom-
br'a, al generalato dejando huella im. 
borrablo de au labor, que aplaudieron 
y consagraron los socios, todos i.>£ 
socios. 
l i é aquí por qué dió el salto a la 
(Aimbre presidencial. 
Sea enhorabuena. 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
Los dolos de cabeza debilitan el 
organismo, exasperan j acaban con 
la buena salud. 
Alivíese pronto de los Dolores 
de cabeza usando W i n t ó g e n o 
(Crema de Huxley), el medica-
mento mas rápido y eficaz para 
calmar el dolor. 
A las personas atacadas de Reu-
matismo, Neuralgia , Lumbago, 
Tortícolis y Terceduras, se les reco-
mienda W i n t ó g e n o (Crema de 
Huxley) por su eficacia y rapidez. 
W I N T Ó G E N O 
G r e m a d e H U X 1 L E Y 
A L I V I A . Í L I I O L O K 
"Visto el recurso oe reforma esta-
blecido iK»r el señor Andrés Sala2ar 
y Mesa, Consejero Provincial, contra 
el Decreto de este Gobierno de fecha 
tres de los corrientes, por el que se 
dispuso trasladar a Depósito de Obras 
Públicas la suma de $112,667-64, que 
figuraban en Depósito Especial, y 
Considerando: que el Decreto de 
referencia fué comunicado al Consejo 
Provincial, organismo de que forma 
parte el recurrente, el día tres de los 
corrientes, y que el recurso del señor 
Salazar tuvo entrada en las oficinas 
de este Centro el día 21 del actual 
o sea después de transcurrido el pla-
zo de quince días siguientes a la no-
tificación a que se refiere ed artículo 
113 de la Ley Orgánica de las Pro? 
vinclas. 
R E S U E L V O : 
No sustanciar el recurso de refor. 
E V I T E L A 
I n f l u e n z a 
í C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N UN DIA 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTES 
E M E R I N 
6ARRA Y FARMACFAS. ' 
ma que nos ocupa, declarándolo Inad-
misible por haberse presentado fuera 
del término legal a que se contrae 
el artículo 113 de te. Ley Orgánica de 
las Provincias, e11 cuyo precepto des-
cansa, precisamente, la collcítud d© 
reforma establecida por el recurren, 
te señor Salazar. 
Comuniqúese esta resolución al in-
teresado y publíquese en el Boletín 
Oficial para general conocimiento. 
Habana, £7 de mayo de 1920.—(t) 
A L B E R T O BARRERAS, Gobernador 
de la Provincia." 
N o t a s p e r s o n a l e s 
DOCTOR EMILIO ALFONSO T A L -
YÁELZ 
Hoy celebra su onomástico el no-
table doctor cirujano Emilio Alfongoi 
y Alvarez, que a su ciencia y habili-
dad en las» operaciones quirürgica51 
realizadas en la moderna clínica *'C-3-
suso", une la bondad de carácter y su 
trato afable. 
Será objeto por tal motivo t i 
doctor Alfonso y Alvarez, de parto 
de su numerosa clientela, de mditi-
ples pruebas de afecto y simpatía. 
Que pase sJn día con toda felicidad 
el reputado doctor Alfonso y Alvares-
al lado de su distinguida familia, ooik-
nuestros deseos. 
DON A Y I E A L FERNANDEZ 
Nos comunica, al ofrecernos su nue. 
vo domicilio nuestro estimado amigo' 
don Aníbal Femándcu, desde Manzani-
llo, que ha adquirido el "Hotel Vene-
cía'' de dicha localid.vJ después de 
haber vendido el "Hotel Jerezano', si-
tuado en Francisco (Camagüey). 
Dfeseamos al emprendedor amiga 
los mayores éxitos en su nueva casa^ 
R e c u r s o i n a d m i s i b l e 
E l Gobernador Provincial ha dicta-
do la siguiente resolución: 
R E F R E S C O I D E A L 
Hielo, azúcar y Café de 
LA FLOR DE I B E S 
Bolívar 37, Tel. A-3820 
i 
P a r a l o s A r t r í t i c o s , 
R e u m á t i c o s , & . & . 
Dr. Francisco Mari l l , M é d i c o Cirujano. 
C E R T I F I C O t 
<ue desde hace 1 argo tiempo rengo asando ¿ft aft 
PrácUca con liua«J0 rabio» resultados el "BENZOAr 
TQ I>B L I T I N A B09QUB" en «1 tratamiento de la 
Watesia ürioa en ano diversa* manifestaciones. Bb 
Mi concepto *• de los mejores disolventes d«i 
áddo flnioo. T para cine sn preparador pueda bao«r« 
lo constar l« expido la pree»nt«. 
DR. P. MARILL-
© "Benroato LItin» da Bosque • eB un Terda-
d«r© producto e n j o a resulcados s© palpan todos 
días en «) tratamiento oal Reumatismo, Qotk. Ara-
lUlaa, Cólicos netrfUcch. •ta, «ta. 
L O S P O L V O S 
T E I N D E L Y S 
D A N U N A T E Z D E L I R I O 
BABY UARRI9. 
V I R O L 
PRODUCTO I S G t E S 
E l alimento Ideal para NI-
SOS, personas débiles 7 tu. 
berculosos. 
De venta en toda» las Far-
macias y Droguerías. 
C O M P J A ANGLA CUBANA 
Lamparilla, 69.A 7 69-B. 
HABANA. 
L a r e f r i g e r a c i ó n p e r f e c t a 
problema, la necesidad suprema do un. 
hotel, de un restaurant, de un café, da, 
un sanatorio. Pero en un país como 
Cuba, la refrigeración completa, más, 
necesaria que en ninguna otra parta 
¡qué difícil es de alcanzar! 
Restaúranos y cafés que han gasta-
do doce y veinte mil pesos en montar 
plantas de refrigeración, serylan re-
frescos y bebidas, durante la última 
buelga, completamente tibios, es de-
cir, <lel tiempo. Faltaba la nieve. Las 
plantas de refrigeración no prestaban 
un servicio adecuado. 
Los hechos son más elocuentes qu» 
los oradores. Antes que del mueblaje, 
del lujo, de las comidas, por encima 
de todo contratiempo, está ol proble, 
ma de la refrigeración, l íay que to-. 
ner planta eléctrica propia, fábrica dsi* 
hielo en la casa, planta do refrigc-' 
ración perfecta y neveras. Asf lo ha^ 
comprendido el Gran Hotel San Luis, 
de Madruga, y a todo está atrnciinndo 
cen previsora diligencia, para que 
nunca falte nada. 
Ha tenido, dentro do este* propósito, 
la fortuna de encontrar neveras per-
fectas, que le han dado un resultado! 
maravilloso en las recientes fiestas allí 
celebradas. Las neyeras y los refrige-
radores "Seeger" que Importan los 
señores Andraln y Medina, en Neptu-
no 78. Indiscutiblemente son la últi-
ma palabra en materia do refrigera-
clén. 
C. 4401 10d..26. 
Dr. E r n e s t o H. d e A r s g ó u 
Cirujano dni Hospital de Emergen-
cias. Glnec51ogo dol Dispensario Ta-
mayo. Ciru gía abdominal. Tratamien-
to médico-quirúrgico de las afecclo. 
nes "especiales de la mujer." 
Consultas: Reina 68. Teléfono A' 
9121. 
C. 4221 15d.l4. 
m u 
I m p a l p a b l e s , a d h e r e n t e s , d i s c r e t a m e n t e p e r -
f u m a d o s , c o n s e r v a n l a f r e s c u r a d e l a j u v e n -
— t u d , e m b e l l e c e n y b o r r a n l a « c i t . r . i n r o « — 
O Sfi«4 
S e h a c e n e n v a r i o s c o l o r e s , p a r a t o d a c l a s e d e c u t i s . , 
c o l o r b l a n c o , c o l o r c a r n e , c o l o r r a c h e l p a r a t r i g u e ñ a s 
W R A I ? Z A P A T o b 
a s u 
P A ^ e P 6 R L A G R A N P £ L E T £ f ? I A 
a r A P T Í B I l R ( E L 0 / l & 
ZULUETA. ESQUINA A VIRTUDL"^ T E L E F O N O ifc-&9Z2. R a k a N A 
H o t e l S a v o y 
J e venta e n . 
M A D E M 0 1 S E L L E C U M 0 N T , P r a -
do, 96 . 
" E L E N C A N T O , " Galiano y San 
. . Rafael . 
C A S A D E " W I L S O N " O B I S P O , 56. 
A R Y S 
3 , r u é d e l a P a í x 
P A R I S . 
IfETA TOU. - 5a. iTOnA. Esq. CSSt 5) 
El vrfs cóatrtco y uta bien sttoío. 
Con todos los afóantos motíenwi 
L o f r e c u e n t a n i n f t n i d f t d d e t o u r i s t a j 




500 Coartos de Bada. 
Salones de Jardín, 
Salones ds Billar 
Coartes, desde $3,00 par fia 
Curtes m i tana netatn, teste $4 per <l 
F a g i n a s e i s 
m 
J ! A P I O D E L A M A R I N A M a y o 2 8 de 1 9 2 0 A N O L X X X V 1 U 
E S P E C T A C Ü L O S 
K i C S O K A L 
Esta noche so efectuará la ^uincri 
función de abono. 
Se cantará la ópera en tres actos 
del maestro Pucciui, 'Tósca-'- con ei 
siguiente reparto: 
Mario Cavaradossi: Enrico Caruso. 
Floria Tosca: Carmen Melis. 
Scariíia: Ricardo Stracciari. 
Angelotti: Antonio Nicolich. 
Sagrestano; Giuseppe Lapuma. 
Spoletta: Lodovico Olivero. 
Sciarrone: Giuseppe Zonziuí. 
E l domingo, ¿jegunda y última ma-
tinée de abono. 
Se llevarán a escena E l Secreto de 
Susana y Payasos. 
Está" a la venta las pocas locali-
dades que quedan, on Contaduría, de 
nueve a once y de dos a cuatro. 
' • • • 
P A Y R F T 
En primera tanda, la comedia líri-
ca de Manuel Moncayo, con música ac 
los maestro5 Llcó y Penella, L a Ve-
nus del Turia. 
En segiunda, doble, E l Viaje de «a 
Vida v Los hombres ab-gres 
HOMENAJE A JOAQUIN BLANCO 
Mañana, sábado, se celebrará ana | 
¿jran función en honor y beneficio úo j 
don Joaquín Blanco, activo empresa-
rio de la compañía do Penella. 
En el prograca, que es muy intere-
reaante, figuran El Gato Montas, cou 
u"a orquesta de cuarenta profesores; 
un a propósito por Blanca Pozas, Pe-
pe del Campo y Pepe Serna; núruf-
n s por los Sevillanitos y un acto de 
concierto por artistas de la compa-
ñía do ópera. 
P R I N C I P I E A T O M A R 
AGUA C A L I E N T E S I 
NO S E S I E N T E B I E N 
Un vaso de agua caliento fos 
fatada, antes del desayuno, 
expulsa todas las substancias 
Tenenosas. 
i 
Si al despertarse experimenta ua • 
ted un sabor desagradable en la bo :a 
y tiene malo el aliento y sucia la len-
gua; si padece de dolores de cabeza: 
«: lo que come ae Iti agria y le prc 
duce acidez en el estómago; si s«i 
siente bilioso, estreñido y con lo» 
nervios irritados; si tiene mal color 
y no logra nunca sentirse bienf>.prin 
cipie a practicar Inmediatamente 
baño interno. Tome antes del desayu-
no un vaso de agua caliente con una 
cucharadita de Fosfato Limestone 
Be este modo libra al estómago, al 
hígado, los ríñones y a los intesti-
nos de las substancia» venenosas, a 
ia vez que limpia, refresca y purlfl* 
ca todo sh sistema digestivo. Jnme 
diatamente después de levantarse, ex 
pulse, así. <!e su organismo las mate-
rias indigeribles, las toxinas y la bi-
lis dejadas allí por la digestión df-1 
día anterior antes de que su estó-
mago reciba más alimento. 
Para sentirse como las personas 
jóvenes y sanas; para experimentar 
de nu«vo esa grata sensación de »a 
luí! y bienestar que experimentaba 
usted antes de que su sangre y «'ia 
músculos fueran envenenados por ?av 
impurezas del organismo, compre en 
cualquier botica un cuarto de libra 
ide Fosfato Limestone. que es una 
substancia de valor muy moderado > 
casi insabora. 
Tanto a los hombres como a las 
mujeres que sufren de estreñimiento 
biliosidad y dolores de cabeza, o qu? 
,padecen de desórdenes estomacales, 
'aconsejamos, que principien a tornar 
cuanto antes, este baño matinal ln 
terno. 
MARTI j 
Anoche se celebró «?n el coliseo de 
Dragones y Zulueta, la anunciaa i j 
íunción en honor y beneficio del pri • i 
mor actor cómico de la compañía de | 
Velasco, Cristóbal Sánchez del p ú o . 
Se cumplió en todas sus partes el 
programa, en el que figuraban la an 
tigua zarzuela Ha Tempestad y el 
apropósito de Alberto López, c .>.•.vue-
lillo, en el que lució mucho la simpá-
tica artista Consuelo Mayendía, que 
cantó niuy bien el nuevo couplet L a 
mujer y el abanico. 
E l barítono Rueda fué muy aplau-
dido. 
Para esta noche se anuncian; en ia 
tanda inicial, Cousuelillo; y en la se-
gunda, la magnífica revista de Vit;-
ria y Velasco y el maestro Auli, A"co 
Ir i s . 
En la próxima semana, beneficio de 
laa segundas tiples, con un varíalo 
programa. 
Figuran, entre otras obras. E l ar-
te de ser bonita y L a alegrí i d í l 
amor. 
Se anuncian para fecha próxima ti 
debut del notable bailarín Antonio de 
Bilbao y de las Mari-Julis. 
Jf * *• 
CAMPOAXOK 
En las tandas de las cinco y CuaitO 
y de las nueve y modia de la fui-cióa 
de hoy se pasará la cinta dramática 
Oh, madre mía!, por el notable actor 
Rupert Julián. 
Para las demás tandas se anuncian 
los episodios 11 y 12 de la serie E l 
teléfono de la muerte, las comed-as 
Las mujeres silvestres y Los jadió-
nos honrado5, los dramas E l las0 
llamas y E l falso falsificador y la 
Revista universal número 30. 
En la tanda elegante del fábadd, 
Bajo sospecha, por la artista Ora Ca-
rew. 
En fecha próxima, E l derecho a la 
felicidad, creación de Dorothy Phi-
ilips. 
De la cumbre al abismo, se estre-
nará en breve. 
Los días 3 y 4 del próximo mes de 
junio, Flores de azahar, por MudreJ 
Harris. 
Pronto, Tom Mlx en la película Ca 
Ubre 44. 
• * • 
COMEDIA 
.Como todos los viemeal, habrá esta 
noche un eHreno: la obra E l Drama 
de la Botica. 
* • • 
ALHAMBRA 
En la tercera tanda de la función 
de esta noche so estrenará la fanta-
sía en un acto y epis cuadros, orig:-
nal de Federico VÜloch, música del 
maestro Anckermann, L a Alogtia de 
la Vida. 
Completan el programa L a Mama-
sita en primera tanda y E l uoctor 
Guabina en segunda 
• • • 
FAUSTO 
L a Paramount presentará en las 
tandas de las cinco y de las nueve y 
tres cuartos, la interesante d-ita <.« 
cinco actos Laidrón de Amor, inter-
pretada por el notable actor Wall í to 
Reid. 
En la tanda de las ocho y media .-e | 
exhibirá la película de la Contli*atal j 
Film Co., En defensa do su dicha, en 
seis actos, por la bella actriz iNcm-a 
Talmadge. 
* •¥ *• 
B U L T O 
Viernes de moda. 
En las tandas de las tres, de l i s 
cinco y cuarto, de las siete y med a 
y de las nueve y tres cuartos se pa 
sará por primera vez en Cuba :!» pe-
lícula en cinco actos titulada El ve-
neno del placer, interprétala p e r loi 
aplaudidos arttltas Ivonne de fleuricl 
y Andrés Habay. 
En las tanda3 de las dos, de la» 
cuatro y de las ocho y media se pro-
yectará el drama en seis a^tos inte» • 
pretado por la Hesperia, E l v C r t i s o 
En las tandas de la una y 'ífl las 
seis y media se exhit iran el drama E l 
Angelus y las grack^as cintas 
¿as E l gato encerrado y Cabera de 
plomo. 
Mañana: ES veneno del placer. 
E l próximo lunes ,estreno de la 
la cinta dramática La copa ae le 
amargura, por Edid Storey. 
E l martes primero de junio, cotre-
no en Cuba de la comedia e^ cu-cí) 
actos titulada Su pobre mando, pvf 
Madge Kennedy. 
E l miércoles 2, otro estreno. Amo v 
criado, interpretada por Faüor Hol-1 
mes. 
• • • 
L A PROXIMA EMPORADA DE R E - ¡ 
TOO EN P A Y R E T 
A mediados del entrante mes rea-
parecerá en el teatro Payret el po-
pular Regino López. 
Se estrenarán varias obras. 
Entre otras, hay una titulaaa La 
Alegría de la Vida, de la que soa 
autores el aplaudido Villoch y joige 
Anckermann, con decoracioaes de 
Gomis, y E l encanto de las damas-
también de Villoch. 
^ 
K A X H 
En la tercera tanda de la función 
de esta noche se estrenará la ointi 
en cinco actos Alma Bohemia, mier-
protaida por la artista americana iio-
ne Castle. 
En la segunda se pasará la cmta 
de asunto policiaco Cantagallos. 
Y en primera, las comedias Max 
TLinder torero. Los tramposos y E l 
delirio de la velocidad 
Mañana: L a carrera al trono, por 
Gustavo Serena y Tilde Kassay. 
• * * 
FORNOS 
En las tanda5 de las tres, de la~ 
cinco y cuarto y de las nueve, la cin-
ta en cinco actos L a vengan-a, por 
Dorothy Dalton. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las ocho y de las diez, la 
interesante pelíoula L a venganza del 
torero, por Al ice Bra dy. 
A la una y a las siete, preciosas 
cintas cómicas, 
• • • 
T E R S A I L L E S 
E n la tanda de las siete j tuoclL^ 
E l manantial, por Wallace Reid. 
A las nueve, un estreno: La carre-
ra al trono, p0r Gustavo Serena y 
Tilde assay. 
Mañana, sábado, comenzará la ex-
hibición de la serie E l terror de ;a 
sierra, por Perico Metralla. 
I f lLSON 
En las taiidas le 'a uo» ¿ : la Urde 
y de las siete de la noche se pasaiá 
la cinta Pereza, por Shirley Masón. 
En las tandas de las dos, de ia¿ 
cinco y cuarto y de laa nueve. E n po-
der del amor, por Jewell Carmen. 
Y para las tandas do las tres y 
cuarto, de las ocho y . de la» diez y 
cuarto. Terrible acusación, por Gla-
dys Brockwell. 
Mañana: L a doncella marmó/:, por 
Mae MAirray y E l sobrino de su tío, 
por Mary Me Laren. * • • 
I M i L A T E R R A 
E n las tandas de las tres y cuarto 
de las aiete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto. Donde pone el oio po-
ne la bala, por Tom Mlx. 
En las tanda» de la una y do .as 
seis y tres cuartos, E l vil metal, por 
Gladys Brockwell. 
Y en las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, Rostros 
falsos, por Henry Walthall 
Mañana: Sheriock Holmes y Espi-
gas de oro. . . 
ROY VE 
E n la primera tanda. Cintas cómi-
cas. 
En segunda, tercera jornada de Su 
Majestad el Dinero, por Fabienne Fh-
bregues. 
En tercera el drama en siete acto* 
Sombras del pasado, por Norma Tal 
madge, 
Y en la cuarta, estreno de Su luna 
de miel, comedia en canoo actos por 
Constance Talmadge. 
Mañana: Hoyo del diablo y Su Ma-
jestad el Dinero y E l pirata subma-
rino. 
E l domingo, L a última bala, I^a mu-
jer enigma. Guardián arriesgado y 
S unovia india. 
Pronto, las series E l caso Cárter y 
Los bandidos sociales. 
En el próximo mes de junio 8e inai. 
gurará el gran teatro Verdún, en Ja 
callo de Consulado 120. 
EARA 
Cintas cómicas se pasarán en ¡a 
malince y en la primera tanda de ia 
función nocturna. 
En segunda y cuarta. L a ruleta «iel 
destino, en cinco actos, por Madaiai-
ne Traverse. 
Y en tercera. Juramento trágico, 
por Virginia Pearston. 
• • • 
MZA 
Función continua desde la una ¿o 
la tarde hasta las once de la noche. 
L a luneta con entrada cuesta d'ez 
centavos, 
Hoy se proyectarán el tercer episo-
dio de E l dominó negro, titulado E l 
molino de la Glu y los dramas Expia-
ción y L a hija de las montañas. 
E l día 29, Mujeres en guerra, por 
Frank Keenan. 
E l día 30, E l sendero sangriento. 
E l 31 comenzará la exhibeión de la 
serie L a moneda rota, exhibié^dosa 
tres episodios diarios. 
En breve las series En las garras 
del león, E l terror de la Sierra, E i 
teléfono de la muerte y Las huellas 
del horror. • * * 
GLORIA 
E n este cine, situado en Vives y 
Belascoain, se exhiben cintas de les 
populares empresarios Santos y Ar-
tjgas. 
Kn el programa de hoy s« anun- i 
cian películas dramáticas y cómicas I 
muy interesantes. • * * 
P E L i m A S R E SANTOS T AR7 I - ' 
GAS 
Santo» y Artigas preparan el es- j 
treno de las siguientes interesantes l 
cintas: 
E l mundo en llamas, por Fraiú i 
Kenan. 
E l Pulpo, por la genial Francesca i 
Bertlni. 
Centoller, p o r Elena Makowska y | 
^uido Trente. 
L a Esmeralda del Obispo, por Vir- | 
ginia Pearson. 
E l pelero de un secreto, por Peail 
White. 
Atados y amordazados, serie en 16 
episodios. 
LucMs del rogar, por Gabriela Re. 
binne. 
A V I S O A L P U B L I C O 
D e s d e e l d í a p r i m e r o d e J u n i o c o m e n z i r á U 
t e m p o r a d a d e B a ñ o s d e M a r e n e l B a l n e a r i o 
U L A S P L A Y A S * , s i t u a d o e n l a c a l l e D y M a r 
e n e l V e d a d o . 
T E L E F O N O ¥ - 1 2 7 2 . 
Un. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z d e C A R L I B 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, SigiVoñw Y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e l i l T E S T I l i O S 
A n á l i s i s d e S a n g r e 
P a r a e l d i a g n ó s t i c o d e l a a v a r í o s i s 
L a b o r a t o r i o s B L H U M E - R A M O S 
« 4363 Alt Id 
•tSBBKU 
C U A f l D O V I A J M B i m 
L l e v e e q u i p a j e ^ o d e r m o . ' . y 
LUJO&O Q U E L E P R O P O R C I O N E : 
t A 6 h l S n A b C O M O D I D A D E ó DEL HOGAR, 
" H A R T A A A A V I A A O V A T I O A " 
¿ O M L 0 5 A \ É J O B E : 5 ' f A e > Q , I C A A \ T E : 5 D t & Q U ( P A J £ 5 
A G E N C I A E : X C L U 5 I V ^ 
O B I S P O Y C U B A L A G R A H A D A .En 
Dolor de estómago 
Dispepsia 
Acedías y Vómitos 
Inapetencia 
Diarreas en niños 
y adultos que, a veces, alternan con 
Estreñimiento 
Dilatación y Úlcera 
del estómago 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
el enfermo come más, digiere mejor y se 





Desarrollo de gases 
Neurastenia gástrica 
Anemia y Clorosis 
con dispepsia, etc., etc. 
P U R G A T I N A . 
SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudlendo 
conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
intestinal, se curan con ia PURQATINA que es tónico laxante, suave y eficaz. 
I 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 30 , M A D R I D (ESPAÑA) 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a -
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a s a C u b a . 
í 
A l o s s e ñ o r e s m é d i c o s y f a r m a c é o l i c o s 
NEO-SALiVARSAN, el rerdadero, legitimo, garantizado, acabado d» 
traer directamente del mismo Laboratorio del doctor Brlish en Altniari, 
tenemos todas las dosis, y a precios muy reducidos. 
Especial atención - los pedidos d el Interior. 
F a r m a c i a F r a n c e s a 
S A N R A F A E L 6 2 . 
C. 4400 
H A B A N A 
4d.-2«. 
M u c h a s p e r s o n a s f r a -
c a s a n e n l a v i d a 
Por no emplear los medios que la propia Vida le> proporclo*a P81 
triunfar. . 
Usted no fracasará, usando los "SECRETOS D E B E L L E Z A DE 
E . ARDEN, D E PARIS Y NEW YORK,'* si se los aplica con arreglo 
las fáciles instrucciones que nosotros le proporcionamos. 
Triunfe, asegurando el del tratamiento y cultrvo de bu Bel ' 
aplicándose los E S P E C I F I C O S D E MISS IB. ARDEN, con arreglo * ^ ^ 
trucciones que le facilitamos, bien escribiéndonos al APARTADO T>t¡ 
RREOS 1915, o por el teléfono A-8733, Habana. ,B 
' C. 4440 l i - U . 
" E L V E N E N O D E J L P L A C E R 
9 9 
p o r I V O N N E D ' F L E L I R I E L 
H o y , V i e r n e s . D I A D E M O D A . H o y . 
E n l a s T a n d a s d e 3 , 5 y c u a r t o , 7 y m e d i a y 9 y t r e s c u a r t o s , e n e l 
G R A N C I N E " R I A L T O " 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á t i c a p r e s e n t a , p o r p r i m e r a v e z e n C u b a , e s t a 
e m o c i o n a n t e y r e g i a o b r a d r a m á t i c a , e n 5 a c t o s , i n t e r p r e t a d a p o r l a e m i n e n t e 
y b e l l a a c t r i z I v o n n e d i F l e u r i e l , e s t r e l l a c i n e m a t o g r á f i c a d e l a a f a m a d a c a s a 
e d i t o r a T i b e r F i l m , d e R o m a , y s e c u n d a d a p o r e l g r a n a c t o r A n d r é s H a b a y . 
P R O X I M O S E S T R E N O S , E N C U B A , Q U E P R E S E N T A " L A I N T E R N A C I O N A L 
C I N E M A T O G R A F I C A ^ D E R I V A S Y C O M P A Ñ I A . 
I^A SBSrOnA SIN PAZ. por la Hesp*-, 
r ia .—HEDKA G L K B E R , por Y. Almí- i 
ranto Mancini.—NORIS, por Pina Me- , 
nlohello. — E L V E N E N O I»EL P L A C K R . i 
por Ivonne do PUeuriel SU E X C E L E N -
CIA LA M U E R T E , por Emilio Ghlone. 
— A V E N T U U A S D E I X ) L I X A . por la 
Jacohlni.—LOS JÍIJOS LEJANO-S,' por 
la Hesperia.—AVENTURAS D E CA-
V I L L C H I O X I . por D'Amore t CaTichlo-
nl. —LOS DOS CKUCIFI.TOS. por T. Al-
mirante Mancini; L A EUBROBA D E L A S 
ROSAS, por Diana Karron. — E L BESt) 
D E DORINA. por L i n a Millefleury.—EL 
r r U X C I P E D E L O I M P O S I B L E , por 
Elena Makawanka.-L.\ MANO NEGRA, 
por Leticia C n a r a n t a . - E L M I S T E R I O 
D E L M I S A L , por Alejandro Rnfini.— 
• KKT.IPE D E R B L A T . " por la Hesperia.— 
L-AS T R E S P R I M A V E R A S . por Lina 
Mlllo.flenrj-. — I S R A E L , por Victoria Le -
panto.—.LA DAMA D E L A S CAME-
L I A S , por María J a c o b i n i . - E L E S T I G -
MA ROJO, por la Jacobini. — E L MA-
TRIMONIO D E O L I M P I A , por Italia 
Almirante Msnrini. — L A , L E Y COMUN, 
ñor Clara Klmbal. — YOUNO-SANSON 
MODERNO, por el atleta Albertini.— 
E L T E S T A M E N T O D E DIEGO ROCA-
E O R T . en 8 J o m a / l a s . - E L CAMINO 
MAS F A C I L , por Clara Klmball Youní:. 
— E L T O R O S A L V A J E , por el famono 
Jl?*nt« Ur»uB t la eonocWa ballarinH 
O p h e l l a . - B L C A B A L L O PINTO, por 
S S S m f ' H * n ~ ^ T E R R O R D E LA 
T R A S A R I S A EXAGERÍDAURpor Doí"-
Klas P a i r b a n k s . - L A P ^ R - r i n A o n 
LOS S I E T E , por Wi 11 :atn S H-irt. — I L 
S E C R E T O D E L A S M O N t U Cs 
ORAS MI U L T I M A BODA. por Dou-
^Íw-T 41^bflnks - , : : i ' T E S T A M E N T O D E 
U P R A ^ - - 4 J ^ a s - - D O L A R E S 
la. PRACHS. por Emilia Ghlone en « 
JM!^a.da?—k^1?108- JUVENTUD," por Marta Jacobml y Elena Makawsra. 
E n brere se darñn a ronor^r nuevo» 
mulos de las cintas innericanaa adqui-
ridas intimamente. Entre las que fi-
Suran des series de episodios. 
E n l a s T a n d a s d e 
2 , 4 y 8 l / 2 . 
L A C O L O S A L O B R A 
" E L V E R T I G O " 
P O R L A E G R E G I A 
A C T R I Z 
H E S P E R I A 
a í í ü a x x v m D I A R I O DE L A MARINA Mayo 28 de 1920 PAGINA S I E T E 
T R I B U N A L E S ; 
cout í reTcorono l Anmda' 
Ll f f T ^ á e estaba geñalada la co"-, 
.V^r. la Sala Secunda de lo 
«lE0*C , del juicJo oral de la causa j 
fcrim^' ntra el Coronel Maaue! 
«fP1'-?* ^ el parricidoi de su espo. 
1^*° eñora -María Teresa Muñoz Sa-
^ í ? - «spe'djdo el acto, paTa conti. 
'gata tarde, a las dos, por ha-
v e r el parricidio de su espo-
ir*fídoctor BalWno González, que 
ü * ™ del Tribunal, a presidir 
[ •^taPro^"^31 Eloctoral-
fondhi5Íoues del Fferal 
jünísterio Fiscal ha formulado 
M Y E C C I O M 
y / " G " a f u w o E 
Cv'̂ o j<í i o 3 Oíos las 




conclusiones provisionales Interesan, 
do las siguientes pecas: 
3 años, 6 meses y 21 días de prisión 
correccionaj y multa do dos mil pese-
tas, más dos años, once meses y once 
días de la misma pena, para el pro-
cesado Juan Fernández Fernández, 
como autor de los delitos, respectiva-
mente, de allanamiento de morada con 
violencia y disparo de arma da fuego. 
4 meses y un día da arresto mayor 
para Joaquín Ollar Reyes y Vicente 
C abozóla García, por es tifa. 
31 pesos de multa o 2X días «-a pri-
sión en defecto de pa«o para José To. 
rrons Carrasco, por defraudación a la 
Aduana. 
Y 2 meses y un día de arresto ma-
yor y 500 pesos do multa para Aure-
lio Rey( por delito contra la salud 
publica. 
Contra María Rodríguez, por esta 
f«. Ponente, Hernández. Defensor, Ro-
sado. 
Contra Emilio Sánchez, por hurto. 
Ponente, B. González. Defensor. Pda. 
SALA D E LO C I T I L 
San Antonio. Antonio Basanta, alba-
eea y administrador bienes de Gerva^ 
alo Peña contra Alfredo M. Lago, so-
bre pesos. Menor cuantía. Ponente 
Bordenave. Letrados Dr. Gay; Vida-i 
ña. Procurador, Granados. 
I 
Este. Adolfo Reyes contra Santiago i 
García sobre pesos. Ponente, Presi* j 
dente. Letrados, Fernández Velazco, 
Sr. Fiscal, Alemán. Procurador. C R e i ' 
lly y Rodríguez. 
Este. Ramón Marco 1 Arrillaga y 
continuado por sus herederos contra 
José Raúl Sedaño sobre indemniza-
ción por perjuicios. Mayor cuantía. 
Ponente, Bordenave. Letrados, Cabre-
ra. Procurador, R_ Rías. Estrados.j 
Sur. Jorge Díaz Soler contra Socie. | 
dad Román y Compañía, sobre pesos.! 
Incidente. Ponente, Bordenave. Letra-
dos, Lazaga, doctor Gispert. Procu- ( 
rador, Alvarez. 
Llama, Cárdenas, Trujillo, J . Méndez; 
J . I l la; Lóseos; Claudio Vicent; Ra-
dillo; Francisco Díaz; Pereiraj P . 
Piedra; Puso; J . A. Rodríguez; An-
tonio Rocas; Leanés; Granaos; Cas-{ 
tro; Mazon; Daumy; Perdomo; Sei. 
jas; E . Alváraz; P . Rubido; E . Pin-
tado; Moreu. 
SeñiíJaml-rrtn* para hoy 
Sala Primera; 
Contra Hilario Cárdenas por dispa-
ros. Ponente; G. Ramis. Defensor, 
Arango. 
Contra Augusto Ferrer Santos, por 
falsedad. Ponente, V. Fauli Defensor, 
Alfonso. 
Contra Julio Valenzuela y otros, por 
hurto. Ponente, G. Ramís, Defensor, 
Demestrc. 
Sala Segunda: 
Contra Francisco Gómez, por aten-
tado. Ponente, Caturla. Defensor, Már 
mol. 
Sala Tercera; 
Contra Jorge Fiant, por atentado. 
Ponente, Hernández. Defensor, VicL 
tes. 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e O r d e n 
j 
•cuiff'lementf, autorizado por 
ÍISION EJECUTIVA, el próxi. 
Úngo 30 del actual, se celébra-
los salones de fiestas de este 
u-! eran B A I L E DE SOCIOS 
* denominación de B A I L E 
JO. ff16 dará principio a las 
i noche. 
tener acceso al local, es in-
lable Ih presentacióíi del car-
; identificación y el recibo de 
Social del mes de Mayo, 'o 
para los socios dH ( Vntro Gíi-
nne del < !eiü i*o As.tur'a ia 
Se advierte que la SECCION D E 
ORDEN está facultada para hacer 
retirar del salón a toda aquellas per-
sonas que crea convenientemente, sin 
que por ello haya de dar a nadie ex-
.liicacipnea de ningún género, como 
asimismo Se hace constar que se ha-
llarán en vigor todas las d sposicio-
aes do orden y comportamiento quo 
regulan actos de esta naturaleza. 
Habana. 24 de Mayo de 1920. 
Vto, Hno. Presidente, Fernando 
- retalio. Manuel rTdeso, 
C4442 8J1..M 
V a c m a A n t i - R á b í c a 
E n j e r i n g a s l i s t a s 
p a r a u s o i n m e d i a t o 
[ É m \ m B l u t e - R a m o s 
C. 4362 alt 
} da 
BABit, 





A V I S O 
Intereses aai=ricauos aunque no estaban obligados, accedieron a una 
prórroga para el canje de las acciones da la Compañía Petrolera Franco-
Española por acciones de la" Consolidada hasta Julio 29 próximo, sobre las 
bftŝ s concedidas, lo que avisa a los accionistas en Cuba para que remitan 
«J8 .icciones a la México City Banking Corporation, S. A. de México D. 
i K Avenida Francisco I . Madero, número 14-
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a 
F r a n c o - E s p a ñ o l a , S . A . 
C. 4399 10d.-26. 
" C l u b N á u t i c o V a r a d e r o . ' ' 
C O N V O C A T O R I A 
CRSO I>t PLANOS P A E 1 L A FABRICACION D E O EDIFICIO EIÍ 
LA P L A T A D E Y A E A D E E O 
^ * Arquitectos que deseen presen_ 
a este concurso enviarán bus 
]¡J|7» al Comodoro del Club, doctor 
^T* o Neyra, Independencia 280, 
Cl°b Náutico Varadero" premia. 
SWa?/1 PeS08 ($1-000) al plano quo 
'«Hi' -t /ribunal Dombrado. E l pre. 
>n n,»,61 edificio no podrá exceder 
F O L L E T I N 1 5 
El Comodoro facilitará a los concu-
santes un folleto con las condiciones 
que deben satisfacer los proyectos que 
se presenten y las bases del concurso. 
E l concurso rence el día 20 de Junio. 
Dr. Gustavo Pérez Marlbona, 
Secretario. 
V I C T O R 
S O M O S 
A g e n t e s G e n e r a l e s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a y c o n c e -
d e m o s a g e n c i a s a c o m e r c i a n t e s 
r e s p o n s a b l e s , e n t o d a s p a r t e s d e 
a R e p ú b l i c a , c o n l o s m e j o r e s 
d e s c u e n t o s a u t o r i z a d o s p o r l a 
f á b r i c a . P i d a c a t á l o g o s y c o n d i -
c i o n e s . 
C o m p a ñ í a C u b a -
n a d e F o n ó g r a f o s 
O ' R e í l l y 8 9 . Apartado 6 9 9 . Habana. 
Audiencia. Dionisio Cañedas contra 
resolución Secretario Hacienda. Con. 
tencloso-admínistrativo. Ponente. Bor-
denave Letrado, Rosado. Sr. Fiscal. 
Procurador, S. Villalba. 
Notificación»» ' 
Hoy tienen que notificarse en la Sa-
la d© lo civil y de lo Contencioso-ad. 
rainifitrativo, los señores siguientes: 
Letrados: 
G. Cbaple; Agustin Zárraga; Anto-
nio Montero Sánchez; Domingo Soco-
rro Méndez; Oscar ¿dreira; Ruperto 
Arana; Joaquín R . Pefia; Fermín 
Aguirrc; Miguel A. Busquet; José G. 
Sánchei; M. H* Superviene: Miguel 
G Llórente; Laureano Fuentes-, Car. 
los Arana; Francisco F . Ledon; Car-
los Arana; Pedro Herrera; Manuel E , 
Saeis; Alvaro Escobar; Jorge S. Ga-
larraga; José Valiente; Mariano Ca. 
racuel • S. G. de Celis; Cario» M Gue-
rra . 
Procuradores: 
Sterllng, Spínola, Carrasco, Barrial, 
j Mandatarios y Partes; 
Francisco G. Quirós; Leopoldo del 
Cuelo; Ricardo Palli; María Zabala; 
i Carmen López; Fernando Udaeta; 
i Miguel A. Renden; José A. Ferrer; 
j Pedro Crahueras; Bárbara González, 
¡ Juan García Montero-, Carlota Rodrí-
guez Acosta; Ramón Il la; Ramiro 
Monfort; César Víctor Maza; Fernán, 
do G. Tariche; Alejandro Valenzuela; 
; José A. Ferrer; Ricardo Abrazando; 
: Francisco Villaverde; José Vence; E . 
, Mojarrieta, José H . Qrtegosa; Mateo 
i Lago; José R. Fernández. 
: D I G I E R E Ü D . L O Q U E C O M E ? 
I Lno de los prim*Tos síntomas de ma-
la dî estî n os Acldcx. Acidez oenrre en 
la pran mayoría de desarreglos de la di-
gestión. L'n medicamento de los llama-
dus "digestivos" no «»e basta para com-
batir aridez. Comprobado este hecho, se 
procedió a 'a composición de un pre-
parado i u e Jegará a la raíz de los ma-
JL, uel estómago. Este remedio se Ua-
nu Ki-mólds y Tiene en forma de Ta-
Mi ras que praparan los Laboratorios á e 
I ñ famosa Emulsión Scott. Para obte-
ler rerd idero sosiego, para toda forma 
de indigestión procúrese Kl-mólds, el 
il'Tnedio moderno para el Estómago. 
i alt. 
S a n g r e R e v u e l t a 
En esta épo^a es en la «in« toAo el 
mundo se queja do la «angre maia. re-
vuelta, impura v lescomP'K *tA. Sangre 
r-.-vuelta desarrollad:», qniore ¿erir, pa-
decimiento de m '̂-aos males. grares 
gue hacen desarreglada. Quiere decir, 
padecimiento de muchos males, grares. 
que hacen desagradable la vida-
Para que la sangre sea pora, lisipi» 
y baya salud completa, hay que purifi-
ca ría y purificarla, con Purificador San 
Lázarc, medicamento típico, para la pu-
rificación de la sangre, que ee rende en 
todas las boticas y en su laboratorio. 
Consulado y Colón, Habana. 
Purificador San Lázaro, es nn jara-
be, de muy buen sabor, que se prepa-
ra con e- zumo de muchas plantas, la-
cuales poseen cualidades preciosas, pa-
ra eliminación d» malo» elementos, que 
llevan la sangre desarreglada. Toma* 
Purificador San Lázaro, es corarse d* 
una vez para siempre, todas las afer-
ciones de la sangre. También, reuma 
erisipelas, el corazón j «l estómago. 
alt 5d¿ . 
T O S S E N 
TLXTTRA FRANCESA 
Rejuvenece a los viejos. Reduce la 
edad de las damas. Hay en Sedería? 
y Boticas. 
alL lOd.-lo. 
PAPA Eí. POLOK K GAÍCANTA 
TABLETA» 
MABAVHifllA* 











O N 1 K E L 
E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A , 
" S A L V I T A E " / 
U . S . A . 
D e V e n t a e n l o s P r i n c i p a l e s E s t a b l e c i m i e n t o s . 
C O R O N A S 
d e B í s c u í L F á b r i c a e n L u z 9 3 . C . C e l a d o y C a . 
42S9 10d.l8. 
a 
HEADON H Ü X 
O E M f l N K S S U O E 
VeRsion c a s t e l l a n a 
Ubrerl» d •Jobó Alb«laf 
Bclatcoata, 32.) 
<Coiitliiá».) 
F L ^ • T*a. van con la lengua fue-
S ^ * 3 ^ ' a J í d,08 hambres altamente 
»¡ttS 0Jüsi¿or . buena prueba que 
^tol n„f,lfato hablan dado les 
ÍM2L ^ obUrf poco contrariados pc/r-
^«C*" ccinirirto^ IEU«Pender la caza; 
« f c ^ . q ^ n?^10" ^ cabo de un 
N ^ * J a c a p a ? e n BÍlenclo su irri-
u >f':Uencree, excla-
^ S l ^ I ^ * Mr- Trelawney tenía 
• V T T ^ ttás^Aeente8 del Priorato. Y 
^Hk i a TerlA* • rendcnte todavía que 
**PaJl» ?me Por *1 bosque v 
T^^Me^n como un ladrón, o 
Kj*M?>n(w - lmar de todo el mun-
W*1 i r ? no se T"isttc francamen-^ ^ ^ P 4oé no a,KO oen.sura-
R ^ Pr!ncii)j¿"tra Cn ]il eaí'a por 
Bob Boscombe mlrd signlflcatlr^mente 
a su patrono, pero éste contestó con 
prudente calma: 
—Acaso cree que se avergonzarían de 
recibirle como a una persona de la 
misma clase social que ellos y les evi-
ta la mortificación entrando por la par-
te de atrás de la casa, y yendo a ver-
les como un piel roja que recorre "«1 
sendero de la guerra." Quizás ignora 
que está habitado el Priorato y ha ido 
a merodear por el parque; aunque qui-
zás sea pensar demasiado mal del se-
rretario del viejo Grasmere. De to-
dos modos ahora que ya ha salido de 
mis bosques, me tiene sin cuidado su 
propósito y no tenemos para qué preocu-
parnos pí>r ello. 
—Yo tengo otra idea que me pare-
ce más acertada—observó el joven mi-
rando de soslayo y maliciosamente a 
Nora Hay una muchacha reclosa en el 
Priorato, una arrogante mujer que se 
llama Miss Maitland, según creo. Tan 
hermona es que yo mismo estoy buscan-
do quién me presente a ella. No es 
pues, sorprendente, ni mucho menos, que 
Mr. Trelawney ande rondándola, 
Slr Enrique no tenía visiblemente el 
menor deseo de continuar tratando el 
tarnti, y, en vez de responder, comenzó 
a acariciar y charlar con los perros; en 
cuantc a la joven permaneció fríamente 
silenciosa. Así llegaron a la encrucija-
da, y Nora se despidió de ellos para 
dirigirse hacia su casa, 
Yo me voy por este camino al pue-
blo, pues no quiero' dar la vuelta por 
la Cabaña Aislada; por acá llego mucho 
antes, creo— l̂ljo alargando su manlta 
a Sir Enrique.—Que usted lo pase bien 
y muchas gracias. Que la próxima caza 
sea más divertida que ésta, le deseo. 
Con un movimiento de cabeza despi-
dióse luego de Bob y echó a andar co-
lérica por la sen<la indiciida. Sír Enri-
que saludóle y al observar la cara de 
sti oniplerulo cha>iq\ier-<Ja por la despe-
dida fría de Nora, no pudo reprimir una 
carcajada, lo que aumentó la Irritación 
de la doncella. 
Tt»igo que contárselo al Doctor 
Pcnfold—murmuró entre dientes mien-
tras -caminaba a paso rápido y nerviosa 
hacia el lugar.—Afortunadamente el mé-
dico no es un pazguato como ese Dun-
law, ni un diota como Bob. 
CAPI TCLO XI 
E L GABINETE DE DA CONDESA 
Entretanto/ Mr. Jaime Trelawney in-
consciente del riesgo a que había estado 
expuesto, llegaba atravesando el parque 
a la casa. Este parque del Priorato se 
diferenciaba del bosque que se habla re-
servado Dnnlaw en que el arbolado era 
mucho menos espeso y más general la 
alfombra de césped, formando amplias 
avenidas por donde pedia pasar nn ca-
rruaje cómodamente. Por lo demás no 
se hallaba mucho mejor cuidado que la 
selva. 
El secretario de Sir Guillermo' que 
andaba lo más cerca pesióle de los ár-
boles cual si temiera ser visto, al lle-
gar a las nuiediaciones del edificio, y sa-
tisfecho al no haber tropezado con na-
die en su camino, apresuró el paso, se 
acercó a la puerta y tocó el timbre. Le 
abrió inmediatamente el mismo criado 
que franqueó la entrada al juez y al mé-
dico: pero en aquella ocasión parece que 
juzgó inútil enterarse del nombre del 
visitante, como si le conociera sobrada-
mente. Hilóle, pues, entrar sin decirle 
,palabra y cerró la puerta. 
I ¡Hola, Luis!—exclamó familiarmente 
i Mr. Trelawney.—Parece que la vida del 
I campo y esa flamante librea le sientan 
I a usted admirablemente Lue»í«», bajan-
do la vot!. afi^.dló:—;.Est;á arriba l.i so-
j ñnriia Inocente? Porque ten^J in^truc-
I c:.'iit-s tta evitar que me v,\i. 
Ya está todo nrreslado-—riMpon-lió 
¡el criado «ón su lijroro a«-cnto francés.— 
i La condesa le ha dado una ocupación en 
el piso alto del ala oriental. Venga. i me quejo, pero lo hago valer por las 
Y guiándole le llevó a través de va-, exigencias de una posición de que me 
rio» pasillos al lujoso aposento en que, doy coi 
habían sido recibidos los raballeros de ¡ Mr. 'N 
Los Oabletes en su visita de crtcsla tado ex 
En todo el camino no he visto alma 
viviente, ni trazas. 
—Más vale 
cia él y le tendió la n 
—;HoIa. Trelawney! 
dnmó.—Tiene usted ra: 
itoma • i,aberle Impuesto esa I 
necesario para mis fli 
menos en un/>s cuantos 
peche que teine usted 
ba-
al Priorato. Esta vez mister v Í 
nocp estaba con su madre, y 
ra! no había allí rastros del 
inválido ni el joven mostrab 
alcuno de enfermedad- El filar 
liábase de pie ante la clílme 
rostro rebosaba salud como s 
parecía pictórico de fuerza y agilidad. : cjC)n ron nosotros. Y no sólo debe d 
Su expresión de fanatismo devoto al • ser ,iri secreto nuestro conocimiento pa-
mostrarse ante Sir Grasmere había des- ¡ ^ "i0% de fuera," sino también para 
aparecido y en aquel momento su sení Miss Inocente. Para que continíe pres-
blante den(»aba siniestros pensamientos! tándonos sus titiles servicios, debe ig-
e instintos malvados. Miró a Trelawney norar qne sus queridos parientes tienen 




n. y me pesa 
rea; pero es 
i que por lo 
fas, nadie sos-
menor reía-j 
cargare al u 
cióu que avei 
pecto—insistí' 
tiene usted r 
dados ha ene 
su ausencia ? 
por trivial q 





Por si acaso, yo' en-1 
rtamento de Investiga- i 
e lo que baya al res- ' 
üiarnocp.—Bueno ; ¿qué 
contarme? ¿Qué nove-
rado usted después de 
ido e no omitir nada ¡ 
el parezca a usté. Si 
las cosas no van con 1 
de alto abajo no con afecto amistoso, 
sino' con la superioridad de un jefe. 
La condena <le Beauconrt fué la prl: 
mera que hablñ y 
conservaba vestigios 
conferencias reservadas con el secreta-
rle particular de Sir Guillermo Gras-
mere. No le ba visto a usted todavía, 
apenas si pero ie rerí en cuanto tenga que en-
l acento db yiarla d3 nucro a Los Gabletes, y esto 
antigua, de rancla nobleza francesa que no ^ conviene tanto había cautivado a Sir Guillermo 
Con sus hermosos bucles de niveos ca-
bellos encuadrando sus patricias faccio-
nes tenía siempre bu aspecto aristocrá-
tico, pero su lenguaje y m^Jieras des-
decían mucho. ' . 
De modo, Jem (1), que ya ha vueltc 
usted al servicio activo, ich? preguntó 
Es de esperar que no baga fiasco 
como la otra vez—objetó la condesa. 
No fué culpa suya; pero el que la 
emplee™08 0 no Tez en o',ra se™ 
Jante, depende principalmente de los In-
formes que nos dé Trelawney — repli-
có Charnock Ante todo, Jalm'*, deseo 
que me asegure usted de si le ha visto —Está usted poco flamante. Suponpo ^'„n7 al venir aquí 
no estará usted tan derrengado por lo.s a1̂ 110 al Tenlr aqu, 
negocios, o no se habrá mareado por: —Absolutamente nadie—-respondió el I 
dar vueltas en algfln "tío vivo." secretarlo.—He vertido dando un rodeo, 
Trclawnev miró receloso a Charnocb i por el bosque, pasé ante la CabaBa so-' 
t respondió melosamente: litarla y salté la cerca del parque a 
Nada «le eso. Si aparento estar fa-' una milla de la puerta de entrada. 
tiirado v deshecho es por cumplir es-i —Bueno; pero' la cuestión no es esa: 
trietnmente las órdenes que se me han la cuestión es si esta usted seguro de 
imáD Soy hombre de ciudad más que que no le han visto—replicó Charnock. 
millas por Dice usted que pasó usted ante una 
lis calles e Lonnres que oos millas por cf-bana... ea pruu^Lc. , 
entre estos endiablados bosques. No familiares estos parajes y no puedo de-
No s dente No me son ondres que dos illas pol- cabaña. 
•"' ire-
oír... ;.Quien vive en esa cabana.-
.Tamel:! -LNadlV Fué en su tiempo' una casa 
(H Diminutivo familiar de Jaime o Santiago. Pudiera traducirse puf para el guardabosque general, pero reo 
w i i,, o, „, .: 11 ̂  i . , _ u tifw míe c- s t ;í fiesli&Ditaaa 
Janulllo o Sanliaguillo. 1 que hace ya auo:» que coi* ucsuaunuj<». 
ambre, sus informes 
tó Trelawney con su 
¡nú aduladores pro-
Lady Grasmere está muy i 
sobreexcitada, y según lo qne be po-1 
dldo deducir de lo poco que condescen-
dió a ecirmo el viejo, ese estado anor-
mal es debido a la semejanza de su bi-1 
Ja perdida que ba hallado la esposa del' 
Jue7 en cierta mujer que la visitó re-
cientemente y cuyo nombre no ha podi- . 
do averiguar mi pobre Inteligencia. 
—A;b¡ — suspiró Charnock con erl-, 
dente satisfacción.—Así, puer—añadió.— 
en un punto a lo menos hemos venci-
do. ¡Bravo! Por supuesto que Sir Gui-
llermo no creerá en esa imaginaria se-
mejanza qne encontró su esposa. 
—Lo cree una locura—prosiguió el se-
cretarlo;—pero celoso de qu eno se re-1 
sienta la salud de LAidy Grasmere pa-
rece que ba tomado sus medidas, y 
creo que por instfriación del doctor Pen-1 
fold, para evitar qne se repita la sobre-' 
excitación. SospecLo fundadamente qne' 
la linda visitante na bailará acceso eu 
Los Gabletes si .vuelve. 
Esta información fué recibid^ cen 
hosco silencio. En aquel momento, na-1 
die hubiera tomado al hombre que se 
hallaba de pie ante la chimenea por el 
amigo de la humanidad, el protector na-
to de los extraviados delincuentes, el I 
salvador de los foragidos. el cazador de i 
le. lepra social, el filántropo que siem-1 
pre tenía abierto el bolsillo y comuni-
La condesa rompió el silencio, ex-
clamando con ruda cólera: 
—Ya estoy harta de ese Penfold, Van-
ce. Hasta su nombre me carga de una 
manera estúpida. E l es el que pone to-
dos los obstáculos en nuestro camino 
El apetecible y apreciado inquilino de 
Sir Enrique Dunlaw. sustrayéndose a sn^ 
meditaciones, sonrió indulgentemente a 
la anciana y le respondió: 
—Por el contrario, mi querida ma-
dre; el doctor Penfold, lejos de poner-
nos los obstáculos es el que nos des 
embaraza de ellos 
que constituye nn 
pero creo que bal 
drenaos qne obli 
>atía. 




a mostrarse propicias si por sí mismas 
no se presentan f,»'-'-«hles. 
Iré e hijo cambiaron rílplda ojea-
da. Charnock p. eguniu a Trelawney, des-
pués de breve pausa: 
— i Y no le han dicho a usted nada Sir 
Guillermo o Penfold acerca de la ines-
perada presencia en el Jardínde Los Ga-
bletes de un desconociólo sospechoso, e' 
día de la sumaria por la muerte del 
maestresala ( l \ Juez? 
—NI uno ni otro me han dicho i palabra. 
La condesa de Beaocourt dejó oir 
una risita seca y burlona, y miró 6 su 
hijo que la miraba a eu vez. Ambas mi-
radas fueron rápidas, pero expresivas. 
—Sí—dijo Charnock a la madre, co-
mo en respuesta y confirmación de lo 
que se dijeran con los ojos Penfold 
ha caído en la red indudablemente. y 
por consideración a miss Inocente ha 
callado cuanto se relaciona con e.=e 
episodio. Otra cosa. Trelawney. ¿no ha 
notado nsted alguna diferencia en Irs 
relaciones del médico con la señorita 
de compañía de Lady Grasmere? 
El secretario sonrió complacido y con-
testó muy ufano: 
—;"\a Vo creo! Una diferencia consi-
derable. Rl me fnera Hclto «spr la fnvs.v 
diría que 1<>s he bailado a mi regreso 
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1S60.—A las seis y media de la tav-
o»- «¡e siente eu Cuba un ligero tem-
blor de tierra. 
187S.—El Ltmo. Sr. D. Manuel Pé-
rez de Molina solicita autorización pa-
ra publicar u" periódico político con 
c i titulo de "'El Triunfo'. 
E L T I E M P O 
Observatorio del Colegio de Belén. 
Mayo 27 a las I I y 30 a m. 
Ayer y hoy se están observando in-
dicios de una perturbación sobre las 
Bahamas al norte de nuestra provin. 
cia Oriental. Hasta el presente no 
ofrece intensidad de peligro. 
L . Gangoili, S. J . 
D E L OBSERVATORIO NACIONAL 
A las siete y cincuenta de la noche 
de ayer se recibió en la Capitanía del 
Puerto el siguiente telefonema: 
"Se presentan indicios de que existe 
una prturbación atmosférica que ejer-
ce su influencia en la isla de Jamaica 
y en las provincias orientales de la 
república, con alto marcado descenso 
barométrico y fuertes vientos de S O 
Por el norte de Cuba se muevo su ¡ 
centro de baja presión. 
Se halla el tiempo, pues, eu coudi- \ 
clones variables e inseguras, con el j 
barómetro bajo en toda la isla. 
So espera obtener nuevas observa 
clones a fin de poder Realizar la per. ] 
turbación, la quo de organizarse pu. i 
1 diera afectar con más intensidad a la | 
parte oriental de la isla, aunque su i 
en aquella isla, y con lluvias en San. 
tiago de Cuba, 
rumbo debiera ser al Oeste. 
Estas perturbaciones de principio 
í de estación, suelen ocasionar por lo 
regular temporales de agua. 
Carbonell, director. 
A S S E B A L L 
Observatorio Nacional, 27 de mayo 
de 1920. 
Observaciones a las 7 a- m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Guane, 
756.9; Pinar, 756.5; Habana, 755.63; 
Camagüey 756.0» 
Temperaturas: Guane, mínimá 17; 
Pinar, máxima, 30; mínima 25; Ha. 
baña, minima 23.5; Camagüey míni. 
ma 24. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Guano, calma; Pinar NW 
1.8; Habana SW 3.0; CamagJey NW 
0.9. 
Estado del cielo: Guane, despejado; 
Pinar y Habana, parte cubierto; Ca-
magüey cubierto. 
Ayer llovió en Santa Lucía; Cien, 
fuegos; Sagua la Grande; San Ger. 
nimo; Cascorro; Martí; Francisco; 
Florida; Central Agramonte; en toda 
la zona de Bayamo y Santiago dé 
Cuba. 
LOS XÁTCHES D E L DOMINGO 
E l próximo domingo, treinta, conten 
derán el Fortuna y el Uníversilad. 
Pero esto no tiene nada de particu-
lar; no es la primera vez que Jaegá» 
v tampoco será la última. L a impor-
tai'Cia de este encuentro entre los 
chicos universitarios y los fortu"is. 
tas, consisto en que ambos teams han 
F L U E N Z A EN L A HABANA." K I T A -
TOS. P A S T I L L A S Tónico laxativo 
quinina es el mejor remedio, aproba-
do y recomendado por los mejores 
Doctores para evitar contraerla, o pa-
ra desasirse de esa tan temida enfer-
medad. Compre enseguida un pomito 
K de K I T A T O S . Tónico laxativo qui-
nina en Pastillas. L a fórmula está 
escrita en cada frasco. 
A V I S O A L 
C O M E R C I O 
Los que posean•cheques o tengan 
! cuentas pendientes con el señor Pedro 
! G. Obregón, suplica pasen a hacerlas 
| efectivas 1" antes posible para liqui 
dar sus cuentas por haber vendido su 
Establecimiento do víveres; y da las 
gracias a los que hayan tenido nego-
cios con su firma. 
De ustedes atento y s. s. 
Pedro G. Obrefrén, 
May© 27 de 1920. 
19308 28 u» y t. 
; obtr udo recientinentc algunos triun- j 
fos t)ue los hacen peligrosos... Y i 
como quiera que siempre que chocan i 
dos tuerzas acostumbradas a salir ven | 
cedoras, aumenta la importancia de ¡ 
la lucha y el interés por presenciar. I 
la, es de esperarse Que los terrenos | 
a a /Emendares Park se vean co'icurri. j 
i'os. 
La novena blanqui-negra, ha gánato 
fus dos últimos desafíos de manera 
admirable. Su éxito, casi sorprenden 
te, sobre el Sagua y el que obtuvo 
con el Atlético el pasado domingo, 
debido a la admirable labor de Gui-
lllén, le pone en un nivel ds bas. 
tanf-' corsideración, para jugar •"...a 
los intransitables "chichijós". . . 
C o m e r b i e n , g a s t a n d o p o c o 
Es un problema resuelto desde tiempo inmemorial por las amas de 
casa que surten sus despensas en 
L A V I Ñ A 
AVEXIDA D E SIMON BOLIVAR, 21. T E L E F O N O S : A " ^ 1 . A-2072 
Esta casa vende solo artículos de superior calidad y a 
bajos que los de la Lonja. 
Vayan pruebas: 
Arroz canilla -viejo, extra •• *• 
Arroz canilla viejo, extra.. . . •• •• 
-Manteca pura de Chicharrón marca " L a Viña", lata de 
17 libras.. . . 
Manteca pura de Chicharrón, marca " L a Vifia," lata 
de 9 libras 
Manteca pura de Chicharrón, marca " L a Viña," lata 
de 4 libras . , 
Frijoles blancos de California, arroba 
Leche evaporada, marca Sumboam, superior, lata . . 
Roast beef Councü, superior, lata de i libra . . . . . . 
Salchichas Links, exquisitas, lata 
Carne endiablada, superior, lata. . 
Frijoles con carne de puerco lata chica 
Frijoles con carne de puerco lata grande a 
Tapioca JQranciesa, superior, paquete . . 
Sardinas de California, clase, especial, lata a 
precios mas ¡ 
$3.75@ 
C O M P R E 
4 S L E G I T I M A S 
Q U E L L E V A N 
E S T A M A R C A 
P A S T I L L A S 
I T A T O 
E L 
T O N I C O - L A X A T I V O - Q U I N I N A 
P r o t e g e r á a U d . c o n t r a 
L a I N F L U E N Z A 
L A V I N A 














D E B I L I D A D P U L M O N A R 
debida al frecuente estado 
catarral, es el principio porque 
se desarrolla la tisis con sus 
terribles consecuencias. T ó -
mese enseguida 
E l i x i r " M o r r h u a l t a " 
Uliici (New York) 
que ádemás fortalece, cura 
la anemia, engorda y abre el 
apetito. 
f-rEST.OMAG 
U nuera preparacto 4» A 
Laboratorios delaEmnUióa de 
E a fnuqnito» de módico 
P í d a l o s ea U s B o l ¡ c J / 
tanzas Sporting club T e] C A " ^ 
Hay también mucho" interés ¿^j 
a los matauceros, qU^ rj dom'n 3 
j sado visitaron a la Perla del"*0* 
| donde, según hemos oido decir d 
j nos de sus players fueron vlc-L^ 
luna loca agresión por parte?* 
1 fanático exaltado. 1 
En fin, cuestión de fanatismo 
C E M E N T O " L E t l I G H " 
üytre los simpatizadores de jmo y 
otM clubs se han cruzado aput-sias 
rl.^u'ieá de iViportanci*; d-ímnstnm.lo 
todo esto la fe que existe por amt.í:"s 
partes e» sus propias fuerzas. 
En segundo término jugarán el Ma. 
U n a c a r i d a d 
En la ^ala de San Pedro, í 
ü" Paula, se encuentra Tecla* 
infioliz mujer, Pilar Guerrero, 
(ic Mcncia. Su estado es t r i ¿ 
nuestro conducto hace un Han 
to a las almas nobles y caritati 
licitando un socorro. 
(.Se lo negarán? 
P a r a s e r v i r i n m e d i a t a m e n t e , d e a l m a c é n , e n c a n -
t i d a d e s g r a n d e s y p e q u e ñ a s . E n v í e n n o s s u o r d e n 
h o y m i s m o . 
U R Q U I Z A & B R I T O 
M A T E R I A L E S P A R A C O N S T R U C C I O N 
A P A R T A D O 1028. T E L E F O N O A - 5 6 2 6 
M A N Z A N A D E G O M E Z 2 4 3 . — H A B A N A , 
Kit»tá» Advt. Serk», No. 2. 1920. 
C. 4431 alt. 2d..28. 
D u e ñ o s d e P a n a d e r í a s 
TENEMOS L A MAYOR E X I S T E N C I A DB: 
AMASADORAS 'THOMPSON". 
SOBADORAS D E VARIOS TAMAííOñ, 
MAQUINAS G A L L E T E R A S , 
A R T E S A S D E ACERO, 
D m D I D O R A S D E MASA, 
BATIDORAS DB D U L C E R I A . 
MOTORES DB GASOLINA "MONARCH" 
y los famosos 
MOLINOS E L E C T R I C O S D E CAFB T CARN* 
" S T E I N E R " 
Nuestros precios son fllempr« los más satisfactorio*. 
J . M . F e r n á n d e z 
Agente exclusivo 
y R a m ó n V í n j o 
Gerente Dpto. Maquinar!*, 
L A M P A R I L L A , 21.—APARTADO 1728.—HABANA. 
T R E S C U A L I D A D E S , T R E S . 
3 
YA 
H a c e n d e S a n D i e g o d e l o s 
B a ñ o s u n l u g a r p r i v i l e g i a d o 
S U S A G U A S M A R A V I L L O S A S P A R A 
E L R E U M A Y E L A R T R I T I S M O , S U S 
P A I S A J E S E N C A N T A D O R E S Y S U 
C L I M A D E L I C I O S O . 
U N A S E M A N A E N E L 
H O T E L " C A B A R R O Ü Y " 
N O L A O L V I D A R 4 J A M A S . 
V A Y A U N S A B A D O Y R E G R E S E E L L U N E S 
TODO EL AÑO ES DE TEMPORADA 
EN SAN DIEGO DE LOS BAÑOS 
9 
«7» 
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C O M P R E U N S O L A R 
j 0 > 
Í 0 Í 
N O S E A R R E P E N T I R A i 
R e p a r t o B a r r e t o 
D o n d e s e e s t á c o n s t r u y e n d o e l s u n t u o s o H o t e l 
A l m e n d a r e s , q u e c o s t a r á $ 1 . 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . 
M u y c e r c a d e l a P l a y a , 
E l C a s i n o y e l C o u n t r y C l u b 
S e r á e l C e n t r o d e l S p o r t , 
E l L u j o y L a E l e g a n c i a 
L a a r i s t o c r a c i a f a b r i c a r á a l l í s u s R e s i d e n c i a s . 
Y a s e e s t á n h a c i e n d o m a g n í f i c a s c a s a s . 
D e n t r o d e u n m e s s u b i r e m o s $ 2 - 0 0 p o r 
v a r a y a l a b r i r s e e l H o t e l n o s e c o n s e g u i r á 
n i u n a v a r a a m e n o s d e $ 2 5 - 0 0 . 
H O Y V E N D E M O S D E $ 1 0 - 0 0 A $ 1 3 - 0 0 
O B I S P O 6 3 
M a y o 2 8 d e 1 9 2 0 
D I A R I O D E L A H A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i o n 
L A S NOTICIAS D E L JUZGADO D E 
L A PRIMERA 
Aun cuando en el Juzgado de Ins. 
trucción de la Sección Primera «o 
le suministran noticias de ninguna ín. 
dolé a loa repórters, ignoramos por 
qué causas, se nos informa que la Po-
licía Nacional de 1 aSegunda Estación 
le dió cuenta al Juez de dicho distrito 
con un acta levantada co» motivo do 
la muerte violento del niño de un año 
de nacido Teodoro Carrasco, domici-
liado en San Ignacio 73. 
Aparece en el acia que el niño es-
taba al lado d® su padre que compo-
nía el motor de una motocicleta y qu* 
en un descuido, el mecanismo que esta 
ba colocat sobre una mesa, le cayó 
encima aplastándolo materialmente, 
A pesar de esa reserva del Juzgado, 
en la Sección de la Policía Secreta 
damos cuenta de otros hechos que 
conoció ayer el juzgado de la Sección 
Primera. 
¡ F R A C T U R A 
E l vigilante de la Policía Nacional 
número 1230, de la octava estación 
de la Policía Nacional, condujo ay«ír 
al hospital de Emergencias a Leopol-
do Domínguez Lamadrid, natural de 
la Habana, de catorce años de ciad 
y vecino de Máximo Gómez 338, quien 
fuíí asistido por el médico do guar. 
día de la fractura del brazo izquierdo 
que se produjo al caerse de una bi-
cicleta en Castillejos y FiHay. 
que Oscar Suáre^ Quintana, vecino 
de AJt-argura 36, de Guanabacoa, »e 
ha Rjodertido de cien peso* que- como 
apoo'jradc suyo percibió de U v«nta 
áo un solar en la ciudad 6.9 Matan, 
n i . i 
E S T A F A , 
Alfredo Pujadas y Calrrigan, natu. 
la l de Matanzas, de 54 años do edad 
y vecino de Robau 36, vjuemadna de 
Marianao, denunció ante la Policía, 




P I L D O R A S 
B r á n d r e t h 
P u r a n t e n t e V e g e t a l e s . 
No son genulnas si no es tán en cajee de late 
Para el Es treñ imiento , Billosidad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Estómago , Indiges t ión , Dispepsia, 
Mal del Hígado, ictericia, y los desar-
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre * no tienen igttaL 
Las Pildoras de B R Á N D R E T H , parifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis v demás secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema 
He Venta en tas Boticas del 
Mundo Kntero. 
9 « <?» ^ ^ a 3 , ^ $ ^ ^ 5 "9 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
F u n d a d a 18U7. M. jm 4t na 
E N P L A S T O S ^ A l l C O C k l 
E l R e m e d i o E x t e m o M e j o r d e l M u n d o , 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
A l o s C r i a d o r e s d e C e r d o s 
Presérveles contra la jrintadiUa por medio del «ne-
vé enero eterificad o. • 
Y contra la, septicemia, hennorrágica por la vacune 
polivalente. 
DHPARTAMSBNTO D E V1JTEIRINARU 
L a b o r a t o r i o s B L Ü H W E - R A M O S 
H E R I D O E N R E Y E R T A 
Arthui Mac Keeyer, natural de Is . 
las Caimanes (Antillas Ingesas), de 
30 años de edad y vecino de Caleta 
Grand ?, en la costa sur de Isla ¿e Pi-
noá, ingresó ayer en el H^ipita1. Mer. 
cedes para ser asistido de una herida 
pro.:u»"da ior proyectil »ie arma de 
fu^íío c:e pequeño caí bre ea . Í . I C . 
gión glútea izquierda que produjo 1 
con un revólver a las nueve de la ma 
ñaña del día 24 del corriente mes en 
el lugar donde reside Emerson Crowe 
con quien tuvo un disgusto. 
F A L L E C I M I E N T O 
Santiago García Muñiz, que el día 
13 de diciembre de 1919 dió muerte 
en la casa número 147 de la calle de 
Estevez a su hija Asunción García 
y a su esposa María de las Mercedes 
Valdés, y cuyo individuo fué califica, 
do de demente, falleció ayer en la 
Enfermería de la Cárcel, donde se n. 
contraba en observación. 
H E R I D O G R A V E 
| En la casa de salud L a Purísima 
Concepción tuvo ingreso ayer para 
ser asistido de una herida Infestada 
en el dedo índice izquierdo Francisco 
Argani Michelena, natural de Espa-
ña, de 66 años de edad y vecino del 
Pueblo de Pedro Betancourt. Esto 
individuo dice que la lesión que presen 
ta la sufrió con el engranaje de un 
donkey que tiene instalado en su fin 
ca para extraer agua. 
PROCESAMIENTOS 
i Por el Juez de Instrucción de la 
Sección Cuarta fueron declarados pro 
cesados ayer Domingo García Soto, 
por un delito de lesiones por impru-
dencia, con doscientos pesos de fianza 
y Adelo Laviada, por lesiones graves 
coa trescientos pesos. 
E L SUCESO D E ESPERANZA Y SAN 
G A B R I E L 
E n el campamento militar de Colum 
bia fué detenido por una pare.»a del 
ejército de la sección de Orden Pú . 
blico, Tomás Martínez Anciano, pre-
sunto autor del homicidio del joven 
chauffeur García Susini, hecho ocurri-
do noches pasadas en la calle de E s -
peranza esquina a San Gabriel en el 
Cerro. Martínez Anciano se encuentra 
reclamado en causa por lesiones pop 
la jurisdicción militar. 
LESIONADO 
Un el primer centro de socorros fué 
asistido ayer de heridas gravea en 
los dedos meñique y anular de Ja ma 
no derecha Miguel Neo Neo, natural 
de Trípoli, de 44 años de edad y ve. 
ciño de Curazao y Acosta, lesión que 
se produjo al estar trabajando con 
una bomba de extraer agua, en el ca. 
fé E l Sol de Madrid. i 
a 4171 Alt. id.- l«. 
DENUNCIA 
A la Judicial dió cuenta ayer Au-
relia García Jiménez, modista y ve. 
ciña de Vives 44, que en 26 de octubre 
de 1918 entregó una cama para que 
se la guardara a Ramona Vázquez Ce 
drón que trabajaba en la sastrería Sa. 
ratoga y Que al reclamársela le dijo 
que la tenía en su poder Caridad Her_ 
nández, de Vives 148, quien le mani-
festó que esa cama se la había cam-
biado por otra al referido Ramón Váz 
quez, por lo que la denunciante se 
considera perjudicada en la cantidad 
de sesenta pesos. 
C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A D E 
D o s C a l i d a d e s : 
A P r u e b a de A f f i w y a P r u e b a d e V a p o r 
é 
L a s C o r r e a s E L E C T R I C n u n c a s e d e s i n t e g r a n . 
5 o n las Más Económicas 
por su prolongada duración 
S e f a b r i c a n u t i l i z a n d o l a p a r t e c e n t r a l , 
q u e e s l a m á s s ó l i d a d e l c u e r o d e b u e y . 
L o s m a y o r e s I n g e n i o s d e C u b a u s a n s ó l o 
C o r r e a s E L E C T R I C . 
B A 3 . 
B A Ñ A . 
HABANA. 
A G E N T E S 
E N C U B A : V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y 
A L L I G A T O R 
(CAIMAN) 
G r a m p a s p a r a c o s e r c o r r e a s 
SE VENDEN EN TODAS LAS FERRETERIAS. 
M a g n í f i c a s p o r q u e n o r o m p e n l a s c o r r e a s , s e 
a p l i c a n c o n u n m a r t i l l o c o r r i e n t e y p r o d u c e n 
u n a u n i ó n l i s a , flexible y a d e m á s d e s m o n t a b l e . 
r A B R I O A N T E S : 
F L E X I B L E S T E E L L A C I N G C O . C H I C A G O 
R E P R E S E N T A N T E : O S C A R C . T U Y A APARTADO 1747. CUBA 66, 
agrupación en los salones. de la So-
ciedad de Carteros, Escobar 107, en-
tre Zanja y Salud. _ 
D e c o m u n i c a c i o n e s 
CINCO MIL, APARTADOS 
Bl servicio de apartados de correos, 
hasta ahora desprovisto de mayor im-
portancia, en el interior de la Repú-
Wtca, especialmente, ha tomado de 
improviso proporciones tan considera-
bles que ha obligado a la Dirección 
General del Departamento a ordenar 
la construcción de clttoo miü aparta-
dos más, los cuales serán distribuidos 
e instalados con la mayor rapidez posl 
ble. 
dos nuevos Centros Telegráficos; uno 
en 10, ciudad de Sagua la Grande, que 
abarque efl. servicio de aquella aona y 
otro en Ciego de Avila, para descon. 
gestionar el de Camagüey y facilitar 
el Curso del servicio en la reglón 
orientaii, aumentado en grado sumo 
de algún tiempo a esta parte. 
N . G E L A T S & C o . 
A . O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A M A . 
V M d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a i M * * » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
« S e c c i ó n d e c a j a d e A h o r r o s " 
Reelblmos d e p ó s i t o s « n esta S e o e l ó n , 
— pagando Intaraaas a l 3 ^ anual — 
Tadas aslaa operaciones puedan efectuarse también por aarraa 
ACUSACION 
Al Juzgado de la Sección segunda 
dió cuenta a la policía judicial con 
una denuncia en la cual Cirilo Mazón 
y Concha, vecino de Corrales nümero 
100 y encargado de la casa San Ra-
fael número uno acusa a Fausto Mar 
tín Mató, vecino de San Nicolás 82, de 
haber dispuesto de muebles que se le 
entregaron valuados en la cantidad 
de cuatroenentos pesos cincuenta cen 
tavos. E l acusado se presentó reOrien 
do que efectivamente había adquirido 
esos muebles extendiendo dos pagarés 
uno que venció ayer y otro que ven-
cerá hoy, extrañándole por tanto que 
le hayan hecho esa acusación y ade-
más la de alzamiento comercial puesto 
que continúa residendo en su mismo 
domicilicí dedicado a la reventa de 
muebles. i 
A m i g o s d e l a H a b a n a 
Icbrará junta la Directiva de esta 
Esta noche i las ocho y media ce-
REINSTALACION D E OFICINAS 
OSB Director de Comunicaciones, 
señor Paniagua, ha dispuesto que se 
active el plan para reinstalación de 
oficinas y a ese efecto, ya han comen-
zado los trabajos para beneficiar en 
ej sentido expresado a las oficinas de 
Puerto Padre, Cabaiguán, Gibara y 
algunas más de menor importancia; 
encontrándose ya muy adelantada, ca-
si próxima a terminarse, la reinstala-
ción de las oficinas de Correos y Te-
légrafos de Sagua la Grande, así como 
las de Comunicaciones de Colon y pe. 
dro Betancourt. 
NUEVOS CENTROS T E L E G R A F I O O S 
Se estudia la conveniencia de crear 
NUEVA OFICINA D E CORREOS 
Dentro de breves días se abrirá ai 
servido público en la Ensenaba de 
Cochinos una oficina de correos, de-
nominada Central Caribe,' l a cual ha-
brá ^e prestar Importantes servicios 
a los habitantes de aquella rica co-
marca, que parece haber entrado en 
un franco período de fomento. 
A H O G A D O 
Guanaboca, mayo 27. 
DIARIO.—Habana. 
AI medio -día de hoy y en el barrio 
Cojimar, lugar conocido por "H (¡̂  
chon'» estando bañándose un intov 
dúo nombrado Rogelio Salles Malí, 
vecino de la callo Amenidad nflwa 
l i , se ahogó, no apareciendo todiM 
su cadáver. Se constituyó en dieki 
barrio el juez doctor Valdés Aiciili 
con el secretario Fernándfr y el UJ 
oa'lde del Barrio Cajímar con vigü» 
te, levantándose el acta corresp̂  
diente. 
C O R R E S P O N S A L 
1 0 0 . 0 0 0 2 0 0 . 0 0 0 3 0 0 . 0 0 0 
M I L L A S C O N E L 
C A M I O N W H I T E 
R O N G O M E Z 
D o n a r a $ 5 0 0 
a l o s f a m i l i a r e s q u e p r u e b e n h a s t a l a s a c i e d a d , e l f a l l e c i m i e n t o 
d e u n o d e s u s m i e m b r o s , a q u i e n s e le h u b i e r a a d m i n i s t r a d o el 
" R O N G O M E Z " e s p e c i a l p a r a c o m b a t i r l a t e r r i b l e " I n f l u e n z a " 
C o m p a n í a L i c o r e r a C t i b a n a . S . A -
C 4 S A : M . G O M E Z 
c 3696 ít-21 
4 « * 
ld-25 
S i u s t e d f u e r a 
v a q u e r o 
S i u s t e d s e p a s a s e d i e z 
horas del día a caballo, enla-
zando ganado, no conocería el estre-
ñimiento. Pero los más de nosotros 
necesitamos un laxante pronto y 
eficaz, como 
P L U T O 
E l P u r g a n t e d e l a s A m é t i c a s 
Laxante sin rival y 
agente curativo legíti-
mo para el estómago, 
ríñones e hígado; reu-
matismo, dolor de cabe-
za y nerviosidad. Bus-
quen el Diablito rojo 
en la botella. Lo ven-
den todos los 
droguistas. 
D o s i s : Un 
vaso para vino, 
bien diluido en 
agua, si es ca* 
Üente, mejor. 
B i m é d i c o l e 
r e c e t a 
Aún no se Da podido fijar la vida del camión "WHITE". Algunos 
han recorrido 300,000 millas. Mochos han llegado a 200,000 millas. Y 
cientos, probablemente miles han pasado de 100,000 millas 
Los camiones'"WHITE" continúan aumentando su míllaje años des-
pués que otrw camiones han sido puestos fuera de servicio. A la larga 
cuestan menos. Menor número de camiones se necesitan para hacer el 
mismo trabajo. Ellos posponen el db que nuevos camiones los sustituirán. 
Los gastos de operación y mantenimiento también se reducen por 
el continuo volúmen de trabajo constante, representado por tales "re-
cords" de míllaje. 
Un libreto titulado "100,000 Millas y Más", que contiene los ''re-
cords" de propietarios de camiones "WHITE" que han recorrido más de 
100,000 millas, se enviará a las personas interesadas que lo soliciten. 
F M N K R O B i N S [ g . 
H A B A N A 
U S C A T D E S I R A C U S E 
91 4194 alt. 4<i.-13. 
M o s c a t e l t ó n i c o y r e c o n s t i t u y e n t e . 
P í d a l o e n c a f é s , b o d e g a s y t i e m * 8 5 
d e v í v e r e s f i n o s . 
J . M . P A R E J O 
H A B A N A 
T - V l C l O C A 3 L E G R A F I C O DE LA PRENSA ASOCIADA 
s£-"' ' ' ^ RECIBIDO POR 
DIRECTÜ.-CORRESPONSALES EN TODA ESPAÑA 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
SERVICIO C A B L E G R A F I C O E X C L U S I V O DE ESPAÑX 
INFORMACIONES DE LA 
S U C U R S A L DE NUESTRA REDACCION EN MADRID. 
S E G U N D A S E C C I O N 
E S P A Ñ A 
i formación d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d 
E c o s P a r l a m e n t a r i o s 
«ESI0>" I>E A T E R EN E L SFNA L A sr sPE:vs I<» ' DE LA F I U > . 
Q U I C U POSTAL 
D I A A O I A 
M-Hrid 25 de Abril de 1920. 
cinco de la tarde abrió la se. 
A S i Senado el señor Sánchez Toca, 
5 ^ ' de aprobada el acta de la an. 
y nr% leidos varios dictámenes de la 
"«¿.ión mixta sobre créditos extraer. 
S S o f t «« suspende la sesión pública 
continuar la Cámara reunida en 
como estaba anun. P*̂ »L secreta. 
Al entrar en sesión se 
«1 marqués d. Portago re 
ciado. 
'^duce'la cuestión de las dietas a 
Fg gcaadores como compensación a la 
uniendo que esta sea suprimida, pero 
F remuneración para los senadores. 
^presión de la franquicia postal, pro. 
' se poñe a votación esta proposición 
T «B aceptada. 
' Hito no obstante, el Presidente pro-
para aunar los distintos criterios, 
8e nombre una comisión que do su 
Jictamen sobre esta cuestión. 
Se procede a elegir dicha ponencia 
ñor medio de dos papeletas, cada una 
cuales contiene cuatro nombres^ 
Cavestany y Romero Girón, y «n )a 
segunda los señores marqueses de San. 
ta Cruz y de Santa María, Gullóu Da-
bán y Gil de Reboleño. 
Son partidarios: los primeros del cri 
terio del Congreso, o sea conceder a 
los senadores 500 pesetas mensuales 
para compensar la supresión du !a 
franquicia, y los segundos, de Ja pro. 
puesta del marqués de Portago. 
L a votación fué secreta, y se creía 
obtendrían mayoría los del segundo 
grupo, a pesar de lo cual resultaron 
los de la primera papeleta coa mayor 
número de sufragios. 
En el segundo grupo hubo empate, y 
el marqués de Santa Cruz rogó que se 
le eliminase a él, por ser el más j ive'i. 
Así se acordó, componiendo la ponon. 
cia los restantes señores. 
Como esta votación prejuzgaba ya la 
solución que el Senado dará al asunto, 
creíase que se acordaría la concesión 
d© las 500 pesetas y que los señores 
Lespuéa de evolucionar con seguri. 
dad durante largo rato, el aviador rea-
lizó un falso "looping" que fué ovacio-
nado, observándose que algo anormal 
j ocurría en el aparato. No se oía zum. 
bido del motor y se vió al piloto ésfor 
zándose por evitar que el viento vol-
cara el aeroplano". 
E l momento fué de enorme emoción. 
Cuando parecía ^ue Collier había lo-
grado dominar el aparato, una violen, 
ta ráfaga volcó el avión que cayó a 
fiera cerca de la línea del ferrocarril 
de Cariñena. 
E l público lanzó un grito de horror. 
naldez. aunque llevaba muy poco tiem- r 
*po cu Zaragoza, se había granjeado j 
grandes simpatías. 
L a víspera de ocurrir la catástrofe * 
. que le ha costado la vida, tomó parte . 
J en una fiesta que se celebró en el tea-
apresuráudose a acudir en socorro de [ tro Principal a beneficio de la obra an. 
las víctimas. , | titubemilosa. 
E l aparato nuedó horriblemente des 
trozado ardiendo por completo. Entre 
sus restos fueron recogidos los ca. 
dáveres de ColÜer y Eernaldcz, que se 
hallaban casi carbonizados. 
Lia doble desgracia ha producido in. 
menso emoción, pues el teniente Ber. 
Pertenecía a! regimiento de Tetuán, 
de guarnición en Reus. 
E l aviador Mr. Tessia Simón Collier 
era nacido en Londres. Por sus méri-
tos notables como piloto, fué ascendi-
do a capitán, grado que actualmente 
tenía. 
N o t a s P o l í t i c a s . 
CONSEJOS DE MINISTROS— S E APLAZA LA CRISIS CUARENTA Y OCHO HORAS 
Madrid, 26 de Abril de i92". 
A las once de la mañana se reunie-
ron en la Presidencia los ministros 
•para celebrar Consejo. 
salir de Madrid el marisc i Joffre con 
sideraudo que •el sábado lo. u-. Ma-
yo, es día muy poco aproposito para 
Sustanciar una crisis, porque celebrán. 
y amortización de las obligaciones. 
A) L a subvención que se concede a 
la Junta de Obras del puerto de V r 
go. que será de cinoo millones de pe-
setas, a cuyo efecto, el correspondien. 
te artículo del presupuesto, se consi-
derará ampliado en dicha cantidad. 
B) Cuantos ingresos perciba la mis-
ma Junta por arbitrios, subvenciones 
y otros conceptos, con arreglo a la 
ley de 7 de julio de 1911. 
C) Los bienes inmuebles de la men-
cionada Corporación, edificios y te-
rrenos ganados a la ría, no necesa-
rios para la sobras. 
Artículo 6o. Las obligaciones del 
empréstito serán admitidas por su va-
lor nominal en fianza de los contra-
tos de las obras y servicios del puer-
to de Vlgo y con autorización espe-
cial podrán ser cedidas a sus acree-
dores directamente, mediante acuer-
do del Consejo de ministros.'' 
-de Hacienda Mué dijo, que llevaba ex 
podientes sin importancia. 
E l de Abastecimieutos manifestó, 
que no llevaba nada de su departamen. 
to, que solamente iba de oyente, aun. 
que lo único que le interesan hoy, son 
'-biemo. está resuelto a plantear ia cri 
sis por considerar terminada su misión '• 
con la aprobación de los presupuestos, j 
pero ha añadido: "que si al reloj le 4 
dan cuerda, el reloj volverá a mar- ' 
char." { 
Esta declaración ha sido muy comen, 
.̂ tada en los pasillos de la Cámara, in. 
terpretándose en el sentido de que el 
i «señor Allendesalazar está dispuesto a 
dominical, tampoco se planteara la , . . . . _ ' M . 
. ^ a i a I continuar al frente del Gobierno "si 
E l pnmero en llegar fué el ministro dos© la fiesta del Trabajo, necesita es 
tar el Gobierno en su puesto, pues aun 
que no se espera, pudiera ocurrir al-
gún incidente relacionado con el orden 
público. 
En atención a la ley del Desayuno 
¿¡ los que han de tomarse los siete. Terminada la sesión secreta so rea-
qu* por mayor número de votos, com. ' nuda la pública y después de leer los 
«ondrán la comisión. | dictámenes de la Comisión mixta que 
En la primera papeleta figuraban ios j serán discutidos el lunes, se levanta la 
señores marqués de Cortina, Maestre, sesión 
E l R e y e n S e v i l l a 
latí cuestiones de trigos y harinas. i crisis el domingo, pues (stima el Sr. i 
Al llegar el ministro de Fomento fué KAllendesalazar «lúe tratándose de una i 
restantes formularían voto particular, ¡interrogado por los periodistas 
^ —¿Qué hay de las { rifa»? 
E l señor ürtuño se limitó a contes- jiransmitir a provincias noticias des 
tar: I tinadas a la publicación, hay que es 
—Veremos lo que se acuerda hoy. Su perar 24 horas para que la trami 
pongo que hablaremos de la cuestión, jtaci^n de la crisis y las consultas si [•de "cuco" 
Los demás ministros no hicieron uiu. lüas hubiese, tengan la debida publi- por su parte, el señor Goicochea ha 
guua manifestación de interés. icidad. lafirmado, que el ministro maurista no 
E l Consejo no fué de mucha dura- \ Por lo tanto se planteará el lunes I continuará en el Gabinete caso de ra . 
ción, ya que el jefe del Gobierno y el ¡^próximo. flificarse la confianza al señor Alien. 
'¡crisis tan importante, y no publicán. p E l señor Bergamin comentando la 
dose ese día periódicos, ni pudiéndose fraSe dpl presidente, dijo: 
—Esto sistema de la cuerda es malo 
en relojes tan anticuados como el del 
¡señor Allendesalazar, que es un reloj 
ministro de Hacienda, tenían <iue asis. 
iéir al almuerzo con que la Comisión de 
LLEGADA A AQUELLA C A P I T A L D E L A E M P E R A T R I Z EUGENIA — CO. )vPresupuestos obsequiaba a su presi 
LOCACION D E L A PRIMERA P I E D R A 
Madrid 25 de Abril de 1920. 
Anoche, en el expreso de las ocho y 
teinte marchó a Sevilla S. M. el Rey, 
acompañado del Jefe superior do Pala-
cio, marqués de la Torrecilla, y de los 
marqueses de VUlaviciosa, Valle Inclán 
y Villavieja. 
Acudieron a la estación a despedir al 
Monarca los Infantes don Carlos, Doña 
JiUisa y Don Femando y la duquesa 
de Talávera; el presidente del Conse-
jo y casi todos los ministros; el capi-
tán general de la región, los goberna-
dores civil y militar, el alcalde, el 
presidente del Senado y otras perso-
ualidadeg. 
S. A. la infanta Doña Isabel no es. 
tuvo a despedir al Soberano, por ha-
llarse eu Guadalajara, asistiendo a un 
ícBtival benéfico. 
Su Majestad regresará a Madrid el 
próximo miércoles, por la mañana. 
Ha llegado a Sevilla la Emperatriz 
liugenia, procedente de sus propieda-
des d** Cap. Martín. 
Embarcó en Marsella en su yate y 
desprabarcó en Gibraltar donde le es. 
peraba su sobrino el duque de Alba, 
trasladándose a Sevilla, en automó-
vil, i 
Viaja de Incógnito con el título de 
condesa «lo Fierre Font. y su viaje obe. 
dece al deseo de ver Andalucía de don 
de salió hace más de cuarenta años, y 
fs fácil vaya después a Granada, en 
donde nació. 
Ayer mañana visitó el estudio del 
pintor Gonzalo Bilbao. 
A pesar de sus noventa y cuatro 
•8B, la Emperatriz conserva restos de 
t»n espléndida belleza. 
S. M. la Reina Doña Victoria estu-
vo ayer mañana en Dos Hermanos, con 
objeto de colocar la primera piedra 
del Sanatorio Antituberculoso. 
Esperaban a la Soberana las autori-
dad"̂ . la Junta de damas del patrona-
to antituberculoso, las presidentas de 
las masas petitorias de la Fiesta de 
1» Flor y una numerosa comisión de 
las señoritas que postularon. 
El pueblo en masa hizo a Doña Vic. 
toria un entusiasta recibimiento, acia? 
mándela incesantemente. 
La ceremonia resultó muy solemne. 
dente señor Ordoüez 
Terminó poco después de .la una, no 
'facilitándose nota oficiosa. 
E l señor Garnica la sustituyó, co. 
condesas de Lebrija y Colombi. encargado de la nota con una explu i 
E l aoctor Ríos Sarmiento pronunció • - - — . / 7 . . - - — •.—„ 
firmando el acta Con Su Majestad y 
demás personas do la Familia Real, las 
Según ha manifestado d jefe del Go- desalazar. 
C r ó n i c a s d e l a V i d a G a l l e g a 
un discurso, hablando después el go-
bernador civil. 
S. M. la Reina echó las paletadas 
de cemento para asentar la piedra, 
siendo obsequiada después con un bien 
servido "lunch", regresando a Sevilla 
a continuación. 
A las cinco de la tarde y acompaña-
da de los marqueses de Carlshooke y 
Yandurl y de la condesa de Lebrija. 
estuvo en el palacio de Dueñas, a vi . 
sitar a la Emperatriz Eugenia. 
Fué recibida por loa duques de Al . 
ba. Peñaranda y Santoña, la princesa 
de Matternich, la condesa de Hanteri. 
We, las duquesas de Montellano y 
Pons y mis Astor. 
En el jardin regiamente adornado se 
sirvió el té, sentándose a los lados do 
la Reina, la Emperatriz y la citada 
princesa. 
C a t á s t r o f e d e 
A v i a c i ó n . 
FJÍ CAPITAN INGLES T UN T E M E N -
T E ESPAÑOL, MUERTOS 
Madrid, 25 de Abril de 1920. 
De Zaragoza comunican una sensible 
desgracia de aviación ocurrida ayer c-n 
el término de Valdespartera. 
cacióu eu los siguiéntes términos 
—Nos hemos limitado a la resolu. 
ción do algunos expedientes'de tráuii. 
)tc, ha sido pues, un Consejo de lim-
pieza en asuntos sueltos y de menor 
cuantía. i 
Además hemos cambiado impresio-
snea sobre los actos que se verificarán 
con motivo de la breve estancia en Ma-
drid del General Joffre. 
. liemos repasado también el articula-
do de los presupuestos, tal comt qu.-
da después de las modificaciones intro-
ducidas por ambas Cámaras y que se 
consignan IMI los dictámenes mixtos. 
Por último hemos hablado también 
de la labor que resta en las Cortes y 
nos hemos repartido los turnos para 
nuestra asistencia a ambos Cuerpos co. 
lesgiladores. ( 
E l ministro de Gracia y Justicia, 
añadió: 
—Esto es en substancia lo que he. 
mos hecho en el Consejo, y como us. 
-tedes ven, apenas si merecía ni siquiera 
'nota. Desde luego queda dicho todo. 
E l señor Allendesalazar hizo idén. 
-ticas manifestaciones que el señor Gar. 
•nica, acerca de los asuntos tratados en 
el Consejo. • i 
Un periodista le preguntó si se ha.. 
vbía hablado del problema de las ta-
rifas ferroviarias, respondiendo el je . 
fe del Gobierno: 
Para el DIARIO I)E LA MAHINA 
E l domingo último aterrizó en d'Cho . —Sobre este asunto está dicho y 
punto un aeroplano Xicvoport, tripula-i acordado todo. 
do por el capitán inglés Mr. Tessin 
Simón Collier y don Antou'o Sanz, hi-
jo éste del ingeniero jefe do la Divi. 
sión de ferrocarriles. 
—¿Irá usted hoy al Consejo para 
contestar a las preguntas hechas por 
el Conde de Roma nones sobre las ta-
rifas ferroviarias? 
Ayer realizó el aparato varios vuelos —Yo voy al Congreso, y si me pre-
acudiendo a Valdespartera aficionados 
y curiosos. 
E l aviador Collier rea-izó uos vue. 
juntan contestaré—dijo el presidente. 
Consejo había carecido de importancia. 
E l ferrocarril de la Costa.—Una con-
ferencia.—l'n libro.— Artionlo extra, 
vagante.—El puerto de Yigo. 
L a Coruña, Abril 1920. 
E l cable habrá dado la noticia a 
nuestros lectores. Tanto el Congreso 
como el Senado desecharán el crédi-
to do diez millones de pesetas pedido 
para comenzar las obras del ferroca-
rril de la Costa. L a Comisión perma-
nente del Ferrol que tiene a su cargo 
trabajar por tal mejora, organizó en-
tonces una serie de protestas. E l al. 
cailde ferrolano señor Lloveres, co" 
excelente sentido cívico, como prime-
ra providencia, en sesión ruidosa, hi-
zo renuncia de su cargo, comunicá0-
doselo al Gobierno. Invitó al propio 
tiempo a todos los alcaldes del lltoi 
ral galaico-asturiano a imitar su ac-
titud. Los socialistas, por otra par-
te, amenazaron con la huelga general. 
Y el Gobierno, de momento, se ha ve-
nido a las buenas. Prometió restable-
cer la consignación en presupuesto. 
¿Cumplir la promesa? Será ahora 
definitivamente, cuando las obras del 
ansiado ferrocarril de la Costa co-
miencen. 
Nosotros aun abrigamos algunas 
dudas. Pero, en fin, hoy no queremos 
echar ningún jarro de agua fría so-
bre los optimismos reinantes. 
los llevando en el primero de pasajeros j.sin hacer ninguno de ellos manifesta 
a dos "chauffeurs" y er. el segundo al 
conde de Galarra. En el último vuelo 
subió al aeroplano con Colier, el tenien 
te de caballería don Fernando Bernal. 
dez Valcárcel, alumno de aquella es. 
Cuela de aviación. 
E l doctor Rodríguez Martínez, pre. 
sidente del ''Circo de Artesanos*' de 
La Coruña. ha dado en los salones de 
esta sociedad una interesante confe-
rencia sobre el tema; "Colón galle-
go.'* E l sabio y elocuente gallego que 
ha hecho estudios documentadísimos 
Dijeron loVíemás"conséjcro¡ que'eí ^bre el particular, cree ^ pie Junti-
lias que el almirante glorioso era na-
cido en Pontevedra. 
ES conferenciante ilustró con cu-
riosas proyecciones su disertación Cienes interesantes 
Puedo considerarse aplazada la cri . 
sis por cuarenta y ocho horas, pues 
aunque era el propóP'to del jefe del 
.Gobierno llevar-al Rey su dimisión y 
la de los ministros al día siguiente do 
que ahora propónese editarla en un 
folleto. 
titula " E l País de la Riqueza." Es 
debido a la pluma del notable perio-
dista Carlos Martí. Este Übro como 
el toro denominado "Films cubanas'' 
rl^umestro cuán grande es el afecto 
que aquel querido compañero siente 
por su patria adoptiva. 
' 'El país do la Riqueza" es un can. 
to a Cuba, donde al lado de bellos ca, 
pitillos líricos se hace un justo y 
cumplido elogio de la potencialidad 
económica 6 índustriol de la Perla de 
las Antillas. 
Lleva esta obra del señor Martí un 
prólogo de Hernández Catá, y un epí. 
logo de Salaverria, de gran belleza. 
Vaya con pstas lineáis nuestra feli. 
citación cordial para el querido com. 
pañero. 
Se estrenó con gran éxito en San. 
tiago "A mjfn de Santifla'' de Cabani-
llas. Puso la obra en escena el cuadro 
de declamación de la Irmandnde da 
Pala de L a Coruña, Estrenó también 
el mismo cuadro el saínete de Avc. 
lino Rodríguez Elias "San Antón o 
casamenteiro." 
Coincidiendo con estas representa-
ciones dió una conferencia en la Eco-
nómica de Compostela el cronista. 
NOTAS SOCIALES 
don Antonio Lavifia, acerca de la edu-
cación física. 
—Se gestiona en Ferrol un emprés-
tito banca rio para la traída de aguas. 
—Se celebró en Monforte una asam-
blea agraria católica. Asistieron a l i s 
d'>l̂ j|}raoionef5 ropresenta^ionesí de 
veintisiete sindicatos. Ste estudiare" 
los medios necesarios para solucionar 
la crisis ganadera porque atraviesa 
el país. Don José Mosquera pronunció 
un discurso acerca de la creación do 
las cajas rura l^ . 
—'En Ferrol celebraron ¡os obreros 
la Fiesta del Trabajo, con gran e". 
tusiasmo y soltmnidad. Hicieron una 
excursión a la Graña y al lago de Do-
niños, en Serantes. 
—Dejó de existir en L a Coruña, el 
joven Armando García Freíjido. 
"O Fidalgo'". drama de José San 
Luis, viene representándose en varias 
poblaciones gallegas. 
—Se inauguró una línea telegráfica 
entre Corme y Puenteceso. 
Recibimos oon iatenta dedicatoria 
un libro muy ameno e interesante. Se 
Como creemos que interesará a 
nuestros lectores conocer el texto del 
proyecto de Ley leído en las Cortes 
referente al Empréstito de cíen millo, 
nes para el puerto de Vigo, lo publi-
camos a continuación. Dice así: 
"Artículo lo. Para los efectos de 
los artículos 9 y 10 de la ley de 7 
de julio de 1911, se autoriza a la Jun-
ta de Obras del puerto de Vigo, para 
emitir obligaciones hasta cien millo, 
nes de pesetas, con facultad de poder 
enajenarlas en lotes, en pública su-
bastai. previa aprobación del ministro.' 
Artículo 2o. Las emisiones serán en 
conjunto de doscientas mil obligacio-
nes de 500 pesetas JiominaJes, que 
devengarán el interés del 5 por 100, 
pagadero en metálico por trimestres 
vencidos. 
Artículo 3o. L a Junta de Obras de-
positará trimestralmente, de los pa-
gos cine haya de cobrar, el impuesto 
d é utilidades y el timbre de negocia-
ción. 
Artículo 4o. I^as obligaciones serán 
amortizadas en el plazo máximo de 
cincuenta años y hasta el décimo año, 
a contar del de la emisión, no serán 
amortizables. 
Artículo 5o. Quedarán afectos al 
pago y comu garantía de los intereses 
EH periodista compostelano. doctor 
Celestino Rivero. hizo una curiosa in-
vestigación para demostrar que los 
magníficos retratos de los Reyes Ca-
tólicos existentes en la sacristía de 
la artística capilla del Gran Hospital 
de Santiago fueron pintados por el 
famoso pintor de cámara do dichos 
monarcas, Antonio del Rincón. 
— E l Ayuntamiento de Carral acor-
dó proceder a la construcción de un 
camino vecinal entre dicho pueblo y 
las Cabanas. 
—A un anciano de noventa años, 
llamado Manuel Creo Cantariño, del 
lugar de Freijo, distrito de Cutes, le 
robaron la respetoble suma de 60,500 
pesetas. 
—Los labriegos de las cuencas del 
Miño y el Aira, muéstranse poco sa-
tisfechos del aspecto que presentan 
los viñedos y temen que el temporal 
reinante malogre la próxima cosecha 
que se ofrecía próspera y florecien-
te. 
Fué nombrado catedrático de Filo-
sofía del Instituto de Orense, el jo-
ven don Juan Aziiar Ponte. 
—Son esperados cinco automóviles 
marca "Ford" para la inauguración de 
la nueva línea entre Mugía y L a Co-
ruña. 
—Ha dodo conciertos en las princi-
pales urbes gallegas la notable ''Or-
questa Sinfónica"' de Madrid. 
—Falleció Santiago el abogado 
y procurador don L,uis Villares San-
tos. También fallecieron en el mismo 
pueblo la niña Paz Pomar Suárez y 
el escolar don Manuel Unamuno Sei. 
Jo. 
—En Lugo se celebrará con gran so 
lemnídad la entrada ¿el nuevo obispo 
R. P. Plácido A. Rey Lemos. E l ayun-
tamiento obsequiará al nuevo prelado 
con u"a serenata en la que tomarán 
parte dos bandas do música y dos 
orfeones. 
—Dejó de existir en L a Coruña el 
comerciante don Nicolás Santiago del 
Amo. 
—Han ido a Ribadavia el Goberna. 
dor civil de Orense y el ingeniero je, 
fe de Obras Públicas con objeto de re-
partir las 72.000 pesetas que el Go-
bierno ha concedido como socorro a 
los pueblos damnificodos por las tor-
mentas el afio último. También fueron 
a Guizo de Limia para diatribuir 
otras 90.000 por la misma causa. 
— E l coro coruñés ''Cántigas da Te-
rra ha i^0 a Celanova con objeto de 
amenizar las fiestas d^ las "Mayas" 
que se celebraron en dicha villa. Dió 
un concierto en e| teatro, represen-
tando además "A Patria do labrego'* 
de que es autor el cronista. En Oren 
se dió otros dos conefertos dónde 
también se ha puesto en escena dicho 
drama. E l /coro De Ruada, para, co-
rresponder a los agasajos que "Can-
tigas da Terra" le hiciera en La Co-
ruña. tributó grandes obsequios a los 
coruñeses. 
— E n Cariño ÍOrtigueira) dió una 
conferencia el médico de OrtigueJra 
NOTAS TRAGICAS 
En ei Hospital de Orense, falleció 
el joven de veintidós años de edad 
Manuel Hermida, de San Esteban de 
Novoa (Carballeda del Aira) que al 
descargar un vagón de pinos sufrió 
graves heridas y magullamiento ge-
neral. 
—Cerca de la isla de San Vicente, 
en Ortigueira, naufragó una lancha, 
procedente de Cariño. E l patrón Víc-
tor Rodríguez, pudo salvarse, pere-
cieron Jogé María Castrillón y Jesún 
Pena Pérez, de Sismundi. 
— E n la playa de Arena Mayor, en 
Mugía, dos niños jugaban cerca do 
un montón de pinos. Estos se derrum-
baron, alcanzando a los rapaces. Uno 
quedó herido y el otro, hijo de Rafael 
Blanco y María Liepen, que tenía seis 
años, pereció. 
—Herminio Vázquez, do treinta y 
dos años, vino hace meses de Améri-
ca. Desapareció de la posada donde se 
hospedaba en el pueblo de Arrojo, So-
ber, Monforte. Témese que haya sido 
asesinado. 
A. Villar PONTE. 
E s p a ñ a y A m é r i c a 
LAS . lUYENTTDES HÍSPALA AME-
RICANAS 
Uno de l^s puertos designados pa-
ra que desembarquen los cuatrocien-
tos o quinientos delegados do las Uni-
versidades c Institutus que envían las 
Repúblicas hispanoamericanas^ quo 
se celebrará en octubre próximo eu 
Madrid, es el puerto de Santander. 
Hay noticias de que algunos de tÉr 
tos delegados tienen el propósito do 
adelantarse a la época oficial del via-
je, con objeto de pasar en las playas 
norteñas los meses do verano. A los 
delegados que realizan el viaje oficial-
mente se unirán con toda seguridad 
muchos representantes de la juventud 
intelectual de las Repúblicas hispano, 
americanas, que hallarán esta ocas'Oi 
como la más propicia para visitar la 
madre patria. 
Santander se preocupa ya vivamen-
te de recibir con toda cordialidad y 
todo agasajo a estos huéspedes ilus-
tres, que vienen a España a estable-
cer corrientes culturales con aquellos 
países. 
Como acontece siempre, la Prensa 
es la que da la noticia-anuncio del 
acontecimiento, e invita ql Ayunta-
miento a que comience ya a planear 
el programa de festejos cultos que 
hagan agradable a los representantes 
de las Juventudes hispanoamericanas 
su estancia en la capital de la Mon. 
taña, que es la primera ciudad espa-
ñola que pisen muchos de esos jóve. 
nes esperados. 
También excita algunas familias 
acaudaladas a que muestren, como c^ 
tradicional en el suelo montañés, su 
hospitalidad, ofreciendo sus casas a 
los representantes americanos, ;il 
igual que 1° ha hecho alguna prócer 
familia madrileña, prometiendo alo-
jar en su palacio a veinte delegado». 
Estamos seguros de que el pueblo" 
sanWanderino responderá a su bri-
llante tradición, y que los delegados 
que en Santander desembarquen no 
hallarán sino ocasiones de estimar v 
alabar los sentimientos de hidalguía 
que se encuentran en todo momentu 
en los hijos de la capital de la Mon-
taña. 
C O N F E R E N C I A 
DE 
I> l u á n V á z q u e z d e M e l l a 
S o l o e l e s p i r i t u a l i s -
m o c a t ó l i c o s a l v a r á 
a l a S o c i e d a d 
0 ' * d i c t a d u r a d e l o r d e n 
0 ,ja d i c t a d u r a d e l s i n -
d i c a l i s m o . 
^ e ^ T í ^ 0 3 a Publicar la intere t ' jDebate '> de Madrid) ^ intere-
^ient*^ 4c0n^rencia pronunciada re-
^ o r i n 6 en Madrid por el ilustre 
acere» Juan Vá*l«ez de Mella, 
^batirlo s^dicalismo y modo de 
l a t ^ ^ ^ t e insertaremos, también 
la ci ,eí xCOllfereDcia tratando 
«fe politi/ íí 80cial pronunció el flus 
Ambo, H Antonio Maura. 
|roftia¿rnrC?mentos ha-n emocionado 
i*1116 serán a .EsPaña y segura-
«cto^a * acogidos por nuestros 
^ a el interés que merecen. 
Ml KS V i í " C 0 R R l E N T E S s0-
^ " P a r e c í , LA P ^ O G a . 
Sf* ^ *alnH } orador en el esce-
^ 4 ¿ a l u B o s . C O n 6raDdes y Pro-
!&Sos comrñores : Acepto esos 
fuele ° i'1!1 ant,cipo, que de. 
OÍ.0 ^ S6i0re "te«rable. pero quo 
«Isas.) OIo lo sea en esperanzas 
Llegan a su término estas confe-
rencias, en donde tan brillantísimos 
oradores han dado su parecer y han 
iluminado coi» profundas observacio-
nes y críticas varios puntos de la 
pavorosa cuestión social. Sólo falta 
ya el remate de estas conferencias, 
después que haya hablado yo: el que 
las pondrá el señor Maura, el cual, 
por ser personaje de tal relieve his-
tórico, creo yo que en un epílogo ha-
rá dos, el do estas conferencias y el 
de la crisis que llaman histórica. 
(Aplausos.) 
Yo no me preocupo grandemente 
de esa crisis, aunque sea histórica, 
porque hay otra, tan pavorosa, que 
absorbe en absoluto mi atención, y 
es la crisis por que atraviesa la ci-
vilización entera; es la crisis, no só-
lo europea, sino, como ahora decimos, 
mundial; y como la civilización en. 
tera está en crisis, cuando se quiere 
reflexionar sobre el momento pre-
sente asaltan dudas graves al enten-
dimiento y vacilaciones e incertidum-
bres temerosas a la voluntad; porque 
vivimos en una hora tan angustiosa 
y crítica, que está la sociedad dividí, 
da en sectas, en escuelas, en parti-
dos, afirmaciones antes triunfantes se 
encuentran como desligadas de las 
pruebas que les servían de pedestal, 
y negaciones audaces, y dudas es-
tériles, y el escarnio de los dogmas 
más augusto, y sistemas que caen 
mutilados y moribundos están pro-
duciendo la anarquía espiritual, que 
va obscureciendo el mundo que sólo 
iluminan siniestramente programa' 
incend'arios que pasan como meteo-
ros por el horizonte y van a caer 
como bombas explosivas sobre loa 
cimientos sociales, para nublar des-
nués la atmósfera con el polvo de 
las catástrofes, que parece que vivi-
mos en el caos. T cuando el enten. 
dimiento vacilante en medio de esta 
crisis pavorosa mira hacia anuella 
reg'ón de los axiomas, alcázar de la 
certeza, antes sereno, dondo habita-
ban las ideaa madres, de donde sa-
lían las insníracinnoq del genio para 
sns connuistas, don^e ponfa «H pri-
mer anillo de sus demostraciones el 
talento y hasta los cimientos de sus 
apotegmas el sentido comíin, el áni-
mo se preña de pongoja al ver que to- I 
do está como cubierto con una som-
bra de barbarie; y entonces es cuan-
do los entendimientos y las volunta-
des, no sólo de las almas creyentes, 
sino aún de aquellas que han perdido 
la Fe. pero que sienten su indigen-
cia, atormentadas por el dolor, le 
levantan hasta el Cielo como una 
oración v como un lamento, pidien-
do un nuevo 'fíat lux" que convierta 
este crepúsculo macilento, que pare-
ce llama que oscila de una civiliza-
ción que se apaga, en la aurora es. 
pléndida de un día de resurrección 
y de gloria. (Grandes aplausos.) 
Cuando en medio de estas tinie-
blas, apartando un poco las sombras 
y el polvo de tanta ruina, se logra 
mirar el conjunto de la sociedad con. 
temporánea, se ve como en el oHen 
filosófico, religioso, social, político, 
no hay más oue dos grandes corrien. 
t<íS qrie existían va antes del Calva-
rio, pero que allí surgieron, la una 
acrecentada, una fuerza sobrenatural, 
v la otTa; con odios más negros oue 
los que fermentaban en el mundo 
pacano; esas dos grandes corrientes 
están caracterizadas, una por la ne-
gación j»tea que va circulando al 
través de la ciencia heterodoxa, y 
que Ilesa a desembocar, o en un ag-
nosticismo oue nieea la obj^tivldfd 
de las ¡deas y hasta del sujeto de 
ellas, o en un monismo que arrastra 
en el río de la e^lucirtn. con todas 
las trrancles verdades d l̂ orden so-
brenatural v sunrasensíble. la mis. 
ma libertad humana: y la otra, la co-
rriente crisf'ana, afirma el conjunto 
do la<í relaciones naturales v sobre, 
naturales dM hombr*» con Dios, romo 
base do todos los vfnentos indivHna. 
les v sociales, y protesta contra toda 
ta nesración ^mpía jr también en par-
te contra esta sociedad contemporá-
nea, que no refleja ya completamente 
ni la caridad ni la Justicia, norniie 
ha sido m'nada por ^l individualis-
mo rcvoUieionarlo. Y esta eran co. 
rripnte pepír^ o nú'* 'ea "f rorad i As-
ta «o'-iedad "on u^a saris cristla^H. 
de tal modo ene fl Decá'^ero y el 
Sermón de la Montaña lleguen 3 impe-
rar en las almi.s y a regir las volun-
tados, trasladando, por decirlo &5Í, el 
Cielo a la tierra, mientras aquella 
otra corriente, la secularizadora, va 
a desembocar inevitablemento en una 
barbarie animal. Porque no soy yo, 
s'no un gran i-ensador racionalista, 
él que veía surgir la^ dos c'u-ladcs 
que señaló la pluma de Sau Agustín, 
cuando observaba como una parte de 
la ciencia Iba a surner.-zirso en la 
animalidad y a identifica1" Vi hombre 
con el bruto, haciendo d'j la pp coló, 
gía humana ima prolongación de la 
zoología, y cómo aquella otra gran 
corriente va levantando e] espíritu 
a las regiones excelsas do la Teolo-
gía, y de esa manera nube como pro-
testa y como aspiración •- excelsíor 
a un mundo superior, baja del ''ie'o 
y vuelve al Cíelo, y mientras la otra, 
sumergiéndose c. -dentlfictndr.se con 
los seres inferiores, parece que gra-
vita hacia la nada. 
Por eso en esta hora presante creo 
yo nue para enfocar la cuestión que 
sp discute hay que partí.' rlol princl. 
pío supremo, hay que 'r a ' uscar el 
oriíren de rS;is dos corrientes en el 
hecho capital de dondo parten, por-
que dos concepclone? la rlda su-
ponen opuestas concepción?? deí 
hombre, que trascienden desde la es. 
fera filosófica v reliericsa a la econó. 
mica, política y social. 
1MY O F F FWPK/ I R POR E l . ^RrV-
O P T O r o > n u T T F \ n o I , A < T)nr-
OlíTcrNV-LO Ol F i R U M V T \ 
C T T ^ T T O V . L O » r r i - r r o coif-
f F P T O S T»FT- HOMRRF. 
Ys^rá inútil oue discutamos las 
conrecuencias Inferiores y sobalter. 
ñas, sí no llegamos hasta los prlnct. 
îr>c. Yo sov d* aquéllos que •.: '••en la 
costumbre d*» tomar las cosas desde 
el principio. nosíble que me suce-
da lo nn*» a algaaoa cronistas de la 
E ^ d Media, que Mará dePerib'f una 
«rmita solía" empezar por el Diluvio. 
íRisast: pero creo OUA para que la 
discusión no «sea un diálogo oue t?r-
mine PU monóloeo. o do« líneas pa"-a. 
lela? trazadas en un mismo plano, 
hay nu» buscar un principio en donde 
los más radicales adversarins ten-
san que reconocer que está la raíz 
de laa futuras discusioneg. 
Por eso cuando yo oía tratar la 
cuestión social a los ilustres orado-
res que han pasado por esta tribuna, 
y cuando reflexionaba s'obre sus tér-
minos, se me presentaba como un 
problema tan extenso que no se re-
fería solo al orden económico, sino 
al orden jurídico y al orden moral, 
y. por lo tanto, al religioso. 
Todos los vínculos sociales tienen 
entre sf una íntima relación, y no 
se puede h^rir. no se puede vulnerar 
uno solo sin que se resientan todos 
los demás, pues la cuestión -social no 
es solo económica n- se resuelve sólo 
con remedios económicos: se ta lia. 
ma con exactitud social, porque 
la sociedad entera la que está en 
cuestión. Por eso al tratarla dc'de 
un punto de vista elevado, hav qne 
buscar, en los orígenes primeros, en 
las relaciones fundamentales del hom-
bre, los principios de la • Socioloría. 
sin los cuales esa cuestión no puede 
ser resuelta. No podré descender a lo. 
dos los pormenores; «so seria iniposi. 
ble en el marco estrecho de una eon-
fcrenc'a; pero quiero, aunque sea 
abusando de vuestra paciencia, subir 
a cierta altura, porque creo oue pa-
ra tratar la cuestión hav que levantar 
el vuelo, a fin de caer después n plo-
mo sobre ^lla. y, si es posible, nte. 
rrizar en su egencia. (Muy bien ) 
T.a cuestión se rae ha presentado 
a mí bajo esta faz. Una síntesis de; 
las leyes fundamentales de la Socio-
logía, de la cual ella no es más que 
una aplicación, y queriendo subir 
hasta el principio, m-? encuentro con 
este hecho, de donde toda Sociolcgía, 
siga la dirección que quiera, tiene 
que partir: el primer hecho de to-
dos, el primer hecho social, que es 
la naturaleza humana. No la natura-
leza humana mutilada, ni el compues-
to humano con sus dos elementos 
constructivos, sino el hombre entero 
en la integridad de sus relaciones, 
que son también parte de su natura-
leza. Y cuando no se mutila, cuando 
no se merman esas relaciones o no 
Be las desfigura, el hombre es el pri-
mero d? los hechos sociales, poraue 
es el sujeto y el objeto de la histo-
ria, y de su concepto tienen quo par-
i ür todas las sociologías. Da ana mu. 
tilación en el principio, de una mer-
ma de esas relaciones, nacen des-
pués todos los errores que se ex-
tienden por el campo de la sociolo-
gía y de la política. 
Señores, al plantear así esta cues-
tión primera, voy a deciros ya el 
programa de esta conferencia para 
que podáis distribuir vuestra aten-
ción en el encasillado de ese progra-
ma. Al partir del concepto del hom-
bre, hay que fijar el concepto d* sus 
¡relaciones esenciales: de esas rela-
ciones deducir los vínculos sociales 
y contrastarlos con el hecho que se 
presenta, pasivo por un lado, activo 
por otro, de las necesidades humanas 
y que explican el origen y la forma 
de la sociedad en general y de las so-
cíadedes particulares, de las necesi-
dades partir para averiguar cuál es 
la razón de la existencia de las cla-
ses, de anuí al concepto del traba-
jo. An dondA. a mi entendAr. rstá el 
UÓOIAO de la cuestión social, enten-
díÁndolo como las escuelas individua, 
listas v socialistas, o como la teo. 
ría qu» os vov a CTnoner. Lo dAmás 
será consecuencia de la doctrina y 
aoiícacirtn de ella, lo mi^mo'en lo eco-
nfiwílro oue AH lo político. 
Resumiendr. «n pna dlsvnntiva to. 
da? las erandp? teorías nsicolrtelcas. 
puede decirse nue al hombre no se le 
puAdA consídArar máq nue de esta«! 
cuatro manAras: como un suWo n^e 
íenora los objetos, como "na serie de 
fAn/imenoS s:n enlace real, en un p i . 
iero nue e* la Solución que se nuAflo 
llamar asn^stsca: como el acciriAute 
o la manifestación de un todo único 
v absoluto, oue AS la solución nanteís-
ta o como el reoiitado de una evolu-
ción la más perfecta nue se nu'Ara. 
de la fuerza y de la materia nrimiti-
va, que es la solución positivista, y 
como el efecto de una causa inf nlta, 
nue es la solución teísta. E l dnalis. 
mo, con dos principios antagónicos 
v contradictorios, no tÍAne Ingar en 
la ciencia y los pclecticismos. admi-
t'Ando unas prentisas e 'alertando en 
ellas consecuencias contrarias, no tio-
nen raTÓn de ser, y si tienen nn poco 
de lógica concluyen, necesariamente, 
por perderse en uno de los cuatro 
sistemas. 
E L C0!STEPT0 AGNOSTICO 
Si examinamos la solución, l lamé, 
mosla así, de las escuelas agnósticas, 
hoy tan dominantes, se observará la 
contradicción inicial en que incurren 
al poner en cuestión la realidad de lo^ 
objetos de nuestras ideas. Suponer 
que no hay correspondencia entre 
esas ideas y esos objetos, es cues-
tión secundaria, porque lo primero 
que había que tratar no era la co-
rrespondencia entre sujeto y objeto, 
sino la • coexistencia de los dos. y 
no podía tratarse la segunda sin ha-
ber resuelto la primera. Negada esa 
coexistencia, .o puesta en duda o 'que-
brantada la relación cognoscible entre 
el sujeto y el objeto, tenía que suce-
der que el mismo conocimiento de 
nuestros propios actos había de ser 
puesto en litigio, ya que la relación 
entre sujeto y objeto persistía, y asf 
ha sucedido que. de la duda extendida 
como una sombra sobre los objetos, 
se pasó a extenderla sobre el objeto 
interior de nuestro propio conoci-
miento, y de ahí al sujeto mismo, 
para caer en el solicisrao primero, y 
en el nihilismo después, al afirmar 
una serie de fenómenos sin sujeto que 
los reciba ni los produzca. Si a la 
serie se la supone simultánea, sus 
fenómenos, puesto que son varios, se-
rán distintos y diferentes; si se la 
supone sucesiva, implicarán además 
un antes y un después, y para afir-
marla de las dos maneras se necesi-
tará on sujeto permanente que esté 
fuera de la serie y compare los fe-
nómenos, y el agnotisco será falso, y 
si sostiene que la existencia de la se-
rie sin sujeto que la perciba y la 
compare, la realidad será semejante 
a un rosario sin cadena, que ni en 
conjunto ni por separado puede co-
nocerse ni^ compararse, y así la se, 
rie fenoménica y el absurdo serán 
una misma cosa, y la disolución críti-
ca del yo en un nihilismo psicológico 
después dp haber sido ontológico se-
rá, con la negación de toda realidad, 
la negación de .todos los problemas 
y hasta la imposibilidad de plan, 
tea ríos. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D F L A M A R I N A M a y o 2 8 de 1 9 2 0 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
A G U A R , 8 6 . 
C o a i t a s C o r r i e n t e s , M o r r o s , P a g o s p o r C a b l e , 
C a r t a s d e C r é d i t o y O p e r a c i o n e s 
d e B a ñ a e n G e n e r a l . 
T E L E F O N O S : A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 
C A P I T A L P A G A D O : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A l q u i l a m o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a . 
tuvo débil y más bulo, ofertas oadn TPT, 
n'ayore« de varias fuentes, resultadu de 
!Í' continua ugitaci6ii contra los altos 
piecios p Jas varias i'ivostlyaclones que 
!n-.ican la posibilidad de que en Cuba 
liaya mayor prorisliVi l ú e lo que ha 
«•reído ti comercio hasta aquí. Los ne-
gcclos, sin embargo, no han rcvpIaTJo 
Krnn actividad, incl ínindose los refina-
dores a proceder con alguna lentitu". 
Hubo ventas de al?.nos azúcares de 
i Puerto Rico t un refinador local a 2n."«0 
1 ro^o, seguro y flett. derecho pagado, 
y 25.000 áacos d i az i lnr de Cuba para 
embarque en Mayo y Junio, a 19 y rap-
• dio centavos, costo r flete, igual a" 20.56 
l'í.ra la centrífuga. Él DfeSKASO cerro In-
cierto, üíreci^ndoso ios de Ciba a 10 y 
• mtdlo cení,avos. co^to v flete, igual a 
, .0.56 para la centrifuga. 
E l morcado del refino no reflejó la 
nerriosl'ad de los crul )s, y los precios 
fueron acanzidos ñor vn refinador a 
base de 26 y medlS -^anfaves por el gra-
ri«lado fino. Los proel >s fluctúan ahora 
entrt 21 y medio y 26 y medio centavos 
agota/os ya casi todvs los refinadores. 
L a debilidad de los crudos f n é cansa 
de renovada Uqni'acMn en los futuros, 
y los precios un quebmato de cien pun-
tos, qno e.s Va baja •aáxima permitida 
p.ira la sesl'.n de un solo día. plendo 
los prtclos finales los más bajos. 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
B o l s a d e N e w M i 
P B ¿ N J I A S ] C ( U A 
M a y o 2 7 
A c c i o n e s é 2 4 . 8 0 O 
B o n o s 1 7 . 1 0 3 . 0 0 0 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
w hecho 4* i - r « i t a la Ünlca oa*a Cabana con v \ \ e * t n i m l a 
Bolsa de V . l o r w 4« N v o » a TorTc (NBTW Y O R K S T O C K F X C H A V 
O F ) no« coloca « a p o s i c i ó n * tnU*o« í« l ina para la e j a e n d ó n i e ftr-
é m e n de omnpra y venta de yaton*. Bapecinildad ce Inver^icne» do 
primera otase para rehurta*. 
p n m r a P « - 4 C E p T i a r 0 s r i ^ X T A S l M A R G E N . 
m i N C K C O T I Z A C T O T f E S ^ i A ' P F S Vi :>DT.R S U S B0Nf)S D E 
W i L I B E R T A D 
T e l é f o n o s : S O b i s p o a s . 
S i S W Y O R K , mayo 
Asociada). 
. — (Por la Prensa 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
BBCIBIDAB P O * 
M E N D O Z A í C A . 
MIEMBROS D E 
t a * New Tork Cofíe* and Bugar BxchanM 
MAYO 27 
Abr* boy Cierre noy 
" a v . c . vT" 
Mayo, . 
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Amer. Bét Sugar 
American Can 
Amcr. i'ar and Koundry. . 
American LoCOMOtive. . . . 
Amer. Smelting and Rtf. . 
Anaconda roppcr 
Daldwln Locomotivo. . . 
Raklmore and Oblo 
r.etMhcm Stel Jl 
California Petroleum. . , . 
Otnadlan racifi.-
Central Leather 
ferro de Pasco 
C hesapeake and Ohio. , , . 
«•hl.. Mil an-" Bt Pa«ll pref-








E l sentir del elemento profesional fué 
favorablemente Influenciado por la no-
ticia de la llegada a puntos de la costa 
<'cl Pacífico de varias grandes consig-
naciones de oro del Orlente. A esta no-
ticia acompañaba el anrnclo de que pron 
lo empezarla un movimiento semejante 
ctfde Sur América. 
E l origen del oro que llegó del leja-
i i o Orlente está envuelto en la obscu-
i rjtínd hasta cierto punto, pero se tiene 
entendido que el metal se ¡(pilcará al 
pago del empréstito tnglo-francós de 
OOO.OOO.W» de pesos, que se vence en 
el próximo mes do octubre. 
Los movimientos del cambio extran-
jtro so prestaban a tonfusión, retroce-
<4endo los tipos para los centros euro-
l-eos centrales y del Bate, mientras qu3 
los giros «obre Londres se fortifica-
ban. I/a reacción en los giros alemanes l 
y austríacos tendían a confirmar la 
írtoncia de que el reciente avance de los 
marcos y coronas se debía en gran par-
te a la especulación. 
Rumores de que \m gran empréstito 
para Bélgica se halla en vías de ultimar-
so no se confirmaron. Los banqueros 
identificados con emorést.Itos anteriores 
1 ese país indicaban qtu los cré.litos 
que se vencen a mediados del ano se 
tenovarlan. 
KI '.inero no niostrA nuevamente ase-
quible en grandes cantidades al seis 
por ciento, pero las ofertas de fondos 
a plazos a ocho y medio y ocho y tres 
n;í)rtos evocaron poco interés. 
Loa pools animaron el mercado ê ac-
ciones avanzando loa precios de varias 
ef-peeiaiidade-í. Las petroleras, las de 
motores, las dt acero y las f'e equipos 
so aprovejcharon a venes, Junto con las 
ferrocarrileras, marítimas y las alinen-
• íelas. L i s ventas ascendieron a 625.000 
«'cciones. 
Loa bonos de la libertad se manifes-
| larot? distintamente fuertes, ' también 
j los municipales franose.". La lina pene 
^• . - • i ia j doméstica también mostró una ten-
60% 
57% 57' i 
i ia»í 114H 
r;.V"s ¡ 
oo> , ' 
115 116% i 
66^ 65VÍ I 
dencia aseen'ento. Las ventas tóale.-, 
la par, ascendieron a ?16..V>0.CO0. Los 
viejos bonos de los EMUlei Unidos no 
¡ i frieron alteración. 
A z ú c a r e s 
- . E W Y O R K , mayo 2 7 . - ( P o r . la Prensa 
Asociaba) 
Kl mtreado local Je adúcar cru<Io ea-
Papel mercantil de 7 112. 
^Cambios Irregulares). 
60 - ías . letras, .1.30 í \ 2 . 
Comercial, 6<) días letras sobre banooí, 
3.86 12. 
Cbmercial, 60 días, letras, C . ^ 
Demanda. 3.01 11. 
Cable, 5.02. 
F U A S C O S : 
Demanda, 13.02. 
Cable. 18.00. 
ftlANrOR I Í K L O A S : 
Demanda. 12.45. 
Cable, 12.43. 
P I Í O R T N K S : 
Demanda, 36 12. 
Cable, 36 S'á. 
L I R A 






Del gobierno, Irregulares. 
Ferroviarios, fuert?*. 
Plata tn barras, 102. 
Peso mejicano, 78. 
Préstamo-s. fuertes: 60 dfaa, 90 díaa 1 
P meses 6.112. 
Ofertas de dinero, tuertea 
T A más alta. 7. 
L a más baja, 0. 
Promedio, 6. 
Cierre final, 7, 
Ofertas, 7. 
Vltlmo préstamo, 1. 
Aceptaciones los bancos, <> 1¡S. 
Cambio sobre Montreal, 10 118 dcs-
tutnto. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , mayo 27.— (Vnr la Prensa Aso-
ciada.» > 
Las operaciones estuvieron firmes 
hoy en la Bolsa. 
i.r» ••-.ir -i»! ? nnr efento se cotU» 
a 59 francos 45 céntimos. 
Cambio «obre Londres n 51 francos 
40 céntimos. 
limnréstito (Jel 5 por 100 a S7 francos 
85 céntimos. 
Kl péso americano se cotisó a 13 fran-
<OÍ- 13 céntimos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Loa segundos del 4 14 por 1<0 a 86.40. 
Los terceros del 4 14 por 100 a 90.70, 
Los cusrtos del 4 1:1 por 100 a 87.14. 
o/i i.8 de la Retorta ¿ n i 4 3;4 por 100 
»*v. ll. . 
^ L o a f]i3 la Victoria del 3 314 por V M 
L O N D R E S , mayo 
Asonada). 
Consolidados, 47 
Unidos, 84 112. 
. — (Por la Prensa 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
Í.'EW Y O R K , mayo 27. —ÍTor la Prensa 
Asociada). 
LOÍ últimos precios ¿ e los bonos de 'a 
LlhertaH fueron los «lirulentes: 
Los del 2 112 por .¡00 a 01.60. 
Los primeros del 4 por 100 a 86.30. 
Los segundos del 4 por 100 a 86.00. 
Loa primeros del 4 1Í4 por 100 a 87.10. 
10 
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61 
Cuba ('ane S\igar, com. 
Cuba Cañe Sugar. pref. 
Cuban Amcr. Sugar New 
Flsk Tire 
(general «'israr 
• íeneral Motors Newg. . 
Cioodrieh Rubber Co. , , 
Inspiration C'opper. . . . 
Tnrerh. Consolld con. . , 
Interb. Consftlíd pref. . . 
Tntern. Mere. Mar., pref. 
«'in Idem eomunc«. . . 
Internacional Nickel. . , 
Intematlonnl Paper Co, . 
Keneccott Copper 271í.. 27 
Rejrstoine Tire .md R\ibber. 24% 
Laekawenn a s 11 e i os1 ¿ 
r.ehlgh Valley 
Libhy. McNeil and Libby. . 
T.oft Incor[»orated. . . . . . 15 
T.oft Tncorporatod 
•^fanstf Sucnr 
Mexiean Petroleu-m 174% 178 
Midvale cómanos ti 42\i 
Missouri Paeif eertlf. . . . 24% 24̂ 8 
National Ltathcr ' 12 
S . Y . Central fi^a; ft^v: 
Nova Seotia Steel Mi,' 
«"•hlo Cttles Gas S7 ss% 
T an American. 102i¿. 1(V} 
T'eoples Clan 
T ere Marquette ".Iií, 
T'hiladelnhla. . . . , . . . . ?A% 
Alerce Arre Motor 479; 4JU' 
Píepc© OH m 
T'orto Rico Sur«r. . . . , . 2̂ 8 2.SS 
Punta Aletrre Sugar . . . . 
Rfadíng comunes R^V 
«1 t 













T:epnb. Iron and Steel. 
üoyal Dutch 
St. Louls S. FmnelK'.o. 
Sinclair 011 Consolidt. . 
Southern Pacific. . . . 
'•^outhem Rallway com. , 
Sti'<iebaker 
Swlft and Comnanr. , . 
•^la. Swlft. Inter. . . 
Texaa Comnany. . . . 
Te xas Pacific 
^'nlon P.noifie 
T'nlted Fruif 
t'. S. Food Products Co. 
TT. R. Tndnst. A W h c l . 
«0% om 
1 0 " 
23^ feftU 
81U 32% 
03 U 93% 
21% » U 
60 6W! 
I l U i 
30 




Y S. Rnhber. 'V r : ' , . ' . * . S 
j . s. Steel eomiincs p^i^ { ¿ u 
^ estinghounr. ri«vfric. . . .<«!«: 4RI'. 
Wlllys Orerlanfi ' i7t; 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
'Cabla recibid© por anesi** tiflo mrwrte) 
V a l o r * * 
NB-VV Y O R K , 
A «ociada). 
mayo 27 . -{Por la Prensa 
Las operaciones en el mercado de va-
lores boy cayeron muy por debajo del 
recienU- promedio, pero el tono fué flr-
MO y fuerte. L a distribución de ntlli-
f., la nresi^n bajista red-u'eron 
materllalmente muchas ganancias al fl-
r ~ * ' ~ ~ " ' ~ ~ > r " - ~ ~ ~ r * r * ^ ~ m -
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
W A R D L I N E 
L o s r á p i d o s v a p o r e s a m e r i c a n o s d e 1 4 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
O R I Z A B A Y S I B O N E Y 
a d a p t a d o s p a r a t r a n s p o r t e s m i l i t a r e s p o r e l G o b i e r n o A m e r i -
c a n o d u r a n t e l a G u e r r a E u r o p e a y u t i l i zados h o y en v i a j e s 
e s p e c i a l e s a E s p a ñ a , 
S E R V I C I O Q U I N C E N A L A V I G 0 , C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R , S E G U N 
L A D E M A N D A E E P A S A J E S Y C A R G A 
E s t o s v a p o r e s t i enen c a p a c i d a d p a r a 1 5 0 0 p a s a j e r o s d e 
t e r c e r a c l a s e , c o n c o m e d o r c a p a z p a r a 5 0 0 p e r s o n a s a l a v e z . 
M u c h o a s e o y c o m o d i d a d e s p a r a e m i g r a n t e s . 
Costo de pasaje de T f R C E M C L A S E igual a l a s 
d e m á s C o m p a ñ í a s . 
Pasaje de P R I M : R A , desde $ 2 2 5 . 0 0 a $ 6 0 0 . 0 0 
• L V A P O R " O R I Z A B A " Z A R P A R A P A R A E S P A Ñ A S O -
B R E E L 4 D E J U N I O 
C a m a r o t e s d e dos y c u a t r o l i t eras c o n d u c h a s y s e r v i -
c ios san i tar ios p r i v a d o s . 
P a r a m á s p o r m e n o r e s d i r i g i r s e a l a s s iguientes o f i c inas 
d e P a s a j e s : 
P r i m e r a C l a s e : 
P r a d o . 1 1 8 . 
T e l é f o n o A - 6 Í 5 4 . 
T e r c e r a G a s e : 
M u r a l l a , No . 2 . 
T e l é f o n o A - 0 1 1 3 . 
P a r a c a r g a , etc . 
W m . H A R R Y S M I T H , A g e n t e G e n e r a l 
O t i c i o s 2 4 - 2 6 . - H a b a n a 
a 4130 1.^.12. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Muy firme e impresionado de alza 
rhrió ayer este mercado hablenco me-
jorado con todos lo"7 valore» y muy 
particularmente las acciones del Banco 
Lspañol, que han gafado en los dos 
Ultimos días cerca ce tres enteros. T a m -
bién continúan avanzmdo las acciones 
de la Compañía Manufacturera Nacional, 
tinto preferidas como comunes. 
Las del Banco Español abrieron de 
^ * ^ ^ ? ^ «-errar se cotizaron 
• e 100 3|S. A última hora pagaban pre-
elos mas altos, pero nada salló a la 
venta. 
Las de la Manufacturera, preferidas, 
ê cotizaron do 71 5;S a SO y de 40 a 
••0 las comunes. 
Firme el papel del Horana Electric. 
So vencieron en |« cotización oficlaJ 
cincuenta acciones del Banco Interna-
cicnal a 100. 
También se vendieron cincuenta co-
muncít de la Compaaila Licorera a 19 71S 
Sucesivamente se vendieron otras cin-
cuenta a 20. 
Cerraron de 20 a 20 i:4 sin nuevas ope-
laHoncs. 
Las preferidaM de esta Compañía,, me-
joraron en el día, cotizándose a distan-
cia de 00 a 02. 
Las preferidas Ce la Unión Hispano 
de Segniroa continúan avanzando, coti-
zándose de 1S0 li2 a 190 sin operaciones. 
Las Beneficiarios se cotizaron a dls-
t?ncia, í'e SI a 100. 
Firmes, las comuntíB de la Compaüía 
de Jarcia de Matanza,"». 
L A J U N T A D E L T E L E F O N O 
Según se había anurfiado, el mlérco-
1*8 so llevó a efecto la lunta general 
:1o accionistas en la ciudad de N. Pork 
y según cable recibido en las oficinas 
de la Compañía en la Hiabana. el nú-
mero do acciones quo esuvleron renre-
sentadas es Oo rt6.607 siendo aprobado 
el plan de los directores de la Compa-
ñía rn todas sus partes. 
Cerró el mercado firme. 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Do New Yorlc avisan la venta ríe 6.0no 
ráeos de awúcnr de Santo Domingo en 
puerto a 20 centavos t-Oíto, flete y 
peguro a la America.i Sugar Befg. Co. 
y la do 5.000 sacos azúcar de Cuba a 
21 centavos costo y flete a Arbnckle. 
"LOF compradores muestran poco Inte-
tC-s a 21 centavos costp y flete, y no-
tándosele disposición a alejarse del tner-
«"ado. 
P R 0 M F n , n H F . P f f F H O S D E 
V E N T A , 2 1 . 8 6 6 0 
Kl protnedlo do precios d« renta. <?« 
iztiear. según operaciones reportadas al 
Tolecrlo do CorrerJores Notarlos cor.ier-
Hales de la liaban, en el día de ayer, 
y o"e qjii«fan pi rie^reto 12« do «ñe-
ro de 1020 fué de etp. Uhra-
L a s ventas que sirvieron de base para 
la anterior cotización fueron las s i -
guientes : 
4.163 sacos en Caib-'r'én a 22 112 cen-
tavos, costo y flete. Fl»te. centaros. 
O.̂ OO saco» en Nuerltas a 22 112 cen-
tavos costo y flete. Flete, 41 centayos. 
Ó.O'V) sacos en almacén Matanzas a 
2." centavos. 
400 sacos Habana n 22 centavos costo 
y flete. Flete. SS 112 centavos. 
Total de sacos vencidos, 19.16S con 
DDO y»1ftt de $1 ..'Í.40.S61.41. 
10.000 sacos en varias plazas a 2!S cen-
tavos co*ito j * fletct, equivalente a 
24 nr/t.-; Flete, 30 centavos. 
2-">.Con KMCOS en Tarl.is plazas a 25 cen-
tavos, libre a bordo, equKilenta a 
24.4180, 
.".0 000 sacos en varias plazas a 22.50 
centoTioa costo y flete. ennlvalent« a 
2]..;V60«. Flete. r.S 112 centaros. 
20 000 sacos en varias piabas a 22.50 
centavos, costo p flete, equivalente a 
21.*1d& Flete. S2 1¡2 centavos. 
Total de sacos rendidos, ©."/«O con 
un valor <'e $6.211.141.28. 
A Z U C A R E X P O R T A D O 
Para Now York, tn ti vanor braslleflo 
Bfnaventf, fueron embarcados por el 
luerto de Matanzas 10.000 aacog de azú-
car por los señores Ciña!, Lombardo y 
Canclno: 10.000 sacos Hem. por el fiofio'r 
l lamón Pelavo. y l.l?10 Idem por la C a -
l a n Tra'Üng Company. 
P R O M E D I O S D E 1 A S r o T P A a a 
N E S D E A Z U C A R E S 
NfES D E MATO 
HABA.VA 
Primera o.ulncena 18.5443 
MATANZAS 
Primara quincena 18.5443 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R A S 
A t e n c i ó n fianilerDS 
y H i c e i l a d r i S 
\ * t i F I H C A - L A T E f r T A ' • E S T A -
C I O S D E C 0 N 7 & A J U E S T U L 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-fino, r a z a da P a e r t o Ri -
co propios para b c e y e » da tra» y 
cuatro afioa; novil la*, pali-f laaa, ra -
ta de Puerto leo, propia* p a r a 1» 
erlanza EJonplaxar « •oo j idoa para 
Padrota 
G A N A D O D K C O L O M B I A 
^ara Dueye* y vaoa* lecfcwra*. eoiom 
L i s i a s , nov i l l o» columbianoi p a r a a t » 
Jora, d» CartAceoa. Covefta * Ziapaia 
G A N A D O V I C N a Z O L A N O 
nara bueyes de Guanta y ^nerto C * . 
Pnedcr- entregar cargamento* e^a* 
rietos de ganado para hierba da Oo" 
lambía y Paerto Cabel lo ea c u a l a a l ê  
puerto ds la costa t u r de Cuba. 
P a r * más i - ' o , ca, d i r i jan»* a J 
^ Ferrer . ^ a c j k a l ta . %, Santiago d« 
C A R D E N A S 
i Primera .juincena 1?.08S9 
CIENFüffGOS 
Primera qnincena 18.1003 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 





Londres, 3 d v. . 
Londres, 60 d v. 
París, 3 d;r. . . 
Alemania. . . . 
E . Cnldos. . . . 
L'hpaüa, 8 s p. . 
Dem-uento papel 








10 P . 
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S 
C a c n t a s C o m e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G t o , , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C ü £ N r o s 
O B I S P O , 6 3 





A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuna -le pruarapo bsse 00 
grados de polarizactftn, en los almacenen 
públicos de esta ciudad, para la expprta-
ciOn 21.SO-SO cts. oro nacional o ame-
ricano la libra.. 
Azúcar de miel de : * erados de polarl-
asclfin en los almacenes pibllcos do es-
ta ciudad para la exportación. . . centa-
vos la libra. 
Refiores notarlos de torno: 
Para csmblos; Fran'leco V Rut. 
Para Intervenir en la cotizncldn oficial 
de la Bolsa Privada, .Armando Parajón 
y Oscar Fernández. 
Habana, 27 dt mayo de 1020. 
P E D R O V A R E L A NOGUE1KA. Sindi-
co Presidente. Enrique Pcrtierrn, Secre-
tario. 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de S14 a » pnigmau». a 2S.B0 Qnla* 
tal. 
Sisal "Rey" de 3!4 • 8 pulgada*. • 
Í5.«0 qnlutaL 
Msnlla corriente <Je 3 4 a € palga<ia»( 
$32.00 quintal. 
Manila "Rey", extra «uperíor, de % i 
a 6 pulgadas a $S4.00 quintal 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P r o s por cable, giros de le tns a todas partes de! raunda. ̂ R A . 
sitos en caenti cor l é a t e , comsra y venía de valores pótilicos ^ 
noraclones. descuentos, préstamos con garantía, cajas de s eWi ' 
dad para valores y a l h a j a s , cuentas de a l m o s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 






N»w- Tort , cable. 100. 
Idem, vista. 5116 Dto. 
Londres, cable, 8.0». 
Londres, vista, 3.90. 
Londres, 30 d¡T, 3.1*0. 
París , cabl-3, 41. 
Parts, rlftta, 40 I B ; 
Madrid, cable. 84. 
Madrid, Tista. 83 I B . 
Hamburgo, cable. 12 1|2. 
Hamburpro. vlstn, 12. 
Zurich. cable, SO. 
Zurich, vista, 88 5:8. 
Mllnno, cable, 31. 
Milano, vista, 30 12. 
I N F O R M E S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
(POR C A B E K ) 
E l dinero al (J por 100. 
Se dice que el dinero se mantendrá i 
i más fácil riíranto los prrtTiraos 60 dios. | 
E l mercado puramentt profesional y i 
con tendencia a mejorar alpro. 
E l lunes es día de fiesta 
Creemos Improbable que paso la ley 
sobre la paga del ejército y la situa-
ción en arencral está mejorando gia.- I 
dualmente. „ 
MENDOZ.A T C A . 
^Iostran''r> poca actividad abre el mer . 
cado alrededor do los precios del cierre 
do ayer. Los valores de equipos excep-
clonaimente ensenan más fncrea, espe-
cialmente American Locomotivo qne K * -
na cios y medio puntos en las operado-
r a s inlcinles. 
E l dinero para renovaciones se ofroco 
al 6 por 10O y el mercado sosteniendo 
bnensu disposiciones enscfla ganancias 
apreclahles en la lista prencral. Los fe-
rrocarriles muy encalmados, pero con 
moleros prospectos. Me-sican Petroleum 
prana tres puntos y dos y medio Pan 
American. 
E l mercado de ar,újar para el futnro 
ubre con Pérdidas de fiO a «0 puntos y 
para entrepra Inmediata se ofrece a 21 
v ¡V) a 80 nnntos v para entreea Inme-
diata ee ofrece a 21 y Blguen retirados 
los comnmdores. 
Los especuladores americanos no tie-
nen azrtcar comprado ordtnan a BUS co-
rrcs'-'onsales no emh.irquen las cxl*^ 
tendías por el momento. 
Se comnletan hov tres ees|on»»s en qne 
el m e r e j o ha actuado cyn me'or 'fono, 
y sosteniendo el moHmlAnto de renosl-
clAn nue se está e'i^tiiando con Inri1-
csciones do ouo continuará en tanto la 
Baca se tnantenpa sin acr^haclss y ma- '. 
los manólos, «wa es 10 qne n"ede ofro- , 
cer alpnina confínn^a en el publico. Con j 
volumen mny llmltudi de operaciones,, 
cierra el mercado entre los más altos I 
l recios resristnrdos en el «Ma y enseñan- I 
do mejores dispo^IHonos. 
B E T A N C O E R T T CA. 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas K i 100 
Compañía Internacional de Se-
guros, comuneB. . . . . . 21 30 
Compañía Nacional de Oalza-
úo, preferidas (VS 80 
Compañía Nacional d? Calza-
do, comunes 54U 69 
Compañía de Jarcia «le Ma-
tanzas, preferidas 75 8S 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sind 73 81 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 43 47 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, cora, sind 42^ 47 
B O L S I N 
C o t i z a c i ó n de l a s c u a t r o p . m . 
MATO 27 
Banco Español . , , . v . 
F . C Unidos. •. . . 
Ilavana Eloctric, pref . . 
Ha vana Electric com. . , 
Teléfono, preferidas. . , 
Teléfono, comunes 
Naviera, preferidas. . , . 
Naviera, comunes. . . »• . 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, comunes. . . 
Couipafila Cubana de Pesca y 
Xavegaclén, pref 
Tonipañía Cubana rfe Pesca y 
Navegación, comunes. . . . 
fnton Hispano Americana (]e 
Seguros 
Cinon Hispano Americana ^e 
Seguros, Re, . . . . 
Union Olí Company. . . 
Com- ve i i 














Cuban Tire an^ Rubber Co 
preferidas '' ... . 
Cuban Tiro an^ Rubber'Co' 
comunes Vomí 
Compartía Manufacturera N¿. 
71H 
clonal. preferUos. 
Compañía -Mu mi facturera fía-
clonil. comunes. . . 
CeiTipartfa Licorera Cabana! 
preferidas 60 
Cou.paftía Licorera Cubana! 
comunes 
Oompartia Nacional de Cil ia-
do, preferidas «: 
Cbronañía Nacional de Gtlza-
nido, comunes 
Compañía de .Ihrcla de Matan-
zas, preferidas 77 
Compañía ^e Jarcia de Matan-
zas, sindicadas u 
Compañía ^e Jarcia de Matan-
zas, comunes 3̂ 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, sindicadas 43 
DHi 
E N T R A D A D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S MATO DE 1020 I 
Sagüa " L a Fc••. Granda. eíertos. 
Arroyos—"Antol ín del Collaíó". Pta-
nells, 800 sacos carbón y efectos. 
Blanco.—"C. Padilla". Jerez, Ü000 M-
clmos Jonsos y efectoK. 
Baracoa /'Purlta,r. García, cfWtca 




Calbarlén—4'Pranclflca Javier". Ctí* 
mar. Idem. 
IJa. Honda. "Altagracía". Navarro, «te 
sacos azúcar. 
Esperanza—"Milagro del Mar". Piro-
efectos. 
Playuelas—"Altncndares", Femíndu 
,"00 sacos carbón. 
5 0 L S A D F . L A H A B A N A 
O F I C L V L 
SLayo, 27. 
Corap. Ven. 
Rep. r-o Cuba Rpeyer. , . , Nominal. 
Rep. de Cuba 4 112 por 100. Nominal. 
Rcp. de Cuba (D. Y . ) . . . . S2 90 
A. Hiabana, l a . Hlp. . . . N'omlnaL 
A . Habano, 2a. Hlp. . . . Nominal. 
F . C . Enldos . . . . . . . . Nominal. 
Gas v Eie-trícldnd. . ; . . Nominal. 
Havana Eltctrlc Ry SO 9» 
H . v . R • Co. Hlp. Gr». (en 
drculaclAn) iCoi-'nal. 
Ct.ban Tel^nhone 70 SO 
Cervecera I n L , la . Hip. . . . 98^ 105 
Oblltracl^n*'» de la Manufacta-
rera Nacional. . . . . . . . l/K) 105 
ACCIONES 
Psnco Español . . . v . . . . 
Banco Nacional. . . . . . . 
Raneo ln**macional 
F . C Unidos. . . . * . • ' • '« 
Havana Electric, pref. . . . 
Havana Electric, com. . . . 
N'uova Fábrica do HU>lo. . . 
Cervecera Int., pref 
Cerr^cera Int.. com 
Teléfono, preferidas. , . . , 
Teléfono, comunes. . . , , . 
Naviera, preferidas 
Naviera, comunes. . . , . » . 
Coba Cañe, pref . 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
Comnañla do Pesco y Navega-
clflíi, preferidas 
Ccmnaflla de Pesco y Navega-
ción, comunes 






clonal. preferidas. . . . . 
Licorera Cubana, pref. . . . 
Licorera Cubana, com. . . . 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, pref. . . 
Compañía Nacional d« pia-
nos y fonógrafos, com. 
108 Vj 115 
1«5 Sin 









95 97 • 




19% 23 | 
B E L O T 
L u z B r i l l a n t e , L u z C u b a n a y P e -
t r ó l e o R e f i n a d o , son p r o d u c t o s 
m o d e l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r -
m i d a d , no p r o d u c e n h u m o , y d a n 
u n a l u z h e r m o s a . E s t o s ign i f i ca 
c o n f o r t p a r a e l h o g a r . S o n m e j o -
res p a r a l a v i s t a , q u e e l gas o l a 
l u z e l é c t r i c a . N u e s t r a s gaso l inas se 
v e n d e n p o r sus m é r i t o s , y los m o -
tor i s tas s a b e n q u e es d e su c o n -
f i a n z a p o r q u e s i e m p r e es i gua l . 
E s t o s i gn i f i ca m á s p o t e n c i a y m e -
n o s d i f i c u l t a d e n los motores . 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C o . 
S a N P E D R O N U M . 6 
H A B A N A 












O F E R T A E S P E C I A L 
S j k c o s pa^ra a z u c & r " S T A N D A R D " , d e C a l c u t a . 
C u a l q u i e r c a n t i d a d , p a r a e n t r e g a r d e s p u é s d e 
A g o s t o . C . I . 
M I G U E L & U L O R E T 
M a n z a n a d e G ó m e z 4 7 0 . — H a b a n a . 
i 
CM1I 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
A C M S í a m o s compren Bonos de I i R q t de C o b i y del T e l é f o n o , qne n o n a h a n estado t a n b a r a t o s , s e 
p i g n o r i n en todos los Bancos , y s i V I desea vender los , s i empre encoentra compradores . 
T E L S . A - 4 9 8 3 - A - 2 7 0 7 O B S P O 3 6 . 
• 171 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
n a I M C O D E 
PRESTAMOS S O B R E J O Y E R I A 
Consulado U I . - T e l . A - W 2 
I M P O R T A D O R E S D E 
A G I D O S , P R O D U C T O S Q U I M i O O S , D E S I N F E C T A N T E S 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a f s r l a a Fl t txmnt*»» y B l a n q u e a d o r a * p a r a A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A » P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a 
T e t ó t e n o s A-7751, A - 6 3 6 8 . A-4287 y o r k 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r c a d w a y , N e w 
^ c L X X X v m D i A R ' Q D E L A M A R I N A M a y o 2 8 de 1 9 2 0 P Á G I N A T R E C E 
De S a n l i a j H e C u b a 
• -o de Cuba. Mayo -"• 
S * t l s & DI ^ R I O . - H a b a n a . t 
^ruoo de estudiantes 
N - u ^ r O S ° o S ? t u i r el comi té "Pro-
J f i á * * 0 * C recabar del Gobierno l a 
S e n ^ f ^ importantes obras p ú . 
^ U * ^ 6 ? i o y o para el mayor desen- j 
e ^ e ? c i a l . industrial y 
S ^ ^ ^ 1 • 
L'chegaray. pianista é s t e ú l t imo , ha-
biendo escuchado muchos aplausos de 
la distinguida concurrencia que asis-
t i ó . 
incia. 
^ e n r í a de los fuertes agua 
A c o " . ^ en la tarde de hoy. no 
Aerificarse bastantes rese9 ¿¿̂ĴJmo. en el matadero, debi-
í r » el ^ S o general del ed iüc io . 
fe*! ^ ^ « r a que escaseara l a 
A la avanzada edad de 92 a ñ o s , ha 
fallecido esta tarde, la s eñor i ta Pan-
chita Barnada Aguilar, ú l t ima he ima-
na que quedaba e.i ia familia d^ Mon-
s e ñ o r Frai 'c isco Barbada, primer A r -
zobispo cubfeLo que tuvo esta Archi -
'.Mócesis 
También ba fallecido l a s e ñ o r a lio-
r u t l Grancint l tío J a r a , esposa del 
s e ñ a r F e r j e J ú i a comerci •.ito 
peitonecientc a la colonia s ir ia l e es-
ta capital. 
C A S A Q U I N . 
ee;^s'casi l las ambulantes. 
L , mañana I S T procedente de 
^ Sfco v escalas, el vapor cu-
r "santiago de Cuba" con nume-
D e l a S e c r e t a 
<Sác carga 660 sacos de cafe. 
TraJ° puerto y 6,450 sacos, tam-
^ de café- para otros puenos de l a 
n.saflando la inclemencia del tiem. 
t„vrt lugar anoche en ei teatro 
*• nte el concierto ofrecido por los 
' españoies Ernesto de la To-
Í L u o i a n T Medina y Máximo G . 
D E L A S E C R E T A 
E l detectiTe Luis de la Calle arrestó 
ayer a Francisco Blanco- Várela Tecino 
del Mercado de Tacón, 55, por encontrar-
se reclamado por infracción sanitaria. 
Quedó en libertad mediante fianza de 
„ien pesos. 
chek. Se considera perjudicado en cer^a 
de mil pesos. E l autorriel hecho fué un 
sujeto que fué visto p** la sirviente Ma-
ría Secane. 
A la Serreta participó Ramón Martí-
nez Cerezo, vecfho de Antón Recio, 05 
que su hija Luisa Martínez se ha marcha-
do de su domicilio, ignorando su para-
dero. 
L n sujeto, que dijo nombrarse Mannel 
Sarmiento, se presentó ayer en la bode-
ga establecida en Castillo-, 43. y le dijo 
al dueño, Arellno Viñas, qne iba a colo-
carse por recomendación de Benigno Peón. 1 
carretero de un tostadero de café. Como 
hacía falta un dependiente. Viñas dió 
trabajo al rlsitante, quien media hora! 
después abandonó 'el establecimiento sin ! 
ser visto, l levándose ^iento cincuenta 
pesos del cajón de la venta. , 
L a señora Victoria Bagos de Daly. que 
reside en Primera, esquina a Octava, en 
el Reparto Almendares, dió cuenta a la 
Secreta que en el mes de marzo le hi-
cieron un robo de joyas por valor de diez 
mil pesos, y que desde entonces sospe-
chó de la sirviente. Amalia Hevia Gó-
mez la que frecuentemente giraba su 
sueldo a Lí^afia^ y ^omo se ha enterado 
que dicha criada se embarcó para Espa-
ña, cree más firmemente que ella fuera 
la que le robó sus prendas. 
A José del Bíc Ríos, de Teniente Rev 
la le robaron ropas y prendas qne estU 
ma en $ m Sospecha que el antor lo 
fuera un idlviduo apellidado Otero que 
estuvo colocado en su casa. ' 
Eduardo- Valdés, Manuel Alvares v Ma-
nuel Núñez. desde Guanaja, dieron cuenta 
por escrito a la Secreta que un indivi-
duo nombrado R. Martín Parón a quien 
encargaron la confección de varios tra-
jes, no se los ha entregado y se ha mar-
chado de la casa donde residía en esta 
ciudad, estimando' ios «enunciantes que 
han sido estafados, toda vez que a cuen-
ta de la hechura de los trajes entre-
garon ?10. 
José García Sánchez, que reside en 
Aguiar, 92, denunció que de su domicilio 
le han sustraído prendas y ropas que 
estima en la cantidad de doscientos no-
venta y seis pesos. 
D e l P e r i c o 
E l comerciant* Manuel Suárez García, 
de Xeptuno, 51. denunció que al recibir 
en los muelles de San José varias cajas 
de mercancías llegadas en el vapor "An-
selmo de Larrinaga" notó que habían sido 
violentadas y que de las mismas le fal-
taban telas por valor de cuatro o cinco 
mil pesffs. 
A. Doiglas Barnéa, de Prado, 60. le 
hurtaron de su domicilio prendas y un 
O P I N I O N 
D E M U C H O V A L E R 
Sr. Ignacio Plasencia. 
Certifico: 
Que he husado con brillante éxito 
en el tratamiento de la Dispepsia, 
la Pepsina y Ruibarbo Bos-
que, y con objeto de que pueda 
hacerlo constar al público expido 
la presente. 
Habana, 4 de Diciembre de 1916 
Dr. IGNACIO PLASENCIA 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s , G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
Mayo 22 
Teatro 
Con franco é x i t o ac celebro en 
teatro "Palatino" l a f u n c i ó n anun-
ciada a beneficio de la s e ü o r a Isabel 
Sar ia de C a r r e d a ñ o . 
Tomaron parte en esta func ión ade-
m á s de l a s e ñ o r a Sor ia y el s e ñ o r 
Carredano, varios aficionados de ¡a 
localidad, siendo todos nvny aplaudi-
dos, pues se portaron como rerdade-
ros art is taa; o meJor que algunos d^ 
los que se dejan ver por estos cam-
pos. 
H a r é menc ión especial de la n i ñ a 
¡ L a u r i t a Santamarina, que no obstau-
I te su edad (cinco a ñ o s ) r e p r e s e n t ó 
tres papeles distintos con desenvol-
,'tura maravi l losa; c a n t ó un couplet 
admirablemente siendo muy aplaudi-
da por toda l a concurrencia. 
V a r i a s n i ñ a s m á s tomaron parte 
en esta grata velada. Todos cumplie-
ron muy bien su cometido pues fue-
ron preparados y enrayados por l a 
s e ñ o r a Sor ia de Carredano. 
L a sa la completamente l lena pre 
sentaba un excelente aspecto, v i é n d o -
se matizada por lindas s e ñ o r i t a s de 
nuestra buena sociedad. 
>ota triste 
^ | i buen amigo F r a n c i s c o Sordo, 
pasa en esto3 momentos por un sensi-
ble trance, d e s p u é s de mil sacrificioo 
y desvelos la terrible enteritis h iro 
sucumbir a su p e q u e ñ a h i j a H a i d a . 
la ciencia fué insuficiente ante e1 
mal. v hoy reina la tristeza en u f 
hogar hasta ayer fel iz . 
Que Dios les conceda r e s i g n a c i ó n 
a i amigo Pancho y su digna esposa 
para poder soportar tan rudo frolpo 
y saben les a c o m p a ñ a eu c i justo 
dolor 
E L C O R R E S P O N S A L 
A N O C H E F U E D E T E N I D O U N 
A N A R Q U I S T A 
E l Tigilante 329. de la oncena Estación 
de Policía, arrestó anoebe en Puente* 
Grandes a nn individuo tildado d« anar-
quista, nombrado José Díaz, por estar 
reclamado por el Dr. Armisén, Juez co-
rreccional de Ja cuarta sección. 
M E N O R A R R O L L A D O 
Ante el Juez de guardia arioc 
presentado el chauffeur1 del aut 
6047, Orestes Fernández Pérez. 
10, por haber arro-
en 10 de octubre 
or Antonio Betan-
ma. 10.. o^asionándo-court. vecino de C 
le lesiones de carácter ^rave 
Fernández ingresó en el Vivac 
H O R N O S P O R T A T I L E S 
B L O P G E T T 
P a r a d u l c e r í a s , h o t e l e s , 
c a s a s d e h u é s p e d e s , e t c . 
J . C U S O , S O B R I N O S Y C I A . 
i G E N T E S E X C L U S I V O S D E L A M A Q U I N A R I A ' ' C H A M P K M r 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
Rfasso Syste 
F K O X D Í A 3 f E * ; í t Q U E D A R A I N S T A L A D O E L T E L E F O N O P A R A C O M U N I C A R N O S COI L O » 
E S T A D O S U N I D O S , T D E S P U E S S E T E N D E R A N O T I I O S C A B L E S A E U R O P A . H A S T A 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O D A S L A o N A C I O N E S D E L MUNDO C I V I L I Z A D O . P O R UNA 
V A S T A R E D T E L E 3 F O N I C A Y T E L E G R A F I C A Q U E N C 3 P E R M I T I R A C O M U N I C A R N O S D E S -
D E N U E S T R O P a O P I O D O M T C I I J O CON C U A L Q U I E T l P A R T E DíSL G L O B O . 
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R A C C I O N E S D E E S T A CO M P A * I A T A L A V E Z Q U E C O A D -
Y U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E UNA G R A N D I O S A O B R A Q U E B E N E F I C I A R A N O T A -
B L E M E N T E A L MUNDO E N T E R O . O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S . 
H O Y S E V E N D E N L A S A C C I O N E S A ¡15.00 C A D A U N A Y P R O X I M A M E N T E B X P E R I » 
M E N T A R A N N U E V A A L Z A . NO L O DEffB, P U E S - P A R A M A Ñ A N A 
A g e i t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
MaDzam de O ó m ^ l e p i r t a m e n t a 308 al 311. Apartado 1707 . Habana 
T E N I E N T E R E Y 3 1 . - A P A R T A D O . 5 5 0 . - H A B A N A . 
S a n t i a g o d e C u b a . ^ A p a r t a d o 1 6 2 . 
C. 4240 alt. . 7d.-15. 
I n g e n i o s y R e f i n e r í a s 
P r o y e c t o s c o m p l e t o s e n t o d a s c a p a c i d a d e s 
S u m i n i s t r a m o s l a m a q u i n a r i a e s p e c i a l m e n t e d i s e ñ a d a p a r a 
I n g e n i o s d e 2 0 , 0 0 0 , 4 0 , 0 0 0 y 6 0 , 0 0 0 s a c o s d e 
a z ú c a r b l a n c a p a r a e l c o n s u m o . 
C H A M P I O N E N G I N E E R I N G & S U P P L Y C o . 
B A N C O N A C I O N A L 3 1 5 . H A B A N A . T E L . A - 5 6 7 4 . 
Un Seguro Pagado Inmediatamente por la 
Unión Hispano-Americana de Seguros, S . A. 
H A B A N A ' 
m-im 
E S T A B t e C f D O EN 1 8 5 6 C A P i T 
O F I C I N A r m i N C I P ^ V L 
* J * G 4 J E S E ; A L A O R D E N D E 1 < 2 V . v / r o , . 
9 - 4 
•Vcc. si/í. 
C E S T O S 
' f. " '<-• • • • • • -i V •J&*¿.1 
La señora Heriberta Pérez, viada del Sr. José 
Gómez Izaguirre, Capitán del barco mercante 
^Gibara", quién se aseguró en 2 de Julio de 
1919 y falleció en IT de Marzo 1920, cobró 
enseguida la cantidad de $10.000 que le co-
rrespondía por la póliza de su esposo. 
Unión H i s p a n o A m e r i c a n a de Seguros, S . A . 
FUNDADA EN 1916. 
C a p i t a l S o c i a l : $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 M . O 
D e p ó s i t o s e n G a r a n t í a : $ 1 . 8 7 2 . 3 0 2 - 0 2 M . O . 
R e s e r v a e n D c b r e . d e 1 9 1 9 : $ 1 . 6 5 5 . 3 4 4 - 8 2 M . O . 
O f i c i n a s e n : H a l w , N e w Y o r k , P a r t s , M a d r i d , P u e r t o R i c o . 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a d e S e g u r o s , S . A . 
M a n z a n a d e G ó m e z . T e r c e r P i s o . T e l é f o n o s A - 9 2 7 6 y A - 4 d 0 0 . A p a r t a d o 1 ( 9 6 0 . 
P R E S I D E N T E : S r . A r m a n d o G o d o y y A g o s t m i . 
V I C E P R E S I D E N T E : S r . S e g u n d o C a a t e l e i r o . 
T E R C E R O : S r . M t n u e l H e r r e r a . 
V I C E T E S 0 R E R 0 : S r . B e r n a r d o S o l í a . 
S E C R E T A R I O : D r . G . A . T o m e n . 
V I C E S E C R E T A R I O : D r . P . P . K o h l y . 
C O N S E J E R O S : 
S e ñ o r e s : J o s é r e r r e r , F a c u n d o G a r c í a , R a m ó n I n f l e s t a , E n s e b i o 
>rti2, F r a n c i s c o R o c a b e r t i , M a n u e l So to , J . F . B a r r a q u é , G u s t a v o G o -
i o y , S a n t i a g o B a r r a q u é , F r a n c i s c o T a m a m e s , G e n a r o P e d r o a r i a s , R a -
m ó n S u á r e r P é r e s , C e l s o G o n z á l e z , V í c t o r C a m p a , O s c a r F e r n á n d e z 
L n g . J o a q u í n C a p i l l a , D i r e c t o r G e n e r a l 
S r . J o a q u í n T o e c a n o , S u b d i r e c t o r . 
D r . F r a n c i s c o D o m í n g u e z R o l d á n , D i r e c t o r M é d i c a 
D r . I s i d o r o A g o s t i n i , S u b - D i r e c t o r M é d i c o . 
ülAfuO ÜL LA IViAKiiV. Mavo ¿ S de l U á u Á ^ U L A A A 
D e P i p a r d e l R i o 
L A S F I E S T A S 
Mayo 2 L 
PATRIAS. 
A ver, <:la de U patria, se celebra-
ron en esta ciudad grandes festejos. 
A orlmera hora la Banda Infantil de 
M U F Í ^ . que sostiene la Asociación de 
Beneficencia y Cjnridrud, TecorriiS las 
«alies tocando alegre diana. 
Por la tarde se celebraron carrera» 
de bicicletas, skatin? 
calle Maceo, que con hU 
Tado y arbolado, querta conrertlda ( 
niapnífino ' boulerard 
cimiento de flores y despedida a la 
Virgen. Y el domingo, obsequiaron a 
la Santísima Virgen y Misa solemne 
por la mañana, y por la tarde con pú-
bllcaT manifestación. 
La Misa d^ Comunión fué celebrada 
por el P. Saturnino Ibañez, C. M., y I 
amenizada por el Coro de la Congre-j 
pación Mariana del Colegio de la Do-
miciliaria. 
La Misa fué por el Rector del Se-
minario. Canónigo Lectorai doctor Al-
y se inauguré la . fcnso Blázquez, asistido de dos Padres 
í ^ r r e ^ a ^ U la Congregación de la Misión. Pf> 
dicó el Director de la Federación, R. 
Por la nn»-he en el Parque Indepen- ¡ p ^n^uel Gutiérrez, Superior de la 
dencia y en un Escenario preparado c c n e r e e í í r \ f , n ñ a la Misión 
• ad hoĉ  :os niños do las Escuelas Pú- l C aci^n ae, iUlsl°u-
bliras. Interpretaron variar obras, unos Habló sobre el espíritu de Asocia. 
v ryitaron poesías otros. ción, 
V é r la noche en '•Patria" se celebró | La paXte mugiCai fy^ a dos coros, 
uno por cantantes seglares y el otro 
y practicar sus deberes como católl- escogido para ser sus sembradores, 
cas y ciudadanas. , En su humildad el gran Apóstol de 
ESCUELAS PIAS DE GFANABACOA. 
A RCHICOFRADIA DE !>ÍTRA. SRA. 
DEL SAGRADO CORAZON. PRE-
PARACION A LA FIESTA PA-
TRONAL 
mi halle que resultó brillantísimo. 
CONVOCATOKIA 
CIONE8 
DB EI.EC- por los coros de las Congregaciones de los Colegios federados en Ta ciu 
dad de la Habana, que son los que di 
r a í V l " Río P^rubaH^oCtríiJaddeo Pen ^ ^s Hermanas de la Caridad, el 
ic. roKtnmore 1% convotato- i Ce 
Los cantantes fueron aéompafiados 
a órgano. 
Y las cantoras por orquesta de cuer-
das. ' 
La Misa interpretada fué la Cecilia-
na de Amando Amos, a voces de hom-
bre solo y coro pular. 
Gustó mucho. ^ 
EJ1 barítono Maestro Juan, cant<5 una 
Ave María p despedida a la Virgen. 
¡ Magistralmente! 
A las cuatro de la tarde en una ca-
rroza automécil fué paseada la ima_ 
gen de la Milagrosa por las caires 
contiguas al templo, 
•lás de mil niñas y señoritas acom. 
los sitios de c stumore i» t -i de Amalia Bera y Madre Hurtado 
ria de l̂ecciones acoirlnda en sesión 
del día 7 de los corri-entes. 
Por dicha convocatoria se sabe que 
habrán de elegirse en lo. ¿e noviembre 
próximo, un Gobernador y cinco Conse-
jeros Provinciales. 
Los demás cargos electivos que ha-
l-rán de cubrirse ya !os he adelantado 
f rortuuamente. 
T : N L A C E K A T B T M O I T I A L 
Mañana, sábado, a las cinco T media 
a. m. se verificará el enlace del Joven 
«octor Alfredo Roig, con la virtuosa se-
ficrita .Trina Viñas y Abn ĉal. 
Despuós de la ceremonia nupcial, los 
novios saldrán para la Habana, en don-
dr pasarán la luna de miel. 
Nuestra enhorabuenn. 
EL CORRESPONSAL. 
C r i É a C a t ó l i c a 
IGLESIA DE LA MERCED 
En e] templo de la Congregación de 
la Misión, celebró la Federación de 
pañaban a María rezando el Rosario, 
elevando plegarias y piadosos vcántL 
eos. Muchos Angeles rodeaban la ima-
gen. Delante y detrás de la carroza 
iban los Arcángeles y las Virtudes 
lógales y Cardinales. 
La Banda de la Beneficencia y una 
orquesta amenizaron la católica ma-
nifestación para la que hubo banderas 
y flores. Fué la primera que salió des-
pués de las tremebundas amenazas de | las Hijas de María de la Medalla Mi- ^ « ¿ 5 ^ del CatoliciTmo, ^ n t ^ 
üagrosa, el sábado 22, a las siete y me 
día de la noche, solemnes vísperas, 
cantándose por las piadosas congfe. 
gantes, el Oficio de la Virgen. Las Le. 
tanéías y la Salve, bajo la acertada 
C:irecci6n del Padre Maestrojuan. 
A estos bellos cantos siguió el ofre. 
D r . V . F a r d o C a s t d l ó 
ENFERMEDADES D E L A 
P I E L , SIFILIS Y V E N E R E O 
*»rado a r . Xe l f X - 9 9 6 f l 
De !• a 12 y de 2 a 4 
K l DIARIO V*J. IJk MASI* 
HA es el perMdlc? de ma* 
ror cfrralaclójt. —, — _ 
la de"? Congreso (Buaarístico, consi-
guiendo por oste medio que no se rea-
lizara. Y ninguna se atrevió a salir 
hasta que unas niñas y jóveneg, dije-
ron; "Como ciudadanas tenemos dere-
cho a salir en manifestación, al Igual 
que las corporaciones civiles. La Cong 
titucifin solo prohibe lo que Se opon> 
ga a la Moral Cristiana. 
Lals Tnanifestaciones clviles-p(#íti-
cas llevan estandartes, carrozas ale-
góricas y retratos. P^es bien, noso-
tras llevaremos una carrosa automó-
vil en forma de nave, representación 
de la nave de la Iglesia, y en ella la 
que es su guía, La Estrella de dos 
Maros, Haría inmacltilada- Y cojno 
lo acordaron IQ efectuaron. Y para 
María y sus valientes hijas hubo flo-
res, muchas flores, que el pueblo ofre-
cía regocijado, demostrando así que 
el pueblo soberano desea y quiere 
esas manifestaciones. 
¡Honor a las valientes congregan-
tes de la FedcFación de Jas Hijas de 
María de la Medalla Milagrosa, por 
haber sabido ejercitar sus derechos 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T f - C A M A G U E Y 
NOVENARIO SOLEMNE 
Día 27 de Mayo.—Al atardecer de 
este día, será izada la bandera ' de 
Nuestra Señora. 
Día 28 de Mayo.—Empezará la So-
lemne Novena que terminará el día 5 
de Junio, odos los díaa a las ocho y 
media habrá Misa sotemn© v plática 
en el Altar de Nuestra Señora. Se-
guirán los ejtercioios piadosos pro-
pios del día. 
Antea de la Misa se cantará el her-
moso himno "Viva Siempre Nuestra 
Señora,'' y se finalizará con los gozos 
de la misma. 
Dirán las pláticas: 
Día 28, el Reverendo Padre Rector. 
Día 29, el Reverendo Padre Jnan 
Día 30, el Reverendo Padre Virgilio 
Tebtidor. 
Día 31, el Reverendo Padre Tran-
quilino. 
Día 1, el Reverendo Pa4re José Na-
varro, 
Día 2, el Reverendo Padre Rector. , 
Día 3, el Reverendo Padre Jua* 
Puig. 
Día 4, el Reverendo Padre José Ma-
lla Lluciá. 7 
Día 5, el Reverendo Padre Rertor. 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
Primer grado.—Rezar todos ios días 
la Oraición por la intención general 
del mes. 
Segundo grado.—Ofrenda a Mana 
de un Padre Nuestro y diez Ave Ma-
rías, honrando a la Santísima Virgen 
María. -
Tercer grado.—Comunión Repara-
dora una vez al mes. 
MAYO 1920 
Intención general aprobada y ben. 
decida por S. S.: La madre cristiana 
modelo de modestia en la familia y en 
ia sociedad. 
Oración por I» intención de «ste 
mos ¡ 
¡Oh Jeslis mío! Por medio del Co-
razón Inmaculado de María Santísl, 
ma, os ofrezco las oraciones, obras y 
trabajos del presente día, para repa-
rar las ofensas que se os hacen y por 
las demás intenciones de vuestro Sa-
grado Corazón. Os las ofrezco en es-
pecial para que la madre cristiana sea 
modelo de modestia en la familia y 
en la sociedad. 
Resoluciótn apostólica,—Practicar 
la virtud de la» modestia e inculcarla 
de un modo especial a las madres de 
familia. 
la Candad decía a BUS hijos: "No os 
levantéis a mayores vosotros sois los 
espigadores qUe n^rciréia detrás de 
esos segadores de la mies preparada 
a la siega. 
Los pequeños y los pueblos son vues 
tra herencia, ellos son vuestros due-
ños y señores " 
Con esa porclfin 8electa d- la Igle-
sia, por desgracia bastante abando-
nada, sentíamos deseos vehementes de 
comunicarnos y contentos con nuestra 
suerte espigaremos. 
La Misión perpetua, la Prensa po-
pular, la Acción Católica pnnnlar son 
nuestras aspiraciones y ambiciones, 
.Los pequeños rabian de hamtjre y 
piden pan sin tener quien pe lo par-
ta. 
Nosotros le haremos pedacos ese 
pan üe la verdad que fortalece a las 
almas y se lo mandaremos a domid-
ho, envuelto en las hojas de CULTU-
RA. 
Somos por vocación altísima los 
coadjutores de los párrocos en el su-
blime ministerio de predicar Ta pala-
r.ra divina a los puebloé y salvar las 
almas. 
Escuchamos atentos los mandatos 
r3"?/4]100*1 "L0 ̂ «e o5stel8 en la m. 
teMos * Pr*<llcadl0 a "ro*** ,5esd« 103 
"Id y enseñad a todas les gentes." 
..iat no temáis, entraros por todas 
"Las casa, hablad en todas las calles 
y piaras; no preguntéis del curso de 
los ríos, ni de la dirección de las mon-
tañas; no temáis las furias de los 
pedseguidores, ni la gritería «e los 
enemigos; avanzad en linea recta, de-
rechos a las Inteligencias; Id como va 
ra que sacó la vida del caos, Id como 
van las águilas y los ángeles. 
La Prensa nos ha facilitado el enra-
pllmiento de estos mandatos divinos, 
y de estos arranques del gran orador 
Lacordaire. * * 
Podemos ser misioneros y coadju-
tores del cura rural desde nuestra ca-
sa, en el recogimiento de la vi<la reli-
giosa. 
Los Párrocos tienen a su disposición 
esta hojita; el Excelentísimo, señor 
Obispo la ha declarado: La Hoja pa-
rroquial d© su Diócesis, y nos ha ben-
decido, lo que para nosotros es un 
aliento y una gracia. 
Tiramos doce y quiAe mil ejempla-
res semanales, repartidos en su ma-
yor parte en las Diócesis de Cien-
fuegos y Camagüey, tiraremos en ade-
lante veinte mil, número que espera-
mos vaya en aumento, contando con 
la benevolencia y cooperación ae los 
Párrocos. 
Esperamos su colaboración; ellos 
que viven en contacto con el pueblo 
conocen mejor sus Necesidades. 
La Prensa católica es en la Iglesia 
lo que el sol en el firmamento: un fo. 
co que riega lug y esparce vida. 
Convencidos de su Influencia en las 
masas prestémosle todas las energías 
y atenciones que ella se merece y se. 
cundaremos los deseos de nuestro 
amado Prelado." 
Reciba nuestra sincera felicitación. 
UN CATOLICO. 
? 
DIA 28 DE MAYO 
Este mea está consagrado a la Ma-
dre del Amor Hermoso. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia 
de Nuestra Señora del Pilar. 
(Témpora). Santos Justo y Ger 
mán, obispos y confesores, Eladio, 
Emilio, Luciano y Priano, mártires, 
santa Elconica, mártir. 
San Jusrto, obispo y confesor. Na-
ci<s en España, do padres católicos, 
cuya piedad tenían acreditada en ia 
«ducadón cristiana de los cuatro hi 
jos que les íoncedi el cielo, que fue-
ron nuestro Santo, Nesvidio, Justinia-
no y Helpídio, de quienes San Isidoro 
de Sevilla hace mención con partic^. 
lar elogio en el catálogo de varont-s 
Ilustres, que han florecido en Esjpa-
fia, llegando a ser por sus relevantes 
méritos prelados de diferentes igle-
sias. 
San Justo fué aplicado a la carrera 
de las letras en las que hizo maravi-
llosos progresos, empero no fueron 
A C U R O L A S r 
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P A R R O Q U I A D E L V E H f t í S 
A las 0 a. m. m \ L L ? *j0- ^ 
nlstros y con serSn 0lemn* «• d 
Por la noche, a laja R 
ejercicio de laa flores ^ t«Mií J 
En los intermedios da! « 
tará el coro de ser«rltj»« "l*»»» 
Ave Marías a la Virgfn 8 N***?^ 
Al final ofrecerán ia8 - « ^ . ^ l 
niñas flores a la SantisS?0**» , J 
La misa solem estén a cargo de las £f« ^ 
vita a todos los Mi^^1"1}3»-
I G L E S I A D E S A N T E D P F 
COFRADIA DE ̂ ANTA ^ 
de los santos. Conoció y se persuadió 
completamente que la base, principn 
y fundamento de la verdadera sabi 
dunría era el santo temor de Dios, 
Juntando la oradón con el estudio; 
f e deió ver a un mismo tiempo doctv 
y santo. Deseoso de dedicarse ente, 
ramente al servicio del Señor, abrazo 
el estado eclesiástico y Heno de den 
cía y de virtudes, ascendió al sacer-
docio. Bien pronto se distinguió en 
el nuevo estado por su singular pie-
dad y por su grande saciduria- Va-ó 
a la sazón el obispado de Urgel v 
fué promovido a aquella cátedra por 
universal aclamación. 
k Nuestro Santo dirigid el obispado 
como pastor, vigilante y padre caii-
ñoso por espacio de doce años. 
Murió el dia 28 de Mayo, a la mitad 
del siglo VI 
El día 20, a las ocho v 
solemne plática por el P r>i 
Ignacio, procesión, inscrlnof̂ 01' S í 
nuevas ascciades y J u n t a d £ 
Se suplica la asistencia ^ 
19246 La Pres,d«ta y 
IGLESIA DE NUESTRA 
DE BELEN 
CONGREGACION DE HTTÍO « 
™ ^ ^ RIA DE BELEN8 ^ K*, 
Día 29 de mayo A las «¡Í»* 
a m. Santo Rosarlo y elfr í̂S y ^ 
flores. A las ocho a. m.^g6* * 1 
nirtn general con cánticos i Jle ««3 
La celebrará el Sr. DeleL?r<,a<^ 
loco. Al fin se renovará e T i ^ ^ 
Consagración a la Vireen ^ 
P A R R O Q U I A D E T A N G E T 
I M I N A C I O X D E L M E S n r í 
28 y 29 a L ? , ^ ' ciOn de los n l l * * . 
FIESTAS E L SÁBADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la 
de Tercia y en las demás iglesias las 
menores las que logró en la ciencia de costumbre. 
TERMT 
Lo-s días 2 
p. m.. preparación o 
fias del catecismo, que h ^ ^ 0 ! . » 
primera comunión el prfiSmo " 
a las 8 a. m. En este acto 
puestas las bandas y. 
Pajes del Santísimo ' 
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medallas j í j 
a laa 8 y medí* á 
sa solemne de ministros, y J l ?- * 
che, & las 7 y media deannar̂  M 
ciclo de las /lores, t̂ ndrá^uíar*? «S 
ce5í#Lcomo en afios anteriofeí **" 1911S 
Gran Fiesta a Jesúf Nazarea 
los Cannelitas del Vedado 
las 10. misa cantad , Día 30 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
IGLESIA PARROQFIIAL DEL PILAR 
Se halla el Jubileo Circular en este 
templo, sito en Castillo y Estevez, 
Jueves y domingo, grandes cultos 
al Santísimo Sacramento. 
LOS PROGRESOS RE «CULTURA» 
Con sumo placer reproducimos el 
editorial de la revista católica "Cul-
tura," que en esta dudad publican los 
Padres de la Congregación de la Mi-
sión o Paúles. 
Dice así: 
"LOS DESEOS DEL PRELADO 
(El Bxoelentíglmo señor Obispo. de 
la Habana, conocedpr perfecto de las 
necesidades de su pueblo y de la ac-
Hevlllas de or« cen su enero fino y 
letras, $6.1)5. _ i Se remite a sn casa libre de gasto. 
Haga su giro hoy mismo. 
Pida cat&logo gratis. 
LA CASA IGLESIAS 
ALMACEN DB JOYBRIA MONTE. 60. HABANA. 
16156 81 na 
^AQürNO ESCRIBIR R E T R O T T 8 S T BI- ]\füEBI.ES DE OCASION 
color, casi nueva, $60; vidriera mos- 1TJL zaoi varios de Bala' dórmftiiH**̂  
ior, dos metros largo, $40; up vestldor medor, incluso flltrn • nevuii < \ trador, aos uieiroa lurgu, .>!•'; UÍ» vesnuui uiouur, incluso ru-vpra i $20- Juego sala, color carameVo nuevo, i de mimbre y otros. Egldo 49 ait . 
$120. con doce piezas; caja caudales Yale, 1 a 4 p. m. - . 
$5. Salud, 203 
19228 29 m- 19313 SI B _ Z "JITUEBIÍES : S E VKNDEX: DOS FSU 
VENDE UNA CAMA CAMERA B E iTl parates, uno de lunas chlffniSr 
O hierro, en ocho pesos. Cárdenas, 18, j otro blanco, mesa noche látnptras fcS 
go cuarto cedro enchapado nosral m<iií! 
no, Juego mimbre cretona, otro' tanto! 
do, espejo dorado, un plano aleraín. «S 
vo, camas sueltas, vitrina roble T otm 
Nicolás, 64, altos. ^ 
bajos. 
19225 80 m. 
PO R B E S O C U P A R E I ^ J JOCAJ* V E N B O sombrerera, $18; otra, $14; pantalla comedor, $25; mesa noche, $10; burO pla-
no, chico; 7 lavabos grande» y chicos 
35 y 25 pesos. Amistad, 77. 
19153 30 m 
P A R A L A S D A M A S 
ción de CULTURA, desea esparcir por C E V E N D E U N S O L I T A R I O D E B R I -oi „oTnT>̂  rJoi ooHra A * „ xi -̂5 liante, grande; un reloj Longines, oro el campo del Padre de familias a él 1S un ^ l U e r con dos herraduras brl-
confiado, la semfUa divina y nos ha 
PARA PLANTAS Y F L O R E S , 
E L JARDIN "LAS MERCEDES," 
TELEFONO F-5007. B Y ZAPATA. 
Ofrece a sus clientes plantas y flo-
res de tallo largo en variación. 
Ramos y bouquets de novia, 
coronas y todo lo que sea con-




MANI CURE: 50 CE**AV0S 
El arreglo y senrido es mejor y más 
completo que ninguna otra casa* En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cnba 
qne implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
Propietarios: Moinelos, Tejei- a ^ > " a l " y pobres de pelos que 
ro y Co. estén, se diferencian, por sn inimita 
ble perfección a las otras qne estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema qne yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, pueda 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazM, 
$1, con los productos de belleza mi** 
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza en Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es 1 mejor de Cuba. En ra toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR, RIZANDO, NlflO», 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CA35EZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 6ü Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues £ace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, mancha» y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
|8« acabaron lo* viejos I Hay mnchas 
personas aue fracasan en los lances ds 
amor, en la lucha mercantil, en fin, en 
todo cuanto desean o emprenden. ¿Por 
qné? Porque sin ser TÍejos, las canas 
les hacen parecer serlo. Y estas perso-
nas están en tal sltnaciOn, porque quie-
ren ; para no ser rlejos, para ser jóve-
nes 7 felices Ies basta usar la Tintar* 
Margot, que se aplica y vende en la acre-
ditada 
frente 
Tintura Margot no tiene rival para de-
volver al cabello su color natural, sin 
manchar la piel ni dañarla y sin de-
latar a quien la usa. Se vende también 
en perfumerías, farmacias, etc. 
C 3992 26d-7 
MIMBRES CON CRETONA. 
P. VAZQUEZ 
NEPTUN0. 24. 
C 4231 Md-lS 
30 m. 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-rios de primera clase y bandas de go-Uantea y rubls finos; una cadena oro mSíB automáticas. Constante surtido de 
18; un dije con un brillante. Suspiro 14 
bodega. 
19168 10 m 
DULCKBOS: 8X3 REALIZAN LOS OB-Jetoa siguientes: 1 horno de gas, casi nuevo; 1 escaparate grande: 1 mesa mar-
mol. Tabiques y tela metálica. Se da 
muy barato por necesitar el local para 
otro negocio. Informan en Monte 191; 
de 10 a 11 a. m. y de 4 a 6 p. m. Dul-
cería. 
19178 30 ra 
BILLARES 
Se venden dos mesas, una de palos y 
otra de carambolas, con todo» sus ac-
cesorios completos, todo en buen estado; 
se dan baratas. Cristina, 13, frente a 
la Quinta Balear. Teléfono 1-2116. 
19115 10 Jn. 
JOYAS ANTIGUAS 
Las compra Mastache, dando mucho 
por modernas; llame al teléfono 
accesorios franceses para los mismos. 
Viuda e Hijos de J. Forteza. Amargu-
ra. 43. Teléfono A-BOSO. 
16929 81 ra 
Comerciantes: en Campanario, 110, 
se vende una caja Registradora; se 
da barata. 
18751 1 Jn 
LEAN LAS FAMILIAS 
San 
10290 31 B 
14 cajas contadoras "NationaT 
se realizan, ti . nuevas, flamantes y tuu-; izadas, con un cincuenta por dentó fcj 
Es de muy mal agilero tener mármoles *u â a.lô -í;aa8n h"y J,0™8 J0? eS» 
rotos en su casa; mándeme aviso o tar-! * ™r^^^^ 
Jeta postal a Corrales, 44, Andrés Mou- ; tfcket Pomnar̂  ̂  n r S ® ,; -fíí^J 
siño, que es el que arregla toda clase, " P ^ - ^ P " ® I"* Precios y w i f i 
do ¿Emoles, lozas de lavlbos, columnas.! ̂ dohr7g "^Z/0^6 i ^ a ^ v e r ^ ¡ X 
mayólicas, muñecas y maceUs. por po-1 ennanriá rfJ. vê 1a<,; T k 
co d,n«r«. Mn^nl ,L. «n n é j e n l o s C a T l 6 ^ dinero; especialidad en pegamentos puramente legítimos de Alemania; once 
años de práctica en el giro. No se deje 
engañar por otros. Teléfono A18567. 
18617 30 m. 
NOVEDAD!! N O V E D A D ! ! ! 
CUPIDOS DE PLATA 
JSl Bey del Amor. Tm. dltlma 
moda. En dije o pasador 08. 
Pulseras Nenettes a 30 ctvs. 
Pulseras reloj, para niñas, a 
80 ctvs. Cinta para abanicos 
o impertinentes a 80 ctvs. 
Remita giro postal a: R. O. 
Sánchez. S. en C Neptuno, 
100. Habana. 
C 2202 10d-18 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 30 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" q v e es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C ST'OÓ 25d-7 
LA ACADEiviU DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GfL 
(RECIEN LLEGADA DB PARIS) Con sus aparatos Instantáneos y per-sonal práctico de los mejores salones de París, garantiza el buen resultado y perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinte de los cabellos con sus productos! tm.m m _ - „ „ J _ • vegetales virtualmente Inofensivos y de I tas y «ejores modelos, por ser las me-larga permanencia. , jores imitadas al natural; se refor-
Sus pelucas y postizos, con rayas na- • . j i 
turaies de última creación francesa, son1 man también las usadas, poniéndolas incomparables. Pelnadcs artísticos de todos estilos casamientos, teatros. "Soiréea et lis Poudrée." Verltable onduladdn "Marcel " Expertas manicures. Arreglo de ojos y cejas SchamPolngs. Cuidados Cel cu-tis y cabeza. "Edairelssement du teim." Corte y rizado del pelo a los niños Masaje "esthétique. manual, por in-ducción. "Pneumatiaue" y vibratorio con los coales Madame (311 obtiene ma-ravillosos resqltados. 
El rápido éxito de esta casa es la mejor recomendación de sn sertadad. 




a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos j pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colorei y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los espíen-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
que cuesta 
o coi la 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO. 81. Telf. A-5033. 
INTERESANTE 
Gratis. Damas que se arreglan las 
uñas, no deben de usar Polisuá, las 
ponen adoloridas y las desgastan, por 
eso se parten. Uñas partidas en ma-
nos finas. I ¡Qué horror11 Para evi-
tar esto, use el "Esmalte SISLIP,** 
para abrillantar las uñSs, último des-
cubrimiento de la Química Francesa. 
Pídala en todas, las Peluquerías de 
señoras y Farmacias y Sederías. Al 
por mayor, a su agente. Jesús D. Mu 
ñiz. San José, 85. Teléfono M-2926. 
Se garantiza que es inalterable al agua 
y no mancha las uñas. Se vende al 
ínfimo precio de 60 centavos estuche. 
LEAN LAS FAMILIAS 
A-0673; el va a su casa si usted lo X * * 0 ™ * 0 * ^ * * ™ ^ StoriámSa8dea%o!>rem« 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas evcaparates desde $8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a SO; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas de noche, a $2; también 
hay Juegos completos y toda clase de 
piezas «ueltas relacionadas al giro y 
lop precios antes mencionados. Víale y 
•e convencerá. SE C O M P R A Y CAMBIAN 
MUEBLES. FIJESE BIEN: E l / IIL 
i m z 81 m 
desea. 
ISSAS 2S Jn. 
URGENTE VENTA DE ARTICTJIyOS: un mostrador y una cantina de café, una escalera de caracol, todo en buen 
estado y casi regalado Carpintería, Co-
rrales 60 y TI Informan. Teléfono A-1091. 
18880 28 m. 
ciuso pianos, dejándolos como 
asi se evitará el tener que comprar otros. 
González y Compañía. Gervasio, 43, en-
tre Neptuno y Concordia. Teléfono M-22a2. 
Avise hoy. 
C 3880 80tl-7 . 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
oca(i6n. con especialidad realisamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
mantones de Manila, mantilla de ma- clos de verdadera ganga. Tenemos gran 
, " . 7* a "i AO ' eilstencia «n Joyas procedentes de em-
dronos y una peineta. Aguila, sw, en- peño, a precios de ocasión. 
Ocasión: se venden dos magníficos 
tre Neptuno y San Miguel 
18100 S Jn 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un Infimo Interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, CASI "EQUINA A OALTANO 16642 31 m 
MUEBLES EN GANGA 
"La BcPecial," almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía, saldn de 
exposición: Neptuijo, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un B0 por 100 de des-
cuento. Juegos d» cuarto, Juegüs de co-
medor, lueges de recibidor. Juegos de 
sala, «Ilíones de mimbre, espejos dora-
dos, Jueges tapizados, c&mas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burds, 
escritorios de sefiora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de ?ala, com©dor y 
esa, colum-
.Iguras eléc-
nuBTiM, ! tricas> 8iilas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vátrinas. 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" I * Especial," Neptuno, 100, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
15». 
Vende los muebles a planos y fabri-
camos toda dase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-





































C SOfií) W-4 
C S73B 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-1 esmalta, tapiza y barniza. Tan* 
demos a módicos precios. Llame al bien envasamos y desenvasamos. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
E l Arte, taller de reparación pa-
ra muebles en general. Nos hace-
mos cargo de toda clase de tra-







A 3 Í 5 9 . 
Belascoaío. 2< 
Ind 24 »> 
ARRKGUB Sr8 MtTEBLES: «f ̂ j . ponen y barnizan toda cuw ^ muebles con puntualidad- L'Hne »> 
léfono A-36Ü0. 
16476 
Alquile, empeñe, venda, compre» 
cambie sus muebles y prendaj« 
"La Hispano-Cuba," de U g * * 
Hermano. Monserrate y W í » 
o Teléfono A-8054. 
C 8358 
In 27 a 
Secretos de Belleza de Miss. Ar- connf ¿.íl f ^ f ^ i í l * * ! Tíf 
V l f *«í-uo; esta se aplica al peí 
den, de rans y New York. I 
(Producto de famosas fórmulas trance-1 
B«S) Tenemos ya a la venta: Sachets 
para laa espinillas. Crema para desarro-
llar el busto y hermosear el cuello. Lo-
ción y bandas para la dpble barba. Cre-1 
ma de naranja para las caras delgadas, j 
Sombreador de los ojos. Embellecedor! 
de los ojos. Carmín liquido' para los la- • 
blos y las mejillas. Crema ptra las rna- i 
nos. Y los deliciosos polvos de "Ilusidn" peinados, 
y "Lillas-" Llame al Teléfono A-8T33. Es- Servicios exclusivamente a domicilio, 
criba al Apartado 1915. Habana. Cuba. Para avisos llame al Teléfono 11 2866. 
C 1438 Ind 8 f 1 18415 31 m 
P I L A R P A R R E 
MANICURE PROFESIONAL 
Especialidad en arreglo de cejas 
MANICURE-PEINADORA 
Ondulación Marcel, bonitos y elegantes 
peinados para novia teatro, baile, etc., 
Manicure profesional. Tomasa Martfnnes, 
es la manicura y peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Servicios a domi-
cilio. Avisos: Aguacate, 26, altos. Telé-
fono A-9788. « 
18014 18 Jn. 
Teléfono A-7974. Malo*», 112. 
SUCURSAL DE L A CUBANA 
Almacén de muebles-joyas. 
FACTORIA. 9. 
Se compran toda clase de mue-
bles a cualquier nrecio. Llame al 
Teléfono M.1966. 
13018 12 ra. 
Llame al M-1059. Manrique, 122. 
Especialidad en barniz de pianos. 
10 Jn 
LA ALIANZA COMPKA TODA CLA8B de muebles, pagándolos a los más 
altos precios, Neptuno, 14L Teléfono 
M-1048. 
14730 28 m 
Compramos: Muebles y joyw J . 
das clases, máquinas de « f l ^ J 
nógrafos y objetos de arte, jw 
dolos a los más ahos precios. ^ 
al Teléfono A-6137. , 
18200 
LA MISCELANEA ^ 



















npeiencia- v "/V'„ TaniMfu muebles pagándolos * \ * £ j T o b i * 7Z j—-r¡ í tamos dinero sobre a hajas 7 ^ % 
Se compran muebles de todas clases,! valor. San Rafael, 
pagándolos bien. Llame al Teléfono r 
A-8620. La Moderna, de Prieto y Co. 
Neptuno, 176, esquina a Gervasio. 
18407 20 m 
V E N D E XTSA C A M A D E H I E R R O 
en dize pesos v un JUÜÍ;O de cama en 8 " . 






M A Q U I N A S T E Í S C W B ! R 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legitimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
i LA ARGENTINA MUEBLES 
tasa importadora de joyería áe Para Tenderlos, avise siempre a La¡ Llámelo: va a 
^ r o 18 k. y relojes marca A r ^ Sirena. Neptuno, 235-B: T ^ m h U n ^ 0 6 ' ' 3 ' 1 - 7 1 0 5 ' 
gentma, de supenor calidad, ga- los tenemos en rente baratsimos, 
elfin 
Duis de lorB^ei^Obrapí». ^ I 
fono A-1036. 
17418 
MUCHO DINERO j , 
Lo da Mastache por 
muebles, prendas y objetos 
sn casa. Te 
cias. Farmacias, Sederías y en su de-1 G 
pósito: Peluquería de Señoras, de t U r A 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
10132-33 0 Jn 
Para frideras de arroz con po-
llo, L A COPA. 
Para moldes de flan, LA COPA. 
Para tirabuzones de bolsillo, L A 
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gfan surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos de! Compro toda clase de muebles en g r a n 
de todas clases y para todos los 
gustos. Tel. A-3397 . 
16417 7 ^ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
NEPTUNO. NUM. 15. 
C 8968 25d-« 
SK VEN'DE BONITO COCHKCITO DK niño, barato. Otile Domlnyner., 3-A, Ce-
plata y toda clase de objetos de 
fantasía. Penabad Hermanos. Nep-
tuno. 179. Teléfono A-4956. 
C 3968 30d-l 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y caaas de familia, ¿desea usted comprar. Tender o cambiar m*-qnínas de coser al contado o a plazos'* Llame «1 teléfono A-83S1. Agente de Sin-ter. Pto FernándM 
18774 SI m 
tro. 18960 
SK VENDE UN MOSTRADOR T CAN tina de mármol, de granito y esca 
rio-la, al qne estaba en el hotel Lafaye-
tta. Informan: Gerraslo, 192, altos. Vi-cente Juliá 
18780 1 la 
des y pequeñas cantidades, pago los 
mejores precios y en el acto. Llame al 
A-7589. 
17514 29 m 
VENDO MAQUINA ESCRIBIR CORO-na, nueva, en 55 pesos. Hotel La-
fayette; cuarto. ntlmero 112. De 8 a 
10 a. 
152 30 m 
" E L NUEVO RASTRO ^BAN 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. N U M J ^ ^ 
Compra toda clase ¿ ¿ J * * ! * * * . * * , ' 
le propongan. ^ * t A ^ T v « I * * 
cuenta por ciento Q" y tof* 
ro. También compra P"1^ ,u •JJ(M 
lo que deben b&cer j n i ^ u «fiSO 
ma antes de Ir « Q ^ » * ^ ^ 
qne encontrarán tod0 ^gatiff»^0^ 






COMPRO M U E B L E S 
ft cualquier precio. Suaárez número Teléfono M-1556. 6S 
IS.*^» 
23 Jn. SE VENDE UNOS MUEBLES DE ME-dio uso. Obrapla. 96, altos. Mariano varona; se dan en S65. 





SE VENDE U '̂ ""tVadi tros con so mos 
una ndhera * F ? n ? X n * 
rro; todo en ^ví^f» ^ 
do.'JO, a todas hora* . 
19064 
compmí r r ^ 
Llame a w * * 
A N O U X X V ü í 
DE 
• con sermón, a cargo 
tf^C" y Í c e n t e . Oficiará en la misa 
nardi secretarlo de la De-
tólicá v asistirá el Excmo. 
lo Apos'tóllco, Monseñor T i -
*Bta fiesta las señoras ma-
Jesfis Nazareno, Caridad Va-
,Ya Cándida Alonso de Cam-
ñ Flores de Apodaca y Elv ira 
29 m 
c h e l a s P í a s de G n a n a b a c o a 
c ^ O R A D E L SAGRADO CO-
V l ^ l ^ ^ ^ j E S U S . — F I E S T A 
INVITACION 
j p Director de la Archlcoíra-
Bdvn»^tra Señora del Sagrado Co-
dia ^ ^ T ^ Ú S la Reverenda C o m u n l \ d 
rtíón de A l í e l a s Pías de Gnanabacua, 
^CUCelldoras y las Asociadas, 
gefiorM invitar a nsted a los 
fienen , °„neg Qae dedicarán a an E x -
^,to\,ftron-f durante los dfas 8*. 29. SO 
^'f! de M^0 y 1. 2, 3. 4 , 7 « de 
^í^'n.bfccoa. Mayo de 1920. 
V O V E N A R 1 " T R O Ñ A L . 
Pía ^ . i * ?ra dV este día, . e r i Hada 
Al de Nuestra Señora, 
la O3JÍ _ *, jiayo t 
P'a „ ^ U Solemne Norena que ter- , 
día 5 dé Junio. Todow los días 1 
minará e i Q , " 1 l a habrá Misa solemne y i 
a las 8 7 ¿ n a r de Nuestra Señora. 
rláti««. en ejercicios piadosos propios; 
í^guiran 10» 
del día- . nnsa «<« cantará el her-
Ante>fírano Viva Siempre Nnestra Se-
moso nunn fllullizará con jos goEoa do 
l a n ^ ? a i a * plát icas: 
P} 04 F I R P- Rector-
p,'•l ^ R. P. Juan Sellaré». 
P;a S Kl R. P- Virgilio Telxldor. 
Día » • ^ p TranqnlUno Salva-
dorf 1 E l R P- 303i Navarro, 
n a 2.' E l R- p- Rector-
Dfa 3. E l R. P. Juan PnM . 
Día 4. E l R. P. José María Lluciá. 
Da 5. E l R. P. Bector. 7 
Día 5 de Junio: 
, A^ las I y media p. m. se cantarán 
la Gran Salve y Ltetanfas a tres voces 
y roro del Maestro Eslava, terminan-
do el acto piadoso con una despedida a' 
la Virgen. 
Día 6 de Junio: 
A las 7. Misa de ComnniOn con pláti-
ca por el P. Francisco Badla. A las 9 
Misa solemne, cantándose la Gran Misa 
dé Ravanello. Oficiará el M. R. P v i -
cario1 Provincial, Francisco Fábrega. i 
E l sermón corre a cargo del R. P Ma- I 
nuel Serra, Director de la Archlcofradla. i 
L a parte musical está encomendada al 
Maestro señor Echánlz y otros profeso-1 
res de la Habana y a los cantores seño-1 
res Ponsoda y Miró. 
Día 7 de Junio: 
A las 8 y media se rezará nna Misa 
con responso solemne por los difuntos de 
la Asociación. 
NOTAS E l día 8 de Junio, después 
de la Misa Solemne se dará la Ben-' 
dlción Papal por privilegio especial con-' 
cedido por el Sumo Pontífice.. E l Excmo. 
e Itmo. señor Obispo Diocesano concede 
50 días de indulgencia a todos los fie-
les que asistan a alguno de los referidos 
actos religiosos. 
19079 29 m 
rá la procesión con la Santa Imagen can-
tándose como final nna hermosa Des-
pedida, terminando así el mes dedica-
do a nuestra excelsa Madre. 
Ruego a mis feligreses la asistencia a I de 11 000 
tnn solemnes actos. 
E l Párroco. 
1922» 29 ra 
H U D S O N 
'• sobre el 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Para honrar a Jesús Sacramentado en ' sobre el 
el día del Corpus y cuando se hace la 1 
Hora Santa, el libro más a propflslto" 
los Quince Jueves al Santísimo, que se 
venden en la portería de esta Iglesia. 
m o t 30 m 
toneladas de desplaza-
miento. 
saldrá para los puertos de 
C A N A R I A S . C O R U f i A y el H A V R E 
27 D E J U N I O 
31 D E M A Y O 
E l vapor 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de J e s ú s d e l 
M o n t e 
E l Domingo treinta del corriente, a 
las nueve y media de la máfiana se 
celebrará una Misa solemne de Minis-
tros, en honor de L a Purísima Concep-
ción en accidn de gracias e intención 
de los esposos Arlstiqueta-Valle. 
E l sermón está a cargo del M. I . se-
ñor Santiago G. Amigo, CanOnlgo Peni-
tenciario de la Catedral de la Habana. 
E l coro estará a cargo de las niñas del 
Colegio " L a Domiciliarla," acompañado 
de orquesta. 
Por la tarde, a las cinco, dará co-
mienzo el Santo Rosario, haciéndose el 
rezo del Mes de María con ofrecimiento 
de flores y plegarlas reáitadas por las 
niñas del citado Colegio; después se ha- I 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
A R C H I C O F R A D I A D E L AMOR HERMO 
SO O C O R T E D E MARIA. 
Dfa 30' a las 7 p. m. Rosarlo, letanías ! 
cantadas a toda orquesta, ejercicio del1 
mes,- sermón, gran salve, recitación, de i 
poesías, y ofrecimiento» de las flores. 
Dfa 31. A las 7 y media a. m., misa 
de comunión generaL A las 8 y media.! 
misa solemne a toda orquesta y sermón 
por el R. P. José Vicente de Santa Te-
resa. < 
A las 7 p. m. los mismos ejercicios 
del dfa anterior, con procesión y despe-
dida. 
Invitan a estas fiestas el P. Director, 
F r . Dámaso de la Presentación y la ss-
fiora Presidenta Dulce María Raíz. 
19108 ao m 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
C O M P A n i A G E N E R A L E T R A H . 
S A T L A N T I Q U E 
Vapore* Corraos Franceses bajo coa< 
J n l o postal c*m el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor 
F L A N D R E 
de 12.000 toneladas de desplazamien-
to. 
S a l d i á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R , 
S T . N A Z A I R E 
sobre el 
15 D E J U N K 
E l vapor 
C A L I F Q R N I E 
de 11.000 toneladas de desplazamien-
to. 
S a l d r á para los puertos de 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . ' 
S A N T A N D E R y el 
H A V R E 
E l vapor 
E S P A G N E 
de 15.000 toneladas de desplazamien-
to. 
Sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
s#bre el 
20 D E J U N I O 
y para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
30 D E J U N I C 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U -
R A , G H O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A I R E 
Vapor "Espagne," saldrá sobre d 
30 de Junio. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
21 de julio. 4 
Vapor "Espagne," saldrá sobre d 
15 de Agosto. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
11 de Septiembre. 
Vapor "Espagne." saldrá sobre d 
30 de Septiembre. 
UNELA D E N U E V A T O R K A L flA-
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores 
" F R A N G E " (30.000 toneladas y 4 h é -
lices) ; L A S A V O I E . L A T O R R A I N E . 
R O C H A M B E A U . C H I C A G O . N I A G A -
R A , L A T O R R A I N E , etc. 
Para todos informes, dirigírs« 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A - M 7 6 . 
Habana. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ í a Trasat lánt ica Española 
antes de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Te legraf ía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
Sao Ignacio, 72, altos. Te l . 7990. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los 
señores pasajeros, tanto e spaño le s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no despachará n ingún pasaje para Es-
p a ñ a sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el »eñoi 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
• Coniignatario. Manuel Otathry, 
E l vapor 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n V I V E S 
Sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
27 D E M A Y O 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s informes dirigirse a ti» 
consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio. ^2. altos, l e i ero -
no A - / 8 0 0 . 
Vapor 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n V I V E S 
Sa ldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S , O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
- : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S r. :: A L Q U I L E R E S 
R A D Í O D E L A C I U D A D , V E D A D O . J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U V A N O , 








H A B A N A 
S E A L Q U I L A N 
^ o ^ ^ P ^ ^ r ' ffioso baüo. cocl-
,0 cuart°F'n;. caiiente. baño criados, cie-
**' 8a« raáraol y ¿osa l cos . todo mo-
10 ra90ócrba™.s fabricar. Pueden verse 
«amo. ^ca',::' ner cada apartamento al-
" Va L*o8 v cada apartamento bajo 
l ^ ^ o r D U o f Prado. TT-A. a l t o ^ 
ALQüTLO AXTOS, 7 CTJAnTOS, T R E S servicios, dos baños, sala, saleta, 
salón de comer, ni huéspedes ni Inqui-
linos, $230, fiador, referencias. Informes: 
Escobar, 117, entre Salud y Reina. 
18128 28 mv 
V L D A D O 
19-27» 
. ^ n r ITS BTTEN t O C A X , P A R A de-
S^pSSfen San ^nacio y Acos ta^ 
lt)2ü" 
E T C ^ Í T O Caminos, w ¿ q u i l a para 
«tablecimieirto l a casa M á x i m o G ó -
mez. 305, antes Monte, l a DaTe a l l a -
da. Informan en J e s ú s del Monte, 
591; de 9 de la m a ñ a n a a 2 de la 
tanas J 
TT i ^ Q i ' l L A POR E L VXiRAyO, E N 
Malecón, próximo a la glorieta 
^o* altos amueblados, muy frescos, <*n 
wdai las comodidades necesarias, sa-
Í T "edbidOT, pablnete, 4 cuartos, co-
n d ó n cuarto de bafio. 
etc. Inofrman: Malecón, 40 altos 
1 fOTT 81 m , 
Por una regaKa y $60 de alquiler te 
cede el arrendamiento de los altos 
número 59, en J e s ú s del Monte, con 
tala, comedor, recibidor y cuatro cuar-
tos, cocina de gas, tendido e l é c t r i c o y 
demás servicios sanitarios. Informan 
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A L Q U I L A M O S 
• >tTSCA CASA? A H O R R E T I E M P O T 
JL> dinero. E l Burean «e C a ^ Vacía». 
Lonja del Comercio. 434, letra A , se las 
facilita come desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
9 a 12 y de 2 a a Teléfono A-6500. 
17283 U Jn. 
S e d e s e a en a l q u i l e r u n a c a s i t a 
c o n d o s c u a r t o s y s a l a , d e n t r o o 
f u e r a d e l a H a b a n a . D i r í j a s e : 
N a t i o n a l S t e e l C o . . L o n j a , 4 4 1 . 
C 25;>4 in 13 m> 
SOL, 41, BAJOS, PARA. EI> 20 A L 30 D E Junio, se desocupan estos bajos, casa | 
moderna, es un salón eatre columnas, las 
puertas metál icas; con rus eervicios sa-{ 
nitarios; para establecimiento, oficina,, 
comisionista, etc. Se admiten proposicio- ' 
nea y se da contrato. Malecón, 75, altos; 
de 12 y media a 2 de la tarde. 
17338 28 ra. 
ÍJ O E l CITO ALQUTEAR F K ZAOCAN O * sala para uso fotografía, por las ca-
lles Cuba, Sol, Muralla, Egido. San Ig - ! 
nació y R e g l ¿ ; también un balón con una i 
o dos babltaclones. Cuba 9, fotografía' 
Cuba y Canarias. 
ISJKK) 28 ra. 
£ 1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
«-•«modo y gratuito. Prado y Trocadert»; 
de 8 a 11 a m. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
no A-M17. 
Siempre tenemos un número de casas r a -
das en todas partes de la ciudad, de to-
tes precios y de todas condiciones, se 
ruega a los interesados pasen por esta 
«n oficina para poder servirles. The Beers 
Agency. OrRellly 9 112, Departamento 11>. 
4d-28. 
Comerciantes: E n el barrio comercial 
cedo el contrato de n n buen local pa-
ra montar un buen establecimiento. 
Puolo de lo mejor; rega l ía razonable. 
Monte y Znlneta, vidriera del ca fé , 
de 12 a 3. 
19241 30 m. 
PARA BANCOS O CüAEQCIEB E S T A -blecimiento, cedo, mediante regalía, 
•m gran local; tiene buen contrato y es-
tá situado en un lugar Inmejorable. In-
forma el Sr. Sénchez Peletería la BepC-
hllea. Plaza del Vapor, número 61 y 52, 
por Dragones. 
_1923P 80 m- _ 
n R A N O P O R T U N I D A D : S E C E D E , E N 
^* P'into céntrico, a media cuadra del 
tranvía, una casa quo gana $45.00, a con-
'iinín de comprar los muebles, que rs-
completamente ndevo*. pues •sOlo 
folión tres meses do uso. Informan en 
^ vidriera del café E l Nacional, San 
«¿i1, y Be'ascoain. 
' 29 m._ 
Í T K N C I O X : « E AT Q n E A tnr 7-AorAN' 
Art írrand''' en San Nicolás, 7, entre 
¡vjinma y LagTinas. Propio para un depft-
tiank 0 ías*-re o guardar dos máquinas.; 
LT™1 30 m. | 
Neptuno, entre Parque Central y G a - j 
"^o, el mejor local, m á s amplio y 
claro, propio para m u e b l e r í a , casa 
" ^ a * , etc. 10X30, montado sobre, 
J^tro columnas. Informan: L a Mhní . i 
Neptuno, 33. 
• - l i Ü Í ! ^ S0 m 
SE A E Q P I L A N LOS HERMOSOS T vsn-tiladoa altos de la casa callo San 
Joaquín, número 20. Para una larga fa 
milla u oficinas. Informan en la misma: 
de 7 a. m. a 7 p. m. 
C 4371 ed-23 
CJE A L Q U I L A N UNOS A L T O S AMUE-
O 1)lados, con todo confort, en el Ve- i 
dado, calle 12 casi esquina a Línea. I n - I 
forman en la vidriera de dulces de la 1 
casa Las Delicias. 12, esquina a Linea. ; 
19170 20 m | 
Vedado: p r ó x i m o a desocuparse se 
alquila la casa B a ñ o s , 12, entre C a l -
zada y L í n e a , 7 cuartos, 4 b a ñ o s , ! 
s a l ó n , sala, comedor, despensa, cuar-
tos criados, garaje. Informan: L u z , 4. 
T e l é f o n o A-2465 . 
19016 1 Jn 
A T E D A D O : A L Q U I L A S E GASA DOS 
> plantas, fresca y cómoda. garaje. 
Duefio: calle 15, al lado de la casa es-
quina calle 10. De 2 a 6 para veris,. 
18923 28 m 
C A S A A M U E B L A D A E N E L V E -
D A D O 
S e a l q u i l a en l a c a l l e 2 3 , n ú m e r o 
2 5 3 , e n t r e E y F , u n a c a s a a m u e -
b l a d a d e c e n t e m e n t e . P a r a i n f o r -
m e s : E d u a r d o P é r e z , A g u a c a t e , 
4 7 . 
C 4413 4d-26 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E T R E -ce esquina & Diez, Vedado, compues-
ta de portal, aala, saleta, comedor de per-
sianas, cinco grandes dormitorios, cuar-
to de criados, dos servicios de inodoro 
y baño, patio Interior, gran pardin y ga-
raje. Informes y llave en Trece. 30, en-
tre Diez y Doce. 
18968 29 m 
H E K I U A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la cor . tención de la 
hernia m á s antigna. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, comr los anticuados -le cuero y 
yeso y puede usarlo una feñorita sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridieule y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grafcai-,«cnsíble-
mente. R i ñ o n flotante: apaiatc gra-
duador a l e m á c , Cne inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
o c u r y con la antigua faja renal. Pies 
f piernas torcidos y toda clase de 
• c o r f e c d c n c » . Consultas^ de 12 a 
^ p. m. 
So!, 78. T e l é f o n o A-7820. 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S D E ALUMI-
NIO P A T E N T A D / 8. 
E M I L I O P . M M O Z 
Ortopéd ico Especialista d i P a r í s y 
Madrid. 
SK D E S E A ALQUILAR, M E D I A N T E regalía, en las afueras d^ la l lába-
na, una casa moderna, de dos cuartos, 
sala, comedor y bafio moderno y com-
pleto. González. A-9424. 
19011 28 m ; 
f- r m -• i ' T - M » i 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, amuebladas, en 20 y 30 pesos a hom-
bres solos, en Curazao, 15, altos. Te-
léfono A-4a26. 
19S1T SI m 
SE A L Q U I L A N , E N LOS ALTOS D E Cuba número 121, esquina a Merced, 
varios departamentos para oficinas, am-
plios, claros y • bien ventilados. In-
forman : Avisador Gtomercial. Cuba, nú-
mero 121. 
IWUS 2 Jn 
Se alquila una amplia y muy venti-
lada hab i tac ión amueblada, a caba-
llero solo. Aguijar, 113, esquina a S a n 
Rafae l , altos de la joyería , de los se-
ñores Cuervo y Sobrinos. 
19280 4 Jn 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES Y cocina, a personas de moralidad. Cris-
tina, 24-A, entre Pila y Castillo. 
Sin.Vi 28 m 
Q » A L Q U I L A L A CASA G E R T R U D I S , 
2-C. en 80 pesos. Informan en San 
Joaquín. 20 y medio. Teléfono A-41(>r,. 
C 4378 4d 25 
SE A L Q U I L O UNA HABITACION MUT grande baja. Informan: Angeles, nú-
mero 70. 
1!)234 29 m. 
HO T E L L O U V R E : SAN R A F A E L T Consulado. Espléndidos departamen-
to sy habitaciones, propias para viajan-
tes y familias estables, con baüos. tim-
bres, teléfonos y toda clase de comodi-
des. Espléndido y bien atendido restau-
rant, dirigido por un competente maes-
tro culinario. Comidas a la espafiola y 
francesa. Precios múdicos. Teléfono 
A*4.-..->(l. 
10229 « j a . 
H O T E L G I R O 
L a señora Lorenza Giro, antifua pro* 
pietaria, por varios a ñ o s , de la C a -
sa Giro, en New York , acaba de abrir 
en M a l e c ó n , 83, t e l é fono M-2350, lu-
gar céntr ico y conveniente, nn hotel 
para familias, en edificio acabado de 
edificar, donde los que la favorez-
can encontrarán completo confort y 
m a g n í f i c a s habitaciones con excelente 
comida o sin ella, si lo desean. Se 
habla inglés , francés , italiano y es-
pañol . 
1CG45 Jfl m 
SE A L Q U I L A UNA MAONTFICA S A L A . Aguiar, 68. altos para oficinas, prcv 
fesional, agencias comerciales; también 
hay habitaciones para familia de gu^to; 
en la misma informan. 
1SW« 4 Jn 
E A L Q U I L A UNA HABITACION, A 
hombres solos. Raye, 77. 
18934 28 m 
SOLO PARA HOM referencias, 2 hí 
das, luz, limpieza, p( 
33. altos. 





i UNA HERMOSA HABI-
eblada, con vista a la ca-
«7. altos. 
23 m. 
<E ALQUILAN HABITACIONES (.KAN-
des, ai milla amerU 
Para homhr* 
Malecón, 62, 
1SK8!) tercer piso. .11 ni. 
EN E L P R A D O : GRAN CASA D E H U E S -pedes. lia mejor situada. Prado, 65, 
altos, esquina a Trocadero. Apartamentos 
y habltacionei con vista al Prado. Comi-
das y trato excelentes. Esmerada lim-
pieza. Precios reducidos. 
10047 29 m. 
O E ALQUTI^A UNA HABITACION Y SE 
k? da barata si cCTren con la limpieza 
del resto de la casa. Cristina. 24-A, en-
tre Pila y C&stlllo. 
28 m 
EN ANTON R E C I O , 86, A L T O S , S E A L -qulla una habitación, para hombre 
solo o matrimonio aln niflo' 
IW>10 m 
C E R R O 
SE A L Q U I L A UNA A U C r S O R I A , CON trastienda, en la casa Obispo. 67, es-
quina a Habana Informan en Obrapía, 
87. alto«. Almagro y Co. 
•• 30 m 
POR T E N E R QUE A U S E N T A R S E : S E alquila, con contrato 5 años, una casa con S plantas, propia para casa hués-
pedes u oficinas, punto céntrico. Infor-
mes en la misma. Hora: de 9 a 11 y de 
2 a 6. Compostela. 10. 
18763 29 m 
SE A L Q U I L A P O B T R E S M E S E S C N | precioso chaleta, lujosamente amue-
blado, frente al mar, con toda cías* de | 
comodidades y con garaje. $600 al mes, i 
pago adelantado. 17 número 8, Vedado I 
18896 2 Jn I 
\ .MUEBLADA POR S E I S MESES, S E ] alquila una casa, esquina fraile, con 
seis cuartee y garaje para dos miqui-
nns. Calle D y 19, Vedado. 
18593 28 m 
SE A L Q U I L A AMUEBLADA, L A K R E S -ca y cOmoda casa situada en la calle 
A, entre 15 v 17. Vedado; el arrenda-
miento deberá ser por solo 6 meses. I n -
forman en la misma casa o por el telé-
fono r-21 98. 
18368 29 m. 
A t e n c i ó n a los industriales' cedo el 
contrato de un local en lo mejor de 
la Calzada del Cerro, superficie 1.000 
metros, paga poco alquiler. Iqformes: 
Cerro, 560. T e l é f o n o 1-2782. 
10301 4 Jn 
AUN POR E S T R E N A R Y P A R A K L primero de Junio, se alquila un pi-
po alto. Colón, 25, esquina a Crespo, con 
todas comodidades. Precio |150. 
_18790 ._28__!n_ 
SE D E S E A A L Q U I L A R UN PISO A L -to que tenga por lo monos dos habí-1 
taclones y demás comodidades, que es-
té comprendido en el siguienti radio: 
Prado a Cuba y Luz al Mar. Avisar a 
L a Borla, Teléfono A-5033. 
18606 29 m. 
S" i r A L Q U I L A N , P A R A OFICINAS, LOS 1 altos de la casa Lamparilla, número 
29. entre Compostela y Habana; en la | 
misma Informarán. v 
18-181 -0 I 
J E S U S D E L ttíONTE, 
V I B O R A Y L U I A N O 
O' F A R R I L L , M-A, VIBORA: SE A L -qulla la planta baja de esta casa, 
con sala, 3 habitaciones, baflo y servi-
cio sanitario. Informan en la misma. 
10 .̂3 30 m 
Se alquilan los e sp lénd idos altos de, 
la casa Infanta, 83 , compuesta de u n ' 
gran s a l ó n y tres departamentos, pro-
pio para Sociedades y oficinas o par-; 
ticulares. Informan en los bajos, c a f é , 
H . Upmann. T e l é f o n o A-3683. 
1S774 3 ín 
Se alquila: próx ima a desocuparse, la 
casa Ca lzada de L u y a n ó esquina a F á -
brica, una cuadra de Henry Clay . 
Informan1 Mural la , 113, altos. 
SE A L Q U I L A L A COSA C E R R O , 534, _ capax para dos familias, con siete 
habitaciones, dos batios, servicio de cria-
dos y do* granes patios. Informan en los 
altos de la misma. Teléfono A-0445. 
19209 30 m. 
l ^ N L A CASA D E H U E S P E D E S L A M E -
ll ir idiana, se alquilan habitaciones a 
hombres solos o matrimonio sin niños, 
trtneta, 44, esquina a Apodaca. 
11)230 U ^ L - ' 
E n Aguacate, 122, entre Mural la y Te-1 
niente Rey , se alquila una sala gran-
de, para oficina de comisionista o co-
sa a n á l o g a . 
11X773 30 m 
I^N CASA P A R T I C U L A R , SE ALQUI- | l i lan 2 amplias habitaciones con su , 
cocina y alumbrado eléctrico; no se ad-1 
mite niños. Calle Rodríguez. 8, entre Fo-
mentó y Ensenada. 
19122 29 m 
H O T E L C O M E R C I O 
de Manuel Bouzas. propia para persona* 
de gusto. Grandes T ventiladas habitseto-
nes con vista a la calle en el mejor 
punto de la ciudad- Servicio de camare-
ras y camareros. Precios reducidos. So 
Reccminda visite esta casa. Monte nfi-
mero 53, frente al Campo de Marte. Te-
léfono A-S319. Habana. 
1 (WHX 9 Jn. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Fresca y moderna, se alquila una ha-
bitación, a dos hombres; precio econd-
mico y buen trato. Lamparilla, 08, es-
quina n Aguacate. 
17ftr»7 30 m 
H O T E L M A N H A T T A N 
(^ASA AMUEBLADA SALA, COMEDOR, J cuatro dormitorios, bafio con agua 
caliente, cocina, estufa de gas, luz eléc-
trica, teléfono. Renta $125. Pnede verse 
de 3 a 5. Domínguez. 3-A, Cerro. 
iso.vt 4 Jn 
/CONSULADO, 09, ALTOS, S E A L Q U I L A 
\ J un departamento cov\ muebles y co-
mida, para matrimonio. 
19133 v 80 ra. 
SE A L Q U I L A UNA CASA D E E S Q U l -na. propia para almacén o industria, 
a una cuadra de la Calzada del Cerro, 
gana $120, se da contrato Para infor-
mes: Teléfono M-2018. 
18797 29 ra 
19141 3 Jn 
lUILA UNA F R E S C A T MODER-
*sa, toda amueblada, con Jardin, 
Wa, 3 cuartos, baüo intercala-
eaor, patio, traspatio y csarto 
o. Ln la calle de Correa; hasta 
eptlembre. Teléfono 1-1630. 
31ra. 
- H I T A CASA O L O C A L A DON-
asladar la librería de Obispo. 88; 
rta que sea grande o pequefl.i, 
jl"® esté en buen punto. In-
SE A L Q U I L A : P A R A OFICINA O CO-1 mislonlsta. los bajos de la casa Bol, 
51, antigüe. Informa su dueño en los 
altos. 
18809 2S_m_ 
S~ ' E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E I N -fanta. 106-A, entre San Miguel y San Rafael, tienen cuatre cuartos, sala, co-
medor y todo lo demás, servicio sanita-
rio moderno, está decorada, tiene un s a - | 
16n en la azotea, con el servicio; gana 
100 pesos; fiador o dos meses en fon-
do. Informan: San Miguel. 211, esquina] 
a Infanta. , 
18711 " • 
SE A L Q U I L A E S P L E N D I D A T MODER-1 na casa, acabada do fabricar, con to- i 
das las comodidades. Sala, comedor, cua-1 
tro cuartos, grandes repoetería, cocina, 
cuarto de criados, doble servicio y gara-
pe ; esquina de fraile, propia para fami-
lia de gusto, en la calle de Luisa Quija-
no. 32, esquina a San Juan. Le pasan 
los tranvías por la puerta. Puede verse. 
de 7 a. m. a 5 p. m. Informa. M R. Real, < 
23. E l Cano. 
C 4300 4d-28. 
B O N I T O C H A L E T 
Pe alquila este precioso chalet, calle 
San Pablo, ndmero 6, Cerro, a media 
cuadra de la Calzada; está r&deado de 
luagníflcas residencias, como la de la 
Legaclíín Americana y otras. L a calle 
asfaltada, focos eléctricos, magnifica ace-
ra. Comodidades, gran sala, gran saleta, 
hall, seis hermosísimos cuartos, todos 
independientes, tres cuartos de bafic, 
el prlnclplal a todo lujo, con agua fría 
y caliente en todos los servicios. Pan-
try, magnifica cocina de gas. Garage pa-
ra máquinas, grande, cuarto para el 
chauffeur; gran terreno para Jardines, 
con sus aceras. Precio, en preporcifin. L a 
llave e informes, en la bodega de la es-
quina de la Calzada. 
Wi-rfi m ra. 
DESEO USAR UNAS HORAS SOLA-mente, sala presentable de buen ta-
mafi<y y de mejor piso para enseñar 
bailes, pagando como alquiler, un peso 
semanal poi/ cada discípulo; promedio 
$40 6 $50 mensuales, prefiriéndose casa 
nueva, con piano y teléfono1, en las In-
mediaciones del Parque "Marti". Urge 
A-1827. 9.30 a 1L30 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
Wllllam. 
lítlflO 29 ra 
tTNA HABITACION, CON BALCON A L , > Parque, $23, 3er. piso, otra Interior, | 
2o. piso, $20. con o sin muebles. Comida 
$30. Aguiar, 72. 
luir.»; 30 m 
M é d i c o s abogados: Se alquila una ha-
b i tac ión , con b a l c ó n a la calle y nn 
sa lón en la Calzada de Ga l iana; es 
casa de familia particular. Informan 
en el T e l é f o n o A-8583. 
__18862 29 ra. % 
SE A L Q U I L A N UNA, DOS Ó T R E S HA» bltaciones a personas de moralidad. 
Cristina, 24-A. entre Pila y Castillo. 
189M 28 ra 
A L Q U I L A UNA HABITACION ven-
C3 tilada y fresca, a hombre o seflora 
sola, que sea de moralidad, en San Ra-
fael. 66. 
^UW 3o m 
ZU L U E T A , «3, CASA PARA PAMXLlAS. So alquilan iiennnsas habituclones 
con lavabos de agua rr/rrlente y esplén-
dida comida. Moralidad absoluta. 
18039 21 Jn 
rAsA PARA FAMILIAS. AGUILA KM, esquina a San Miguel, altos. Hablon-
dc variado de dueño esta casa, antea de 
liii(''Fpcdes, se alquilan dípnrlamentos y 
habitaciones, con o sin muebles y co-
midas. Requisito indispensable traer 
referencias buenas. En la planta baja 
se alquila un amplio departamento pa-
ra hlmacén. ' 
1979 M m 
C U A R T O PROPIO PARA DOS HOM-
V J hres que quieran vlrlr en casa de, 
verdad tranquila. Paula. 18, bajos dere-
cha, para tratar, de 2 a 4 p. m. 
19034 29 m. 
en la librería 
29 m. 
C E L Q U I L A N LOS A L T O S D E MON-
O te 265, sala, saleta, seis cuartos, 
baño y servicios de criados. Informan: 
en los Bajos, mueblería el 2 de Abrill de 
Benigno Fernández, Teléfono A-o376. 
l>-v;;r 1 Jn-
^ a r ^ ^ ' ^ ^ F L CONTRATO D E 
'ar> huést i 0' ^ <-'os casas, propias 
Ai&hién „ ' ^ vivienda u oficinas, 
• ^ a lnfLprestan l'nra industria o al-
L «a. v 31 ,n,an: Tejadillo 7, de 9 a 11 
fclOO 1 a 4 P- m. 
1 l_Jn:_ 
^ <ntor^C< '̂ !' SE A L Q U I L A UN PISO 
de míí?,uf.Ja?Plio; solamente per-
UOM C a l i d a d . Informa la dueíia. 
B A R — 29 
s e ^ 0 ^ 9 DE^ALGUNA POSI-
•T?8 bajo. ue,sea alquilar unos magní-
^.•«ala, ' ; . ^ P n e s t o s : hermosa sala. 
S ? 0 0 ^ con i grtndes y frescas habl-
r«¥nifico „' 'ayabo 'le agua corriente. 
pfcí «»rTÍPi« 0Ivcuarto P&ra criado, 
gk! «dtlna 'oa .^bles. dos buenos v i -
itó. llavTon lír™''8 servicios. Reina, 
fc¿*G3-94 los ^Itos. 
29 m 
E n e l m e j o r p u n t o de l a H a b a n a 
se alquila el alto de Neptuno, 33. Con-
trnté garantizado por 22 meses. $190 al 
i -. fcútil presentarse pretendiendo' ob-
teriei ^A casa solicitando rebaja de tiem-
po o dViero. Informan en lo» bajos de 
La Mi mi. ^ _ 
' -_^T 20 n l _ 
O E ALQUILA UNA CASA, A DOS CUA-
O IIT^S del Parque de Col-Jn. con todaa 
las couiodldades. Informan en Amistad, 
ljl'.c!06S • 2^ m 
USCA U S T E D CASA? ¡SI ! P U E S cuan-
do la encuentre llame usted a Adrián 
Zulueta. ferretería L a Bomba, Vedado. 
"1 y 5 Teléfono F>1S03, y quedará com-
SE A L Q U I L A , E N L A C A L L E DB L A -gueruela y Agustina, al lado de la es-
quina, después del paradero de los tran-1 
vías, y a una cuadra de la Calzada, un ¡ 
hermoso chalet con Jardín, portal, con | 
entrada a un amplio hall donde tiene i 
una gran escalera de mármol para los 
altos, sala, comedor, gabinete con s u , 
buen bafio, cocina cuarto de criados con 
ducha y servicio, patio c&n árboles fru-
;les. Bn los altos espacioso hall, cuatro 
írrjnHes babltaclones, un buen bafio. L a 
familia que la vivía se embarco para 
Europa, no ha ha|)ido enfermos. Infor-
man: Agustina y Lagueruola. Teléfono 
1-1239. 
1S914 3 Jn 
ALQUILO HERMOSO C H A L E T E N San Mariano, esquina a San Annsta- | 
sio, compuesto de Jardín, portal, sala.! 
hall, cinco' habitaciones, cuarto de bafio. 
cuarto de criados, comedor, cocina y ga-
rage. Precio: $230. Informan en el mismo, 
de 4 a 6 de la tarde y en el teléfono 
Y5190. I 
1W0 28 ra. 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y C A S A -
B L A N C A 
GUANABACOA, S E A L Q U I L A L A CA-sa Ltebredo, 19. es amplia, azotea, sa-
nidad, 2 patios, árboles, etc. buen bafio; 
duefio: F 120L 
18768 20 m. 
GUANABACOA: S E A L Q U I L A UNA SA-la y dos habitaciones. Santo Domin-
go, 30. línea de tranvías de Regla. 
18425 29 m 
SK A L Q U I L A UNA HABITACION, A L -ta, fresca y bien ventilada, comple-
tamente independiente a hombres solos 
0 sefiora, con muebles o sin ellos, luz 
y demfls servicios. O'Reilly 90, Mueblería 
el Moledo. Teléfono 9944. 
liKr7B 2S m. 
<• A L Q U I L A EN MONTE, 2, L E T R A . 
k3 A. esquina a Zulue^. un grande de-
partamento de dos habitaciones, con vis-
ta a la calle; es muy a propósito para 
oficinas o gabinete; también para ma-
trimonio da guesto; es muy amplio y 
fro*ro; la casa está bien situada. 
19072 30 m. 
•r»N GALIANO, «8, A L T O S CAHA P E 
1 J de familia de moralidad, se ceden 
dos frescas babltaclones amuebladas ele-
gantemente. Se exigen referencias. 
19070 29 ra. 
- e min*ni « • cuua. 
T&3*a cnHrtos tienen bafio privado 
y teléfono Precios esuedaies para la 
temporada de vemno. Situado en el lu-
gar mas fresco y Ventilado de la Haba-
na: frente *1 Malecón. Oran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y BELASCOAIN. Teléfonos A-03BS y 
A-OOW. • 
](V»3 81 m 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones a m u e b l a d a s , p a r a fami l i a s 
es tables , c o n todos los ade lan tos 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . ^ en lo 
m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . T e -
jadi l lo y V i l l e g a s , f r en te a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
16«38 81 m 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Muy cómodo para familias, cuenta co 
rn«y buenos departamentos a la calle 
hnMtaelones desde $0.60, $0.75. $150 
$2.00. BaBos, luz eléctrica y teléfono. P M 
dos especíales para los huéspedes es 
tablea 
14931 , 31 m 












H O T E L F R A N C I A 
Gran cem de familia. Teniente Rey, n ñ -
mero 18. bajo la mioma dlrefcldn ••«sde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas, 
electricidad, timbres, ducha*. teléfono. 
Casa recomendada por varios Conaula-
dos. 
17975 25 ra 
H O T E L R O M A 
E L O R I E N T E 
H O T E L ESPASA. E S P E C I A L P A R A familias. Villegas. 58. 




Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta 36, 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-1628. 
/ A R I O S 
JESUS D E L MONTE, 559 Ife E N T R E la lechería y el Banco, se alquilan 
habitaciones a hombres solos. Casa nue-
va; muy frescas y ventiladas. 
18869 28 ra. 
7 k ? *' MaW*OS-, A L ' r o s MODERNOS 
•lírfS comnr?; í00 Pesos de regalía. 
^ ^ "n W K ^ e ^ n í Ó 
Se O F I C I N A S 
500 T i ^ e s P l é ^ d o l o c a l de 
ta lacó ? s de s u P e r f í c i e , c o n ins -
y dos ^ d e p a r t a i n e n t o d e c a j a 
^ ocnn ] A % h i e r r o ' l is to P a r a 
tnco T f 0 enseguida . L u g a r c é n -
65. " i n t o n n a n : O b r a p í a , 6 3 v 
placido. 
18D65 2 Jn 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E A N -geles, 53, de esquina. Informan en 
los bajes 
18871 30 m 
SE A L Q U I L A L A MANZANA D E T E -rreno situada entro las calles de 
Zanja. Hospital, Salud y Espada, cer-
cada de mampestería y atravesada por 
ferrocarril- Rasón: Cárcel L 
1S948 30 m 
4a-2« 
SE A L Q U I L A UNA NAVE, 260 METROS manipostería, pisos cemento, zócaios 
de lozas, servicios sanitarios, t&d» mie-
vo. calle L a Rosa y Sauta Catalina. Ce-
rro. 
isnrG « TU 
AL Q U I L E R E S : SE D E S E A PISO R E -ducldo para señora y dos hijas ma-
yores, en el interior de la Ciudad o dos 
habitaciones en casa de moralidad. Con-
diciones por escrito a:. señora Dóper. 
Damas. 6. 
1001*» 29 m 
\ '_IBOBA: SE A L Q U I L A HERMOSA CA-&a: Sala, saleta, cinco cuartos, ser-
vicios sanitarios modernos. Avenida de 
Acosta y Segunda. Informes: San R a -
fael. 26. 
I'.t025 29 m 
T r a s p a s o el c o n t r a t o p o r 12 
a ñ o s d e u n a c a s a e n l a ca l le 
de O f i c i o s , m e d i a c u a d r a de 
los Muel les d e L u z , p r o p i a 
p a r a a l m a c é n . I n f o r m e s : 
A - 7 6 7 1 ; de 9 a 11 a . m . 
O E A L Q U I L A E N SANTA MARIA D E L 1 
¡O Rosario una casa . frente a l parque j 
de la Iglesia, con «errlcios sanitarios 
bafio. agua corriente fría y caliente y I 
demás comodidades. Informan en el Ban- • 
co Nacional. Departamento, 30P. 
19265 l 
E n el Mariel oe alquila nn moderno 
chalet, a 20 metro© de l a Playa , com- L 
puesto de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, despensa, servicio sanitario 
completo, moderno, y u n amplio so-; 
t a ñ o , con muebles y muelle propio. P a -
ra informes: calle 2 , entre 5 y 7, 
Vedado. T e l é f o n o F -5251 . 
iwio SO ra 
18B83 28 m 
Ó E D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA, QUE 
O tenga sala, comedor, 2 cuarto», coci-
na y bafio. si es recién construida mejor, 
buenas referencias. Ladiv. Apartado 234. 
18084-85 28 m. 
-c VARADERO: BE A L Q U I L A POR L A 
V temporada un hermoso chalet de dos 
plantas, situado en la Playa Norte, en el 
lugar más céntrico compuesto de sa-
la comedor, siete cuartos grandes, t^es 
baños, garaje en el sótano y habitado-j 
nes y servicios de criados: portales en1 
ambos pisos alrededor; alumbrado eléc-
trico y de acetileno y muebles Infor-
ihes: viuda de VUé. Industria. 33, Este, 
Cárdenas. 
18042 81 ra 
Se alquila o se vende una casa en el 
Reparto Nicanor del Campo, a una 
cuadra de la glorieta del Parque L a 
Sierra, mide, casa y terreno, 1.114 va-
ras. Informes en la calle Línea, esqui-
na 10, jard ín L a Areca. T e l é f o n o i 
F -2545 . 
18805-06 28 ra > 
H O T E L T R 0 T C H A 
V e d a d o 
E L H O T E L D E L O S N O V I O S 
H A B I T A C I O N E S D E S D E $ 1 . 5 0 
E N A D E L A N T E . 
R E S T A U R A N T 
A L A C A R T A 
H A B A N A , 110 
Entre O b r a p í a y Lampari l la . Este her-
moso edificio acaba de ser lujosamen-
te amueblado y con todo el confort 
posible, sus habitaciones son suma-
mente amplias y ventiladas y perfec-
tamente adaptadas para empleados, 
por su s i tuac ión comercial y precios 
reducidos. T e l é f o n o M-1954. 
15282 27 m 
tienen lavabos de 
¡ propietario, Joaqul 
L A M A D R I L E Ñ A 
Gran casa para familias; espléndidas y 
elegantes babltaclones con lavabos de 
agua corrientes, a precios sumamente 
econ^mic^s. Prado, 19, altos. 
18310 8 Jn. 
I H O T E L R E S T A U R A N T B 1 S C U 1 T 
1 Prcpletarlos: Carballósa y Hermano 
I Preparado para familias. Habitaciones 
• la brisa, agua corriente, baños callen-
; tes y fríos. Prado. 1 Teléfono A-98Mi 
j 124T8 7 jn 
SE A L Q U I L A DEPARTAMENTO A E I to. independiente, con frente al mar. 
. punto muy céntrico. completamente 
! amueoiado. cuarto de baüo. calentador 
cocina de gas y deni*s servidos. Tiene 
elerador aatomátloc. Informan: Male-
cdn, 
M g ^ e Jn 
LE A L T A D , 155. DEPARTAMENTOS pa-ra hombres o matrimonios. Su dueño, 
directo: Maloja y Manrique. Frades Ve 
ranes. 
18.779 2« ra 
1̂ 14S 4 Jn 
H O T E L P A L A C I O P I N A R 
Los nuevos propietarios de este magni-
fico Hotel, han reformado completamen-
te sus habitaciones y su comida Mo-
biliario nuevo y de primera; cocinero de 
primera Precios que desmienten la cri-
sis. Equipo moderno. Baños y lavabos da 
agua corriente. Muy presto "ascensor.*' 
Brisa a todas horas; situación admira-
ble. Centro de la Habana. Oallano y Vir-
tudes. Muy cómodo y a propósito para 
matrimonios estables. Nuestros huéspedes 
son todas personas honorables. Teléfo-
nos: A-635B y A 0640. Palacio Pifiar. Vlr-
tudes y Animas 
17888 10 ]n 
E L C R I S O L " 
Q E A L Q U I L A UNA AMPLIA H A B I T A -
O ción, en Amargura, 63. altos, a matri 
monio solo y de reconocida moralidad, 
con todos sus servicios independientes; 
precio, $35, dos meses adelantados. 
18726 28 m. 
L a mejor casa de huéspedes de 1« He-
pdhllca, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua caliente y fría, to-
. do el servicio esmerado, buena comi-
da, nadie se mude sin verla, pasan los 
carros por la esquina. Lealtad, 1"2, es-
quina a San Rafael Teléfono A-9158. Se 
exigen referencias 
| " " M I ta. 
LA P A R I S I E N , CASA P A R A FAMI-Ilas. San Rafael, 14. entre Consula-
i do e Industria espaciosas habitaciones 
j con vista a la calle, baños fríos y callen 
, tes, luz toda la noche, buena comida, 
I prei ios módicos. 
i 31 ra. 
I^N R E V I I . L A G I G E D O , 15, BAJOS, S E -i alquila una gran habltacldn, con ser-
vido o sin é l ; a hombres solos, de mo-
ralidad. Informan en la misma. 
1S70G 2s ra 
DOS HABITACIONES CON V I S T A A la calle, a señora de edad, a $25, 
ron lus, Hmpleia, llavines y teléfono; tie-
nen que ser personas educadas, pues la 
casa asi lo requiere. Teniente Rey, 83, 
esquina a Habana 
1^:» 29 m. 
V E D A D O 
I^ V L I N E A , 88, ALTOS SE A L Q U I L A N J atractivas y frescas habitaciones, lu-
josamente amuebladas. Casa acabada de 
reedificar. Excelentes comidas america-
nas y servicio de primera. Bafio de agua 
callente y fr ía Precios razonables. Te-
léfono F-1577 
19240 i jn. 
A G I N A D I E C I S E b P U M O D E U M A R I N A M a v n 2 8 de 1 9 2 0 A B O L X X X V I H 
B A R C E L O N A , 
^obre el d í a % 
5 D E J U N I O 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pendencia . 
P a r a m á s infennes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U 1 
S a n I f n a d o . 72. akoa. T e L A-79(h/. 
VapoT 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á sobre el d í a 
5 D E J U N I O 
para 
C O L O N . 
> A B A N D i A 
C U R A Z A O . • 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
S T A . C R U Z D E 
T E N E R I F E , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admitiendo pasajeros para los cita-
dos puertos de Centro y S u d A m é r i c a , 
«carga y correspondencia para todos 
los d e m á s . 
P a r a m á s niformes. su consignata-
rio: 
E l V a p o r 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n R . F A N O 
S a l d r á directamente para 
N E W Y O R K 
el 
17 D E J U N I O 
«a las 4 de la tarde. 
Admitiendo carga- p a s a j e i M y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, ario*. T e L A-7900 
i Para m á s informes su consignata-
I rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, alto». T e L A-79G0 
Vapor 
A L F O N S O X I I Í 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á directamente para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d ía 20 de junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s informe» dirigirse a « 
onsisnatario 
M A N U E L O T A O U T 
ÍTaii Ignacio, 72, ahof. T e L A-79f0 , 
• • 
f E l vapor 
R e i n a i m C r l s í í n d 
Capi tán F A N O 
S a l d r á directamente para 
V I G O . 
C O R U Ñ A . 
G U O N , 
S A N T A N D E R 
el día 30 de junio, a las 4 de la tarde. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, dirigirse a su 
consignatario: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, J2 , altos. T e l . A-7900 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z . ^ 
B A R C E L O N A 
P R E C I O D E L P A S A J F D E T E R C E R A 
C L A S E : $ /2 .50 . 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes G e n é r a l e » . 
San Ien»c io . 18. T e l . A-308? 
" E L C O M E R C I O , " C O M P A Ñ I A * 
M A R I T I M A , S . A . 
O f i c i o s , 8 0 . H a b a n a . 
i V a p o r e s d e l a C o m p a ñ í a : 
E s t r a d a P a l m a , 
! D e s i d e r i o y 
M a r í a J u l i a 
T e l é f o n o A - 1 4 7 2 . 
C a b l e y t e l é g r a f o " C 0 P A M A . , , 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las p u e ^ de los al-
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue. 
al muelle sin el conocimiento sella- ! 
do será rechazada. 
Empresa Nariera de Cuba. 
M A Q l T f y X R T X 
(B A R R I L E S V C O M M N A S V E H I E R R O 'J dulce, s f rende un lote de 50 tone-
ladas, inmediata entrega. S. Guastaro-
ba. San Juan de LMos, E 
1837T 0 jn. 
SE V E > D E : U N M O T O R D E 15 ( A B A -llos, de petróleo; uno de a - y me-
ció: un dinamo; cinco bombas varios sis-
temas; tres molinos; dos filtros prensa; 
varios tanques fralvanizados. 3X3X6; una 
cantidad de tubería. Y se compran apa-
ratos de elaborar madera. Dragones, 102. 
Luis. 
L8ítl5 31 m 
V E N D E E N MOTOR D E 14, E S H 
O pesos, nuevo de 110 y '^O, en Cuba. I 
81 ,^i í .os- es,luina a Sol,' el portero. • 
19292 31 m 1 
D E A N Í M A L E S 
—4 
O E C O M P R A E N A P E R R I T A D E 6 M E -
O se" legitima, japonesa, blanca y ne 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N I Ü C K Y 
Acabamos de recibir 20 j a c a * y 20 
yeguas de Kentucky, de lo irejor, 
muy finas, buenas c a m i n a d o r a » y 3 
| h o r r o s sementales de raza . P u ;den 
verse en 25, n ú m e r o 5, entre Marina 
e Infanta. J o s é Castiello. T e l é f o n o 
A-4d92. 
MO S A I C O S : S E V E N D E E N A P R E N -sa alemana para, fabricar mor-lco». 
Su.^!.,^Bo: Corrales y Suárez, Platería. 
19249 29 m. 
" V E N T A S \ \ 
S e v e n d e n l . O O Q t o n e l a d a s d e | 
ra i les d e 6 0 l i b r a s , $ 7 7 t o n e l a d a 
C I F . H a b a n a . N a t i o n a l S tee l C o m - i 
p a n y . L o n j a , 4 4 1 , 
/ A . I O : S¡E A E N D E E N A P R E C I O S A Y E - I 
V / gua. acabada de parir, m n un hermo-
so potro y tiene, abundante leche. Se ¡ 
puede ver de 1 a' 6. Zapata. IT. 
l«2t5C 2 jn i 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
C 4366 ind 23 m 
C 4237 ind 15 m 
TR I T E R A D R A 1 P E L V E R I Z A D O R D E 1 piedra y de po<;o uso. con elevador! 
y montadas sobre ruedas. 
B 
D 
SE VENDEN S V A C A S , P R O P I A S P A -ra establo o para familias de gimo, 
de poco tiempo de paridas. Informar m; 
Calzada de Vento, en cruce de los tran-
vías de Marianao. Reparto Miraflores. 
pregunten por Benito Sanmartín. 23 m 
"1 ^ A C A D E L E C H E : B E V E N D E V ^ A 
\ buena vaca lechera. Informan m 
Santa Catalina y Bruno /tayas. Reparto 
Mendoza. Villa Nieves. Víbora. 
18807 28 05 
PI A N O : >E V E N D E E \ o cnix-adas tres lúdales;* u ' ^ t l t o J 
íru sala tapizado. Otro ¿ i m ^ r a s 
! de muelle: espejo- dorado sn.bre 
, chiffonier y mesa de noéhe M*8 Pon* 
.•edro. San N'icolás, t>4 r? 
; i-voc ' aUo8. " ^ 
O E V E N D E P I A Ñ Í P f v T r j - - - ^ 
¡ O nuevo, por S2Ó0. InformVr, 841'.-Cu 
I r r a ^ m . bajo,, a t o ^ 
R E P A R A C I O N E S ^ G A R A N T m ^ . 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o r 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R 1 V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A.922J 
16600 






• Por n e c e s i t a T T e . F 1 ^ as cruzad a« M.2e «1 LuJ? 
O M B A C E N T R I F U G A , D E D I E Z E E L -
vadas, con motor de vapor acoplado'. 
I N A M O D E $ 13 K . W , 70 V O L T S , ! 
con motor de vapor acoplado. 
COMPRESOR D E A I R E , D E 6 x 6 P E E yadas, con motor de petrOleo, martl 
lio y barrenos, sobre ruedas. 
e o s JL 
\ V I D R I E R A Y ARMATOSTES PARA venta de tabacos. J . Bacarisas. Inqui-
sidor, 35, altos. 
1S68S s i m. 
E l vapor correo 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á directamente par,-
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
5 D E J U N I O 
Aditiiten carga, pasa jero» y corres* 
pendencia. 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
é s Pinilios, izquierdo j Co. 
D E C A D I Z 
VftAJKS K A T U Í O O A E S P A Ñ A 
E l vapor 
B A R C E L O N A 
de 10.300 tone lada» . 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á de este puerto durante la 
segunda quincena de Junio para 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U S A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, «.vitando que sea conduci-
da al ntiá-Üe m á s carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
esta Empresa para que en ellos se les 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde 
a la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p ies d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ies d e a l t u r a , 
d o b l e y treble r e m a c h a d o , but t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a de 1 
1 4 " en p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 8 " en l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S tee l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 
GRAN E S T A B L O D E B U R R A S de L E C H E 
lielascoain y Pocito. Tel . A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo nn servicio especial de mensaje-
ros en bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
to, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y IT, y en Guanabacoa, calle Máximo 
Gómez, nflmero 100, y en todos los ba-
rrios do la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que serán servidos Inmedia-
tamente. 
Los que tengan que comprar burras 
paridas o alquilar burras de leche, dirí-
janse a su dueño, que está a todas ho-
ras en Belascoaín y Pocito, teléfono 
A-1S10, que se las da más baratas que 
nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa den sun que-
jas al dueño, avisando al teléfono 
A-4810. 
Ifi641 n m 
P I A N O S D f A U Í u ¡ m : -
V I U D A D E C A R R E R A S v r 
P r a d o , 1 1 9 . 
16001 T e I . A.3462 
' E C E D E UN L> TF.I.KKONO M F T Í T ^ ^ 
retraha. Informan: T e l ^ n o j f J S * 19254 
C 2&W in IT m í 
CA L D E R A S V E R T I C A L E S VENDO í de 30 a 40 H. P. con fluses nueros, 
una de 80 de retorno, una máquina de •. 
15, 400 fluse de 2", un ventilador de me- ; 
sa de té, 220, ehimenea 12", todo como ; 
nuevo. C. F . Barato. Apodaca, 51. Telé- ! 
fono A-0T55. 
18306 5 Jn^ j 
MOTOR CON PETROí,EO MATZ, DE 2ó H P.. con arranque de aire y 
fricción. J . Bacsírisas, Inquisidor, 35, 
altos 
18SS8 SI m. 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e ¿ i r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h r , de 
15 a 2 5 l i tros de l eche d i a r i o s , tres 
r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s y 
otras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe-
rros d e v e n a d o ; c a b a l l o s de K m -
t u c k y , de p a s o ; ponis p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s de c o c h e ; nov i l l o s f lo-
r idanos p a r a c e b a , e n g r a n c a n -
t i d a d , d e tres a c i n c o a ñ o s de 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s d e a n d o 
y c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A . 6 0 3 3 . 
G A N G A -
Se vende un lote de latas Taeí». . 
con sus tapas, propias para emh; t,vi4« 
cinco libras, se dan baratas rvu,? ^ 1 
frente^ a la Quinta Balear." *aua* M, 
» h. 
19116 
PRENSAS PARA EMPACAR, A P R E C I O de ganga, se venden una o dos de 
estas prensas. Pueden verse en L a Cho-
rrera, donde estuvo instalada la fábrica 
de colchonetas E l Almendares. 
1841T 29 m 
EOS I.VGENTEROS T C O N T R A T I S -
tas: Se venden mezcladoras para 
concreto. Marca Samson. Motor de ga-
solina. Informan: Ferretería San Nico-
lás. Monte, ITT. 
18250 29 m 
1.. B L U M 
V I V E S , 149. T e l . A - 8 I 2 2 . 
R e c i b í b o j : 
50 vacas Holstein y Jersey, de ^5 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y \ a -
cas " C e b ú , " raza pura. 
100 m u í a s maestras y caballos c e 
Kentucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme-
sas. 
I N S i K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
I^ONOi.RAKO: VENDO ENO, VICTOR .número' 5, con 25 discos en 50 pesos: 
una 'A'ictrola Víctor, con 10 discos, IT» 
peses. Liquidación de discos desde 20 
centavos en adelante. IMaza Polvorín, 
fronte al Hotel Sevilla. Telefono A-27ÜÓ. I 
Manuel Pico. 
1S&S1 * jn | 
r p \ E L E F O N O . S E VENDE ^ O ^ T T ^ 
A déposlto, muy barato. Informé . - , r 
do y Acosta, bodega de 8 a 1 H^V I « -
fiana. ae •» m»-
101^ ^ 
T E L E F O N O C E D O ^ 
Lno, mediante una buena retalia « » 
bién vendo des pizarrajs grandei T L 
para oficina o agencia. Informes . « ^ P 1 " 
gas. r.8, café, Sr. Feraández en Vm«-
28 £ 
A B L E S D E A C E R O , IGUAL Qü?~f=r 
vo, 112, S|8 y ;5'4, de 600 a 
cada uno. a ?1S y 15. Verlo en MtVn) P1," 
ndmero 15, tercera cuadra de u £?•• 
da Jesús del Monte. A. Bereex iiu-
29 ni 
/ B A R R I L E S D E 16 EIBRAS "VENTUT"", 
^ y media toneladas, a $8^00. Tan0 . 
de L . para petróleo, de 2.000 gis HH!' 
drlco: mayores y más chicos. ^uni"n,f 
número 25, tercera cuadra de la r P , 
Jesús del Monte. A. Berget C- *' 
^ » m . 
t'j S S75 8B V E N D E U S PIANO COEOR 
I L i negro, de cuerdas cruzadas, 3 peda-
les, poco uso, gran sonido, garantiza-
do sin comején. Jesús del Monte, 99. 
19138 29 m 
T A P A 0 D E P U E R T O R I C í T " 
Rica crema de coco. Pídase en las nr'» 
cipales fruterías de la Bab«na Al nni 
mayor: La 2a. Catalana. Cuba T Oh™ 
pía. ^ vur*' 
i n_ 
Se venden: dos máquinas de bactr 
ojales y un motor de 1¡5 caballos. In-
forman: Mural la , 113, altos. 
10140 t 
C B V E N D E N D O S P I A N O S U N O E N 
0$T5 y otro en $100. de cuerdas cruza-
das, 3 pedales, garantizados sin comején. 
Industria, 94, gran sonido, poco uso. 
19138 29 m 
Tt^ENDO UNA V I C T R O E A CON TAPA 
V grande. Calle M número 13T, entre 
Linea y 13, Vedado. 
1890S 28 m. 
PLANCHAS SANITARIAS DE TESO de todbs tamaños, para tablqnís t 
cielos rasos, se venden en Factoría > 
Sucursal de La Cubana. Argüelle"' N I 
fono M-1966. 
,,'0T" 2 Jn. 
PA L E A D O R A D E VAPOR, DE 10 A 2» toneladas, se desea comprar. Sr Ti-
rona. Manzana de Gómez 563, Habini 
18TT9 28 m. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
DE N T R O D E L RADIO COMER!" I A I . SE requieren de 500 a 1000 pies cuadra-
Jrios de terreno propio para almacén, l.s-
criba dando detalles completos al Apar-
tado 20O1. Habana. 
1926-t 
SE COMPRA E N A CASA E N E S T A C A -pital, cuyo precio no exceda de 10.000 
.pesos, sin gastos de corretaje. Oguiar, 
número 70. • 
19243 29 m. 
E n 9 .100 pesos se vende la casa quin-
ta de la calle T e j a r , n ú m e r o 3 , en e l 
Reparto de Lawton, V í b o r a . Los carr i -
tos del Lawton Batista pasan por l a 
puerta; no es tá a lqui lada; sala, sale-
ta, cinco cuartos, dos b a ñ o s , 300 me-
tros patio y traspatio. Habana , 65 3 4, 
S a n t a m a r í a , Sastrer ía . Abierta de 9 
SE V E N D E E N EO MEJOR lumbia. punto alto, 4 casas, 
520.000; otra con 1.200 varas de 
con una casa ladrillo, que renta 
sos. en $11.000. sin rebaja; o 
¡¡iT.̂ OO; y otra cn,S4..Vl0; solo el 
vale el dinero. Informan en la 
de Columbla y calle Mendoza 












S e c o m p r a n c a s a s g r a n d e s y c h i -
c a s e n t o d o s los b a r r i o s . O p e r a c i o -
n e s e n 2 4 h o r a s ; c o l o c o d i n e r o e n 
h i p o t e c a en t o d a s c a n t i d a d e s y p a -
r a d e v o l v e r a p l a z o s . E s c r i t o r i o : 
S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 ; d e 
2 a 4 . 
C 4407 4d-26 
Compro una casa de 2 pisos; s i me 
gusta la pago bien. Tiene que ser en 
l a C a l z a d a del Monte o calle comer-
c i a l . In forma: señor M a r t í n e z . Tene-
ri fe , 41 , letra D . | 
19113 3 Jn | 
" i 
S e d e s e a c o m p r a r u n a c a s a e n e l ! 
V e d a d o , de u n a s o l a p l a n t a , con 
3 6 4 d o r m i t o r i o s , q u e e s t é b i e n 
s i t u a d a , c o n j a r d í n y g a r a j e . Se 
p a g a b u e n p r e c i o s i l a c a s a r e s u l -
t a a l i n t e r e s a d o . D i r i g i r s e a p r o -
p i e t a r i o : a p a r t a d o n ú m e r o 3 1 1 . 
H a b a n a -
a 4. 
19232 s i m. 
E n S E S E N T A M I L P E S O S , l i -
b r e s p a r a e l p r o p i e t a r i o , s e 
v e n d e l a m o d e r n a c a s a de 
O q u e n d o , n ú m e r o 2 3 . T r e s 
p i sos d e s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
b a ñ o m o d e r n o , t res h a b i t a -
c iones , h a b i t a c i ó n y s e r v i c i o s 
p a r a c r i a d o s . Q u i e n n o e s t é 
d i spues to a d a r e s ta c a n t i d a d 
que n o se m o l e s t e . I n f o r m a : 
M a n u e l R o d r í g u e z , R í e l a , 2 3 . 
1923« 31 m 
Calle 17, se vende una hermosa casa 
en la calle 17 y B , con 600 metros de 
f a b r i c a c i ó n , a l a moderna, y muchas 
comodidades, con una e x t e n s i ó n de 
terreno de 1816 metros cuadrados. P a -
r a m á s informes en la misma, de 10 
a 12 a. m . y de 4 a 6 p. m. 
19322 4 jn 
"\ T K N D O D O S CASAS, . I T N T A S O BE* 
* paradas, 1«X23, Puerta Cerrada ep-
quina a SuSre/,, son antisrnaa, se dan 
baratas. San Miguel, 146. Teléfono A-05T8. 
Glano. 
1931B 30 m 
O P O R T U N I D A D 
[ L U I S S U A R E Z C A C E R E S 
E s c r i t o r i o : H a b a n a , 8 9 ; de 2 a 4 . 
i Manrique, de dos pisos, moderna, 
19X33, en SI mil pesos. 
Pegada al Campo de Marte de dos 
pisos, con 4 cuartos, moderna, 22 mil 
pesos. 
San Rafael, de dos plantas, moderna, 
en 32 mil peños 
Reparto l/awton. ron portal traspatio, 
en 8.500, 9 rail, 15 mil, 10 mil y otras 
muchas. 
L'n terreno con fabricación, 7X30, en 
2.S00 pesos. Reparto Lawton. 
En Tamarindo, ion portal, sala, sale-
ta. 3 cuartos, gran patio en 5 mil pe-, 
sos. dos de cielo raso, en 10 mil. 
Huen chalet de dos plantas, a una 
i « uadra de la Calzada de lá Víbora, con 
s habitaciones alta» j bajas, en 33 mil, 
en Milagros a 30 mil. 
Vedado, varios chalets, dende 40 mil 
en adelante. 
1-a mejor cas* del Málecftn. con ROO 
metros de terreno en 300 mil pesos; en 
la Loma de la Unlrersldad un palacio 
en 1S0 mil; dos casas en 100 mil y r a - , 
riaa más. 
C 4408 4d-26 
Q K T E N D K t:> X CASA MODERNA, DF, 
l3 esquina, en Jesús del. Monte, en 19.r>0O 
pesos. Renta 240 pesos. E s un gran ne-
gocio. Informa el sef.or Llano, en Prado, 
117, Hotel CMcitgOi miarte/ número 14, 
basta las doce a. m. / , 
1S842 28 m. 
Se venden dos casas, en el Vedado, en 
las calles A y 3, con 1133 metros de 
terreno, magnífico punto. Para más In-
formes: Teniente Rey 11. B. Internacio-
nal, Departamento, 402; de 1 a 3. 
19324 . 4 jn 
C 4395 T i " * 
CIOMPRO: E N E L R A D I O D E L A MA-J baña, una casa d* 7.000 a 7.500 pe-
«08, que tenga sala, comedor, tres o 
t-natro cuartos, cocina, patio y azotea 
y sanidad. Trato únicamente con el In-
teresado; nada de corredor. Informan: 
Tejadillo, 37. bajos. 
18&2-t 29 m 
Se compran y vemien casas y sola-
res en todos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipote-
c a en todas cantidades. Ofic ina: Mon-
te, 19, atols. T e l é f o n o A-9165 , de 11 
a 12 y de 1 a 3 . 
17N $l..nOO VENDO C A L L E L E A L T O H 
_ J una casa de dr/s plantas, moderna ; 
cada planta tiene sala, comedor y dos 
cuartos, cuarto de bafio. Más informes: 
Monte. 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
Q E V E N D E , E N L O S A L T L K A S D F , 
O Arroyo Polo, frente a la Calzada de 
Managua, una casita. Informan: San Ra-
fael, 143, sastrería. 
19213 31 ni.__ 
" I D E A S E E S T O : V E N D O U N A S O L I D A 
V casa de dos plantas, de sala, saleta 
y dos cuartos, en 14.500 (está desocupadaL 
Otras cuatro casas modernas pegado a 
Santos Suárez y la Estación Terminal, en 
50.000 pesos. Otra, dos plantas, espacio-
sa, pegada a Egido y a Monte, en 52.000 
pesos. No se venga a perder tiempo. Sr. 
Vera. Misión, 86, de 12 a 2. 
19200 3t ra. 
SE V E N D E t"NA f A<iA A MENOR DK I media cuadra de la Calzada del Mon-
! te. Da a dos calles. Aguila y Suspiro. 
I'ara informes: Chacón, 31; sin interven-,' 
. ción de corredores. 
191.",."! 30 m j 
MAGNIFICA f ASA ' 
calle o paseo del 
Prado, en ?2O0lO0O. Informa el señor 
I.'lano, en Prado 117, Totel Chicago, cuar- ¡ 
to -rtmero 14, hasta las doce a. m. 
18S43 28 m. 
SE V E N D E C N A J de dos pisos, en la 
/ ^ l O M r P R A S : TENGO ORDEN D E E M -
\ J plear $350,000 en fíncala urbanas, en 
l a ciudad y sus barrios, no trato con los 
vendedores y pueden mandar datos a | 
Ruiz López a Monte. 244. casa número 6, • 
de 7 a 9 y de 11 a 2 p, m- Teléfono A-55Ó8. 
187-18 29 ni. , 
C o m p r o una casa que tenga dos o tres 
habitaciones, sala, patio, cocina y ser-
vicio sanitario. Precio1 de $5.000 a 
$7 .000 . Y que e s t é en el radio de la 
H a b a n a . Puede dirigirse personalmen-
te o por escrito, a P . Medina, Aguila, 
I O S , bajos . 
18C08 ¿v^ m 
O E D E S E A COMPRAR CNA CASA D E N -
O tro de la Habana, que su precio no 
exceda de $20.000; se prefieren de dos 
plantas. J . Dosil. Habana, 75, altes, de 
11 a 1 y de 5 a S. 
1S682 31 m. j 
COMPRO Y VENDO CASAS V SOLA-. res a plazos y al contado. Informes: 
Concha, número 7, entre 5a. y Cristina; 
d e 7 a 9 y d e l l a 4 . Iravedra. i 
17Sft5 1 jn 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
ST V I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -res, se. vende una casa de madera con 
•ala, saleta y tres habitaciones, situada 
en San Benipno. I-'.-A. Informarán en 
Santa Irene, 29. Jesús del Monte. L a ins-
pección y venta directa. 
191Ls 30_m _ 
SE V E N D E C N A C A S A D E T E J A . E N 1 Maloja, de Campanario a Kscobar. en 
$9.000; mide 6 metros 80 centímetros de 
frente por 19 metros, de fondo. Está en 
•hnen estado. Informan en Lealtad, Í5L 
baje*. Trato directo. 
ÍS753 1 jn 
T ? N M.0OO V E N D O E N L A C A L T . E M A -
J l i loja casa de. una sola planta; tiene 
sala, comedor y tres cuartos. Más Infor-
mes: Monte. 19. altos, de 8 a 10 y de 
12 a .2. Alberto. 
«9.000 V E N D O E N J E 8 C S D E L M O N 
H J te. calle primera una casa de azo 
tea: tiene sala, saleta y cinco cuartos.' 
doble servicio. Más informes: Monte, 19,. 
altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
ptALZODA D E J E S C S D E L M O N T E , S E 
venden dos casas, una de portal, s ? - ; 
la. saleta, cinco cuartos, comedor, pa-
tio y traspatio superficie 480 metros; 
otra de portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos y patio, superficie 320 metros. In-1 
forman: Monte. 19, altos, de 8 a 10 v 
de 12 a 2. Alberto. 
M V E N D E , E N L A " C A L L E V I V E S , C N A 
O casa de sala, saleta, cinco cuartos, 
suiierficie 240 metros, más 240 metros 
sin fabricar totX' al 4S0 metros; se ven-
de todo junto. Informan: Monte, 19 al-1 
tos. de S a 10 y de 12 a 2. Alberto-. | 
19251 15 j n ^ i 
l ^ v L A C A L L E T A M A R I N D O V E N D O 
Xli una.vasa portal, sala y cuatro cuartos 
primre cuerpo azotea y demás; teja fran-
cesa, bien fabricada, queda terreno para 
hacer otra casa; da a dos calles, renta 
$««. Ultimo precio: $4.000 y reconocer 
hipoteca de $2.500 al 8 por 100 anual 
pe 11 a 2. Francisco Fernández, Monte 
nflmero 2 D. 
1Í1M 15 jn. 
V T B N D O C N A C A S A E N $3.200. M A D E * -
> ra teja francesa, pisos mosaico, boni-
to frente, mucho fondo, una cuadra de 
In Calzada, Víbora. Su duefio. Delicias 
F. Telófono Y-1828. 
_ J 9 - W 50 m. 
I T E N D O E N ¡EL V E D A D O B O N I T O CH7\ 
> let. de altos independientes, es de-
osyuina. en $35.000 Antonio Esteva, San 
Juan de Dios y Agular. Telefono A-5097 
1HS44 - «n ' 
M A T A N Z A S : E A M E J O R E S Q C T N A A la brisa, en lo más alto de la Pla-
ya de Bellamar. 45 varas de frente. Se 
vende a «-uatro pesos vara. A. Esqueria 
Obispo, 106. 
laSI 8 m 
1/StiT.íNA SOTA. PASADO K L P A R A -
JLJ dero Víbora, $7.500. IM. bodega que 
venderla $100 diarios. $6.000. Todo Junto: 
$12.750. Magnífica barriada. Llame A-1824. 
De 12 a a 
18935 28 TU 
Regia casa . E n la Calzada del Cerro, 
cerca de T u l i p á n , yendo, sin interven-
ción de corredores, una m a g n í f i c a ca-
sa recientemente reconstruida, con m á s 
de 1.000 metros, tres salones, e sp léndi -
das habitaciones, tres patios y frutales. 
Propia para familia de p o s i c i ó n . B u -
fete del Ledo . Luis V . Barba, O b r a p í a , 
14, altos, de 11 a 12 a. m. 
18515 29 m. 
Para liquidar una t e s t a m e n t a r í a s e ' 
vende la esquina de R e m a y S a n Ni-
c o l á s : 768 metros. Comprende, Re ina 
30 y S a n N i c o l á s 111 y 113, libre de 
contratos y g r a v á m e n e s ; t a m b i é n las 
casas Manrique 100, esquina, y Haba- ' 
na, 22. In formac ión Albacea: Re ina , 
30, de 10 a 12 a. m. 
ISJ^O -2 jn. 
2>e vende una hermosa casa a dos 
cuadras de la Calzada de J e s ú s del 
Monte, U d a decorada, y un gran ga-
rage y un gran cuarto de b a ñ o . S u -
perficie: 300 metros. Su precio: 
16.500 pesos. No se trata con corre-
dores. I n f o r m a r á n : Ca lzada de Jesús 
del Monte, 180, taller de carros. 
18S71 8 jn. ¡ 
V I E N D O CNA CASA. EN BITCACTON 
V de ocuparla. Es de madera, con pi-
sos de mosaico. Mide 6 por 40 varas. Bo-
nito frente, jardín, sala, comedor y tres 
ruartos. buenos "«ervicios. T'na cuadra 
de la línea. $3.00ft. Duefio. Delicias, F . 
Teléfono T118C8. 
19202 SO tn. 
A M P L I A C I O N A L M E N D A R E S 
T R A N V I A D E P L A Y A 
5 a . A v e n i d a . 
V e n d o u n c h a l e t de e s q u i n a , c o n 
, 1 8 0 7 v a r a s , 3 5 0 m e t r o s f a b r i c a -
! d o s : a m u e b l a d o a todo l u j o . P r e r 
c i ó de c a s a , t e r r e n o y m u e b l e , 
i $ 3 0 . 0 0 0 . E l so lar d e c e n t r o que 
e s t á al l a d o , f u é v e n d i d o a 14 p e -
sos l a v a r a . R e i n a , 2 4 . J u a n L l a -
nes . T e l é f o n o s A - 2 0 7 6 y M - 2 6 3 2 . 
n i R E C T O O i Oí- C O M P R A D O R E S : Vendo' en 85.000 pesos hermosa casa 
de una planta, m á s de 400 metros, en la 
calle Concordia, hoy Enrique Villuendas. 
K «luince metros de' Galiano, lo mejor 
para familia. Informan: Sr. Alonso, en 
Concordia número 24. i 
loioo 30 m. I 
X ^ F N T A D E P R O P I E D A D E S MI V B A - ' 
V ratas, con agua redimida. Una, es-
quina en Salud, brisa, .$40,000. T'na casa 
en San Leonardo, portal, sala, saleta 
y cinco cuartos, cielos rasos, todo moder-
no, $lli.00(). Una en Armas Líawton, pe-
gada al carro, para vivirla enseguida,, 
con portal, sala, saleta y cuatro cuartos. 
7x40, moderna, en $15,500. Una esquina) 
en San Francisco, gana 2,1S4 al año y la j 
doy en $26.000. si es enseguida. Una ca-
sa en Misión, altos y bajos, con sala, sa 
leta, cuatro cuartos en cada planta, mo-
derna; puede rentar $200, en $22,000, y | 
varias mis de menos precio en la Haba-1 
na y Víbora. E n solares tengo muy bue- I 
nos negocios en todos los Repartos. I n -
forman, de 11 a 1 y de 5 a 7, en Teñe- ] 
rife. 74 i|2 B. Rocha. 
_Jf!743 28 m. I 
A T E N C I O N : S E V K N D E TOA OBAN j casa, compuesta de portal Fal«, m - '< 
loSi., cuatro grandes cuartos, cuarto de, 
I afto completo, ciirina. .-e-vicio d.* agua 
callente, instalacii'ui eléctrica por tiibe-' 
n a reulta, chuchos en todos los depar-, 
tamentos, cielo raso y pisos- finos de' 
mosaico. Para más informes su duoíio! 
en la misma, calle, Se^utnl i, urtmero 32,' 
Víbora, pasado el cruce 1e la Havana,. 
«v-ntral: si vienen prpato la encuentran, 
dcsivcnpada. 
lili 50 31 in 
J \ T . BELASCOAtN A PRADO, Y A M E -
1 f da <-uadra de San IJtúzaro, vendo 2 
cusas juntas, de altos 3 cuartos en ca-
da piso, sala y saleta. $45.000. Informan: 
Virtudes. 1. entre Prado y Consulado. De 
4 ,a 5 tarde. I 
lOO-j:; 20 m 
V^E V E N D E N : 10 CASAS D E VARIOS 
CJ precios; 5 bodegas buenas; 3 casas 
de huéspedes; 2 vidrieras de tabacos; 
5 cafés, todo en buen sitio y mejores 
condiciones. Para detalles y demás in-
formes: Factoría, 1-D; 12 a 2 y de 5 a 
8. Señor Manso. 
isom» 0 jn 
/^AN<. . \ : SE A E N D E E N 6.000 PFSOS 
V T una casa en la calle Flores, entre 
Zapote y Santa Emilia, con 111 metros 
de fabricación de mamposterla. Se ven-
de en este precio por no estar termina-
da.. Informan: Arellano y Hermanos. E m -
pedrado, 16. Teléfono A-8297. 
10918 1 Jn 
T > O R NO P O D E R E O A T E N D E R SC DI T-
J fio se vende on $9.000 un negocio qu« 
deja de utilidad líquida más de $30 rtln-
rios y tiene (Je existencias valor ete-
tlvo más de $c..000. Ha^ón, Bernaia, 1». 
i café cantina, do y = 11 y de 2 a 4. 
• 1S303 29 m. 
O E V E N D E N D O S C A S A S JCNTAS, rom"-
• C5 puestas de sala, «aleta, tres habita-
ciones v comedor al fondo y una nari 
en construcción, que mide 1.000 oetrod 
: Concha, 127, BU duefio; no se admiten co-
rredores. 
17342 M m 
E L I A S C A S T A Ñ E D O 
C o m p r a y v e n t a de c a s a s , so lares 
y f incas r ú s t i c a s . D i n e r o en h i p o -
tecas . M a n z a n a d e G ó m e z , 5 5 1 . 
T e l é f o n o M - 2 6 0 4 . D e 9 a 1 0 a. m. 
y de 2 a 4 p . m . 
C H A L E T Y C A S A S 
Se venden chalets en el Vedado, B«p«r: • 
la Sierra: casas en la Habana, dM<le 
8.000 hasta 100.000 pesos, céntrieai. en 
esquina j « entro, dando facultades p«r« 
el pago, dejando varia cantidad en hipo-
teca. CíarcTa y c'ompaBIa. . 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A , CON SC plano y licencia, para fabricar. 
dico precio, l'n solar de centro con 4 
habitaciones. superfiei« 200 vara!'j> 
vara, la fabricación se regala. Onrni. 
(número 7, entre 5a. y Cristina; á* ' * 
9 y de 11 a 4. Iravedra. 
17S66 1 
C 4184 Ind 12 m 
V E D A D O 
Esquina en A , de fraile, 1.200 me-
tros, con buen chalet de 2 plantas, 
en $70.000. 
UtO.'ifl 31 m 
S A N T I A G O D E Ü S 
Vendo dichas casas: calle 23, $6n.noo: 
S-in lAxaro, 140.000; Neptuno, S75.000; 
S-'ii Francisco. Sl4.O0n. Informan: Law-
ton. 25». Banco EspaSol; de 9 a 12. 
l! •:: ni 
i ' U R B A N A S 
\ TVIM» \ S \ CAf A K S 1 A < \ I I »• IM 
> Compostela. 7.75X20. cantería, losa 
por tabla, servicios modernos Precie 
¡ $33.000. 
f T M SOLAR E S P E C I A L . CO» P O R T A L , 
U dos accesorias de 6 metros de fren-
te, 12 cuartos manipostería y teja, las 
accesorias con 3 aposentos, mamposte-
rla, pisos mosaico y cemento, lo más 
moderno. Urge venta, renta el 9 y me-
dio por 100, precio $16.600, entre dos Cal-
zada?-y a una cuadra de las mlemas. 13 
y medio por 30. 
Esquina en B , con 770 metros, 2 plan-
tas. 9 hermosos cuartos, garaje, etc., 
en $75.000. 
i 
Esquina en C , 600 metros, 2 plan-
tas, garaje, terrazas, pisos már-
mol, $46.000. 
Calle 17, cerca el crucero, en solar de 
centro, 3 plantas en $65.000. E n la 
misma calle, frente a Parque, en! 
$80.000. 
Migu«l F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 ; de 3j 
a 5. 
C U A T R O C A S A S S E V E N D E N 
E n San Ramón, entre Pila y Castillo, I 
próximas a la plaza de abastos, se ven-1 
den cuatro casitas unidas, números 2, 
4, 6 y S, modernas, compuestas de sala, 
comedor, dos cuartos, coeina. patio, ser-
vicio sanitario con instalaciones inme ' 
jorables y azoteas, independientes, libres ' 
de gravamen, en veinte y dos mil pesos, 
sin intrvención de corredor. Otra casa 
en Florida, 4Tt, entre Esperanza y V i - ! 
re s . compuesta de ocho cuartos, servicio i 
sanitario doble, azotea y un gran patio,! 
libre de gravamen, en once mil posos, ¡ 
sin intervención de corredor. Oficios, 7, 
londh. Informa el dueño. 
ISTIIj 00 m 
\ 7'ENDO E N C H A L E T , JARDIN, P O R -tal. sala, cernedor, seis cuartos, ga-
raje, para varios automóviles, triple ser-
vicio sanitario, azotea, 23.500 pesos mo-
neda oflcinl. M contado. Dueña: Santa 
Felicia, número uno-, entre Justicia y 
I-ueo. María I-aria. Para verlo: de 9 a. m. 
a 5 p. m. Sin corredores. 
1730.' 28 m 
G R A N O P O R T U N I D A D P A R A P E R -
S O N A A C A U D A L A D A Y D E G U S T C . 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47; I>K 1 » *TKrl 
¿Quién vende casas SSRBI 
¿Quién compra casas?. . . • i «VREZ 
¿Quién vende fincas de camPO; OVRF/ 
¿Quién compra fincas de camPOJ OPRV; 
¿Quién toma dinero «n hipoteca? 
Lo» negocios de esta casa son »enw 
reservados. 
Belascoaln, 34, alto». 
150tB _ i L - 5 _ -
OP O R T E M D A D : E N L A CALZADA ^ Cerro, se vende una casa ron ^ ° . . 
tros de terreno, propia para un*,!l° je 
tria, buena renta, sin 'nt<>rven, ^.rn 
corredores, trato directo con el o» 
Espafiol. Teniente Rey, 33. «Itoa ^ 9 
~ V E N D O E N M E R C A D E R E S 
casa tres pisos, con 1 « » ™etr^; nW-
la, dos esauinas. en ?^0no J ^ 1 * ^ : 
Teniente Rey, esquina con j 
Amistad, $14.000; «'ampanario. aiw ff_ 
bajo. .•ílR.OOO; Manrique. t f J ^ . f c t U . 
te. con 300 metros bajos, ?60.000. Ag-^. 
tres pisos, $4.500; Compostela, J ^ g f 
Revillatrigedn. parte alta' ^ m S » . 
tros. $17.000; Rayo, dos casas J t""*^ i 
400 metros, en $42000: otra de X 
bajo, cerca de Reina. *«-0,W- ¿ J ^ a L 
recto en Cuba. 7 ; ^ 11 J m*11* 
solamente. J . M. V. B. iB 
17246 
í jn. 
U NA C ASA P O R T A L , «ALA. C OME-dor y 3 cuartos, de lo más moderno, 
2 accesorias y 9 cuartos mamposterla y 
madera, . renta $100. Precio $17.250. Re-
parto Tamarindo. 
r'NA CAPA P O R T A L , &ALA. S A L E T A , 2 cuartos, cocina y servicios moder-
nos, 6 cuartos, mamposterla, y 7 cuar-
tos madera, en punto obrero. Renta $200. 
Precio $18.300. 
T í VÍ.O V A R I \ S C A S A S M A S V S O L A -res en todos los repartos. Intorma: 
Rulz López; de 7 a 9 y de 11 a 2. en 
Monte. 244; casa número 5. Teléfono 
A nopL 
/•"lASA, SALA. S A L E T A , É CLARTOP, 
\ J sal^n al fondo, «ervicios modernos. 
6X25. media .-uadra Calzada la_ Víbora y 
próxima al paradero Precio $9.250; bue-
na fabricación. 
CA S A A 2 C U A D R A S D E L A CAXZA-da y una del transporte Víbora, sa-
la, saleta. 3 cuartos, serrlclos, salón al 
fondo, patio y traspatio, entrada Inde-
pendiente, ciclo raso, modernísima, diez 
mil pesos. Informa: Rulz Lflpez. Mon-
te. 244. casa número 5, A-5S5S. 
1874S » m 
A^KNDO EN L A C A L L E D E L A C E N A S 
• • una casa de altos, moderna, con 
sala, saleta y tres cuartos, en $2.1.000. 
Antonio Esteva, San Juan de Dios v 
Aguiar, Teléfono A-5007. 
j jgWg 3 jn. 
R E D A D O . E N T R E L I N E A T CALZADA 
> vendo casa antigua, con 24 habita 
cones. renta cerca de $300, mide 74d me-
tros, la doy a $42 metro, fabricación v 
terreno. Informa: Rodríguez, Santa Te - , 
resa, letra E . entre Cerro v Cañengo i 
de 6 a 9 de la noche. Teléfono T-ftlfiO 
_18S50 28 m! 
r'NA ( L A D R A D E CARLOS m , CASA vieja, $aO0O. con 250 metros Vedarlo 
esquina en 9. con 7eS metros. $35 000 
Pulgarón. Aguiar. 72. Teléfono A-y864 
j g j g 30 m 
T ^ L P I D I O BLANCO; VENDO EN T \ 
. L i calle Paseo, una hermosa casa de 2 
plantas, con 1.850 metros: precio ¿looñoo" 
O'Reily, 23 Teléfono A-e951. 
1857*. 
O E V E N D E L N A CASA DE ^ « S g 
H acabada d" fabricar, ^ " ^ a u f i r ü -
ficie de 996 vara.-, propia P * " 1™ 
almacén o depósito; sa dueño. 
Emilia, 19. 
z r r r — n i 
BTENAS rROPreDAJ>ES: l ' - ^ r esquina, con parte de a""** ^ r r ñas. construcción a Prueba. Bu«n ]ofo:. 
pectiva. 15 mil y i * n " ^ ' ^ 
mes: Delicia.-, F . Teléfono I - " * ^ » 
18814 
1 jn. 
J U A N A M O R 
Compra y vende casas y solares. F a -
cilita dinero en hipotecas y pagarés con 
absoluta reserva. Hora de 2 a 4, A g u » 
la, n ú m e r o 116. T e l é f o n o A-6812 sas-
trería-
18178 2g m. i 
Se vende e«ta elegante, confortable y 
amplia residencia, de c o n s t r u c c i ó n pri-
mera de primera, en el jardín de la 
Habana . Calle 17, esqunia a D , Ve-
dado. Trato directo: Capote. Edif i -
cio A B R E U . Departamento 513. Mer-
caderes esquina 0'Rei l ly . 
1S0Ó1 28 m 
I M P A U T O S \ S T \ A M A L I A , VIBORA, 
X t $5.-00, se vende una casa de ladrillo, 
de portal, sala, comedor. 3 cuartos co-
cina y servicio, con 414 varas de terre 
no en la ^ ' ' c Armando. » 1 cuadra de 
a Calzada. $2.400 se vende una parce-
la de terreno de 10X30 y medias varas, 
con dos cuartos, grandes, de madera, en 
el mismo punt-
1 «T.Vi 2© in 
i&sit . • — ^ 
. T E R D A D É R A " GANGA» TO^SÍUMC 
V Buen Retiro, casa <** 0 i e m j ^ 
Inés, $5.000. Otra en G e ^ * ? / ^ - ^ rA't. 
tas $26.000 Otra « ^ M c g S * ' 
i Otra en Neptuno. í 2 6 ^ , ^ 
I Malecón. $.-0.000. T « ^ « ¿ S S , * 
dlda. Informan: Prado, » , bW08 
I a tres. -
"VIENDO CASA, C A ^ M ^ l ^ ^ 
1 V ce metros frente, ^ i » U 
al mes. sirve paxa a 1 * * ^ f J t 
bacos. muebles, tiene dos « ¡ y t ^ T 
cuartos, a $130 el « e t r ^ ^ p » ^ ^ 
I no, libre. Informes: > ^ x l ^ d a * ^ 
Manzana de Gómez, 5— 
1 Reina y Estrella. 
18129 r r ? T Ó Í ' V 
1 V E N D E TTSA CASA ? t T * J & 
b m*s. portal. "i*1*, ^nn» 
toa y «errlcio sanitario. te i* 1 . 
de 10% tranvía*, « l i e a P ^ ^ # * ¿ . 
Mamposterla: se da en % 
sas de <-omea,or yJvmno«t»n*- T f 
ylclo sanitario, de mamS^ eott» 
$9.000. Informes en I ™ , ^ corrod^-
¿uela 7 Santa Tere.'a. sm 
rrn. Las CaDas. 29 » ^ 
16S15 f Í J ? ' 0 ^ 
X T E N D O DOS C A S A S , C A Í ^ % t r » < í 
i V de a i t í s . $2.-..ooo .- ; 
!!« Florida, en f1 } de 7» j f ^ 
$27.000: dos en San ^ ^ f ^ ¿6: d< 
$48 000. Señor Vega. Misiw- ^ 
a 2. 
1S830 — ^ 




C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
d e l f r e n t e 
^ S V O ^ n T t l d a . de Concha. coa 
S A N T I A G O D E U S 
Z V l i U P S ^ $ 1 4 0 000"' Vedado. $50.000; 
i ^ S w ^ n $4- * » ; B a ñ o . $18.000. $17.000 
W-OOO^ Oquendo. $18.0oa I n f o r m a n : L a w -
Banco E s p a ñ o l , de 9 a 12. ton 29, 
19001 -18 
C a l a d a 
,s a p r o x i m a d o í , . 
28 m. 
coa a c e r a por 
, . c - » $ l á e l metro, t iene 
^ f , T a » ^ ^ r Concha. B e n i t o ^effa. 
« " " Í S E X T E A E P A B A -
rendo u n a m a n z a -
10OG v a r a s , t iene 
que r e n t a n $ws 
» ^ S o l 3 Doy c a s a s j t e r r o -
^ B^nKo Vega . Someruelos , 
13 * -
>T)0, ^ ' J i Bi taada u n a casa, c o n , 1 7 m 
ni, o 0 5 - ion S habitac iones . prO-1 
B A R R I O D E E E E T A - Í d e 2 a 5 p . m . 
M E D E L Y 0 C H 0 T 0 R E N A 
C o m p r a n y v e n d e n f i n c a s r ú s t i c a s 
y u r b a n a s . V e n d e m o s s o l a r e s , e n 
l a H a b a n a , V e d a d o y J e s ú s d e l 
M o n t e . D a m o s d i n e r o e n h i p o t e c a . 
O b r a p í a , 9 4 , a l t o s , d e 9 a 1 1 y 
13 Jn. 
tma construc 
0,(5 s u c u r s a l d Banco N a -, farmacia , en los a l tos f a -
u n * , ; n í a S2T5 por los c o n t r a -
W y L T o ? p ú ¿ d o r e n t a r $400 l a 
S J ^ o ^ B e n R o Vega . Someruelos 
i * • H S % ' C l a y ^ ^ n d C 0 ^ ^ ^ ^ » Ü A R A P E R S O G A S D E G U S T O , S I N T X -
& f . r * ¿ r e n ^ J £ \ I ? f a y e ~ ™ £- F tervenclfin de corredores ; en el p in -
E n $10.500. Ben i to Ve0a , so , toresco Repar to L a S i e r r a . s ¿ vende a c á - 1 
«i»eí0,.TS. De 12 a i bado de f a b r i c a r , un e s p l é n d i d o chalet . 
5 « a l < * ' — T T . « a n n v A r o s 1 dos P i n t a s , s i tuado en l a cal le l a . 5 I 
t S A G R A > ^ ^ ^ ¿ r a e n 6- „ q u ^ mlde 29 v a r " de frente por l a -ríJítK) r o n s t r u c c i ó n p r l m e r a ^ e n caI1 g y 24 por l a ca l le ^ t .ene i 
por l a s dos ca l l es , por ta l , sala, comedor,! 
a Í L . f o c l n a i P a n t r y . cuarto de es tudio , ! 
recibidor, cocina y cuarto de cr iados , en 
l a p lanta ba ja , con s u serv ic io a u x i l i a r : ! 
en la p lan ta a l t a , e s p l é n d i d a t e r r a z a , 61 
f V V * i - habitacioneB g r a n d í s i m a s y un s a l ó n de 
l ^ r : a V-TTKTAH j r r v - I P81.1!03 por 4 de ancho, r e g i a escalera 
^ , 0 DOS C A S I T A S ^ ^ ^ ' ^ ' 7 b o n i t a » co lumnas color d » Fosa, garaje 
VN muy P . ^ 1 ^ 3 en $W500' Z t ™ 2 coft cuarto y s e i W s 
W?. . ^ J ^ S L f ^ ^ T O S S P ^ e l chanffeur. como a s i mismo de 
c r i a d o s ; sus e s p l é n d i d o s y bonitos j a r 
d i ñ e s , a s í como s u m a g n í f i c o b a ñ o , s a 
t l s tacen los deseos de l a persona del m á s 
refinado gusto. Puede de jarse $20,000 en . 
hipoteca y p a r a m á s informes su d u e ñ o : I 
T o ^ . Í Í L B u e n a v e n t u r a , 60t T e l é f o n o ' 
, , ; VboIa> de 12 a 1 o en e l m i s m o ' 
Someruelos . 8 ; de , S ¿ e t ' d« = 6 de l a tarde todos l o s . 
18369 
dos "VinOO en hipoteca por dos afios 
^ d e 5 P ^ 0 ^ - o B e n Í t 0 S 
f * ^ g. De 1̂  a — 
M E D I A 
De 12 
_ r . f i K A N T I G E A A 
Pra de Ncptuno. P K . x i m a a G a -
THP 400 metros, con un frente 
„f tros aproximados, l a doy e n 
benito Vega. -
M E D I A M A N Z A N A E N 
" B U E N A V I S T A " 
P A R A V E N T A I N M E -
D I A T A . A $ 9 . S I T U A -
D O S A D O S C U A D R A S 
D E L G R A N H O T E L 
" A L M E N D A R E S " U N A 
D E L T R A N V I A . C E R C A 
D E L A P L A Y A . E L C A -
S I N O Y E L C 0 U N T R Y 
C L U B . H A Y Q U E H A -
C E R U N B U E N D E S E M -
B O L S O . P E R O E S U N A 
B U E N A I N V E R S I O N . 
I N F O R M A N A - 5 6 2 6 . 0 
A P A R T A D O 1 0 2 8 . 
29 m. 
„ „ r A S » N U E V A E V E A V I B O R A , 
r r v P ? J cuadras de la C a l z a d a , s u EBT G C A N A B A C O ^ , S E V E N D E N P O R l a tercera par te de su valor, l a s s i -
todos sus 
• modernos, c o n s t r u c c i ó n p r i m e -
acero y concreto en $10000. 
fega d ó m e m e l o s . 8; de 12 a , 
V e n d e m o s e n J e s ú s d e l M o n t e , 7 8 , so-
l a r d e e s q u i n a , c o n 1 . 2 0 0 v a r a s . I n -
f o r m a n : G o n z á l e z , D í a z y C o . S a n 
R a f a e l , 1 4 8 . D e p ó s i t o d e m a d e r a s . 
^ O C O M P R E S E S O L A R R T H A G A 
JLl n i n g u n a transac iOn comercia l s i n 
antes vernos . A n u e s t r a exper ienc ia en 
los negocios y a la honradez de nues-
t ros procedimientos le debemos e l c r é -
dito de que hoy gozamos. P o r hoy le 
ofrecemos dos so lares en e l R e p a r t o 
O r i e n t a l , en uno de los puntos m á a c é n -
tr i cos y mejor s i tuados y-dos en l a V m -
p l i a c i ó n del Reparto A lmendares t a m -
b i é n en j u g a r escogido. P a r a i n f o r m e s : 
^ e g a y Cnrbe lo . Mercaderes . 11 D e n a r -
tamento. 22. 
lg>S7 23 m 
R U S T I C A S 
S e v e n d e u n s o l a r d e e s q u i n a , 
d e o c a s i ó n y p o r r e n i r , u n 
p r e c i o a h o r a , e l m e s q u e v i e -
n e s u b i r á m á s , q u e m i -
d e 1 5 4 4 v a r a s , t i e n e d e 
f r e n t e , p o r l a C a l z a d a d e I n -
f a n t a , 4 4 v a r a s y d e f o n d o , 
p o r B e n j u m e d a , 4 0 v a r a s ; 
t r a t o d i r e c t o c o n e l p r o p i e t a -
rio, M a n r i q u e , 9 6 . 
J O S E N A V A R R O 
Vendo f inca cerca de l a H a b a n a , en c a -
r r e t e r a de u n a c a b a l l e r í a y t re s cuartos 
t i e r r a co lorada, de p r i m e r a , dos c a s a s 
de v iv ienda , u n a de tabaco, dos pozos. 
P r e c i o : $16.000. 
O t r a de cinco y media c a b a l l e r í a , cerca 
de l a H a b a n a , v a r i o s pozos, t i e r r a co-
lorada de lo mejor f ruta le s de todas c l a -
ses y p a l m a s . P r e c i o : 535.000. 
1TS61 1 Jn 
^ e . m ^ m e t r o s t iene f a b r t ^ guientes g B a ^ S w J o s é 20. con 4 » m e - , 
i í ^ L . " 6 terreno, y mucha f á b r i c a , e n ! 1WS1 25 Jn 
?l.n00. R . de C á r d e n a s , 30, con 288 m e - i í ; ~ ; — 
tros y su f á b r i c a t erminada , a dos cua S e v e n d e : p r ó x i m o a l a n u e v a c a s a 
d r a s del t r a n v í a , en $1.500. C o r r a l F a l s o 
49, con 640, en $1.500, é s t a t iene 8 cuartos 
y t a m b i é n e s t á a dos c u a d r a s del t r a n -
v í a . In forman en R . de C á r d e n a s . T. p r e -
c isa su venta . 
38416 29 m 
>0 E J * H V I B O R A U N A B O > 
¡¿ Quinta, de esquina . l.oOO 
B O N I T A 
me-
muchos 
t«rrenu. i ~ . 
*«i tnles la c a s a se compone de p e r s i a n a s , s a - \ — 
E V E N D E C A S A E N N E P T C N O , U N A 
_ p lantas y r e s i s -
te 6 m á s . con m i l y pico metros , a $300 
f a b r i c a c i ó n y terreno. Duefias y L i m a , 
V ir tudes . 100, bajos. 
18384 29 m. 
•^.t eran pasi l lo con r 
¡ ^ • i J í n r sois cuartos, comedor, cons- CJ 
xrKibidor. P cs e8qulna fle f r a i . cuadra del P a r q u e . 
o^*11 i n d o por asuntos do f a m i l i a . ^ 
I « l o á Val« ? « > ^ Benit , ) X e * * ' So'-
• í e í o s . ' ^ D e ^ a 2. 
. « V P O E N E A H A B A N A D O S C A S A S 
dos p lantas . . • o n s t r u c l ó n 
« Í2T40 las dos, aprox imados r e n -
f u M doy las don en $.V).000. B e n i t o 
^ someruelos. 8: do 12 a 2. 
nOT DINERO E Í T H Í P O T E C A . E N T O -
D A «i cantiilades, i.pcraoiun r á p i d a , s i 
M tiialos buenos. Mucha r e s e r v a . B e -
"rr. Wira. Someruelos, 8; do 12 a 2. 
K t U 30 m 
Aparto A l m e n d a r e s y L a S i e r r a . C h a -
¡jj, j casas a p l a z o s . E n los m e j o r e s 
potos vendemos v a r i a s c a s a s y c h a -
1^ de todos p r e c i o s . P a r a v e r l a s y 
u lisies, d i r í j a s e a l a O f i c i n a d e 
lario A. D a m a s . C a l l e 9 y 1 2 . T e -
léfono 1-7249. A l m e n d a r e s , M a r í a n a o . 
MM 20 m 
D U E Ñ A S & L I M A 
R E A L S T A T E ( C O R R E D O R E S ) 
V I R T U D E S , N ú m e r o 100 ( b a j o i ) 
D e 2 a 4 p . m . A - 9 7 2 9 . 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s f i n c a s r ú s -
t i cas y u r b a n a s , d a m o s j t o m a m o s d i -
n e r o e n h i p o t e c a . 
166B2 7 Jn 
d e s a l u d d e l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a , u n a ¡ 
m a n z a n a d e t e r r e n o c o m p u e s t a d e 
9 . 8 5 4 v a r a s c u a d r a d a s . U l t i m o p r e c i o 
$ 2 2 . 0 0 0 . N o s e q u i e r e n c o r r e d o r e s . 
I n f o r m a : E . R . M e g o . E m p e d r a d o , 
1 7 , a l t o s . T e l é f o n o A - 2 9 6 4 ; d e 2 a 5 . 
19012 4 Jn i 
1 7 N E L R E P A R T O B U E N A V I S T A Y A 
J l i t re s cuadras de l a doble l í n e a e 
i g u a l d i s tanc ia de los mejores hoteles 
vendemos 2 so lares . Potro desembolso y 
precio econtonico. P a r a i n f o r m e s : V e g a 
y Curbelo . Mercaderes , 11. D e p a r t a m e n -
to. 22. 
1S9S7 28 m 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a j v e n d e c a s a s 
y s o l a r e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú 
m e r o 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 
Se lenden, en l a A v e n i d a d e S e r r a n o , 
aii ejquma a S a n L e o n a r d o , d o s 
cuu sin e s t renar , c o n p o r t a l , s a -
fe, saleta, tres c u a r t o s , c o m e d o r y 
kuo iatercalado e n l o s b a j o s , y d o s ; \ 7 B D A D O : E N U N S O E A R D E E S Q C I -
. , . V na, de 2,000 metros , cerrado de hie-
Cllrtos altos, s e r v i c i o s d e c r i a d o s y . rro y en u n a de U s p r i n c i p a l e s ca l l e s , 
. , . . | vendo una autuosa r e s i d e n c i a , con J a r d l -
ettraHa independiente , t o c a d e CieiO nes, por ta l corrido, s a l a , ha l l , g r a n come-
. 1 dor, nueve habi tac iones sfitano h a b i t a -
nw T COI! l a v a b o de a g u a c o m e n t e ble, hermosos al tos , g a r a j e aparte con 
' * i . i ' serv ic ios . V a l o r : $200 000. A. P . O r a n a -
ti cada depar tamento , f a b r i c a d a c o n dos. o b r a p í a 37. T e l é f o n o A-2702. 
IN aejores m a t e r i a l e s . I n f o . V i a n : d e 
f 111 a. m. en l a m i s m a , y de 1 a 3 
ei San J o a q u í n , 1 1 2 . 
Wi\-i2 2S ra. 
R e p a r t o M e n d o z a , C o r t i n a e n t r e 
S a n t a C a t a l i n a y S a n M a r i a n o , s o -
l a r c o m p l e t o , m u y a l t o , s e v e n d e 
b a r a t o . S u á r e z . H a b a n a , 8 9 ; d e 
2 a 4 . 
C 440*5 4d-C« 
E N L O M A S A L T O 
del Conntry C l u b , l indando con y domi-
nando el B e p a r t o de la P l a y a , , s e venden 
dos m a g n í f i c o s lotes de t e r r é n o . I n f o r -
mes T e l é f o n o A-6284. 
18637 . 1 n. 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
Teléfono A - 2 7 3 6 . H a b a n a , 9 1 
ÍMCS MARIA, U N A E S Q U I N A , C O N 
M « U b l e c i m l e n t o y tros c a s a s p a r a f a -
alllí, de altes, c o n s t r u c c i ó n moderna, 
ttctlcm de mftrmol, a una cuadra de l a 
MUílftn Terminal, rentando m á s de S0ü 
en S32.600, y reconocer hipoteca 
»' • por 100. 
CjTllA, E X UA M I S M A C A U U E , C O N 
v cuatro departamentos independientes , 
* «nslrucclfin mortvma, quo mide f) 
j * 24. rentando Í JÍO, u sea el S y medio 
',r 100, en $35100. 
ÍNT0N RFCI»«, C E R C A D E V I V E S , D E 
** *uos, modc¡ na , cr.n sa la , comedor y 
J¡«ro martos en cada piso, rentando 
•« j keabada de p i n t a r en $14500. O t r a 
t i * ' * 8 y <jnlroKa. con portal , s a l a , 
JJjWw y tres f i a r t o s , c o n s t r u c c i ó n mo-
¿ Q U I E R E U S T E D C O M P R A R U N 
C H A L E T ? 
Vendo, en mucha porporcifin, nno muy 
bonito, ron totlo e l confort moderno,1 
completamente l i b r e da g r a v á m e n e s , i n -
I c luso censos, de m a n i p o s t e r í a y l a d r i l l o » , 
es t i lo i n g l é s ; p r e c i o : t r e i n t a y cinco m i l 
j posos moneda o f i c ia l ; e s t á a media cua-1 
: d r a de l a C a l z a d a del C e r r o , l a cal le a s -
I fa l tada, focos e l é c t r i c o s , mide unoa 800 
metros c u a d r a d o s ; 24 por 83; t iene sa la , 
sa l e ta , h a l l y s e i s cuartos , todo g r a n d e ; 
cuartos de b a ñ o para l a f a m i l i a , a todo 
luje', con agua: fr ía y ca l iente en todos j 
los servic ios , que son de porce lana de I 
1 l a m á s f ina . E l garae p a r a m á q u i n a 
gram.o, con su cuarto p a r a el chauffeur 
! y su b a ñ o etc., p a r a el mismo. Otro s e r -
vicio p a r a l a s c r i a d a s , g r a n cocina de 
gas, r e p o s t e r í a ( p a n t r y ) y por ta l a l 
l frente y a l fondo; e s t á rodeado de J a r -
d ines con sus aceras . Sa encuentra des-
I ocupado; e s taba rentando $200 L a l lave 
informes, su d u e ñ o 
7, en l a V í b o r a , 
188S1 
ca l l e San F r a n c i s c o 
cua lqu ier hora. 
SO m. 
rentando {̂K>, en $6.500. 
H E R M O S A P R O P I E D A D 
E n lo m á s alto y s a n o de la V í b o r a , a 
una cuadra antes de l paradero , me-
l»CMDA D E A C O S T \ V N A E S O C T - i tros <'e f a b r i c a c i ó n , a d e m á s sn J a r d í n : 
* M . que mide 18 p o r ' s o con J a r d í n , so compone da t r e s c a s a s ; se venden e l 
*!. sala, oaioto o«ic t,^KUo^iAr.«o ' lote o s e p a r a d a s ; t a m b i é n se vende u n a 
al l í^ lo , independiente , todas nuevas , 
de a l tos y bajos. E n l a Ca lzada de C o n -
cha, cerca de C r i s t i n a , t re s ca s i ta s y 
•un establo, fondo 640 metros cuadrados 
f a b r i c a c i ó n . G a n g a I n f o r m a n ; 
: Telefono M-1184. 
^ 81 m 
V E N D E N , B A R A T A S . V A R I A S C A -
O s a s en R e g l a y Guanabacoa propias 
narfl e s tab lec imientos , en puntes muy 
e tn tr i cos ; son muy grandes y buenas, 
con mucho terreno. T r a t o directo so la-
mente. I n f o r m e s por T e l é f o n o : F-50C2. 
-• sala, saleta, s e i s habi tac iones 
.v' lV"aSe y "n cuarto para chauffeur, 
P"» 6afio y d e m á s comodidades; toda 
• « l o raso, rentando §150, en $20.000. 
0 ^ MAs P E Q t E S A, A E E A D O D E ; V buena 
ta •,lI?ter1or' rc,n Por ta l , s a l a , sa l e ta . l e r n á n d e : 
S .« lt»aciones' cielo raso , rentando 1S'J4 . . - Í¿ 
$(L300 
LDERO, M E D I A C U A D R A D E G A -
*• ue tres pisos, que mide 7 y 
or lo con s a l a , sa le ta , dos hab i -
y l ijoso b a ñ o en cada d e p a r t a -
Proxima a t e r m i n a r s e en pesos 29 m. 
• »o.bóc 
|TX R. 
E S Q r i N A , E N S A N N I C O L A S . D E 
?iwv! (>s' I " 6 Tni<'e 565 metros , 
« r i 'mtre?andc' $50.00 y res to 
"JT-IOO. Otra en Dragones , con 
«J metros, p a r a f a b r i c a r , a $100 
tra en C h a c ó n , de tresp isos . 
T g u . w e d f m i d ; 6 m e n s u a l . I n f o r m a n : J o s é P a d r ó n , M o n 
K S « 1 6 n moderna 
p i o n e s a la Cíne¡ 
E n l a c a l l e P e ñ a l v e r , se v e n d e u n a c a -
s a de p l a n t a b a j a , f a b r i c a c i ó n m o -
d e r n a , r e n t a d o s c i e n t o s ve in te pesos 
« * E S Q U I N A , E N P A S E O , 
•s con 1816 metros, e n don-
» Pagando a $S0. en $62.500 e l 
SOLAR 
» tna F R E N T E A L P A R Q U E Ira de C a r l o s I I I . da 
ren .ro . desde $16. Doy dinero 
P l anual . 
29 ra. 
N A V I E R O S 
? v f n « í e l a c a s a e s q u i n a d e 
^ I g n a c ' 
de 
I g n a c i o y P a u l a , d e t r e i 
- i m a n i p o s t e r í a , m o -
f ^ a - S u p e r i o r , v é a n l a . I n -
j ^ ^ L m s R a m í r e z . O f i c i o s , 
A . 5 g l c 8 n t r w u e l o $ . T e l é f o n o 
S E V E N D E 
^ O f i c i o » , n ú m e r o 5 6 , 
^ M u r a , I a ' c o n 7 1 1 
W d e w P e r f i c i e , U b r e 
g r a v a m e n . I n f o r m a n : 
R a m í r e z R ^ " « i ~ r u : 
T 1 » n ú m e r o 
s e r r a t e , 1 5 1 , H o t e l D e l i c i a s . . . 
18-102 31 nu 
\
r E > D O U N A G R A N C A S A , D E D O S 
pisos, fuerte, g r a n punta l , con dos 
buenos s e r r l c i o s s a n i t a r i o s en cada p i -
go; portal , sa la , sa le ta , » e l a cuartos , pa-
redes fuertes , c í tar f in , ú l t i m o precio 
$24.."J00 moneda of ic ia l , r e n t a $240 ai 
mes s i n c o r r e d o r e s ; su duefia: Mar ía i 
L a r i a , S a n t a F e l i c i a , uno, entre Juat l -1 
c í a y L u c o , chalet . P a r a r e r l a de ocho | 
de l a m a ñ a n a a s e i s da l a tarde. • 
173&4 I 
C. V M P A N A B I O , 197, A N T I G U O , C A S A moderna, de 126 metros , mamposte-
ria y azotea, cielos rasos , p i sos mosaico, 
cocina pas. I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a por t u -
ber ía . 2 balcones , v e n t a n a y z&gnin, con 
3 grandes habi tac iones , s a l a , comedor. I 
z a g u á n , pat io y lujosa coc ina y b a ñ o . L a | 
vive el d u e ñ o . $16.000. Se t r a t a d i r e c t a -
menta con el comprador. No se desean 
c u r i o s o » . U n censo de 264 pesoa por el 
que se p a g a 11 pesos a l a ü o . 
1S7S3 
(" l A N G U I I I A : V E N 1 O O R A N S O L A R e n ; T el R e p a r t o L o s P inos , f-ento a \%\ 
E s t a c i ó n de M i r a F l o r e s , do ÍTS v a r a s , a j 
$3. S i n r e b a j a . S e ñ o r Vega . Uanzana <J 2. 
G ó m e z . 463. 
1 SS"1 g* P I 
E n e l V e d a d o , h e r m o s o t e r r e n o 
E s q u i n a , en l a ca l l e 12 y V 3182 metros . | 
a l lado del Vedado T e n n i s Club, n r g o , 
venta , precio m u y barato . i n f o r m a n : I 
F e r n á n d e z . T e l é f o n o M-1184. 
13944 31 m | 
P o r c i n c o d í a s s o l a m e n t e . S e v e n d e 
e s t a b o n i t a p a r c e l a d e t e r r e n o , p r o -
p i a p a r a t res c a s a s ; 3 8 m e t r o s d e f r e n - , 
te p o r 3 6 d e f o n d o , e n l a c a l l e 6 y 2 7 , 
V e d a d o , a c u a d r a y m e d i a d e l a g r a n 
a v e n i d a 2 3 . P r e c i o : $ 2 7 m e t r o ; p u e d e j 
d e j a r 1 5 . 0 0 0 p e s o s e n h i p o t e c a a l 
7 y m e d i o p o r 1 0 0 . I n f o r m e s : 1 7 y 
D , F e r r e t e r í a . 
18867 30 m 
SE V E N D E E L S O L A R S I T U A D O E N la C a l z a d a R e a l , s e ñ a l a d o con e l n ü -
merc/ 29, en el pueblo de A r r o y o A r e -
n a s , frente a la I g l e s i a , e l l u g a r m á s c é n -
tr ico de Arroyo A r e n a s , contiene apro -
x imadamente 770 metros cuadrados . I n -
f o r m a e l d u e ñ o : R . W . M a r t í n e z . H a b a -
n a . 123, al tos . H a b a n a 
18715 8 J n _ 
YE N D O G R A N S O L A R , A L A B R I S A , ca l l e C o r t i n a , entro A v e n i d a Acos -
t a y O ' F a r r i l l , V í b o r a ; de 12 y m e d í a 
por 40 v a r a s , a $5.75, es u n a ganga . Se 
ñ o r V e g a . M i s i ó n , 86; do 12 a 2. 
1S829 20 m__ 
O R T K N E R E N T R A T O S U N A C O L O -
n l a de c a ñ a se vende con toda u r s e n -
c i a u n a de las mejores de e s q u i n a de 
fra i le , del R e p a r t o A l t u r a s de la F l a -
v a de M a r l a n a o , de 1.122 v a r a s , a $10.50 
l a v a r a Se pueden d e j a r a S'.OO en h i p ó -
te ca a l 6 por 100. D i r l f r l r s c a l T e l é f o n o | 
F-1161 o a l A p a r t a d o 2010. 
19055 30 m. | 
P A R A I N D U S T R I A I M P O R T A N T E 
0 A L M A C E N E S D E D E P O S I T O ¡ 
S e v e n d e u n lo te d e t e r r e n o d e 6 3 . 0 0 0 
v a r a s c u a d r a d a s e n e l m e j o r l u g a r d e 
R e g l a , a l t o , f i r m e , a 1 0 0 m e t r o s d e 
l a l í n e a d e l f e r r o c a r r i l d e H e r s e y y lo 
a t r a v i e s a l a l í n e a e n c o n s t r u c c i ó n d e 
los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , l o q u e le d a 
g r a n v a l o r p o r l a f a c i l i d a d d e c o n s -
t r u i r c h u c h o s d e n t r o d e l t e r r e n o . A g u a 
a b u n d a n t e y e l e c t r i c i d a d . 
E s t á a u n o s 2 0 0 m e t r o s d e l l i t o r a l . 
P r e c i o $ 5 . 5 0 l a v a r a , p u d i e n d o d e -
j a r s e a c enso $ 6 0 . 0 0 0 a l 5 p o r 1 0 0 
d e r é d i t o a l a ñ o . 
I n f o r m a s u d u e ñ o , p o r Tas m a ñ a n a s 
e n M a r t í , 2 8 , R e g l a ; y d e 7 a 9 d e 
l a n o c h e p o r e l t e l é f o n o 1 - 5 2 8 4 . 
T a m b i é n i n f o r m a e l s e ñ o r F r a n c i s -
c o B e r g e s , en l a o f i c i n a d e l s e ñ o r Po-1 
golot t i . E m p e d r a d o , 3 0 . S e p r e f i e r e 
t r a t o d i r e c t o c o n c o m p r a d o r e s . 
RE P A R T O T A H A R I N D O , I N M E D I A T O a l puente de A g u a dulce, ca l les F \ v -
r e s y Seraf ines , se vende un lote de te-
rreno de 1.364 v a r a s , propio p a r a cona-
t r u i r t r a s garages o una f á b r i c a . Tnfor-
i n a r á : J u a n F e r n á n d d e e z A r n e d o . H a b a -
na , 58. 
V.cfv- 54 Jn. 
G a n g a v e r d a d 2 se v e n d e u n a m a n -
z a n a de t e r r e n o , e n e l m e j o r p u n t o 
d e l a V í b o r a , e n l o m á s a l t o , c e r c a 
d e los p a r q u e s , r o d e a d o d e l a s m e -
j o r e s r e s i d e n c i a s . I n f o r m a n : S a n A n -
t o n i o , e n t r e S a n t a C a t a l i n a y S a n 
M a r i a n o . 
19106 3 J n _ 
PA S O D E T E R R E N O , V R B A N T / A D O : como no hay o t r o : por su s i t u a c i ó n , 
par te a l t a de J e s ú s del Monte, 850 v a 
r a s , con frente p a r a cuatro m a g n í f i c a s 
casas , c imientos de roca, una cuadra C a l -
zada. Prec io diez m i l pesos. Se dan f a -
c i l i d a d e s papo. T r a t o : d u e ñ o , D e l i c i a s , 
F . T e l é f o n o I-182S. 
38S1Ó 2 S m 
V E N D O T E R R E N O S 
p a r a f a b r i c a r . Manrique , i l X 2 0 metros , 
$40.000; S a n Mljruel, con 280 y 7 de f r e n -
te, en S27.000; San J o s é , 800 metros , con 
40 de frente , a $100 metro; San L á z a -
ro, con 2480 metros y 40 de frente , a 
$RO m e t r o ; P a u l a , dos c a s a s con 700 y 
20 de frente, en $80.000; Monserrate . es-
quina , en $30.000; Gal iano , e squ ina en 
$122.000; A m i s t a d , $18.000; directo y p e r -
sona lmente con compradores . E n C u b a . 
7; de 11 y m e d i a a 1 solamente . J . M. 
V . B . 
17246 U j n 
GR A N O P O R T U N I D A D : E N E L P I N -toresco reparto de C o j l m a r y m u y 
p r ó x i m o a l poblado, se vende un teran 
lote de terreno, en la m i s m a Calzada 
completamente urbanizado, a c e r a s , a l u m -
brado, agua de Vento, a 3 pesos v a r a , 
ron comodidad p a r a el pago. J . O a r c í a 
Uivero. O ' K e i U y . 120; de 0 a 1 L 
C 3742 Ind 24 a b _ 
A L M E N D A R E S : E N L A C A L L E 6, E s -quina a la ca l le 11. se vendo u n lo-
te do 20 metros por 40. 6 de 40 por 40. 
E s t á situado a l a b r i s a y a ochenta me-
tros del P a r q u e " L a S i e r r a . " Prec io 
$10 l a v a r a . E n la L í n e a o ca l l e 9. se 
vendo un s o l a r da 10 « a r a s de frente , 
que t a m b i é n da frente por l a ca l le 7. 
A razrtn de $10 la vara . E n a m b o « se 
dan faci l idades p a r a el pago, y no hay 
q;)e p a s a r corretaje . I n f o r m a s u propie-
t a r i o en T e j a d i l l o , 34, b a j o s ; de 0 a 11 
de la m a ñ a n a . 
18122 28 m 
Vendo un so lar en el Vedado, « n l a C a l - , 
zada. a c e r a de l a b r i s a , 42 metros. P a r a 
i m á s informes . S a n J o a q u í n , 122, a l tos , 
a l lado de l puente de agua dulce, J o s é 
Navarro . 
10046 29 m 
T ^ N A B O N I T A E I N C A , C O N G R A N A B - ' 
y j boleda, a l a v i s t a de l a H a b a n a , y 
en C a l l a d a , se vende, t e rreno l lano y 
de buena ca l idad , pozo excelente y abun-
dante agua, propia p a r a u n a g r a n q u i n t a 
de recreo o g r a n j a a g r í c o l a . Prec io ü n i - ¡ 
efl: 518.000. Direc to , R i v e r o , T e j a d i l l o , ! 
rwmero 44. 
ISSfl 28 m . 
SE V E N D E : E N A H A C I E N D A E N L A P r o v i n c i a de P i n a r de l R i o , c o m - , 
pues ta de 4.860 c a b a l l e r í a e . con m á s de 
2.000 de monte f irme, con puertos de 
r a l a d a a l nor te y s u r de l a m i s m a . 
P a r a a m p l i a I n f o r m a c i ó n sobre este n e - , 
gocio, s i e s persona de re ferenc ia , r e a i 
en su of ic ina de l a M a n z a n a de G6-1 
mez a l sofior A d a l b e r t o M a s v i d a l . D e p a r -
tamento 403. *Ó. olso. 
1SS2S 8 Jn 
C O L O N I A D E C A Ñ A 
E n Or lente . 22 c a b a l l e r í a s , s e m b r a d a de 
rafia, a l g u n a con p r i m e r corte . M á s i n -
f o r m e s : C ' R e i l l y . M , bajos , de 9 a 11 y 
de 3 a 5. J . M a r t i n e s y C o m p a A í a . 
__1S«22 " 27 m 
F I N Í A : íir..0OO: V E D I O K Í L O M E T R O frente c a r r e t e r a , cerca H a b a n a ; g r a n 
cant idad y var iedad de f ru ta l e s . Incluso 
«•af.i. cerca y d i v i s i ó n cuartones de p i edra . 
P a r a recreo , s i e m b r a o r e p a r t i r en so 
l a r e s I n f o r m a : E m i l i o Rodr igues , E m -
pedrado . 20. 
18t!20 28 m. 
PL A T E R I A T R E L O J E R I A , S E V X N -de por m a l es tado de sa lud de s a 
d u e ñ o : se d a b a r a t a , e s t á en I n m e j o r a -
bles condicion'is de t rabajo , en menos 
de 6 meaes se saca lo que se pide por 
e l l a . I n f o r m a n : M a n u e l F C a s t r o . S a -
lud . 2. p l a t e r í a . 
1STS1 1 j n I 
~ P A R A P R I N C I P I A N T E S 
T e n g o bodegas desde $3.000 a $15.000. 
D i r i g i r s e a y B e m o C o m p a n a r l o h r d l u 
D i r i g i r s e a R e i n a y C a m p a n a r i o , v i d r i e -
r a del c a f é , a todas horas . 
M g g 31 m. 
SE V E N D E N 3 B O D E G A S C A N T I N E r a s con 6, 8 y 9 afios de contrato , en 
l a d u d a d , poco a l q u i l e r o nada , prec ios 
moderados, tengo c a f é s de todos precios , 
e l que des^e es tablecerse no dobe hacer -
lo s i n verme, teniendo en cuenta qne soy 
e l fine he vendido todos los c a f é s de m á s 
i m p o r t a n c i a de la H a b a n a y s u s b a r r i o s 
y no duden que mis hechos j u s t i f i c a n b ien 
m i s actos. B u i z L ó p e z , c a f é C u b a Moder-1 
na . C u a t r o Caminos , de 7 a 9 y de 12 a 
2 p. m. 
15748 29 m. 
SE C E D E E L C O N T R A T O D E l"NA I N ! d u s t r i a de c a r p i n t e r í a , con m a q u i n a -
r i a , por 4 a ñ o s , paga poco a lqu i l er . I n -
f o r m a n : de 10 a 12 en e l c a f é L i u y H a -
b a n a , e l cant inero . 
iSSIO 23 m 
TT B E S M I L L O N E S P E S O S P A R A H X - ' potecas. a lqu i l ere s , p a g a r é s , u s u f r u c - ' 
tes . R e s e r v a , pront ind. $2.000.000 p a r a c a -
s a s , terrenos , f incas, s o l a r e s . H a v a n a 
B u s i n e s s . A v e n i d a B o l í v a r , ( an te s R e i 
na>. 28. bajos. A-9115. 
18619 e j n . 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
I 
U N A B O N I T A F I N C A 
con muchos f ruta le s , a l a v i s t a de la 
H a b a n a , t erreno bueno y l lano, propia 
para qu in ta de recreo o r r a n j a a g r í c o -
l a , pozo excelente . So vende. U n i c o pre -
c io : $18.000. D i r e c t o : R i v e r o . T e j a d i l l o , 
44. 
17^72 2 1 _ n í _ 
PNC A E N C A I . Z A D A , A 20 M I N U T O S de l a H a b a n a , gran arboleda , g u a y a -
ba l y cu l t ivos de p laza , produce de 5.000 
a 6.000 pesos a n u a l e s , por $2.000. t r a s p a -
so su contrato , a r r e n d a m i e n t o de 4 afios; 
p a g a $S5 de r e n t a a l mes. D í a z L i n c b e r o . 
G u a n a b a c o a . c a s e r í o de V i l l a Mar ía , z a -
p a t e r í a . 
1&102 2fl m. 
C E V E N D E ó : A 20 M I N C T O S D E L A 
O Habana , por c a r r e t e r a , t r a n v í a o fo-
r r o c a r r i l , c inco c a b a l l e r í a s de t i e r r a , 
con una p r a n c a n t e r a en p r o d u c c i ó n . E s -
tá a 20 metros de nn R e p a r t o . V a l o r : 
i 3r.o.000 pesos A. P . G r a n a d o s , Obrap!&, 
' 37. T e l é f o n o A-2792. 
17592 13 Jn . 
E S T 4 B I C C I M I E N T 0 S V A R A O S 
1R E P A R T O C O L C M B I A , V E N D O 2.224 V varan de terreno alto, cal le Nf lñez . en-
tre MI ra m a r y P r i m e l l e s . a una c u a d r a 
de l a t a l z a d a y 2 del c a r r i t o ; precio 4 
posos vara . I n f o r m a n : ca l l e 23 y 10. j a r -
d í n L a Mar iposa . T e l é f o n o F-1027. 
1807U 2 Jn 
A T E N C I O N 
¿ U s t e d d e s e a t e n e r s u q u i n -
t i c a d e r e c r e o ? V e a a l s e ñ o r . 
R a m ó n P i n o l , q u e l e v e n d e -
r á l o t e s d e t e r r e n o f r e n t e a 
c a r r e t e r a , d e 2 . 5 0 0 m e t r o s 
e n a d e l a n t e , p u n t o a l t o y b i e n 
s i t u a d o , p r e c i o s r e l a t i v a m e n -
t e b a r a t o s , a 1 0 m i n u t o s , 
c o n a u t o m ó v i l , d e l p a r a d e r o 
d e l a V í b o r a , e n e l p o b l a d o 
d e M a n t i l l a . A p r o v e c h e e s t a 
o p o r t u n i d a d q u e p r o n t o t e n -
d r á o t r o v a l o r . S u c a s a : J e -
s ú s d e l M o n t e , 5 3 4 ; d e 7 a 
1 1 a . m . T r a t o d i r e c t o . 
18449 
C E V E N D E C N C A F E C A N T I N A , E N 
O$1.200. por encontrarse el duefio en- ¡ 
f erme y no poderlo a tender . No p i e r d a ' 
e s t a oportunidad . Pase por é s t a y n s -
tod m i s m o se d e s e n g a ü a r á . Se da a "prue-
ba p a r a que usted presenc ie l a venta . 
P a r a in formes en el mismo c a f é . Pepo 
Anton io , 9 y medio, a modia cuadra del 
P a r q u e C e n t r a l , Guanabacoa . 
19272 l Jn 
C e n t r o G e n e r a l d e N e g o c i o » . M e h a -
go c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , a l q u i l a r 
t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o s , h o t e -
l e s , c a s a s d e h u é s p e d e s y de i n q u i -
l i n a t o , c a f é s , f o n d a s , b o d e g a s y g a -
r a g e s - O f i c i n a . M o n t e , 1 9 , T e l é f o n o 
A . 9 1 6 5 . D e 9 a 11 y d e 1 a 3 . 
P A N A D E R Í A Y V I V E R E S 
Se vende una p a n a d e r í a , d u l c e r í a , v ive-
r é g f inos, con u n a b u e n a c a n t i n a , hace | 
e s q u i n a , punto c é n t r i c o , contra to do^e 
a ü e s , a l q u i l e r $150; es negocio para dos 
socios qno q u i e r a n t r a b a a r ; ganan un 
d i n e r a l ; no cur iosos . I n f o r m a n : Monte, 
n ú m e r o 19, a l tos , de 0 a 11 y de 1 a3. A l -
berto. 
G A N G A : E N $ 6 . 5 0 0 
Urge l a v e n t a do u n a casa de h u é s p e d e s 
bien amueb ladas y bien situada., la c a s a 
vale doble de lo que se v e n d e ; P« da 
b a r a t a por asuntos de fami l ia - V i s t a 
hace fe. V e n g a n pronto que los buehles 
va len lo que se pide. I n f o r m a n : Mon-
te, 19. a l tos , de S a 10 y de 12 a 2. A l -
berto. 
G R A N H O T E L 
r r t r e la v e n t a de un buen hotel , en l o ' 
n . á s c é n t r i c o de la H a b a n a ; t iene Inf i -
n idad de hab i tar lone? . buen contrato y 
poco a l q u i l e r . M á f i n f o r m e s : Monte. 19, 
a l tos , de 8 a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o , i 
IT R G E L A V E N T A D E C N A B O D E G A , | ) de e s q u i n a , t iene contrato y poro 
a lqu i l er , se da b a r a t a por tener que em-
b a r c a r s u d u e ñ o . I n f o r m a n : Monte. 19 . 
a l tos , de 8 a 10 y de 12 a 2. 
19201 B Jn-
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
D e todcv precios , a l contado y a plazos , 
y s i n sobreprecio como hacen otros y 
garant izo por p r á c t i c a los negocios, por 
g a r a n t í a que tengo en el comerc io ; los 
negocios son reservadoa. I n f o r m a : Z a n -
j a y Be lascoa ln . ca fé . Adolfo Carneado . I 
De 7 a 4. 
U r g e n t e v e n t a d e u n a b o d e g a 
Que vale 15.000 pesos ; l a doy en 11000 
pesos ; por asuntos que se e i p l i c a r á n a l 
comprador. E s la m e j o r en l a H a b a n a . 
V e n t a m e n s u a l 6.000 pesos, que puede 
d e j a r 8.000 pesos a l alio. I n f o r m a : B e -
l a s c o a í n y Z a n j a , ca f é . Adolfo C a r n e a d o , 
' V E N T A D E U N C A F E 
B a r a t í s i m o , p a r a un amigo , negocio so-
berbio, e l que lo vea por p r á c t i c a ae des-
engafia oue ea c ier to lo que se dice. D e j a 
10 000 pesos al aflo y se d a en 14.000 pe-
sos. L a b condiciones superiores . I n f o r -
m a : Z a n j a y B e l a s c o a í n . ca fó . Ado l fo 
t a r n e a d o ; de 7 a 4. 
U R G E N T E V E N T A 
de nna bodega cant inera , en Calzad»- , en 
la H a b a n a , en catorce m i l pesos , con 
$7.000 a Icontado es e l mejor negocio de 
la H a b a n a . I n f o r m a n : Z a n j a y B e l a s c o a í n 
cafe. Adolfo Carneado . 
V E N T A ' D E U N A B O D E G A 
E n m i l setecientos pesos, vende veinte 
pesos de c a n t i n a diarios , buenas condi-
ciones p a r a f a m i l i a y buen contrato I n -
forman : B e l a s c o a í n y Z a n j a , c a f é A d o l -
fo Carneado . 
V e n d o m i l q u i n i e n t a s b o d e g a s 
y dcsc ientos c a f é s , a l contado y a p l a -
zos y s i n sobreprec io como hacen otros , 
con m á s p r á c t i c a que n i n g ú n otro. Pue-
den I n f o r m a r los de í campo a todo1 el 
comercio de l a H a b a n a Soy e l rn¿* a n -
tiguo en e l g iro. No hay que creer en 
palucheros I n f o r m a J i : B e l a s c o a í n y Z a n -
j a , ca f é . Adol fo Carneado. 
18225 3 Jn 
A r m a z ó n . 
Muchos m é d i c o s m e r e c o m i e n d a » y 
d8 ¡os o c n l i ^ u i se daspachaa eos 
toda exact i tud. 
i e v i ? r n * » t w , qne los cuento por m'" 
J Eres, e s t á n -ontentos y « o p o s i t a n en m » 
í „ i m " ^Píl'^oa una gran c o n f l a n » T>er-
cjue ios criatal^s que les proporcionan 
la mejor .a l ldad y consjr . -an sus 
. art^azfto tiene i r é ser c o r r e c t a m e » ' 
te e l e g í * oara que se adopte bien a I * 
« a r a . pero ia c a i j d j a M ¿ 9 ¡ t a i a l « * n c « 
7 guato del c l iente . 
B a y a - O p t i c o 
i A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ó n c i e s e e n e l D I A R I O D J 
L A M A R I N A 
O l x M ^ O E 
H I P O T E C A S 
SE D E S K A N C O L O C A B P E 910.000 A •$25.000 e n hipoteca, sobre c a s a s en 
l a l l á b a n a . T r a t o directo con el in tere -
sado. D i r i g i r s e a : C . A l i o n e s , c a l l e P r a -
do. 17. por Oenios . 
1 : '-v. iri na 
D I N E R O 
para, hipotecas , en todas cant idades , p a -
r a l a H a b a n a y los Bepar tos . G i s b e r t . 
A g u i l a y N'eptuno. B a r b e : l a . A-3210. D e 
9 a 12. v 
16318 23 Jn 
J . X I P O T E C A t T O M O K X r B I M E B A MI 
X J L potoca, sobre u n a f i n c a de clnc</ 
c a b a l l e r í a s en la p r o v i n c i a de P i n a r de l 
R í o . ocho mi l pesos al 8 por 100. por dos 
a ñ o s , prdrroga a l o s dos. E s t a g r a n f i n c a 
es de cul t ivos menores , pifia tabaco y 
cafia- Su va lor os de 2."í.000 pesos. No se 
venga a perder e l t iempo. M a n z a n a de 
GOmez, n ú m e r o 43G, de 9 a 11 y d« 
3 a ó. 
J9n*0 31 ra. 
187^7 30 m 
2S m 
S O L A R E S Y E R M O S 
B a r c e l ó . O f i -
3 6 . P e r s o n a l -
so m 
- J S T 5 ^ V I B O R A SS'̂ Í̂B' Santa C a t a l i n a , 
iMt .S i ,U l lnas • « t r o nuevo, en $35. 
K ' ^ ^ g r o » W-OOO: y o tra 
R f ^ O O o - r-a,ch*let' aito y bajo . 






i   
2P m. 
EE T I E M P O E S O B O , T T E N I E N D O usted s n c a s a c e r c a de l a l í n e a p r i n -
c i i « . l de los c a r r o s st, a h o r r a tiempo y 
molest ias . H o y le dor oportunidad para 
a d q u i r i r un bonito so lar de 200 varas . 
Todo u r b a n i z a c i ú n , c i m e n t a c i ó n de rocas, i 
Prec io • $2-600. S ó l o hay tres so lares . Su 
duefio: D e l i c i a s , F . T e l é f o n o ¥ -1828 . 
19204 30 m' 
SE V E N D E E N S O E A K , E N L O M E -jor de l a V í b o r a , en l a ca l l e de Do-
lores, e n t r e l a s do S a n Lilzaro' y í>an; 
A n a s t a s i o , t iene luz e l é c t r i c a , gas. a lean- j 
tar i l lado. a c e r a y arbolado, a dos c u a - , 
dras de los t r a n v í a s y s i n rel leno, mide • 
10X40 metros . A n g e l C r u z , v ig i lante n ú - ; 
mero 603, 6a. E s t a c i ó n . 
19314 31 m 
A n t e s d e i n a u g u r a r s e e l P u e n t e , v e n - , 
d e m o s u n c u a r t o d e m a n z a n a q u e h a y j 
e s q u i n a a l a A v e n i d a 5 a - y c a l l e 1 4 , 
e n l a A m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s ; des -
p u é s d e i n a u g u r a d o el p u e n t e v a l e e l 
d o b l e . I n f o r m a n : M o n t e , 6 , c u c h i l l e -
ría. T e l é f o n o A - 2 3 4 7 . 
1K58 M m 
B u e n n e g o c i o : S e v e n d e n n s o l a r d e 
8 5 5 v a r a s p l a n a s , e n e l R e p a r t o A l t u -
r a s d e l V e d a d o ; c a l l e 2 5 , e s q u i n a a 
2 6 , a u n a c u a d r a d e l a c a l l e 2 3 . A 
$ 1 5 l a v a r a . S o l o h a y q n e p a g a r de) 
c o n t a d o $ 3 . 0 0 0 y e l re s to se a b o n a 
e n p l a z o s m e n s u a l e s a l a C o m p a ñ í a 
p r o p i e t a r i a d e l R e p a r t o . V a l e este 
s o l a r m u c h o m á s d e lo q n e s e p i d e 
p o r é l . I n f o r m a s u d u e ñ o : F r a n c i s c o 
B e r g e s , e n l a o f i c i n a d e l s e ñ o r P o -
g o l o t 4 . E m p e d r a d o , 3 0 . 
1S738 -8 m 
O p o r t u n i d a d : se v e n d e u n s o l a r q u e 
m i d e 13 v a r a s d e f r e n t e p o r 4 0 d e 
f o n d o , d a a d o s c a l l e s , s e v e n d e m u y 
b a r a t o . I n f o r m a n : S a n A n t o n i o , e n t r e 
S a n t a C a t a l i n a y S a n M a r i a n o . 
WIOT 3 ¡ n 
SE V E N D E N . E N E L B E P P A R T O A L -decoa, en lo m á s alto, se venden :> 
s o l a r e s j u n t o s o separados , t i enen 5 
habi tac iones de t e ja y tabla . E s la v i s -
ta m á s e s p l é n d i d a y fresca de todo el 
contorno de l a H a b a n a ; es de esquina . 
P a r a i n f o r m e s : cal le do R e c u r s o y S a n 
Antonio, a l lado. J o s é Garc ía . No se a d -
miten corredores . 
10057 29 m. 
6 Jo 
Q E V E N D E E N S O L A R D E E S Q U I N A 
O de frai le , do 20 por 221*5 a dos cua-
d r a s del paradero de O r f i l a . Se vende 
m á s barato qne l a c o m p a f i í a , p a r a Infor-
m e s : A m i s t a d , 46 
17645 25 m. 
R e p a r t o s A l m e n d a r e s y L a S i e r r a . O f i -
c i n a . V e n t a d e s o l a r e s a p l a z o s . P a r a 
p l a n o s c i n f o r m e s . D i r í j a s e a : M a r i o 
A . D a m a s . C a l l e 9 y 1 2 . T e l é f o n o 
1 - 7 2 4 9 . A l m e n d a r e s . M a r i a n a o . 
15525 r> m 
¿ P o r q u é n o d o b l a s u c a p i t a l ? 
A una c u a d r a de la F u e n t e L u m i n o s a . 
1012 r a r a s , a des menos de su valor , t a n 
solo por ocho d í a s : fac i l idades de pago. 
I n f o r m a : V á r e l a . Composte la , 21, a l tos . 
1BON 50 m 
Q E V E N D E N D O S S O L A R E S E N L A | 
O C a l z a d a de Jesf l s de l Monte, e n e l ' 
R e p a r t o San J o s é de B e l l a V i s t a , a $6.50. 
v a r a . T a m b i é n se vende una f inca , pro-1 
p í a para reparto , en A r r o y o N a r a n j o . I n - i 
f o r m a r á n en L a g u e r u e l a y A g u s t i n a , V í -
bora . T e l é f o n o 1-1239. T r a t o directo. 
1S52 .S 'M m I 
T 7 E D A D O : V E N D O E N S O L A R , 7X40, t f 
V entre 6 y & I n f o r m a n : Z u l u e t a y i 
A n i m a s , ca fé de M ó n l c o . 
lS&4a 2 j n j 
O E V E N D E L A F I N C A N U M E R O 176, D E ! 
O 6.500 metros, de l R e p a r t o B a r a n d i l l a , 
a $4.00 metro. S i t u a c i ó n inmejorab le , a 
diez metros del n u e r o t r a n v í a y yegada j 
a l Country Club . H a y que d e s e m b o l s a r , 
$0.000. D i r i g i r s e a l T e l é f o n o F-1161 o i 
A c a r t a d o 2549. 
IO<VÍ'3 ?o m. ; 
T e r r e n o s 1 C a l z a d a d e C o n c h a , L u y a -
n o y S a n t o s S u á r e z . S e v e n d e e n l a 
C a l z a d a d e C o n c h a u n lote de 2 . 5 0 0 
m e t r o s , o tro de 1 . 6 0 0 , e n l a c a l l e C u e -
t o , 1 . 5 0 0 m e t r o s de e s q u i n a en l a c a -
l l e R e f o r m a , 4 7 0 m e t r o s d e e s q u i n a 
e n el R e p a r t o S a n t o s S u á r e z , 8 0 0 v a -
r a s de e s q u i n a . P a r a m á s i n f o r m e s : 
M o n t e , 19,' a l t o s ; de 8 a 1 0 y de 1 2 
a 2 . A l b e r t o . 
17823 2S m 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O 0 E L A M A - | 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E i 
L A M A R I N A 
C^ O M P B O Y M E H A G O C A R G O D E V E N J d e r toda c lase de e s tab lec imientos y 
negocios en buenas condiciones, tanto en 
l a H a b a n a como en el campo. R a x ó n . en 
B e r n a í a . 19. bajos, c a f é , de 9 a H y de 
19218 5_ j n _ 
C A F E S C A N T I N A 
Vendo un gran c a f é c a n t i n a , da r s . i n i n a , 
bien montado' a la iu<Klemfi y t i toado 
en í ' a l í a - l a , con contri-.*o p ú b l i c o y no 
paga a l q u i l e r . P r e c i o : $l4*VOj otro p r ó -
ximo a H s tnnollet, en ^ > 0 ü 0 ; otro, i c -
• c a de Obispo , «<in ¿ U o s . propio* p a r a 
' hospedaje . T i e n e n vida propia, i ! M a h a -
I ce fe. I n f o r m a n t n O b r a p í a y V i l l e g a s . 
I ca fé , Sr . F e r n á n d e z . 
G R A N A G E N C I A D E N E G O C I O S 
de P é r e z , F e r n á n d e z y Co. A m i s t a d . 60. 
C o r r e d o r con l icencia propia . Nos hace-
mos cargo de comprar y vender toda c l a -
se de e s tab lec imientos de todos g iros , 
lo mismo f incas r ú s t i c a s y u r b a n a s ; h i -
potecas, cansos y valores . T o m a m o s en 
a r r e n d a m i e n t o y a r r e n d a m o s c a s a s va -
c í a s y de h u é s p e d e s , hoteles, por c u a l 
qu ler precio. Nues tro negocios son ver-
daderos y serlos . G a r a n t i z a m o s n u e s t r a s 
operaciones . 
P E R E Z , F E R N A N D E Z Y C 0 . 
Vendemos v a r i o s lotes de casas en va -
r i o s puntos de la H a b a n a , en las me-
j o r e s c a l l e s ; tenemos buena oportunidad 
p a r a i n v e r t i r dinero. V i s í t e n o s y se con-
v e n c e r á . No damos deta l les a cur iosos 
s ino a p e r s o n a s ser las . Amis tad . 60. 
P E R E Z , F E R N A N D E Z Y C 0 . 
Vendemos u n a parce la , con m o c h a s ha-
bitaciones , mucho contrato y poco a l q u i -
l e r ; no dejando $1.000 l ibres m e n s u a l no 
hay n a d a : y v a r i a s m á s del giro, m á s 
chicas y b a r a t a s . A m i s t a d . 00. 
P E R E Z , F E R N A N D E Z Y C 0 . 
Nosotros no tenemos, como t i enen otro* 
colegas nuestros , mi les de bodegas que 
vender , pero s i tenemos v a r i a s que se 
dan a prueba p a r a saber s n resu l tado 
p r á c t i c o , desde 2.000 h a s t a 30.000 pesos, 
s i n pa lucha y con provecho. A m i s t a d . 60. 
P E R E Z , F E R N A N D E Z Y C 0 . 
Tampoco tenemos tantos mi l e s de c a f é s 
J a r a render . pero tenemos p a r a todos 
los gustos de nues tros c l i entes , con dos-
c ientos pesos de venta d i a r i a , a prue -
ba, buenos contratos y poco a l q u i l e r ? L o s 
ncRocioa nues tros no se hacen a l mo-
mento: con c a l m a para que el c o m p r a -
dor sepa lo que compra. A m i s t a d . 00. 
P E R E Z , F E R N A N D E Z Y C 0 . 
Vendemos var io s so lares , chicos y g r a n -
des , en el R e p a r t o B u e n a V i s t a ; lo mis 
mo en el R « p a r t o A m p l i a c i ó n de Men-
d o z a ; lo mismo e l Repar to de N i c a n o r ; 
tengo un lote de terreno , propio pars 
p e r s o n a s de gusto, barato , e squ ina y fa -
c i l idad p a r a e l pago. A m i s t a d , 69. 
P E R E Z , F E R N A N D E Z Y C 0 . 
Vendemos las mejores casas »lo h u é s p e -
des. V i s t a hace fe ; s i usted quiere I n -
v e r t i r d inero en cosa- buena, v e á n o s . 
T e n g o casa con c incuenta y t a n t a s h a -
bi tac iones , todas con s u s serv ic ios I n -
dependientes ; t a m b f é n tenemos u n a c h i -
q u i t a , como para pobres que t ienen poco 
dinero . Amis tad , 60. 
H i p o t e c o m i p r o p i e d a d , d e t r e s p l a n -
t a s , p o r 6 0 . 0 0 0 p e s o s a l 7 p o r 1 0 0 , 
s i t u a d a e n lo m e j o r d e l a c a l l e 0 ' R e i -
l l y , q u e v a l e $ 1 1 0 . 0 0 0 y p r o d u c e m i l 
y p i c o p e s o s m e n s u a l e s . N o p a g o c o -
r r e t a j e . T r a t o d i r e c t o y r e s e r v a . T e -
l é f o n o M - 2 0 8 3 . 
191&» 30 ra 
OP O R T E S T D A D : B O D E G A , S E V E N D E , c a s i reg&lada, $2.600. O se admite 
socio. C o n t r a t o p ú b l i c o , a l q u i l e r $25, bue-
na vento. Se e x p l i c a r á el motivo de es-
ta regalo. I n f o r m a : V i ñ a . S a n R a m ó n y 
C a s t i l l o , 43. 
18227 29 m 
HI P O T E C A S : T E N G O D I N E R O E N to-das cant idades , con el m á s bajo ti-
po de plaza. A b s o l u t a re serva . Ocho m i -
l lones de d ó l l a r e s . C ó r d o v a y Co. S a n 
Ignacio' y Obispo. 
C m * 
" D I R E C T A M E N T E C O N E L P R E S -
T A M I S T A 
T o m o 3 2 . 0 0 0 p e s o s a e n t r e g a r e n p a r -
t i d a s d e $ 6 0 0 0 , c o n l a . h i p o t e c a , de 
1 8 c a s i t a s q n e e s t a r á n t e r m i n a d a s e n 
1 2 0 d í a s . 1 - 2 8 5 7 . 
13206-07 O ^jn 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S , E N p a r -t idas no menores de dos m i l pesos, 
del 8 al 10 por 100. No hay que pagar 
corretaje . I n f o r m a : J o s é R o d r í g u e z , ea 
T e j a d i l l o . 31, ba jos ; da 9 y media a 11. 
1>0-:1 29 m 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s , q u e r e s u e l v o 
e n 2 4 h o r a s . T e n g o e n l a H a b a n a y 
s u s s u b u r b i o s g r a n d e s r e s i d e n c i a s , es-
q u i n a s c o m e r c i a l e s y s o l a r e s . A . P . 
G r a n a d o s . O b r a p í a , 3 7 . T e l é f o n o 
A - 2 7 9 2 . 
irrv,)2-5HTr 13 Jn 




Co. A n 
i n m e j o r a b l e s . con mu-
é s . C a s a buena. C o n t r a -
i l ler . P é r e z . F e r n á n d e - y 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en l a H a b a n a , y s u s R e p a r -
tos, en todas c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s , a 
p r o p i e t a r i o s y comerciantes , en p a g a r é , 
p ignorac iones de va lores cot izables . (Se -
r iedad y r e s e r v a en l a s o p e r a c i o n e s » . 
B e l a s c o a í n , 34, a l t o s ; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
M g j l 31 m 
Bodegas vendo dos muy c a n t i n e r a s y 
bien sur t idas , s i t u a d a s de Monsorrato 
a l muel le , y o t r a en C a l z a d a ; se dan b a -
r a t a s y t a m b i é n fac i l idades en el pago. I 
Se pneden d e j a r a p r u e b a ; t a m b i é n c e - j 
i do' u n t e l é f o n o de mano y de e s t a b l e c í - 1 
| miento. I n f o r m e s en V i l l e g a s y O b r a 
p í a , c a f é , S r . F e r n á n d e z . 
P E R E Z , F E R N A N D E Z Y C O . 
T e n e m o s v a r i a s 
p a r a hacer d i e 
con buapos c¿nt 
A m i s t a d , 00. 
ISt.-.j 29 m 
4 P O R 1 0 0 
De I n t e r é s a n u a l sobre todos l o s d e p ó -
s i tos que se b a c á n en e l Depar tamento 
de A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes . Se g a r a n t i z a n con todos los bie-
nes que posee l a A s o c i a c i ó n No. 6 L P r a -
do y Trocadero . De 8 a 11 a. m. l a 
5 p. m- 7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o A- íHlT. 
C «tfC i n 13 s 
¡ V e n d o n n * irran v i d r i e r a de tabacos y 
' c i g a r r o s y b i l l e tes de e squ ina , m o d e r n a 
y a m p l i a , bien sur t ida , v i d a p r o n U y 
contrato largo. E l precio e s de o c a s i ó n . I 
i porque sn d u e ñ o desea embarcarse . I n - ¡ 
• formes en V i l l e g a s y O b r a p í a . c a f é , so-'. 
ior F e r n á n d e z . 
10075 29 m. 
PO R L L E V A R M U C H O T I E M P O V N O ; tener neces idad de seguir , vendo un I 
c a f é - r e s t a n r a n t . '•n ?4.00O. punto c é n t r i c o 
qne s ó l o paga $30 de a l q u i l e r v vende1 
T ^ í f % ^ n l r i á ¡ ó K T n ^ f T t l ' 1 * m e Í o r i n v e r s i ó n : u n 
M i l i 29" m. j 
P O R N O P O D E R L O A T E N D E R ¡ s o l a r e n l a 
Q E V E N D E E X A L M A C E N , C O > E X I S -
O tenc ia o s i n e l la s l t lado en nna de 
las ca l l e s comerc ia les , g r a n c o n t r a t o ; 
p a r a m á s i n f o r m e s : B e m a z a , 44, c a f é . G . 
190S1 ' ?0 m. 
AV I S O : S E V E N D E €>' P E E S T O D E f r u t a s , en e s q u i n a , buen loca l , b a -
rato en a l q u i l e r , lo vendo" porque tengo 
otro negocio. In forman en el m i s m o . 
Rev l l l ag lgedo y A l c a n t a r i l l a . 
19184 .".0 m 
Q E V E N D E , E > ' I N M E J O R A B L E S C O N -
O dic iones un Tos tadero de ca fé , de lo 
m á s moderno, un Mal ino p a r a Mais y 
otro p a r a Gofio, ambos de p i e d r a s f r a n -
cesas , y un motor e l é c t r i c o a l e m á n de 
5 H . P . I n f o r m e s . Concord ia , 197 1 2 . 
a l tos , derecha. 
1SS59 27 m. 
DH O C A S I O N : V E N D O E S T A B L E C T -mlento de v í v e r e s , en punto c é n t r i -
co, o cedo e l local s i n m e r c a n c í a s n i en -
s e r e s , con buen contrato y loca l e s p l é n -
dido. P a r a m á s in formes . C á r d e n a s y 
Monte, c a f é . J o s é U r e t a , de 9 a 11 y de 
3 a 5. 
18M6 5 j n . 
r- R f i E N T E N E G O C I O : S E V E N D E E N A v i d r i e r a de tabacos , c i g a r r o s y qu in -
c a l l a , en lo mejor de lo mejor de l a 
H a b a n a . I n f o r m a n : Eg ido , 30, v i d r i e r a de 
tabacos. 
1825)» 3 j n 
SE V E N D E E N A B O D E G A E N «3,500, qne vende $60 diarios , g a r a n t i z a d o s : 
c a s i todo cant ina . Con contrato y solo 
$25 de a lqui l er . R a z ó n en B e r n a z a . 10. 
c a n t i n a ; de 9 a 11 y de 2 a 4 
IS^or; 1 j n 
«=•,1 duefio vende, en lo mAs r^ntrico de 
l a H a b a n a , una h e r m o s a c a s a de hués -
pedes con tods los ade lantos u.odemo8, 
lodo s u m o b i l i a r i o n u e r j ; buen contrato ; 
e a negocio. R a z ó n : Rodrigo Santos , O f i -
cios, e squ ina a Mercs-i . 
i:580 29 a . 
BA R B E R O S : S E C E N D E E N A B A R B E -r ía , por tener que embarcar," buena 
m a r c h a n t e r f a . Sn precio $270. C a l l e Ü y 
10. Repar to A l m e n d a r e s . 
1S700 28 m 
C E V E N D E L A V I D R I E R A Y L A ^¿OM*-
O ba de a i r e de garage S a n Miguel . 6 
I n f o r m e s en ¿ a t e . de 12 a L 
1SM8 SO m. 
AV I S O A L O S D E L C E R O S , P O R D E S -grac la de fami l ia , n r j e vender l a 
d u l c e r í a L a P e r l a de S a n F r a n c i s c o , con 
u n a v i d r i e r a nueva, a la moderna en un 
punto i n m e j o r a b l e ; p a s e n a v e r l a a to-
das horas de l d í a ; t ra to d irecto e n O f i -
c ios 32. 
1TS41 27 m. 
V ñ o n í O E N S3.000 E N C A F E Y L E N C H 
T de esquina, con un contrato largo 
y m ó d i c o a l q u i l e r ; t a m b i é n se g a r a n t í - 1 
zan m á s de $100 de venta d i a r i a . R a - 1 
« ó n , B e m a z a , 19, c a f é can t ina , de 9 a 
11 y de 2 a 4. 
1S303 20 m. 
A l o s P r o f e s o r e s d e I n s t r u c c i ó n 
Colegio S a n Anselmo. Neces i tando e m - ! 
b a r c a r m e vendo cas i regalado mi a c r e - ! 
d i tado colegio de ambos s e i o s . s i t u a d o ! 
e n L u y a n ó , cal le Reforma, n ú m e r o 6. 
en tre H e r r e r a y Compromiso, a u n a c u a -
d r a de l a C a l z a d a L u y a n ó . E n e l m i s m o 
Informan. T a m b i é n se venden los m u é - 1 
les de la f a m i l i a . V é a l o que CD ne. 
godo. 
1900S 9 in I 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e ü l y , 3 3 . T e l é f o n o s 
A . 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
TT R E S M I L L O N E S P E S O S P A R A H i -potecas desde 6 por 100, sobre a l q u i -
l e r e s a l 12 por 100 a n u a L T a m b i é n sobre 
usufructos , p a g a r é s , f incas r ú s t i c a s . B e -
s e r v a y p r o n t i t u d . 55.000.000.00 p a r a com-
p r a r casas, f incas , so lares , terrenos . H a -
v a n a . B u s i n e s s . A v e n i d a B o l í v a r ( a n t e s 
R e i n a » . 2S, bajos . A-0115. 
E l U l A i U O D E i A M A K 1 -
MA io e n e n e n t r a 1,'d. e n to-
das p o b l a c l o n p g d ? l a 
E e p n b l i c a . — — _ _ 
P A G I N A Ü I E G O C H O D 1 A R I Q J ) £ L A M A R I N A M a v o 2 8 d e 1 9 2 0 
C R I A D A S J D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
A N O J J C X X V i n 
T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R Í 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c , e t c . 
C K l A b / t a D k M A M b 
T M A N E J A D O R A S 
r j E S O L I C I T A D N A C R I A D A T>K M A -
¡C¡ no, en l a C a l z a d a de la VMiora, Ooü. 
entre G e r t r u d i s y JoseT.ua . 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a , e n S a n F r a n -
c i s c o , 1 4 7 , e n t r e P o r v e n i r y 8 a . , V í -
b o r a ; b u e n s u e l d o . 
19306 30 m 
C E S O L I C I T A O K A B C I & N A C R I A D A 
O de mano que sepa s e n i r l a mesa pa-
r a dos cabal leros en un a p a r t a m e n t o . M a -
l e c ó n , 4S. A hajos. De 12 a 1 y de 6 a 
7. Se ex igen buenas re ferenc ias . 
19227 m-
S~ K S O L I C I T A U N A C R I A D A E N > \ N N i c o l á s . 14. a l tos . S u e l d o : 30 pesos, 
r o p a l impia y buen t r a t o . 
m u 29 •>»• . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -enlar . que sepa c u m p l i r s u ob l iga -
c i ó n y t enga quien l a recomiende. A m i s -
tad B0. a l tos . . > 
1900S 29 m--. 
SE S O L I C I T A U N A t C O C I V E H A , P E n i n s u l a r , que duerma en e l acomo-
do. Sueldo peyos. C a l l e 10, n ú m e r o 1 
e s q u i n a a Vedado. 
l { C t « "0 ^ 
S~ E S O L I C I T A l K A í O d N K R A , E N I C a m p a n a r i o , 156, ant iguo, en tre K o i n a • 
y Snlud. 
I M M 30 m 
O E S O L I C I T A U N A C R L \ D A F O R M A L , 
(O p a r a coc inar y a y u d a r en l a l impie -
Ka en c a s a de c o r t a f a m i l i a ; se da buen 
sueldo. E n l a ca l le D n ú m e r o 19S. e n t r e 
21 y 23. Vedado. 
19084 30 m. 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A , P E N I N S U -l a r , • que sepa s u o b l i g a c i ó n , t iene I 
que d o r m i r en la c o l o c a c i ó o . Sueldo $30. i 
Mente . 67, 1er. piso. • I 
19165 30 m 1 
S O L I C I T A U N A C O C I * - E R A P A R A | 
t r e s de f a m i l i a . S « pref iere que duer- ; 
m a en e l acomodo. S e r r a n a , 62, e s q u i n a | 
a S a n B e r n a r d i n o , J e s ú s de l Monte. 
19030 ' 30 ro. ; 
T P N T E N I K N T E R E Y , '8 , A L T O S , S E ' 
J l i neces i ta u n a coc inera de m e d i a n a 
edad y u n a r e c i é n l l egada , que e n t i e n d a i 
a lgo de cocina. . . 
l'.K>5o 29 m. 
S e s o l i c i t a u n t e n e d o r d e l i b r o s 
p a r a o f i c i n a e n u n I n g e n i o , p r o - j 
v i n c i a d e S a n t a C l a r a , q u e t e n g a ; 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r í j a n s e a : 
L ó p e z , M a t a , P r o v i n c i a d e S a n t a : 
C l a r a . 
C 4286 15d-18 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
H E L A D E R O S 
b f L * 1 * ! * ^ ^ T O P o . m a n d e n SK y recl-1 
« i r á n mi l cartuchos para 5 centaros y i 
m i l p a l e t a s de c a r t ó n , en i . h c r a B 
C * K S O L I C I T A I N A C R I A D A D E M A -
^ no. con g a r a n t í a , honradez y s c r i e -
dad es p a r a c o r t a f a m i l i a y r e c i b i r á 
b i i?n t r a t o ; sueldo, $30. C a l r a d a de J e -
•Afl <lel Monte, Mr», e s q u i n a a S a n F r a n -
cisco. 
lí>;oi 30_m.^ 
L M : S O L U ' I T A N » o s C U I A D A S D E M A -
O no. A g u i l a 24-i. 
19105 W m-
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o , q u e 
e s c r i b a y l e a a u n q u e s e a p o c o . S a n 
l . á z a r o , 4 8 2 . 
19110 80 » 
4 . ^ S O L I C I T A U N A M C C H A C H A P A -
ra a v u d a r a l a l impieza y coser r o p a 
s m c i l l a , en H a b a n a , 109, a l tos . 
19147 »> « 
t i E S O T T C I T A U N A C R I A D A , F I N A , 
k"* que s e p a coser vest idos s e n c i l l o s y 
ropn inter ior , a s e a d a y t r a b a j a d o r a . Bo-
lo H i a p i a r á dos ha^Jtar lones , buen s n e l -
<]•> y uniforme. Prado , 20. Se desea p e r -
snna. s e r l a . 
IftlSI 29 m 
I T ; SO 1,1 C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
k."1) c o r t a fami l ia , s in n i ñ o s . Sueldo 25 
posos y ropa l i m p i a . B a ñ o s , 214; entre 
2j v 28, Vedado. 
líil 70 30 m 
• É 
l T , S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O L O R , 
i l" med iana edad. C a l z a d a del Cerro , 
(90 1|2, de 9 a 11 y de 1 a 3. T r a i g a refe-
cenc las . 
__190ól _2 3n.__ 
S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A -
; ' < a los quehaceres do c a s a . Sueldo: 
: ;» pesos y ropa l impia que no t enga pre -
(CQsiones. C a l l e 13. n ú m e r o 136, bajos, 
ent^e K y I>. Vedado . 
19028 28 m. 
O E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
O u n a c o r t a f a m i l i a o u n a m u c h a c h a 
que a u n q u e n c o s t é de l todo p r á c t i c a I 
en coc inar , t enga voluntad p a r a m e j o r a r - , 
s é . Se !e dari í buen s u e l d o ; b a de dor-1 
m i r en i a c o l o c a c i ó n y d a r r e f e r e n c i a s 
de s u s buenas cos tumbres . E n la ca l l e 
23, n ú m e r o 286, en tre C y D . E n l a m i s -
ma se vende un s o l a r propio p a r a e s t a -
b lec imiento . Ca l l e 0, e s q u i n a a L a n u z a , 
c e r c a de l a Ce iba 
19052 - 2 Jn . 
K S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
O ñ o l a . Se paga buen aneldo. A c o s t a 
n ú m e r o 76. 
19052 28 m. 
KE S O L I C I T A U N A P E N T N S U L A R T P A -r a coc inar y l i m p i a r , c o r t a f a m i l i a , 
buen sueldo, casa , ropa l i m p i a . Cuba , 76 
y 78: de 3 a 4. E l portero 
1900 29 m 
S e d e s e a s a b e r l a d i r e c c i ó n d e l s e ñ o r 
A . M o r a l e s , d u e ñ o d e u n p e r r o q u e 
v i e n e a s u c o n s i g n a c i ó n e n e l v a p o r ! 
a l e m á n " G r i m m " , p a r a p o d e r l e e n t r e 
g a r d i c h o p e r r o . E l c o n s i g n a t a r i o d e l , 
v a p o r " G r i m m " , , E . H e i l b u t , S a n I g -
n a c i o , 5 4 , A p a r t a d o n ú m e r o 7 2 9 . 
19065 2 j n . 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D K Adolfo F o n t a l ; lo b u s c a su c u ñ a d o 
J e s ú s Rublo-, en ü . S. A . A v . C . 343. B a -
yonne, N . Y . , y M a n u e l Q u i ñ o n e s , en 
l a H a b a n a , V í b o r a ; A c o s t a y Dolores . 
18371 20 j n 
V A R I O S 
EN L A N O T A R I A D E L L I C E N O L A D O J o a q u í n Pernflndea de Vela^co, T e -
jadi l lo . 11. se s o l i c i t a t ina m e c a n ó g r a f a 
o m e c a n ó g r a f o que tenga o r t o g r a f í a . P a -
r a m á á informes , p r e g u n t a r por e l se-
ñ o r I b a r r a . T e j a d i l l o , 11; de 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. 
19255 2 j n 
M I L C U C H A R A S Y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T s . 
$ G U B R E 
D E P O R T E 
SO L I C I T A M O S U N A U X I L I A R D E C A R -peta con a l g u n a p r á c t i c a y buenas r e -
f erenc ias . J o s é G a r c í a y Cea , M u r a l l a , 
n ú m e r o 16. 
18643 28 m. 
• S O L K I T A V C A L A D O R A ^ . F I N D C 
SlKlo. Kan K a f a o l y K a í a c l Ma. de 
Llihr.T. 
Ic^.Vi 20 ni 
PE L U Q U E R I A C O S T A : S A L O N E S P A -r a s e ñ o r a s y n i ñ o s , se so l i c i tan m a -
s a j i s t a s , m a n i c u r e s y dependientes para 
p e l a r y r l i a r a los n i ñ o s . I n d u s t r i a , 119. 
T e l é f o n o A-7034. 
17835 1 J n _ 
"\ T E N D E D O R E S T V E N D E D O R A S S E N K 
v n e c e s i t a n p a r a a r t í c u l o s de flácil 
v e n t a a domic i l io ; p o d r á n ganar , con 
toda segur idad , de 5 a .6 pesos d iar ios . 
I n f o r m a r á n en los a l tos de A g u i l a 127 
ant iguo e n t r a d a por S a n J o s é . 
17'.'>0 - 1 j n . 
SO C I O < . E R E . V T E D E U N A F I R M A ame-r i c a n a , que se e n c u e n t r a ac tua lmen-
te en l a H a b a n a , s o l i c i t a un r e p r e s e n t a n -
te local , con c l i e n t e l a es tablec ida , p a r a 
a c t u a r como agente, bajo base de comi-
s i ó n , p a r a fabr i cante s a m e r i c a n o s y £ u 
ropeos. D i r í j a n s e por escr i to a 8. A. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
18741 29 m. 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e -
I r o s e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , 
s e p a g a b u e n j o r n a l y s e d a t r a -
b a j o p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . 
• I n f o r m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n -
s u l a d o , n ú m e r o 5 5 . 
U B M 31 m 
CO C I N E R A , Q U E S E P A S U O B L I G A - ¡ c l ó n . se so l ic i ta en M u r a l l a , 56, p r i n - ¡ 
c lpa l . T i e n e que d o r m i r en l a coloca-
c i ó n . Sueldo $30. i 
18913 29 m 
S 
B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
l a c a s a A g u i l a , 131. 
19020 80 m 
SE S O L I C I T A U N P L A N T I L L E R O , P A -r a un ingenio c e r c a de l a H a b a n a , 
que e s t é conforme en t r a b a j a r de c a r -
p intero en el t a l l e r cuando no h a y a t r a -
bajo de p l a n t i l l a s . D í a de 10 horas , c u a r -
to 86 a l mes . D i r í j a n s e de ta l lando expe? 
r i enc ia y sueldo a : Mr. J . B . O ' B r i e n , I n -
geniero C o n s t r u c t o r . C e n t r a l U e r s h e y . 
P r o v i n c i a l l á b a n a . A 
18275 *1 m 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , C A L L E K , e n t r e 9 y 11, V i l l a I n é s , bajos . V e 
dado. B u e n sueldo. Se p a g a e l v i a j e 
aunque no se quede. 
18739 é 28 m. ^ 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A cor ta fami l ia . S u e l d o : $35. J o s e f i n a , 
33, e n t r e 2a. y 3a, V í b o r a , 
l ^ v ; ; 2R m. 
QTE N E C E S I T A N U N A C R I A D A T U N A 
cocinera en el Vedado", ca l l e 23, n ú -
moro 336, a l to s en tre A y B . 
10054 28 m. 
'/'< A M A N O , 67, A L T O S , S E S O L I C I T A 
VjT una buena c r i a d a de m e d i a n a edad, 
e s p a ñ o l a , que s e p a coser a mano y m á -
(l i i ina y tra iga recomendaciones . 
1R9S4 29 m 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A , P A -r a l i m p i a r y a y u d a r a c u i d a r u n a 
rif iH. ve int ic inco peso's y r o p a l impia , 
l ' e lascoa ln , 24, e n t r a d a por Sun Migue l , 
a l tos de la j u g u e t e r í a 
l.lsi)2y 29 m 
C T Í S O M C I T A U N A Ó R I A D A , P E N I N -
O s u l a r . l impia , p a r a todo el serv ic io 
•le u n a s e ñ o r a so la , que ent i enda de co-
c ina y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n : sueldo 
,S."0 y ropa l i m p i a . Oqnendo, 36-D. b a -
jos entre Tocito y J e s ú s P e r e g r i n o . 
10021 29 m 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a y r e p o s t e r a , 
p a r a e l V e d a d o , L í n e a ^ l l S , e s q u i n a 
a 8 . S i n o s a b e s u o b l i g a c i ó n q u e n o 
se p r e s e n t e . 
(28 m. 
N e c e s i t a m o s O f f i c e B o y d e b u e n a p r e -
s e n c i a . V é a s e a l s e ñ o r D e l g a d o , J e f e 
d e l P e r s o n a l . C u b a C a ñ e S u g a r C o r -
p o r a t i o n . A u d i t o r í a . 3 e r . p i s o . E d i f i c i o 
B a r r a q u é ; de 1 1 . 1 5 a . m . a 1 1 3 0 a . m . 
19276 • 30 m 
. — ' • 
SO L I C I T A M O S T A Q U I G R A F O S E N I N -g l é s , e i n g l é s - e s p a ñ o l , p a r a i m p o r t a n -
te Compabla . Ofrecemos buen sueldo. I n -
forman : M a n z a n a de CJómeT"., 368. 
li'^TI 31 m 
1.00 „ 
00 „ 
8.80 m i l 
T a m b i é n tenemos 
V a i n i l l a M p l » 4 . . f 1.00 l i b r a 
p a t i n a en POITO. V '. . . • VT3 
Nuel1* r " m * • * • • • ' 1C0 
p * W r f f c i ; : 
Barni , i i l08 pa^a 5 ^ ¿ . . . 
C a r i í 0 8 r a r a M CtÁ. • 
r^f . í . ic ,Jrs P a r a 20 etra. . » . . 
C n c b a r l t a s de la ta . a . . . • 
Car tuchos de 2 ct^s , • • 
w t í ^ 0 ™ fr 'p les de 8, « . . 
p e l a d o r a s tr ip les , de 10, « . . 
H e l a d o r a s t r i p l e s de 12, a . . .. 
P L A T O S D E C A R T O N V A B A J I R A S T 
D U L C E S , a $3,00 100. 
Mande el d inero en giro pos ta l o check. 











SO L I C I T O S O C I O P A R A F O N D A , con 250 pesos, que s e a act ivo p a r a e s t a r 
a l f rente de l a s a l a , es gran negocio, 
puede p r a c t i c a r l a p a r a que vea que vale 
4 veces m á s de lo que t iene que d a r ; 
t a m b i é n se vende t o d a s i a s i lo desea; 
es ganga verdad p a r a s a c a r g r a n sue l 
do. t r a b a j a n d o en lo suyo. í n l o r m a n : 
Z a n j a y L e a l t a d , c a f é y fonda, a todas 
boras . 
1SS26 28 m 
VE D A D O : C A L L E O, 102 E S Q U I N A 17, se so l i c i ta u n a b u e n a lavandera , pa-
r a l l e v a r l a ropa, y u n a c o s t u r e r a que 
venga a coser en l a c a s a 
1S932 28 m 
SE N E C E S I T A N : U N C A R P I N T E R O ; U N _ f l g n r l s t a ; 2 l e t r e r l s t a s ; 1 p a r a l e t r a » 
de oro y sepa t r a b a j a r en v i d r i a ; 2 pe-
gadores. A m a r g u r a , 39; de 8 a 11 a. m. 
18970 29 m 
S e s o l i c i t a n n b u e n c o r r e s p o n s a l , 
i n g l é s - e s p a ñ o l , q u e p o s e a l a m e -
c a n o g r a f í a y c o n o c i m i e n t o s g e n e -
r a l e s d e o f i c i n a , e n S a n I g n a c i o , 
n ú m e r o 4 0 . 
10019 4 ^ 
18642 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A O C O clnero, p a r a M a r i a n a o , p a r a "tratar en 
P r a d o . T7-A. a l t o s ; se d a de sueldo 40 
p e s o s : es p a r a un matr imonio . 
1S822 28 m 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A coc inar y hacer l a l imploza , corta f a -
"mllia, c a s a chica , que s e a f o r m a l y a s e a -
da, buen sueldo', se pre f i ere d u e r m a en 
l a c o l o c a c i ó n ; p r e s e n t a r s e d e s p u é s de 
lav dos p. m. C o n c o r d i a , 54, a l tos . 
191S6 29 m 
P E S O L I C I T A UNA, P E N I N S U L A R , " P A -
& r a coc inar y l impieza , p a r a C a l a b a -
z a r de Sagna. I n f o r m a n en H a b a n a , 109, 
p r i m e r piso . 
19140 80 m 
S I , S O L I C I T A U N C A L C U L I S T A C O N 1 e x p e r i e n c i a y conocimientos genera-
les de of ic ina. Se pre f i ere con a lgunos 
conocimientos de i n g l é s . D i r í j a n s e a : T h e 
T n i t e d S t a t e s K u b b e r E x p o r t Co. C a -
l le H a b a n a , 88; de 9 a. m. a 6 p. m. 
19291 81 m 
C O C I N E R O S 
E n P r a d o , 6 0 , b a j o s , se s o l i c i t a u n a 
c r i a d a de m a n o , p e n i n s u l a r . 
18201 28 m 
t ^ E S O L I C I T A C N A M A N E J A D O R A , pe-
k l D t a s n l a r o p a r d a , de med iana edad, 
p a r a u n a n i ñ i t a de dos meses . No t iene 
que l a v a r n i d o r m i r con la nifia. S u e l -
<!(•,• $30 y ropa l i m p i a y uni forme. E n 
T e j a d i l l o , 34. j 
18756 28 m , 
C ' K S O L I C I T A , E N C O N C O R D I A , 61, 
k'í una buena c r i a d a de mano, que se£ 
pa sus obl igaciones y tonga referencias . 
18S<M 27 m i 
Q E S O L I C I T A U N C O C I N E R O P A R A 
lo1 un Colegio, que c u e n t a con nuchos 
pupi los . Fía do t r a e r r e c o m e n d a c i ó n . M a -
l e c ó n 333, a l tos . | 
19312 31 m j 
CO C I N E R O O C O C I N E R A , S K S O M C I -t a en V i ; | a J o s e f i n a , Calaada e s q u i -
n a a I , Vedado . T e l é f o n o F-14.Í0. 
1-.)261 31 m 
P E S O L I C I T A U N A J O V E N : P A R A E L 
O m:me.1o de la c a s a y p a r a v e s t i r a l a 
scfiora. SI nr; se t i enen buenas r e f e r e n -
c i a s es int i t i l p r M e n t a r s e . C a l l e K , nfl-
mcro W2, e s q u i n a a 11, Vedado. 
18795! 28 m 
S e d e s e a u n a c r i a d a d e m a n o s f i n a y 
q u e s e p a c o s e r . S e p a g a b u e n s u e l d o . 
C a l l e 1, e s q u i n a a 1 1 , V e d a d o . 
i a s 9 i 28 tn. 
" I f A N E J A D O R A . S E N E C E S I T A E N B A -
1 » 1 ñ o s , 244. en tre 25 y 27. Vedado. 30 
pesos y ropa l i m p i a . No p a s a m a l a s n o - ; 
ihos . É s p a r a un ñ i f l a de dos a ñ o s . 
1^710 . 28 m. 
P E S O L I C I T A C N A C R I A D A P A R A ; 
i i? cuartos , con referencias . C a m p a n a r i o . I 
{>•.'. HltOS. i 
18866 28 m. 
SE S O L Ü C I T A U N A MT Í H Af H I T A , D E i color, que ve» formal y l i m p i a , de 12 j 
a 34 afios, e s poco lo que t iene que ha-1 
cer, trato excelente, uni formes de d ía y ; 
<!e tarde, rc-pa de c a m a y aneldo 15 pe- | 
sos y ropa l impia , t i ene que s e r l i m p i a i 
y de buen can ic ter . I n f o r m a n en Nep-
nmo, «3, a l tos , o en e l T e l é f o n o J-12S5, 
por l a m a ñ a n a . 
ind IB m 
P a r a l i m p i a r s u c o c i n a d e g a s H a 
m e a l T e l é f o n o 
M - 1 8 4 G 
C o m p a ñ í a d e L i m p i e z a d e A p a r a -
t o s d e G a s . O f i c i n a s : T e n i e n t e R e y , 
n ú m e r o 1 1 . D e p ó s i t o 5 0 6 , q u m t o 
p i s o . E d i f i c i o d e l B a n c o I n t e r n a c i o -
n a l . 
S o l i c i t o t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o e x p e r -
to . D e b e s e r b u e n c o r r e s p o n s a l . A l -
g u n o s c o n o c i m i e n t o s de i n g l é s c o n v e -
n i e n t e s a u n c u a n d o n o e s e n c i a l e s . B u e -
n a o p o r t u n i d a d p a r a p e r s o n a c o m p e -
t en te . S o l i c i t u d e s m a n u s c r i t a s c i t a n d o 
e d a d y r e f e r e n c i a s a : M . M ó c e l o . M o n -
te , 2 1 . 
10298 2 Jn 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A ^ P A -r a l a v a r en l a casa . C a l z a d a de l a 
V í b o r a , 660, en tre G e r t r u d i s y J o s e f i -
na . 
192Í53 31 m 
^ T m i A C K O : S E S O L I C I T A U N O , E N 
itJL l a f a r m a c i a de l a doctora A m i g ó . 
L a m p a r i l l a , 71. Sueldo $20 c a s a y co-
jnida. 
i;»2',)9 30 m 
P E S O L I C I T A 555 M I C H A C H O , D E ¡ ¡ 
£ 3 a 17 a ñ o s , p a r a u n a n o t a r l a . I n f o r -
mes : de 8 a 9. H a b a n a , 57. 
19329 30 m 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O Q U E e n t i e n d a de campo para u n a f i n c a 
i n m e d i a t a a l a H a b a n a . I n f o r m a r á n : en 
M a n r i q u e 121. 
19195 29 m. 
T Í R A C T I C O D E F A R M A C I A : S E SOTIA-
JL c i t a uno, p a r a u n a p o b l a c i ó n Impor-
tante de Or lente . I n f o r m a r á e l s e ñ o r 
M a r t í n e z . F a r m a c i a R a m i r o . Sa lud . 46, 
e squ ina a L e a l t a d . 
IS62Í 30 m 
SE S O L I C I T A U N O P E R A R I O B A R B E -ro, en S a n Ignac io , en tre P a u l a y I 
S a n I s idro , b a r b e r í a S a l ó n I r e n e . 
18721 28 m. 
S e s o l i c i t a u n d e p e n d i e n t e d e 
f a r m a c i a q u e s e p a t r a b a j a r 
y a t e n d e r a l p ú b l i c o ; s e p a -
g a b u e n s u e l d o y s e d a m e -
s a e x c e l e n t e . B o t i c a d e l a 
e s q u i n a d e T e j a s . C a l z a d a 
d e l M o n t e , n ú m e r o 4 1 2 . 
H a y t r a b a j o p a r a 3 0 a l b a ñ i -
l e s , p a g a n d o d e 5 5 a 7 0 c e n -
t a v o s p o r h o r a y 4 0 p e o n e s 
d e 3 3 a 4 0 c e n t a v o s p o r h o -
r a . H o t e l A l m e n d a r e s ' T o m e n 
l o s c a r r o s P l a y a - E s t a c i ó n C e n -
t r a l . 
LA C A S A C A R B A L L O T C 0 3 r P A 5 f I A , es l a que mejores sueldos y c o m i s i ó n 
. p a g a ; n e c e s i t a un vendedor verdad. I n 
f o r m a n : A n t ó n Rec io , 22; de 12 a 2 y l 
de 6 en ade lante . 
19102 30 m. i 
P E S O L I C I T A N , P A R A L A S O F I C I N A S 
I O de M a n z a n a de G ó m e z , n ú m e r o 301, 
, A p a r t a d o 1210. var ios empleados, quienes 
i t engan conocimientos de contab i l idad 
' E m o l e o permanente . 
1 lg&16 -"l m. 
I C O S T U R E R A S 
I P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
' L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
ú e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
j t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
T a q u í g r a f o . S e s o l i c i t a u n o c o m p e t e n -
te . S e p a g a b u e n s u e l d o . I n f o r m e s e n 
T e n i e n t e R e y , 7 1 , a l t o s , d e 9 a . m . 
a 1 2 m . y 2 p . m . a 5 p . m . 
18^80 31 m. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
C T : S O L I C I T A U N n w - n . 
O sea soltero. PRra " ^ ^ S T A 
campo, a - horas dP L - . ^ ^ e t ? 
formri: Q. K i r e r o , en V ^ ^ W ^ 
Uetruladora. •vm>'na(j i r - h 
1S713 ' ^ \ 
\ < . K N T K S : MA \ I )E~rsñr—-—-J5* • giro posta l c en un tv" 
y \f> e n v i a r é enseguid-i ^-in!^ '^""rT ^ 
¡•prior ca l idad, l ibre rt hreTas d***! 
a K. C a m b a s Cas t i l l o 23 u8^08: ¿ i 
f i r m o s : Banco Nacional a ah ,n« 5 S ! 
P K N E C E M i A C X * n T ^ T — i * 
O r e r a . L l a m e n ' " a í f o ^ ^ A f e 
19015 -¿torono K - t o ^ 0 * ^ 
r 
C 0 
« a i 
T E N D E D O R D K Q r f ^ T T ; - C * • 
' ™ bodegas y v i d r i e n V ^ ^ C p r 
•cesitan t r e s : .se ics d? t a b ¿ , *• 
Í c o m i s i ó n . Informan l el 8 ̂ r ' J 
m bodega L a F a v o r U a - Ue ^ r r S 
tarde . • ue 1 a •• 
1WJ0 
S e s o l i c i t a u n m n c h a c h o me! , 
s a j e r o . S i n o t r a e r e f e r e , , 
c i a s q u e n o s e p T ^ 
S u e l d o t r e i n t a p e s o s . B o t i u 
d e l a E s q u i n a d e T e j a s . 
z a d a d e l M o n t e , 4 1 2 . 
1^020 
C E S O L I C I T A t r x ñ í p í ^ ^ r 
n farmacia . I n f o r m a r á n - i : o í P S 8 
b a ñ a . ik'cia, 
10163 
0 t i 
18752 >0 m 
1R840 1 Jn 
M o d i s t a s : s e s o l i c i t a n o p e r a r í a s e n 
O b i s p o , 7 0 , a l t o s . 
17420 28 ra 
SE S O R A O S E Ñ O R I T A , C O N A L G U N O S conocimientos de of ic ina y que es -
c r i b a correctamente el caste l lano , s a ne-
ces i ta en c a s a de comercio. C o n t e s t e a l 
A p a r t a d o 1761. referencins , e x p e r i e n c i a y 
sueldo que desea ganar . 
is:;7(l 20 m. 
CE N T R O G A L L E G O . P R O P O R C I O N A c o l o c a c i ó n a sus asociados, a los i n -
m i g r a n t e s y a l a m u j e r gallegos, s i n es-
t ipendio d a ninRfln g é n e r o . L a s ofertas 
se h a r á n persona lmente en l a O f i c i n a de 
Colocaciones. I n f o r m a c i ó n y E s t a f e t a , 
a l tos de l P a l a c i o social , y l a s d e m a n d a s 
en c u a l q u i e r a o t r a forma, pero g a r a n -
t i zadas . 
C 9550 a l t In<l_22_o__ 
SE N E C E S I T A U N J O V E N C 1 T O , 1 X T E -Ugente b ien recomendado, t u un 
Banco . D i r i g i r s e a Banco , A p a r t a d o 620. 
H a b a n a 
C 4424 4d-2«. 
S e s o l i c i t a n n j o v e n q u e s e p a f r e g a r 
m á q u i n a y q u e h a g a t a m b i é n a l g u n a 
l i m p i e z a ' H a d e t r a e r r e f e r e n c i a s . S e 
p a g a b u e n s u e l d o . L u z C a b a l l e r o , e n -
t r e P a t r o c i n i o y C a r m e n , L o m a d e l 
M a z o . V i l l a A m e l i a . T e l é f o n o A - 2 6 9 2 . 
SK f O r - T r i T A H O M B R B T c ñ ^ ^ r -y de re lac iones en el va.Ú 
y act .vo. con suficiente c o n t a b n i d S ^ a 
e s c r i b a perfectamente el i n r i * . d ' W 
posible que tenps experl*.neiá ^ * 
c ios de Seguro. D i r & r V a - T 2*^ 
L a M a r i n a • B. £ 
• . . » B 
S o l i c i t o u n c o r r e s p o n s a l c o n ^ H , 
e n e s p a ñ o l e i n g l é s , p a r a n ñ e i a j 
rio de g r a n m o v i m i e n t o , se exije m 
s e p a n m a n e j a r b i e n a m b o s idiomaj i 
q u e t e n g a n p r á c t i c a en escribir n 
m á q u i n a . L o s a sp irante s pueden £. 
r i g i r s e a l A p a r t a d o 1 2 9 2 . F . CafrU 
18097 
. i a 
O E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A , or, 
O sepa cumpl ir con su oblieadV* 2 
d& buen sueldo. Informan en 








S e n e c e s i t a u n p o r t e r o en m t á t v 
c i ó n d e c r é d i t o . B u e n a s referen-
D i r i g i r s e a : " B a n q u i jero. 
18866 28 m. 
Y A L L E G O L A N U E V A M A Q U I N A 
p o r t á t i l reformada, m a r c a de L u x e , que 
suma, r e s t a y m u l t i p l i c a b a s t a $090.009.00, 
a l precio de $12. H a g a n s u s pedidos. P i -
dan c a t á l o g o s . J . K . Ascencio'. Apar tado 
2512. H a b a n a . 
185.36 6 Jn 
SE S O L I C I T A U N E N C A R G A D O D B o b r a s que sea comuetente p a r a cons -
t r u c c i ó n en e l C o u n t r y C l u b P a r k . H e r -
n á n d e z y C o m p a ñ í a , M a n z a n a de G ó m e z , 
n ú m e r o 260. 
188.19 28 ra. 
(B O C I N E R O : S E S O L I C I T A U N C O C I - ! y ñero1 que sea a s e a d o ; son pocas h o r a s ¡ 
de t r a b a j o , en Gal iano , 117, a l to s in for -
man. 
18878 , 29 ra. 
C H A U F F E U R S 
C R I A D O S D E M A N O 
C J K S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D B 
( j mano que s e p a s e r r i r l a mesa , p a r a 
dos cabal leros , en un apar tamento . 8e 
ex igen buena* re ferenc ias . M a l e c ó n , 48. 
A , u a í o s . l>e 12 a I y de 6 a 7. 
Í9S3A 29 m. ! 
^ T - S O L l c f T A UN C R I A D O D K M A N O 
0 da mediana edad a s i m i s m o un co-1 
•nnero, es p a r a una c a s a t r u n q u ü a . C a -
lle 25. entre 6 y 8 n ú m e r o 445. Vedado. 1 
19095 30 m. j 
" ^ G R A N D I O S A C O L O C A C I O N 
Necesito buen cr iado , aneldo: $50; p o r - ¡ 
tero, $35; un hombro, m e d i a n a edad, p a - ¡ 
r<í. cutdüT un enfermo, $40; t re s c a m a r e -
ro*, dos dependientes $3f>; un fregador , ' 
Shv. dieí . t rabajadf /re t p a r a f á b r ' c a , $3 
« i iar lns v casa . Haban*'» 11*6. I 
19074 31 m. 
1 1K S O T , I C T T A UN J O V E N P A R A ^ i B R - ' 
\ J wíx IB m e s a en nna casa de c o m i d a s ; ) 
»'s p o r a gente; comen todos en u n a me-
f a ; se paga buen sueldo. I n f o r m a n : R e i - ' 
r.H, 97. bajo-?, a l fondo. 
180M 29 m. 
C O C I N E R A S 
i T O P I N E R A , Q U E S E P A C O C I N A R T NO 
\ J sa l cochar , se s o l i c i t a p a r a corta f a -
m i l i a , que no es exigente , que solo quie-
re que se pueda comer lo que e l l a co-
< ina. Lo mismo se paga t r e i n t a que 
•MIHrente pesos. Todo está , en que s e p a 
cocinar. Prado 18, a l tos . 
]í>2.'i9 31 m 
C o c i n e r a : P a r a s e r v i r a u n m a t r i m o n i o 
se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r q u e 
s e p a s u o b l i g a c i ó n y a y u d e a l a l i m p i e -
z a d e l a c a s a . S u e l d o : t r e i n t a p e s o s 
y b u e n c u a r t o . C a l l e o c t a v a , n ú m e r o 
2 7 , en tre S a n F r a n c i s c o y M i l a g r o s , 
V í b o r a . 
CH A U F K K U R S : S E N E C E S I T A N D O S , uno p a r a c a m i ó n , $120, y otro p a r t i -
c u l a r , .%Sü, c a s a y comida. I n ú t i l presen-
t a r s e s i n re ferenc ias , Monaerra te , 137. 
__1«2 45_ 80 m. 
SE D l ^ ^ O ' W ' C ^ Á u Í T E Í j í j r Q r E H A i d y a manejado a u t o m ó v i l e s w h l t a m á s 
do un afio, que sea m e c á n i c o competen-1 
te. P r e s e n t a r s e en ,ln c a s a n í i m e i o 230 i 
c a l l e 15. Vedado', e s q u i n a a F . de 10 a 
12 m a ñ a n a . 
19205 5 Jn. | 
C h a u f f e u r : s e s o l i c i t a u n o , p a r a u n 
c a m i ó n F o r d . S n e i d o 8 0 p e s o s . I n f o r - i 
m a n : L u z , 4 . H a b a n a . 
1»220 8 i m ! 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O J O V B N , p a r a a y u d a n t e de cbanffeur y que 
bbga otros quehaceres , sue ldo $20 "y u n a 
c h i q u i t a p a r a lavado f á c i l y que e s t é d i s -
p u e s t a a i r a V a r a d e r o de temporada , i 
T u l i u á a , l í , a l t o s ; d e s p u é s de l a s 12 a. m. | 
19148 3 ! m 
SO L I C I T O A Ü N C H A U E F E n R Q U E l l e v ó un baúl de l a E s t a c i A n T e r m i - ; 
n a l el d í a 6 de Mayo y por no encon-1 
t r a r e l g a r a j e le notif ico que me lo,1 
l l eve a L a B e n é f i c s , P a n e l l ó n . 10; c u a r - . 
to n ú m e r o 460, a nombre del Interesa-1 
do, F r a n c i s c o C a s t r o . 
g g a 3o m ! 
C h a u f f e u r q u e c o n o z c a l a m á q u i n a ! 
" M e r c e r " y q u e t e n g a r e f e r e n c i a s , s e 
s o l i c i t a e n l a c a l l e 1 5 , e n t r e J y K . i 
O E S O L I C I T A U N C I I A U F I T E C K D E 
O m e d i a n a edad, i>.-ira m a n e j a r un c a -
m i ó n de u n a tonelada. I n f o r m a n : S a n ' 
J o a q u í n . 20 y medio. 
_ _ £ J 2 7 1 <M-23 í 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
$100 a l mes y m á s g a n a un b u e n chan-1 
ffeur. E m p i e c e a a p r e n d e r ho-r i^lsmo. 
P i d a u n folleto do i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
Mande t r e s se l los de a 2 centavos p a r a 
f ranqneo , a Mr. A l b e r t C . K e l l v . S a n 
l U z a r o , 249. H a b a n a . 
S E N E C E S I T A N 
C I N C O V E N D E D O R E S 
p a r a v e n d e r 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S Y 
D E A C E R O 
D e u n a g r a n c a s a e x p o r t a d o -
r a d e 
N U E V A Y O R K 
L o s a s p i r a n t e s s e r á n r e c i b i d o s 
a c u a l q u i e r h o r a , d e s d e l a s 
9 h a s t a l a s 1 2 y d e s d e l a s 2 
1 h a s t a l a s 5 . B u e n a o p o r t u n i -
d a d . A p r o v é c h e s e d e e l l a i n -
m e d i a t a m e n t e . V e n g a a l c u a r -
t o , 2 4 1 , M a n z a n a G ó m e z , 
p a r a l a e n t r e v i s t a c o n M r . 
P i u m a c h e r , o l l a m e p o r t e -
l é f o n o M - 2 7 6 1 . 
P r e p á r a s e p a r a d a r r e f e -
r e n c i a s e' i n f o r m e s c o m p l e t o s 
s o b r e s u s h a b i l i d a d e s , c o n o -
c i m i e n t o s d e l m e r c a d o , i n t e -
g r i d a d , e x p e r i e n c i a y r e m u -
n e r a c i ó n q u e a s p i r a r e c i b i r . 
19171 30 m 
S e n e c e s i t a u n q u í m i c o , p a r a u n a f á -
b r i c a d e g a s e o s a s d e l c a m p o . P r o -
v i n c i a d e M a t a n z a s , q u e h a y a e s t a d o 
e n a l g u n a f á b r i c a de g a s e o s a s y c o -
n o z c a o s e p a a n d a r c o n lo s a p a r a t o s 
y h a c e r t o d a c l a s e de r e f r e s c o s . B u e n 
s u e l d o . S u e l d o d e $ 1 5 0 a $ 2 0 0 m e n -
s u a l e s . P a r a i n f o r m e s : c a l l e d e S a n 
M i g u e l , 2 2 4 - C . 
_ 19108 V» Jn 
S O L I C I T A N M I C n A C I I O S P A U A 
O t r a b a j a r en c a s a de comercio. L a Sor -
N i ; ( ; O C l O : E X P E R T O E N L A F A B R I -c a c i ó n de a r t í c u l o nuevo, de mucho 
consumo, s o l i c i t a socio con c a p i t a l de 
5 a 10 mil pesos . Se g a r a n t i z a n $50.000 
de ut i l idad a n u a l . I n f o r m a : G. Pereda . 
A p a r t a d o 2188. 
iv . co 29 m 
( J K H O M C I T A U N A P K E N O I Z A I ) E -
IO Isntado de I m p r e n t a . S a n J o s é . 90. 
19278 31 m 
H o j a l a t e r o s y a y u d a n t e s : P a r a u n a f á -
b r i c a d e l á m p a r a s , se n e c e s i t a n v a r i o s . 
B u e n o s s u e l d o s . I n f o r m a n : L u z , 4 . H a -
b a n a . 
19221 »1 m 
VE N D E D O R E S D E V I V E R E S : S E N E -c e s i t a n vendedores p a r a p laza p a r a 
la v e n t a de l a P a s t i l l a S a n i t a r i a g a -
r a n t i z a m o s un u t i l i d a d de $10 d i a r i o s y 
pagaremos su c o m i s i ó n a l r e c i b i r l a s ór -
denes. H a y u n a s 600 bodegas t r a b a j a n d o 
el ar t i cu lo en l a H a b a n a . S a n J o s é , 85, 
a l to s : de 10 a 12 a. tm. 
1S928 29 m 
T T E N D E D O R A S : S E N E C E S I T A N V A -
V r í a s muchachas, p a r a vender a do-
mic i l io un producto de f á c i l ven ta . So 
g a r a n t i z a una u t i l i d a d d a r i a de $5 V i -
s í t e n o s v le daremos c r é d i t o . S a n J o -
s é , 85, a l t o s ; de 9 a 11 a. m. 
18928 29 m 
SE S O L I C I T A U N B U E N V E N D E D O R de f e V r e t e r í n p a r a l a p l a z a de l a 
H a b a n a . T i e n e que conocer bien e l giro 
tanto e l ar t i cu lado grueso como l a pa-
q u e t e r í a y e s t a r bien re lac ionado con 
los Importadores . S r . Romero , 601 E d i f i -
cio R o b i n s . 
188^0 28 ra. 
Se g a n a m e j e r sueldo, con menos t r a -
bajo que en ningfln otro oficio. 
M U , K E L L í Y le e n s e f í a a m a n e j a r y to-
do el mecan i smo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos . E n corto t i empo us ted puede 
c b t e n t r e l t í t u l o y n n a buena coloca-
<i6n. L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y es l a 
f-'iica en su c la se en l a R e p ú b l i c a de 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de e s t a g r a n e scue la es el ex-
perto m á s conocido en l a R e p ú i d l i M C.& 
C u b a , y t iene todos lo's documentos y 
t í t u l o s expuestos a l a v i s t a de cuantos 
nos v i s i t e n y q u i e r a n comprobar sus 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le a c o n s e j a a usted que v a y a a todos 
los l u g a r e s donde le d igan que so en-
s e ñ a p e r c no sa deje e n g a ñ a r , no d é 
n i un centavo h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a hoy m i s m o o e scr iba por nn 
l ibro de I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Torios los t r a n v í a s del Vedado p a s a n por 
F U E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O . 
SE S O L I C I T A U N A M E C A N O G B A I ' A que s e p a I n g l é s , e s p a ñ o l y t a q u i g r a -
f ía . D i r i g i r s e a Oficios, 16, altos. D e p a r -
tamentos 1 y 2. 
,19112 30 m. 
c í a s , u i n g i r s e a ; 
A p a r t a d o 5 2 9 . H a b a n a . 
C 4415 u.n 
SE S O L I C I T A ' W ^ y c É h v ^ r i r u e n p a r a un sanatorio . Tuformartl: DM 
tur F r a n c i s c o F . Gonzá lez , en Prado, I 
de 1 a 3 p. m 
18747 a a 
SE S O L I C I T A C R I A D O DTÍ MANO, T\ e lus ivamente p a r a la 1 
sueldo. P r e s e n t a r s e con 
l a "Ant igua de J . V a l l é s 
e I n d u s t r i a . 
19027 2» u 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
' E L C O M E R C I O " 
o í n 









A c o s t a T e l é f o n o A-1SÍ59. B s U t m i 
trida A g c i r - i a de Colocaciones y Empta 
f a c i l i t a personal competente a lrom»rt 
en general . F á b r i c a s , Tal leras , Oflehl 
y casa.s part i cu lares , tanto para el 
c a p i t a l como para el campo. 
19247 I Ja 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e ü l y , 1 3 . T e l é f o n o A-2348 . 
G R A N A G E N C I A D B COLOCACIONF 
Si quiere us ted tener un buen codnjr 
de c a s a par t i cu lar , hotel, fonda o »«| 
blecimiento, o camarerog, criadoi, • 
pendientes, ayudantes , fregadores, n w 
tldores, aprendices , etc.. que sepan * 
o b l i g a c i ó n , l l a p i e - a l t e l é f o n o de est» » 
Mgua v a c r e d i t a d a casa que l0* £ 
c u i t a r á n con buenas referencias. »• 
dan a todos los pueblos de 1» m » ' 






( . i j ; S O L I C I T A V<i C O R R E S P O N S A L - m e 
O1 c a n ó g r a f o . p r á c t i c o en a suntos comer-
c ia l e s y o f i c ina en g e n e r a l , h a de t r a e r 
re ferenc ias . B r o u w e r a n d Co. P r a d o , 47. j 
19086 30 m. I 
T > A R B K R O S : S E S O L I C I T A U N O P E -
J D rario' bueno, p a r a fijo. Angeles , 6 
b a r b e r í a 
191-28 29 ra. 
E l D I A R I O D E I A « A W " 
5 A e s e l p e r i ó d i c o de 
y o r c i r c u l a c i ó n . —. f— — •* 
t i j n . Monte, 2 - H . 
19145 29 ra 
19238 29 m. 
O E 5>OLICITA I N A C O C I N K R A O C N 
r-orinero p a r a c o r t a fami l ia , que s e a 
aseado. I n f o r m a n : G a l i a n o . 117. a l tos , 
ed<(iiina a B a r c e l o n a , c a s a de h u é s p e d e s . 
19207 , 30 nr. 
S e s o l i c i t a : p a r a l o s q u e h a c e r e s de 
c o r t a f a m i l i a , u n a c r i a d a , q u e s e p a 
c o c i n a r . N o r e d e n l l e g a d a . S u e l d o $ 3 0 . 
V e d a d o , c a l l e D . n ú m e r o 2 1 4 . T e l é f o -
n o F - 3 1 4 5 
19009 ^ 29 m 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S e s o l i c i t a n n b u e n t e n e d o r d e l i -
b r o s c o n c o n o c i m i e n t o s d e i n g l é s , 
p a r a c a s a i m p o r t a d o r a . M u y d e 
p o r v e n i r p a r a l a p e r s o n a c o m p e t e n -
te" S u e l d o p a r a e m p e z a r , 1 2 5 p e -
s o s . A p l i c a c i o n e s y r e f e r e n c i a s a l 
A p a r t a d o n ú m e r o 9 5 1 . 
IWv-í 31 m. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e t e e n el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
SE N E C E S I T A C A N T E R O . C O N T A D O R , _ p a r a una r a z ó n soc ia l , s i tuada en l a 
c a l l e de Obispo, ded icada a la c o m p r a 
v e n t a y a d m i n i s t r a c i ó n de t e r r e n o s . D e -
be r e u n i r b u e n a p r e s e n c i a y una expe-
riencia- e x t e n s a en su p r o f e s i ó n , a s í co-
mo tacto y hab i l idad p a r a t r a t a r c o n ! 
e l p ú b l i c o . D i r í j a s e a : " P o r v e n i r , " ofi-
c i n a de es te p e r i ó d i c o , con deta l les com- ' 
p letos de sus colocaciones a n t e r i o r e s , r e -
f e r e n c i a s y generales a s í como sueldo 
que pre tende ganar . H a y buen porven ir 
p a r a un hombre competente. 
19142 29 n a _ 
T ' N K L S E P T I M O P I S O D E L E D I F I C I O 
l l j B a r r a q u é , C u b a y A m a r g u r a , s e so-
l i c i t a una b u e n a l a v a n d e r a . B u e n sue l -
do. 
19139 29 ro 
" V K C K S I T A S E P A R A U S A I N O C ^ T R I A , 
j^y ompleiido espaSoI de 30 a So a ñ o s , 
formal , p r e f i é r e s e casado y aotnalracnte 
colorado, con antecedentes y refenem.-ias 
f\<r p r i m e r orden y que desee m e j o r a r . 
U a n x a n a de G ó m e z , 204; de l a 2 p. JO. 
irusT 30 m 
I r I V T I T R F S A ^ l . O S - O B R E R O S : N E -J c e s i t o "50 hombres p a r a t rabajos de 
campo, con buen j o r n a l , p a r a e m b a r c a r 
el l u n e s a l a s dos de l a tarde . T o d o p a -
po, npido. 21. T e l é f o n o 0-1673. Abe lardo 
SoT=a. 
19122 81 m. i 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
A c a d e m i a Modele, flnica en su c la se en 
]a H a b a n a . D irec tora , s e ñ o r » F e l i p a P. 
de P a v ó n . Cor te y cos tura , sombreros , 
c o r s é s , p i n t u r a or ienta l , encajes , pe ina-
dos florea, ces tos do papel c r e p é y r a -
fia se e n s e ñ a hacer el c o r d ó n p a r a los 
cestos. Se venden los m é t o d o s de C o r t e 
y C o s t n r a " M a r t í " y C o r s é s . Se a d m i t e n 
Internas . Se admiten a j u s t e s p a r a t e r m i -
n a r pronto. Se garant iza l a ensefianza, 
la D i r e c t o r a de e s t a A c a d e m i a l l e v a 
28 a ñ o s de p r á c t i c a en l a c o n f e c c i ó n de 
vestidos, s o m b r e r o s y c o r s é s . E n s o m -
breros y ves t idos es la m i s a v e n t a j a d a , 
n u M e n verse loa sombreros confecciona-
dos por l a s a l u m n a s s i e m p r e expues tos 
en las v i d r i e r a s como t a m b i é n o tras l a -
bores. L a s f lores se e n s e ñ a n grat i s a 
l a s a l u m n a s de l a casa , y los cestos so-
lo cobro $5 por la e n s e ñ a n z a c o m p l e t a . 
H a b a n a , 05, a l to*, entre ü ' U e l l l y v S a n 
J u a n do Dios. In formes e n . a Acade-
m i a y por C o r r e a 
1S953 * **-
/ B L A S E S D E S O L F E O T P I A N O ; L O S 
y_j a l u m n o s que no tengan piano e s t u -
rtiun en l a A c a d e m i a de » a 11 a. m. y 
de 4 a O p m. Aguiar , 72 a l to s . T e l é -
fono A-58W. _ 
49158 80 m 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
Ense f ianzs de I n g l é s . T a q u i g r a f í a , Meca-
n o g r a f í a , A r i t m é t i c a y Dibujo M e c é n i c c . 
I io. ios b a j í s l m o s . C l a s e s de 9 a 10 m a 
I I p. m. D i r e c t o r : Profesor F . H e l t z m a n 
Concordia, 91, bajos . 
1S040-41 )n r 
í" E S O R A C O M P E T E N T E C O M O I N S T I -
& tutr iz , desea colocarse, no habla i n -
g l é s . Sol 112, h a b i t a c i ó n , 2. 
1S723 , g m-
A C A D E M I A D E C O R T E T C O S T C R A 
J \ • P a r i s i é n - M a r t í . " A p o d a c » , 32. a l 
tos. „ . . 
I fvn» 21 j n 
A P R E N D E F R A N C E S 
e n 3 m e s e s . 
P A R I S - S C H 0 0 L 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
18296 18 j n . 
A L G E B R A . G E O M E T R I A , T R I G O N O -t r í a . F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a Na-
t u r a l : p r o g r a m é de la H a b a n a , M a t a n -
zas , e t c C l a s e s ind iv idua les y colect l -
v a a Profesor A lvarez . V i r t u d e s , 124 y 
128. a l toa. 
15367 28 m r -
P A S C U A L R 0 C H 
G c í t a i r i s t a . d i s c í p u l o de Tf lrrega . D a c l a -
ses a domic i l io . Ange les . 82. H a b a n a . L o s 
¿ n c a r g o s en l a g u i t a r r e r í a de Sa lvador 
I c l e s ia s . C o m p e s t e l a . 4il 
165CS B m 
B A I L E S 
J ó v e n e s af ic ionados a l bai le , p r e g n n t a d -
e a vuestro profesor d ó n d e a c t u ó , que 
os e n s e ñ e s n t í t u l o de ta l , programas 
t e a t r a l e s : nc; os d e j é i s e n g a ñ a r : venid 
a n u e s t r a A c a d e m i a , flnica que posee 
m a e s t r o s competentes y p iano , p i a n o l a 
v i c t r o l a P r o f e s o r e s : P e ñ a , maes tro de 
la c o m p a ñ í a de P e n e l l a : P r í n c i p e , del 
O l y m p l a , P a r í s . D i a r i a m e n t e lecciones. 
I n d u s t r i a , 49. T e l é f o n o A-2801. 
1 <y'.'»7 29 m. 
¡ B A I L E S ! ¡ B A I L E S ! 
I n n o v a d ^nes por Ins t ruc tores rec iente-
mente de New T o r k . E s p l é n d i d a opor tu-
n i d a d p a r a s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s . E s p e c i a 
l i d a d e s : Jafczy F o x , Promenade Ó n e - S t e p , 
V a l s e F a n t a s í a , Paso-doble, Schot t l sch , 
Tango-Cl i i s i co , S h l m - D a n z ó n , H u í a O r i e n -
t a l , etc. C l a s e s p r i v a d a s por e l d í a , |3.00; 
c l a s e s colect ivasi S-10.30 p. m. curso, 
£>.00; t a m b i é n c lases p r i v a d a s O colec-
t ivas a domicil io a s í como I n s t r u c c i ó n 
Indiv idual en reuniones pt ibl icas , hoteles , 
etc. A p a r t a d o 1033. T e l é f o n o A-1827: de 
9.30 a 11.30 a . m . : de 2 a 4 p. m.. Prof . 
T T i l l i a m s , D i r e c t o r . 
16ftS6 12 j n . 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por e l moderno s i s t e m a Mart i , qne en 
reciente v i a j e a B a r c e l o n a obtuvo e l t i -
tulo y D i p l o m a de H o n o r . L a e n s e ñ a n z a 
de sombreros es c o m p l e t a : f o r m a s . de 
a lambre , de paja , de esT)artrl s in horma, 
copiando de f i g u r í n , y flores de m o d i s t a 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
lf*;;o 31 m I 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
C l a s e s noc turnas . 5 pesos Cy . al mez-
c l a s e s par t i cu lares por el d ía . en la A c a -
d e m i a y a domicil io. ¿ D e s e a usted a p r e n -
der pronto y bien el i d i o m a Ing.'.'s'» 
Compre usted e l M E T O D O N O V I - M M U 
R O B E R T S , reconocido universa lmente 
como el m e j o r de los m**odos has ta la 
fecha publicados. E s el flnico racional , 
a l a par senci l lo y agradable ; con é l 
p o d r á cualquier persona d o m i n a r en po-
ro t i empo la lengua i n g l e s a tan nece-
s a r i a noy d í a en es ta R e p ú b l i c a 3a, edl 
c l ó n , pas ta , $ L 
18795 23 j n 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en ^ 
fiol' perc acuda a la ú n i c a AcadW p 
por s u ser iedad y c o m p e t e n c i » jM 
r a n t i z a su aprendizaje . B a s ^ »* 
tenemos 250 a lumnos de 
dir ig idos por 16 profesores 7 " ^ 
res. De las ocho de la J * ~ Z % i * 0 9 
las diez de l a noche, e^ses c o n ¿ ^ 
t e n a d u r í a , g r a m á t i c a , , .arttmew»lfi l t j r 
dependientes , o r t o g r a f í a . J 6 * ^ « OJ] 
g lég . f r a n . é s , t a q u i g r a f í a P l tm»nl len i* 
l lana , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , l ^ ^ 1 £ 
per i ta je m e r c a n t i l , m e ^ o r a n ^ ^ 
q u i n a s de calcular . U^f'1 Pgto y 
la b o r a E s p l é n d i d o local. B i j f l 
! filado. Prec ios b a j í s i n ^ í - ¿¿-njer >SJ 
I prospecto o v i s í t e n o s ^ ^ " «« gja V i 
¡ A c a d e m i a "Manrique de L a l0 y j m 
n a d o , 12, altos, « n t r e T e aa 3 r 
' v e y u d o . Telefono M-276o. niD0̂  í í 
I terno3J y medio A e r a o s P * ^ , d« • 
campo. Autor izamos a l^s rc^se» ^ 
m l l i a qne concurran ^ ^ ^ o s . 
I t r o s m é t o d o s son * m | ? S l g n » c i « -
' t í z a m e l a ¿ n s e ñ a n z a . Han • 
altos. 
157fV4 . - ^ T 
C o l e g i o S u p e r i o r y A a d c m i a 
m e r c i a l p a r a a m b o s sexo*. | 
t e H a ba n a. A r i t m é t i c a J t ^ r i O t ^ t g , 
dur ía de l i ^ s . i n g ! ^ - j ^ ^ S a l T f , 
quigraf ia E n s e ñ a n z a eiem lcoS j 
r ior. M é t o d o s ^ ' ^ ^ Z . „ d 
pidos. So admiten mw» S t d ^ í * * 
C 3«02 — — — ' 
* ten 
. . . . . . 
S E Ñ O R I T A C E U A V A L E S 
P r o f e s o r a de p lano y solfeo, se ofrece 
p a r a d a r c lases . V- ipldos ade lantos , pues 
s e t o m a verdadero i n t e r é s por s u s d is -
c í p u l o s . H a b a n a . 183, bajos. 
14373 20 m 
A C A D E M I A C A S T R O 
f A I " - » ' 
GR A N C O L E G I O : E > „„ V i s t » ^ ™ Q u i n t a S a n J o s é «le ^ t i ^ C ^ ^ ^ m 
; b o r a ; se ha Instalado f¿8 , d ¿ U » * ^ n M | 
S a n E l o y , con todos J de .^ffiti 
d e r n o s , en ™ * t £ * n l r B W - . S f u e i < ^ K 
c l a s e s durante todo %. . , 
ternos. medios y e_T«« y i s t ^ 
l^srio. V í b o r a y B e l l » _ l 
1-1894. 
O E S O R I T A T-RAN( E S A , A C A B A D A d « i 
i 5 l l egar de F r a n c i a , se ofrece para d a r ; 
c lases de f r a n c é s e i n g l é s , p a r a a l s O n 
colegio y a domici l io . Mlle. Mabr ien . Ofi-1 
cios. 54. 
18880 29 m. ! 
UN A I N S T I T l T R I Z , I N G L E S A , D E S E A colocarse con unn f a m i l i a cubana, 
que v a y a a l Norte . E s c r i b a n a : Mary 
Schel lenberg . 19. entro J y K . Vedado, 
1S502 29 m 
' C A B S L Í R O I Í Í Í ^ 
e s p a ñ o l , desea encontr 
en donde P » * 1 " ^ I ñ c o " ' 
n i ñ o s . No t e n d r í a inco 
a l campo. D l r l anse P Uat 
Uoth, M i s i ó n . 15. f110* 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P P o r un e x p e r t o Contador, se dan c laae i 
noc turnas de T e n e d u r í a de L i b r o s . 
C á l c u l o s Mercant i l e s y M e c a n o g r a f í a pa -
r a J ó v e n e s a s p i r a n t e s a T e n e d o r de L i -
bros. E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . I n -
formes: C u b a . 90, a l tos . 
15497 5 Jn. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
B e l a s c o a í n . n ú m e r o 637-C. a l t o a D irec to -
r a : A n a M a r t í n e z de Dlaa . Garant i zo l a 
ensefianaa en dos meses , con derecho a l 
T í t u l o . "Procedimiento e l m i s p r á c t i c o y 
r á p i d o í v n o c i d o C l a s e s a domic i l i o ; en 
l a A c a d e m i a d i u r n a y n o c t u r n a Se en-
s e ñ a corte y cos tura en general . C l a s e s 
por correo. Prec io s convencionalea Se 
venden los titi les. 
G l a s e a de Cá lcu lo y T e n e d u r í a de L l - 1 d e r n o s 
bros, por procedimientos m o d e r a d í s i m o s , 
hay c lases e spec ia l e s p a r a dependientes 
de l comercio por la noche, cobrando 
cuotas m u y e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : Abe-
l a r d o D. y Castro . Mercaderes . 40. altos. 
17047 31 m 
E N S E Ñ A N Z A R A P I D A " 
T e n e d u r í a de l ibros t a q u i g r a í l a " P l t -
m a n , " m e c a n o g r a f í a . G r a m á t i c a . A r i t m é -
t ica , P i a n o e I n g l é s . C l a s e s por c o r r e s -
pondencia y a s i s t i d a s . A c a d e m i a "San 
Mario ." R e i n a , o, a l tos . D i r e c t o r : L u i s 
Garc ía D í a z . P i d a informes . 
17682 20 m 
L A U R A L D E B E L I A R D 
C l a s e s en I n g l é s . F r a n c é s , l e n e d u r i a de 
L i b r o s . M e c a n o g r a f í a y P iano . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 9 2 . 
17012 31 m 
i s s i f " T A 
S o s c r í b a ^ a l ^ 0 ^ y ^ ^ 
R I Ñ A y a n ú o c i e M en « 
L A M A R I N A 
A S O L x x x v m n i Á R I G D E L A MARINA Mayo 28 de 1920 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
^ D E S N E J A D O R A S 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R . 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . . e t c 
S n i n s u l a r d ? í # S S í ^ * S S ^ L ' » * " n E S E A C O L O C A R S E Ü X A J O V l ^ . P E - Q E D E S E A CO 
^ c o r t a f a r n m ^ T ^ V ^ " 0 ' eJ}. c a - . - L ' n > n " i a r . r e c i é n l l e g a d a . i n f o r m a n O I n s o l a r p a r a 
1 « . H a b a n L I n f c ' r m e s : ^ Í T e s - • » ^ j f ^ W . 18. 8 de u n a o f l r i . 
23 m 
^ S l ^ . " r ~ ^ T - r w r 1 D 0 8 , M C C H A C H A S . D E C O L O R . I N -
^ - ^ r T a o X j O O A - B . r ? f A M r C H A - U g lesas , que h a b l a n e l c a a t e l l a n o , de -
O l S í A ^ negada , p a r * c r i a d a de sean colocarse de c r i a d a » de mt .no , u n a 
lesas, e a l a  e l c a s t e l l a , e 
T L - _ . l r s   r i a  a ,  
¡ T r f * ^ ¿ S a d o r l Pa ra I n t o r m e B e ñ ^ ^ e d i o dfa. T i e n e n r c f e r e i c i a s . 
L O C A R U X J O T E X P E X -
 camare ro o pa ra l i m p i e - 1 
« n a . I n f o r m a n en T r o c a d e - 1 
28 ro_ j r o . 61 T e l é f o n o , M-2402. ^ r o c a a e | 
C-E D E S E A C O L O C A R U X A M U C H A C H A - 19210 ^ m . 
k ^ p e n i n s u l a r , r e c i é n l l e g a d a , de mane 
j a d o r a . M a l e c ó n , 4<J. ba jos . 
20 m . 
C O C I N E R O S 
" P E P O ^ T E R O . C O C I N E R O , E S P A Í f O L . 
DE S E A C O L O C A R S E C.V J O V E N . D E -t*1 r e c i é n l l e g a d o de E u r o p a c r i a d o de mano , en casa p a r t i c u l a r - p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o ; x a m o i e n ^ 7 1 T I ' \ 1 c i 1 
t i e n e r e f e r e n c i a s ; sabe c u m p l i r c o n s u Para f a m i l i a que q u i e r a l l e v a r l o a los 0 « » D a j O f . i e le iOOO A - l O i l . 
deber . Sueldo c o n v e n i d o y u n i f o r m e s . D i - O s u d o s U n i d o s , c e t i n a I n t e r n a c i o n a l ; 
s o l l c i t 
t a m b i é n 
Experto tenedor de libros: se ofrece 1 T ^ / O T E X , P R A C T I C O E X E L G I R O 
r . . | , j _ _ ^ I * J de l i c o r e s , desea e n c o n t r a r « m p l e o 
p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a j o s d e t o n t a - j en es to o cosa a n á l o g a , conoce e l t r a -
b a j o de e m b o t e l l a d o b i e n . J u s t o H e r -
n á n d e z . C r i s t i n a , 7, a l t o s . 
ISWu 23 m 
biJidacL Lleva libros por horas. Ha-
• ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
31 m 
M L O H A 
29 m 
SE D E S E A C O L O C A R TTXA C R I A D A D E r í j a n s e a l a c a l l e E g i d o , 33. E l A s u l l a . sue ldo c o n v e n c i o n a L I n f Q r m c s a l t e l é f o -
m a n o . p e n i n s u l a r y sabe su o b l i g a - 1 180») 28 m 1 no 1-2543. P u e n t e s G r a n d e s • A l d e c o a , ; S . r " ^ * ' , 
c i f in . San ta C l a r a . 6. H a b a n a . — a l m a c é n m i x t o . 1 0 l a t e n e d u r í a de l i 
19162 
n d 10 e 
a l m a c é 
30 m I T O V E X , E S P A Ñ O L , COX R E T E R E X - ' 4~ 2 j n . 
- — — . O c í a s , desea c o l o c a c i ó n en casa n a r - ' ^ T ' — 
J O V E N , D E 18 A í f O S . R E C I E X t i e u l a r , de s e g u n d o c r i a d o o n l n c h e I n - p O C I X E R O . R E P O S T E R O , E S P A S O L , 
c g a d a f que t i e n e f a m i l i a r e s q u e f o r m e s : " L a P r o s 
p t í f - * de c r l a J a de m a n o • 
> mea. 
« e n t e . 
». Cal. 
SE D E S E A C O L O C A R L " X A J O V E X . E « . le1 « r a r a n U c e n , desea co loca r se con fs»- F - i m " , p a n o l a de c r i a d a de m a n o o de h a - m , 1 Í a cat61ica de p r i n c i p i o s , sabe de 1 S H « 
^ ^apaaoi*. a u t e n la r e c o m i e n d e , b l t a c i o n e s , p a r a c o r t a f a m i l i a . D i r e f e - i c o e t u r a ' es mn.v cu r io sa , p a r a r e p a s a r • 
laf10** 11 * H nOia<ro 1 M e n t r e 15 renc ias . I n f o r m a : F e r n a n d l n a 5S- h a b í - r o p a 7 bacer a r r e g l o s en e l l a , no t i e n e ( V r C D A D E C A I 
nef: c a u » t a c i f t n . 5. M o n t e . ' I n c o n v e n i e n t e en asear c u a r t o s de sefio- V carse u n p e n i n s u l a r , con c a b a l i í » r r 
P r a c t i c o en todo s e r r l c i o y en n l a n c h a 
f m ^ e t t r a 3 < " v ™ n buenas r e f e r e n c l ^ . ^ 
iinPSLaa ^ a J a r . I n f o r m a n : L e a l t a d 31. 
ISJ i t f>n 
E S T A A L T E R M I N A R 
broa y que t i e n e 
de t a q u i g r a f í a m e c a n o -
é s . s q ^ c i t a casa de c o m e r -
n d e t r a b a j a r como a y u d a n -
a : £ . G a r c í a 
n i » * 0 SO m 
^ ^ T T n r A R S K C X A S E S O R A , de 
f ^ V n í ^ ^ O a ^ p a n a r l o . ^ g 
A T A R S E C X A F E N I X S C -
r S t A ^ . H ^ d a de m a n o o de cua r -
1 »r. tojrl¿^i\*. 116-A; h a b i t a c i ó n 
CnrBBan 
S I m 
^ T ^ C A R f í B XTSA J O V E N E s -
^ d e o r l a d a de m a n o o p a r a 
de u n n l f i o e o l c ; no t i e n e 
- t r 1 ! í ^ i u d ^ y ^ ¿ b a n 
- ¿ ^ - - 7 ¿ r o C A R S B t N A C R I A D A 
Dg í * * V " , 1 - c ' l í d a de m a n o s o ma^ P < o i n ' ¿ b C ? u V p i r con t u o b l i g a c i ó n ; 
M 0 T % ¿ s * d * m o r i U á K á . i n f o r m a n : en 







. C a t c k 
I T . r -Ot-OCAR C X A M C C H A C H A 
^ f ^ f f a " manos . I n f o r m a n : 
"¿if/* n ú m e r o H * - 29 m . 
• g A C O t Ó C A R Í E E X C A S A D E P A -
oV» decente una muchacha r e c i é n 
!L *^ f o r m a l , t i e n e q u i e n la g a r a n -
fcorman en M o n t e , 2, D . S a s t r e r í a . 
^ • « i t A C O L O C A R S E U N A 8 E S O R A 
T ) 5 n í n i u l » r : v e i n t e a ñ o s en e l p a í s , p a -
^ C » ? » de m a n o ; e n t i e n d e de c o c i n a ; 
^ - T u n nlfio de s ie te a ñ o s : t i e n e q u i e n 
S 2 ¡ » A por «Ha . D a n r a s ó n : San I s i -
^ S e f o k casa de v e c i n d a d . ^ ^ 
' ^ n r í i E ^ N C O L O C A R DOS M C C H A -
Vrbas e s p a ñ o l a s : no son r e c i é n l l e g a d a s ; 
¿ « Í T h u e n n s r e f e r e n c i a s ; se co locan 
pref ieren l a V í b o r a o e l V e d a -
i f í n f o n n a n : ca l l e Clenfuepos , n u m e r e 
r t ' f o i Quieren casa de m o r a l i d a d . 
' 19280 ^ ^ m i _ 
'% DESEAN C O L O C A R DOS M C C H A -
Sfhaa de c r i adas de m a n o o m a n e j a -
¿ r u - una, p r á c t i c a en el p a í s o t r a 
^ • n ' llegada. I n q u i s i d o r , n 
1»M 
18&61 28 m 
DE S E A C O L O C A R S E C X A M C C H A -cba, e a p a ü o l a , p a r a c r i a d a de m a n o 
o de c u a r t o s ; t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r 
e l l a . I n f o r m a n : A g u i l a y M i s i ó n bode-
ga. 
18003 29 m 
T ^ E S E A C O L O C A R S E C X A J O V E X , R E -
' cit-n l l egada , de c r i a d a de m a n o ) 
m a n e j a d o r a , es ca r l f iosa c o n lo< n i ñ o s . 
J e s ú s d e l M o n t e , 1S8. 
MggO 2S m 
r a s f s e f io r l t a s . Of i c io s , 7, f o n d a ; I n f o r -
m a e l duefio. 
15717 ^ ss m_ 
U X A J O ^ - R X . E S P A S O L A . D E S E A C o -locarse de c r i a d a de m a n o , a c o s t u m -
r>rada en e l p a í s , con r e f e r e n c i a s ; en San 
L á z a r o y O q u c n d o , bodega . 
18706 m 
p e r i d a d " T p f í f n n ñ ^ desea co locarse e n casa p t r t i c u l a r o ; te de c a r p e t a . D i r i g i r s e a 
i e i e i o n o l d e comerc io , s o l t e r o y s i n f a m i l i a , m a y 1 H a b a n a , l & i . a n t i g u o , a l t o s 
„ ; aseado, buenas r e f e r e n c i a s . Con c o r d l a . 1S9" 
*" m n ú m e r o 49, c a r n i c e r í a . — 
l t A R A : D E 8 ¿ i C O L O - ' 15676 
i l  
20 m 
23 m . 
V A R I O S 
DE S E A X C O L O C A L E T R E S J O V E N E S , p e n i n s u l a r e s , r e c i é n l l egadas , p a m 
c r i adas de m a n o o m a n e j a d o r a s I n f o r -
m a n en l a c a l l e H a b a n a . 3S. 
1SS12 C8 m 
D 
C R I A N D E R A S 
29 ra 
C O C I N E R A S 
"PRESEA C O L O C A R S E C N A A M A D E | 
c r í a , que se e n c u e n t r a en buenas 
MO D I S T A : SE O F R E C E , P A R A C O S E R 
a l a s casas o t a l l e r . L a m p a r i l l a , 7, 
a l t o s . 
19271 30 m 
\ D R I A N - Z C L C E T A , M E C A N I C O H í - E C -t r i d s t a . 21 y C, Vedado . T e l é l o n o 
F-lSOü. R e p a r a c i ó n de t o d a c lase de a p a -
r a t o s e l é c t r i c o s . B o m b a s , e t c , e tc . 
189*1 3 j n 
S 
E D E S E A C O L O C A R C X M C C H A C 1 I O 
de 15 a ñ o s , p a r a c a f é o t i e n d a de r o -
p a o en v i d r i e r a , sabe m o n t a r b i c i c l e -
ta . I n f o r m a n e n B e l a s c o a í n , 100, de 9 a 4. 
1S742 27 m . 
v . 
A M E R I C A N O , D E 38 A * O S D B 
edad , con e x p e r i e n c i a en c o n t a b i l i -
dad , o f i c i n a y c o n o c i m i e n t o de u n poco 
de e s p a ñ o l , desea colocarse en casa e x -
p o r t a d o r a , como e s t e n ó g r a f o . D i r í j a n s e a 
A m e r i c a n o . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
1S727 29 m . 
E S E A C O L O C A R S E C X A P E X T X S C - CO C I N E R A . H S P A S O L A . D E S E A C O L O -carse en casa p a r t l c u U r o c o m e r c i o 
San J o a q u í n 33. D 
28 m . 
SE D E S E A C O L O C A R C X A J O V E X D E t 19236 c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . L a d i - 1 S J » ^ ' 
recc l r tn 
474 1 2. 
188W 
Calzada d e l C e r r o , n ú m e r o 
23 m . 
J T X A J O V E X . R E C I E X L L E G A D A . D E - D ^ S t f ^ f t f ^ f f f i ^ J L 0 ^ ? " , 3 ^ ? " 
L sea co loca r se de c r i a d a de m a n o . I n - l ^ ^ ^ { ^ ^ T T t ^ 
f o r m a n e n SoL 94 
1 M M 2S m 
15865 
c o m e r c i o 
n e buenas r e f e r e n c i a s : í n í o m ^ ^ ' ¿ Í T l ^ J P r ^ l l e s , R e p a r t o Co-
vas lo , 132, c u a r t o , n ú m e r o 11 euVre Z a n I l u m ^ a ' €n de M a n u e l L o m i n g u e x 
Ja y San J o s é * * i e u t r e z a n - \ se of rece u n a c r i a n d e r a , c o n a b u n d a n -
c ía de leche. 
g m . 1 18273 30 m 
E 
Uf H E S P A Ñ O L D E M E D I A X A E D A D , - jdesej j . « o t e a r s e de p o r t e r o o l l m p l e -
puede v e r e l n i ñ o . Su r e s i d e n c i a : ca- t i de t oda clase de p l a n t a s , se ofrece | de o f i c i n a o s e r e n o ; buenas r e f e r e n -
Ue V i v e s . 174, H a b a n a . p a r a a r r e g l a r t o d a c lase de J a r d i n e s y K i a _ 8 - 0 i n f o r m a n : H a b a n a , 114. T e l é f o n o 
19254 30 m | s i e m b r a de p a r q u e s y paseos y c u i d a d o t ,3~11^ 
de j a r d i n e s , g a r a n t i s a su t r a b a j o . I n f o r - 18796 
ÜKSVJL C O L O C A R C X A S E Ñ O R A 
s é G a r c í a . 
19204 Jn 
EN F E R M E R O : E S P A Ñ O L . D E S4 A S O S . con 10 a ñ o s de • p r á c t i c a , b i e n reco-
m e n d a d o , desea c u i d a r e n f e r m o s p a r t l -
O p e n i n s u l a r , de m e d l a n V e d a d ^ ' n á r a T T 5 ' • , ' A V I B O R O . C A L L E M I L A G R O S «-"ulares o C l í n i c a , e n t i e n d e t o d a c lase de 
c o c i n a r p a r a u n a c o r t a f a m i l i a - n o r e - ^ n ú m e r o 2, en t r< e C a U a d a y P r i n c i p e e n f e r m e d a d e s . E s t á c o l o c a d o ; no sale de 
28 m. 
pa ra 
N m . 
Q E D E S E A C O L O C A R C X A J O V E X P E X - 1 , n i i l w o . . _ 
p i n s u l a r con una f a m i l i a que v a y a a! t H I A D A S P A R A L I M P I A R 
los Es t ados U n i d o s . Sabe l e e r y e s c r i b i r 
y sabe hacer t oda c lase de t r a b a j o s 
R e f e r e n c i a s : N e p t u n o , n ú m e r o 101, a to -
das ho ras 
18874 28 m . 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DS
E O F R E C E S E S O R A , P E N T X S C L A R , 
m e d i a n a edad , p a r a r e p a s a r en oasa 
E S E A C O L O C A R S E C X A S E 5 Í O R A D E p a r t i c u l a r , sabe de c o n f e c c i ó n no d u c r -
m e d i a n a edad, p a r a e l campo, p a r a me en e l acomodo. Se d a n r e f e r e n c i a s . 
N e p t u n o . 155. a l t o s . T e l é f o n o A-S416. 
19310 30 m 
a t e n d e r a t r e s n i ñ a s . I n f o r m a n en V i l l e 
gas , 127. 
18618 30 m . 
T T X A J O V E X T E S P A S O L A , A C O S T C M T T * * ; f 0 ™ ^ , ? E C O L O R , D E S E A C X A 
L b r a d a en e l p a í s , desea colocarse de P a r t i c u l a r , p a r a coser, e n t i e n d e 
c r i a d a de m a n o o de comedor , con r e - 5 ™ " * ! de ^ s t u r a \ t 8 a b ^ m a n o 
fe renc las . E n San L á z a r o , 251, f r e n t e a l I y í ° s . e - roPa b lanca . M a n r i q u e , 1(59 
P a r q u e Maceo. ÍJ¿K" ' m 
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SCI COLOCORSE C X A J O V E X E S -
Mfiola de c r i a d a de m a n o s o de m a -
¡¡Jtdora: I n f o r m e s : ca l l e Sol , 00, y t a m -
• J B T M desea de camare r a . 
1K36 39 ra. 
S DKtíEA COLOCAR C N A J O V E X P E X 
B i M u l t r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
fcra. Baeldo: |80 . I n f o r m a n : A n g e l e s , 
ttmero 70. Se a l q u i l a u n t a l l e r de s a s t r e -
i!k con fojr tn de gas. 
PESEO C O L O C A R C X A J O V E N P E X 
O Iniular en casa f o r m a l , de c r i a b a de 
• « K « ; es t r a b a j a d o r a y de b u e n ca-
r i t t t r ; en la misma u n a n tCa de c a t o r -
n afluí, para m a n e j a d o r a o poqueflos 
ijiíbareres; es t r a b a j a d o r a y caVlfiosa pon 
tes nlfioa: t ienen r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r -
•an: Inquisidor. 28. a l t o s . 
1Í71T 29 ra. 
DESEA C O L O C A R D E C R I . V D A D E 
i j mano, una j o v e n p e n i n s u l a r , t i e n e 
ktWM referencias. I n f o r m e s : C a l l e 2o 
•ÍBíro 251, esquina a Y . Vedado. 
JÍ131 29 ra. 
CE DESEAN C O L O C A R 2 C R I A D A S d « 
0 aano o mane jadoras , t i e n e n q u i e n 
m f M t o por e l l a s y p r e f i e r e n I r las 2 
í tra una u i s m a casa. N e p t u n o , .'¡36-15, 
Mitre I n f g n u y B a s a r r a t e . 
J W * 29_Tn. 
y L DESEA C O L O ! A R C X A J O V E X , pe^ 
*J nlnwlar , m a n e j a d o r a , de b a s t a n t e 
1 *n el p a í s . T e n e r i f e 26, bajos . 
^ 29 m . 
EX C A S A R E S P E T A B L E , D E S E A c o -l oca r se una u iucbacha . j o v e n , espa-
J L J cha, p e n i n s u l a r , de c r i a d a de mano' fióla, p a a r c r i a d a de c u a r t o s o m a n e -
o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : M a r q u é s G o n - 1 Jadora, t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a , 
z á l e z , 1-A I n f o r m a n ; c a l l e A g u i l a , 74. / 
_^S761 _ 28 111 _ i J 1 ^ 8 7 31 ra 
M C C H A -
DEJS-t :A. ,C?1/?CLARSE C O C I N E R A 
de c o l o r , sabe c u m p l i r con su c b l l 
gacl r tn , t i e n e p r á c t i c a en c o c i n a - s 
do K O . C a l l e F , n ú m e r o 8, V e d a d o -
sa lgo f u e r a de l a Habana . 
1 » U 7 3o m 
SE D E S E A C O L O C A R C N A C O c T x E R A p e n i n s u l a r , c o c i n a a la esnaf lo la v 
M . ' t i e n e c e r t i f i c a d o de l a S a n i d a d . 
19237 30 m . 
VJZOO CO m 
D h > K A C O L O C A R S E C X S E S O R , D E m e d i a n a edad , f o r m a l , de e n c a r g a d o 
FA M I L I I A Q C E L L E C C E A E M B A R -car p a r a e l e x t r a n j e r o y neces i t e 
c u i d a d o s de l b o g a r y aseos de m u e b l e s 
y l á m p a r a s y p i s o s ; con g r a n d e s reco-
mendac iones p p o r c a r t a . F . S u á r e z . Pa -
seo 19. T e l é f o n o F14S2. 
19015 29 m . 
Q E O F R E C E E L C O M E R C I O , A U X I L I A R 
O de t e n e d o r de l i b r o s con c o n o c i m i e n t o s 
g e n e r a l e s de o f i c i n a , p a r a t r a b a j a r de 
l a s 6 p . m . en a d e l a n t e , e s c r i be b i e n en 
m á q u i n a y es r á p i d o en c á l c u l o s . I n f o r -
m e s : A l b e r t o N . A p a r t a d o 2143, H a b a n a . 
1S900 29 ra 
T ^ K S E A C O L O C A R S E C N A M C C H A C H A 
Ve,ñmAn - n m i de c r i a n d e r a , edad . 26 a ñ o s , leche i o p o r c o n t r a t o , en u n a c a n t e r a o exea - j | 3 E R S O N A P R A C T I C A E N L A A D M I -
. « h n n / i a n t » t-raa A*. wtm t̂Am.• h a v I vac iones n o i m p o r t a p o r q u e sean h o n - 1 n i s t r a c l ó n de f i n c a s r ú s t i c a s , s o l i -a b d a n t e , r e s meses de p a r i d a ; y
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . H o t e l C u b a 
E g l d o . 7a. T e l é f o n o A-0067. 
10215 29 m . 
a e s p a ñ o l a y O E D E S E A C O L O C A R C N . 
a la c r i o l l a , t i e n e r e f e r e n c i a s de l a s ca- o 
S E Ñ O R A . 
^ p e n i n s u l a r , de c r i a n d e r a , en casa de 
2 £ * - i l í L r ? I ^ ^ K ' m í camP0 0 m o r a l i d a d , t i e n e c e r t i f i c a d o de S a n i d a d , 
d o n d e q u i e r a , con buen sue ldo . I n f o r - n o r ece l a s a l i r a l m m p o . S a n t a Tei-esa 
? ! n , - » , T r o c a d e r 0 y M o n s e r r a t e . v i d r i e r a e s q u i n a a C a ü ó n boTga, C e r r o , de t abacos . • ^ 
1907S 30 ra 
^ n^Hio ' ^o ^ S ^ ^ K S ' A ^ O - O r a , p e n i n s u l a r , t i e n e t r e s meses d 
„ ( / J ' . í í í « S L t S ü r 8abe e u o b l i g a - p a r i d a t i e n e b u e n a leche y a b u n d a n t * 
«¿o T # a R e p a r t o s ; sue ldo , de 35 a t i e n e c e r t i f i c a d o de S a n i d a d ; n o t l e n 
E D E S E A C O L O C A R C X A C R I A X D E -
f t • £ 1 enJ Lf.niiin,*ro " T « « n t r * i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o . I n f o r m a n : 11 y 13. A e d a d o ; de 9 de la m a ñ a n a a 2 M o r r o 12. 
d * J ^ , t a r d e - u t o b 
19001 20 m . 
28 m 
dos y p o t o s y o t r a s cosas c o n c e r n i e n t e s 
a l r a m o , pues su p r o f e s i ó n es m i n e r o . Pa-
r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e a la Calzada 
V i v e s , ga y S5. 
10327 30 m 
M A E S T R O M E C A N I C O 
E x p e r t o en t oda c lase de m o t o r e s y m a -
q u i n a r i a s , s o l i c i t o empleo . I n f o r m a r a n : 
E s p e r a n z a , 117, M . P a l e r o . 
10149 30 tfi. 
J O V E N C C B A NO, M E C A N O C i B A -
que h a b l a I n g l é s , con b a s t a n t e s 
c i t a m a v « r d o m l a o e m p l e o a n á l o g o , se 
c a m b i a * r e f e r e n c i a s ; d i r e c c i ó n : M o n -
te , 307. p e l e t e r í a . 
18749 30 m. 
^ E O F R E C E N DOS M C C H A C H O S , D E 
I J 12 y 14 a ñ o s p a r a í * f é o f o n d a . D a -
r á n r a z ó n : c a l l e S a n t a C l a r a , 22. 
18095 29 m 
A V I S O S 
Doctor José V. Molina. Cirujano Den-
d ^ e s e ^ X ' NtraAbp\J^adodei2ó0s.1CHaa: ««ta. Trasladó su gabinete de GalUno, 
c ia en n l ü o s con f a m i l i a , que e s t é acos 
t n m b r a d a a v i a j a r a N e w Y o r k , e n v e -
r a n o , t e n i e n d o q u i e n r e s p o n d a p o r s u 
honradez . I n f o r m a n en P a u l a . C2. 
18758 28 m 
D B 8 R A C O L O C A R S E U X A C R I A N D E -
bana. 
10114 31 m-
ca el m a t r i m o n i o , é l es c o m p e t e n t e pa 
O E D E S E A C O L O C A R C X A E  r a c r i a r y c u i d a r t o d a clase de a n i m a 
r a , de co lo r , c o n e s m e r a d a e x p e r l e n - 1 O cha, p e n i n s u l a r , de c r i a d a de c u a r t o s les y aves, s i es pa ra e l c ampo h a y qu 
DE S E A C O L O C A R S E C N A J O V E X c a - ! é " ^ ra* de j n e s y m e d i o de p a r i d a , con i C A R P I N T E R O SE O F R E C E , 
sada, con una n i ñ a de dos af ios , es ^ í i * 7 * . S P i * leche, desea s e a ^ j i j \ J m i s m o e n v a r n l c c s , e sma l t adc 
e s p a ñ o l a , sabe c o c i n a ; t a m b i é n se c o l ó - ~ 
ÜE S E A C O L O C A R S E C N A C R I A D A D E m a n o , t i e n e v e i n t e a ñ o s , v i v e en San 
Lf l za ro . 27. 
18757 28 m _ 
SE D E S E A C O L O C A R , D E M A X E . I A D O -_ r a o c r i a d a de mano , t i n a r e c i é n l l e -
gada, en casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : 
E s p e r a n z a . 117. a l t o s . 
190S0 29 m 
tr .XA S E S O B A , T E X I N S C L A R , D E M E -1 d i a n a edad , desea co loca r se de c r i a -
da de m a n o y e n t i e n d e de coc ina , s i endo 
c o r t a f a m i l i a se co loca p a r a todo , no 
va a l Vedado . I n f o r m a n en Concha , 8, 
J e s ú s de l M o n t e . 
11)007 28 m 
DE S E A C O L O C A R S E TOTA J O V E X , p e -n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a n o ; t i e -
ne r ecomendac iones . I n f o r m e s : T e n e r i f e , 
U5 a l t o s . H a b a n a . 
HKK» 28_PL-
T T N A J O V E N , P E N I X S L I . A R . D K 13 
U a ñ o s con r e s i d e n c i a e n e l p a í s , 14 
meses, desea co locarse p a r a m u y c o r t a 
f a m i l i a . D r a g o n e s , 'M, a l t o s , d a n r a z ó n . 
18947 29 m 
IT X A J O V E X P E N I N S U L A R D E ^ E A ) colocarse de c r i a d a de manos o ma 
o c r i a d a de m a n o , en cusa de c o r t a p a g a r l e el pasaje . O b r a p í a , 95 d a r á n 
f a m i l i a . I n f o r m a n : T e j a d i l l o , 45, p r e g u n - r a z ó n , de 11 a 1 
t a r p o r l a s e ñ o r a C a r m e n . 
19300 n m 
DE S E A C O L O C A R S E U X A C R I A D A , pe-n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de c u a r t o s , sn-
1911M 29 m . 
T ' N A S E S O R A , P E X I N S l L A R , D E M E -
U d i a n a edad , desea colocarse de co-
c i n e r a , cocina a l a e s p a ñ o l a , sue ldo 35 
be c u m p l i r con sus o b l i g a c i o n e s . C a l l e pesos ; n o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . P r í n 
de l a E s t r e l l a , 210, e n t r e S u b l r a n a 
A r b o l Seco. 
19304 31 m 
SE I l a . D E S E A C O L O C A R U X A E S P A f i O -p a r a l a l i m p i e z a de hab i t ac iones , 
con m u y c o r t a f a m i l i a o con u n m a t r i m o -
n i o , s ó l o de c r i a d a de m a n o es m u y f o r -
m a l y sabe m u y b i e n s u o b l i g a c i ó n ; t i e -
ne r e f e r e n c i a s y no sa le fuera do l a H a -
b a n a . Escoba r , 100, e n t r e N e p t u n o y 
¡San M i g u e l . 
19123 20 m 
^¡K D E S E A X C O L O C A R DOS E S P A S O -
clpe , 42, i n f o r m a n . O t r a p a r a l o m i s m o 
u o t r o s q u e h a c e r e s ; d u e r m e e n l a co-
l o c a c i ó n . 
191 ̂ 2 • so m _ _ 
SE O F R E C E C O C I N E R A V R E P O S T E -_ r a . e s p a ñ o l a , en casa de c o r t a f a -
m i l i a y m o r a l i d a d , t i e n e buenas r e f e -
r enc i a s de sus s e r v i c i o s , y a l l e v a t i e m -
po en e l p a í s , no d u e r m o en l a co loca-
c i ó n , s i es p o s i b l e cerca d e l I n f o r m e . I n -
f o r m e s : ca l le E n s e n a d a , n ú m e r o 2, l e -
t r a A , Jun to a l a q u i n t a L a B e n é f i c a . 
19109 ro m 
C t DESEA C O L O C A R U X A R U K N A 
v « M e j a d o r a q u i e r e g a n a r buen s u c l -
» . edad 82 a f io s ; no t i e n e p r e t e n -
• « • « . e» c a r i ñ o s a pa ra los n i ñ o s . V e -
S ü ^ i * 1 ' * ^ es<lulna a 25, casa d e l se-
IO^T'***- ^ puede t r a t a r de 2 a 5. 
J*082... 29 m 
DMEA C O I - O C A R P E U X A M U C H A C H A , . 
I ¡T. ^ ' " a ' i l a r . de c r i a d a de m a n o o m a -
I iSiiu ln í<>rme8: San N i c o l á s , 200. 
las , p a r a l i m p i a r ; s i puedo 
l a m i s m a i-nsn: u n a n o d u e r m e 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n e n l a b o d e g a 
l l e g a s , 85, e s q u i n a a L a m p u r l l l a . 
H M a . 29 m 
JO V E N , V A F O R M A L E S P A S O L A , RE co loca l i m p i a r dos o t r e s b a b i t a c l o -
neg y cos tu ra , e n t i e n d o do m o d i s t a , es 
f i n a y s i r v i ó en M a d r i d y sabe b i e n su 
o b l i g a c i ó n ; p r e f i e r e poca f a m i l i a . .^an 
L á z a r o , 20L d e p a r t a m e n t o , 26, a l t o s . 
19172 29 m 
, " I ' V E S E A X C O L O C A R S E D O S E S P A S O -
n e j a d o r a ; l l e v a t i e m p o en e l p a í s ; s a b e ¡ ¿ / ^ de c r i a d a de h a b i t a c i o n e s , 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n ; g a b a b u e n v i a o t r a QQ c o c i n e r a , en e s t a b l e c l n i l e n -
s u e l d o ; desea casa f o r m a l . I n f o r m a n e n i t0 0 ca(,a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n : C h a c ó n 
C a r m e n , $4. „ , ¡ n ú m e r o 1 
19060 28 m I 
L O 
I t a d o s y 
"^li5* leche- I n f o r m e s : Jesf ls M a r í a , 57. | a r r e g l o s en g e n e r a l , a sue ldo o p o r a j u « -
* S S g n i | te. A v i s e a l a ca l l e 12 y 25. V e d a d o . 
R I A N D K R A S : E N C O N S U L A D O , 128. 30 m 
c c o n s u l t a de l d o c t o r T r é m o l s , hay 
d i s p o n i b l e s a l g u n a s n o d r i s a s d e b i d a m e n -
t e g a r a n t i z a d a s p a r a se r colocadas . N o 
se a t i e n d e n t e l e f o n e m a s . 
18534 30 m 
T J N M A T R I M O N I O R E C Ü E X L L E G A -
K J do, se desea co loca r en casa de m o r a -
l i d a d , é l do p o r t e r o y e l l a p a r a c r i a d a , 
t i e n e r e f e r e n c i a s y s aben su o b l i g a c i ó n . 
L. i S a l u d . 193, c u a r t o 5. 
C OLOC A S C X A B U E N A l 19006 30 m . 
e s p a ñ o l a , c o n b u e n a ' SE D E S E A c r i a n d e r a , 
a b u n d a n t e l e c h e ; se puede ve r e l n i ñ o ; 
t i e n e mes y med io . I n f o r m a n : C a r m e n , 
4, en los a l t o s ; h a b i t a c i ó n , 18. 
18974 20 m 
C H A U F F E U R S 
CH A C F F E U R , E S P A S O L R E C I E N l l e -gado , p r á c t i c o en la m e c á n i c a , desea 
colocarse en casa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o , 
s i n p r e t e n s i o n e s . T e l é f o n o F-1445. 
19297 :!0 m 
Cr ^ l ) E . f n ^ ^ n ; < í , ^ r , 0 T N r , r ^ K C O C ' , N « R A . i n f e r e n c i a s y p á t i c o on e l m a n e j o 
flr ^ ^ " v ^ ^ ; . r n í 0 r m a n , : Ga , anc- t o d a c lase de a u t o m ó v i l e s , se ofrece 
a M - 14. bodega . No d u e r m e e n l a c o l o c a - r a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . I n f o r m a n : 
c i ó n . 
29 m 




l é f o n o M-1SI2. 
19245 30 m 
C ^ ^ S u J ^ J Z Í l b V 1 S E ( 0 i r « K r E " T v E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E C R 
1 Í 2 ^ ^ 0 d l S d ; ^ T i n a f r a ? ' m o c á n l c o , c u b a n o , en casa p a r t l c u -
í ^ n M ' V „ 1 ^ 0 de f o r a e r c l o . t i e n e 6 a ñ o s de p r á c -
co locnc lon . C o r r a l e s , 4, e s q u i n a C á r d e - t i c a y m a n e j a t o d a c lase de m á q u i n a s . 
ñ a s 
irK);i 29 m. 
19080 28 m . 
\ E S E A C O L O C A R S E C N A E X C E L E N -
J L / te coc ine ra , y r e p o s t e r a , en e s t a b l e -
c i m i e n t o o cusa p a r t i c u l a r c o c i n a a l a 
e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a ; t i e n e las m e j o -
res r e f e r enc i a s , es c u m p l i d o r a de s u de-
¡ b e r ; no va a l Vedado A g u a c a t e , 32, i n -
¡ f o r m a n . 
18952 20 m 
D i r í j a n s e a E n r i q u e L ó p e z . Curazao, 
e s q u i n a a L a m p a r i l l a . 
180&3 _ 29 m . 
J O V E N , E S P P A f t O L , D E S E A ~ C Ó L O C A K -se de a y u d a n t e de c h a u f f e u r , e n ca -
sa p a r t i c u l a r o d e l c o m e r c i o . T e l é f o n o 
A-3776. 
19173 29 m 
» l L M-OA t í a . T ^ - , ^ v ^ . i nc. v r n r , . r, D E S E A C O L O C A R U X A J O V E X , p e -
p a r a c r i a d a de m a n o I n f o r m a r á n . , ^ j , a U m p í & r h a b i U c l o n e s 
H o t e l C o n t i n e n t a l , e n t r e M u r a l l a y O l í - 1 
cios. 
1ÍMH3 28 m . 
O E D E S E A X C O L O C A R T R E S J O V E -
¡ 5 nes, p e n i n s u l a r e s , r e c i í n l l e g a d a s , de 
r r l n d a s da m a n o o m a n e i u - l c n s I n f o r -
m a n : 12 y 19 n ú m e r o 4SI, Vedado . 







COLOCARSE U X A E S P A D O L A , 
criada de m a n o , sabe c u m p l i r con 
lh:1ñc16n- I n f o r m a n : S a n t a C a t a l i n a 
* i ¡ ^ 5 , l t 0 c a r b ó n . 
J*1S5 29 m 
D*«EA COLOCARSE J O V E X . E S P A S O -
k mane jado ra o c r i a d a de m a -
" ^«Ptano, 219. 
•«•— | » m 
ü E , ^ ; M C 0 í ^ r A R 8 E t ? Í A J O V E X , BSw 
«B - v i . ' 1 * m a n e j a d o r a , sabe c u m p l i r 
f'fl». « ' l2acI6n y buenas recome.mla-
K . I - * ' * 0 * m«i"»8 de $35. no se a d -
S f ^ J a f J e U s I n f o r m a n : Concha. 128. 
It u 7 - ? - ? 6 I /ay3n3 pasan p o r d e l a n t e 
29 m 
^ ^ l n í l r - r M A C B A ' B L A N C A , D E S E A 
i c ' g f r M P « r a I r a E u r o p a o los 
¿ c í ^ ' ^ r ^ ^ í e ^ r i i í 0 ^ ! 
2 9 m ! 
^ P e a ' n . ^ ' C O L O C A R DOS S E Ñ O R A S 
* o ^ e ° l 1 a r M : LTna do c r i a d a de m a -
*»llix n ^ n e J a d u r a en casa de c o r t a 
l r » ¿ : «duerme en la c o l o c a c i ó n . I n -
H i ¡ ^ ^ » a a L á z a r o . 2«9, e s q u i n a a 
D ' 
E S E A C O L O C A R S E C N A JOVEN", E s -
p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o , en casa 
s e r l a . I n f o r m a n : Z a n j a , 144, l e t r a A ; no 
se a d m i t e n t a r j e t a s . 
19175 29 m 
sabe coser a m a n o y a m á q u i n a . I n f o r -
m a n : A p o d a c a , 17 
18&6S 2 m 
J ^ E S E A C O L O C A R S E U X A E 8 P A S O L A , 
í ^ E D E S E A C O L O C A R U X A C O C I X E 
O r a , p e n i n s u l a r , p a r a casa de comer 
d o o p a r t i c u l a r ; n o sale f u e r a de l a r * ^ " " A ' I Í U -
H a b a n a n i d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n 
f o r m e s : A p o d a c a , 17. 
19014 t 20 m 
" J ^ E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R , 
e.n casa p a r t i c u l a r , t i e n e r e f e r e n c i a s , 
es s e r l o , n o t i e n e p r e t e n c i o n e s , m a n e -
j a c u a l q u i e r m á n u i n a . L l a m e n a l T e l é -
T i n t o r e r í a . 
1SS24 28 m 
E O F R E C E I N C H A C F F E L R P A R A 
p a r a c u a r t o s o c o s t u r a , t i e n e r e f e -
r e n c i a s . I n f o r n ^ r á n : J e s ú s M a r í a , 2 1 ; 
h a b i t a c i ó n , 34. sa p a r t i c u l a r , s i n p r e t e n s i o n e s . 
15969 30 m I q u i e n l a r e c o m i e n d e . M a l o j a , 32. 
— — , 1902" 
SE D E S E A C O L O C A R L'N'A J O V E X , E S - I pa f lo la , p a r a c u a r t o s o c o m e d o r ; B a - | Í ^ E f i E A C O L O C A C I O N ' U N M A T R I M O 
D-.£,„ .—M.w*k*tM^m» wüam—..J ' 1 k J casa p a r t i c u l a r , con nueve auos d e E S E A C O L O C A R S E L N A C O C I N E R A , p r á c t i c a en e l o f i c i o ; es espaDol . I n f o r p e n i n s u l a r , en e s t a b l e c i m i e n t o o ca- mgLn en c l T e l é f o n o A-3039 
t i e n e , 8888 
DE S E A C O L O C A R S E J O V E X E S P A -ftol, p r á c t i c c / en e s c r i t o r i o y c u e n -
t a s c o m e r c i a l e s , p a r u e s c r i b i e n t e de o f i -
c i n a o l l e v a r c u a b ^ l e r c lase de c o n t a -
b i l i d a d y t i e n e t í t u l o de S e c r e t a r l o ; t i e -
ne q u i e n lo g a r a n t i c e , no le I m p o r t a sa-
l i r f u e r a de l a c a p i t a l . P a r a i n f o r m e s : 
d i r i g i r s e a M a n u e l S á n c h e z . C a l l e M o n -
te , 333. T e l é f o n o A-0754. 
10134 30 ra. 
BA R N I Z A D O R J l ' A N G U I S A D O , S E ofrece p a r a t o d a c lase de b a r n i z a -
do de m u e b l e s , con e s p e c i a l i d a d en m u -
ñ e c a . T e n i e n t e Rey , 80, T e l . A-8144. 
10111 24 j n 
40, a Galiano, 24, altos, entre Virtu-
des y Animas. 
18863 1 Jn . 
P A S A J E A E S P A Ñ A 
Se cede uno en p r i m e r a , a b o r d o de l v a -
p o r C á d i a , p a r a f i n e s de J u n i o . E n l a 
c a l l e 27, e s q u i n a a 4, V e d a d o ; se h a r á 
e l negocio . 
187a", 20 m 
f* T V A S E Ñ O R A V I I ' D A . T E X I N S C L A R , 
U desea ropas de h o m b r e s so los p a r a 
l a v a r y p l a n c h a r y r e p a s a r l a a l l o nece-
s i t a n , a p r ec io s c o n v e n c i o n a l e s . B u e n a -
v e n t u r a , 37, V í b o r a . 
líKXTT 29 m-
O E D E S E A 
O p a n a d e r 
C O L O C A R U X A P R E N D I Z D E 
of i c io en L i sboa y en B uenos A i r e s ; a q u í 
desconoce e l o f i c i o . I n f o r m a n , c a l l e P o -
c l t o n ú m e r o 56, a l t o s , de 6 a 8 de l a 
t a r d e . 
18*74 28 m. 
(C A R P I N T E R O HE O F R E C E : S A D E J b i e n su o f i c i o y t a m b i é n sabe p i n t a r ; 
t o m a t r a b a j o l o m i s m o a j o r n a l que p o r 
su c u e n t a . I n f o r m a n : Z a n j a , 140 a n t i -
guo. 
100«2 28 m . 
SE D E S E A C O L O C A R L \ J O V E X , P E -n l n s u l a r , p a r a t r a b a j o s de c a f é o ca-
m a r e r o de h o t e l . I n f o r m a n : V e d a d o , c a l l e 
13, e n t r e 0 y D , Q u i n t a de Pozos D u l c e s ; 
c u a r t o , L 
1ÍK>24 28 m 
E S E A C O L O C A R S E C N A .JOVEN P E X -
i n s u l a r do c r i a d a de m a n o s : t i e n e 
I n f o r m a n : E s t r e l l a , n ú m e r o r e fe renc ias 
125. 
19061 2S m . 
be coser y b o r d a r , t i e n e q u i e n l a reco 
m i e n d e . I n f o r m a n : So l , 1 2 ; c u a r t o , n ú -
m e r o 1. 
1870S 27 m 
T - N A J O V E N . P E N I N S C L A R , D E S E A 
U c o l o c a r t e p a r a l i m p i e z a h a b i t a c i o n e s 
o m a n e j a r un n i ñ o , n o le i m p o r t a I r a l 
P a r a I n f o r -— ' „ „ ^ ^ _ , . . or.7~T e x t r a n j e r o , t i e n e r e f e r e n c i a s . t 
Q E O F R E C E C X A S E S O R A E ^ * ™ 1 ^ m e s : ca l l e A g u a c a t e . 57. De 1 a 6 d 
> p a r a c r i a d a de m a n o s : sabe c u m p l i r . t . J Í l p a r ^ 
con su o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n c i a s , 
i n f o r m a n en e l c a f é A m b o s M u n d o s , en 
la v i d r i e r a . 
19910 28 m . 
l a t a r d e . 
18811 23 m 
j ^ E 
n l o p e n i n s u l a r , de m e d i a n a e d a d ; 
o m i s m o p a r a coc ina que c r i a d a de m a -
nos. H o t e l L a s V i l l a * . E g i d o , 20. T e l é -
fono A-O0f»8. 
12029 20 m. 
^ n ^ i \ V I ' D A N T E D E C H A U F F E C R D E S E A 
«r». ^ a - co loca r se en easa p a r t i c u l a r o p a r a 
camiones T e n g o buenas r e f e r e n c i a s de 
casas p a r t i c u l a r e s . I n f o r m e s : T e l é l o n o 
T-72S5. 
ISÑV. 23 m. 
^ E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
O e s p a ñ o l a , en casa de m o r a l i d a d D u e r -
me en e l acomodo y t i e n e b u e n a s re fe -
r e n c l a * . Cuba, 26. 
19026 20 m 
T F * E D 0 R F S P R L I B R O S 
r p E N E D O R D B L I D R O S : P A R A L A 
JL c o n t a b i l i d a d de c u a l q u i e r g i r o . se 
ofrece , p o r l a noche, Joven e x t r a n j e r o , 
c o m p e t e n t e en p a r t f d a dob le , e m p l e a d o 
p e n i n s u l a r e s , l o m i s m o p a r a c u a r t o s r e fe renc ia s . I n f o r m a n : H o t e l P e r l a d e l 
„ „ „ . r r r r r r r r r ^ _ - - , ^ T - r w A f ^ w A <l"e p a r a c o m e d o r ; l o m i s m o se co locan M u e l l e . San P e d r o . 6 
Q E D E S E A C O L O C A R L N A M U C H A C H A Jxintas s e p a r a d a s ; una de e l l a s sabe 18853 23 m . 
O p e n i n s u l a r , r e c i é n l l e g a d a , de c r i a d a ^oser ^ m á < l u l n a y a man0- D t r e c c i ó n 
do m a n o o m a n e j a d o r a en casa de m o r a - y l r t u ( l e 8 > 4 ^ 
13307 ' 23 ra. 
U X A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de c o c i n e r a ; t i e n e buenas 1 en i m p o r t a n t e f i r m a de e s t a p l a z a , a.-
f i d a d ; t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r -
m a n en C a m p a n a r i o , 15-, bajos . 
19073 29 m . 
SE D E S E A C O L O L A R I N A M I C H A -cha, p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o 
rasnejadora; no te coloca menos de $30. 
I n f o r m a n : D s p a r a n x a , 111. 
18991 2S m 
i E D E S E A U X A C R I A D A D E M A X O 
p a r a c o m e d o r y c u a r t o s , p a r a u n a f a 
C R I A D O S D £ M A N O 
t l v o . t t a b . i j a d o r , b u e n m e c a n ó g r a f o y 
p e r l o r e s r e f e renc i a s . E s c r i b i r a : P . P a -
b lo . L a m p a r i l l a . 52, a l t o s . 
19289 31 tn 
Señorita, mecanógrafa, se desea colo-
car para copiar y al dictado. Informes: 
Teléfono M-2454. 
isTTl 29 m 
Lr X J O V E X E S P A S O L D E S E A C O L O -* ca r se en casa de c o m e r c i o , a u x i l i a r 
do e n r p e t a o cosas anexas , con b u e n a s r e -
f e r e n c i a s ; puede verse e n 7 B t r e l l a . 8, d e 
9 a 11 a. m 
19049 30 ra. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N 1 C C C H A C H O , 
O p e n i n s u l a r , de 14 a ñ o s , p a r a l a l i m -
p i e z a de u n a o f i c i n a o p a r a l o s q n e b a 
ceres de u n a casa y n e c e s i t a q u e t e n a a 
l i b r e de 7 a 10, p a r a i r a l c o l e g i o rte 
noche . I n f o r m a n en R e i n a , 119, p a r a -
g ü e r í a . 
1P7S5 25 m 
J O V 
c o n o c i m i e n t o s de t e n e d u r í a t a q u i -
g r a f í a , ha t r t a I n g l e s , ee ofrece p a r a a l - n ( j m e r o 114 
o e» e 
saber 
l i l l a de t r e s pe r sonas . D o m l n g u e i 
Cerro . T e l é f o n o A-1090. 
1S925 29 m 
11 
SE D E S E A C O L O C A R C R I A D O E S P A -fiol; r e f e r e n c i a s de las m e j o r e s casas. 
Sue ldo , de 45 a 50 p e s o s : en l a m i s m a 
u n chau f f eu r , con r e f e r e n c i a s ; sabe t r a -
b a j a r c u a l q u i e r c lase de m d q t i l n a . H o r a s 
de l l a m a r : de 9 a 11 y de 1 a 4. T e l e f o n o 
A 9S90. „ 
18864 28 m 
T T X A C O C I N E R A , D E S E A E X C O N T R A R 
U una f a m i l i a , q u e vaya de t e m p o r a d a 
a l campo . I n f o r m e s : P e f l a l v e r , 26. 
18760 28 m 
— • — ; . p ú n t r a b a j o . M a r t í n . Espada , 3L Tel«4- . " " i í ^ ñ ' 
C E D E H E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A fonf> A-0780. * f ^ S -
O y u n a c r i a d a de m a n o . Juntas , p r e f i e -
r e n pa ra e l campo, t i e n e n r e c o m e n d a c i o -
nes. I n f o r m a n en M a l o j a , 1, a l t o s . 
1SS3.'! 23 m 
JO V E X , C O X C O N O C I M I E N T O S D E c o n -t a b i l i d a d f m e c a n o g r a f í a , se o f rece 
pa ra t r a b a j a r a l g u n a a h o r a s de noche e n 
o f i c i n a . D i r i g i r l e J . G a r c í a , A p a r t a d o 
23 m . 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
Paseo y M a r . V e d a d o . T e l é f o n o F-1207. 
A b i e r t o s a l s e r v i c i o a todas ho ras d e l 
d í a y de l a noche, pues c u e n t a n con u n 
e s p l é n d i d o a l u m b r a d o . Pane a ver los y 
se c o n v e n c e r á d e l c a m b i o t a n r a d i c a l 
que han s u f r i d o en bene f i c io d e l p ú b l i -
co. E s p l é n d i d a c a n t i n a y e l me jor s e r -
v i c i o de t r a n s p o r t e s . 
16268 10 Jn 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l mes y m á s gana u n b u e n c h a u -
f f e u r . Empiece a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a un f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s o l l o s de a 2 cen tavos , p a r a 
f r a n q u e o , a M r . A l b e r t C. K S l y . San 
L á í a r o , 249. H a b a n a . 
"El Troquel." Movido a fuerza mo-
triz. Taller de platería y fábrica de 
hebillas. Especialidad en fabricación y 
reparación de monederos de oro y 
plata. Unica casa en Cuba. De Fe-
rrerons e Ibars. Carmen, número 66, 
Habana. Se graba, dora y esmalta. Se 
compra oro, plata y platino. Se soli-
citan operarías y aprendizas plateras. 
^i^ge _ 9 m 
Gratificación espléndida se hace al que 
entregue o dé razón de un perro blan-
co, de mucha lana, que se perdió el 
Domingo por la tarde y que entiende 
por Nelito. Suárez, 30. Teléfono 
A-7186. 
JO-^ t t m m 
X > F , K I U r > A E X U N K O R I ) : SE H A P E R -
d l d o u n s o b r e con v a r i o s d o c u m e n t o s 
eq l a t a r d e de h o y m i é r c o l e s , 26, e n e l 
t r a y e c t o de l a P l a z o l e t a Kan P r a n c l s c o 
a l C o n s u l a d o I n g l e s . £ 1 sobre l l e v a In 
d i r e c c i ó n de A l b e r t o M e n é n d e z . Q u i e n 
l o e n t r e c u e e n M u r a l l a , s i , s e r á g r a t í n -
cabo blerT' 
IÍ*24; 30 m. 
19100 30 m . 
suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncies* en el DIARIO DE 
LA MARINA 
I ) A R A N U E V A V O R K : E S P A S O L . D E L 
X c o m e r c i o , con t o d a clase de g a r a n t í a n , 
M E C A N O - 1 que hab l a I n g l é s y conoce a N e w Y o r k . 
d e n t r o de u n o s TE N E D O R D E L I R R O S T g r a f o , con I n g l é s , de m e d i a n a e d a d , p a r a d o n d e e 
l l e v a Mbros en h o r a s y d í a s d l s p o n l - d í a s , a c e p t a p r o p o s i c i o n e s p a r a g e s t i o n a r 
b les , a r r e z o de c o n t a b i l i d a d e s a t r a s a - o a y u d a r a l o s que deseen I r a r e s o l v e r 
das , ete., a p r e c i o » c o n v e n c i o n a l e s . T t a s u n t o s s e b r e s i t e r r e n o . D i r i g i r s e a F . 
P é r e z . A m i s t a d , 83. J i m é n e z , So l , 96. T e l é f o n o A-OCIO. 
1SS02 23 Jn I 19063 29 m. 
Se gratificará con 15 pesos al que en-
tregue en San Lázaro, 482, no tiene 
nada de importancia, solo documentos 
para su dueño. 
19110 30 m 
SE S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E SE h a y a e n c o n t r a d o un p u l s o c o n nueve 
b r i l l a n t e s , m o n t a d o en p l a t i n o , e n e l 
t r a m o de la c a l l e D o l o r e s T a m a r i n d o y 
Calzada de Jesf ls d e l M e n t e a f u e n t e de 
agua dulce , l o d e v u e l v a en O q u e n d o 114 
a e l l o . J u l i o G i l , q u e s e le g r a t i f i c a r á ' 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-












C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
^ende un "Mercedes" alc-
T1' « dos toneladas, recién ajuita-
molor 
l é f o n o A 6339 
1ST1S 1 Jn. 
V E N D E U N A C T O M O V I L P A I G E , 
y con carrocería nuera* ^ m o d e l o s p o r t i v o 1920 en f l a m a n t e es 
•Vato por no necesitarlo su due •lad0- con men09 de 
V U L C A N I Z A D O R E S 
Se vende u n t a l l e r c o m p l e t o , eon m * -
q u i n a H a y w o o d , m o d e l o 12, con moldes 
de u n a so la c u r a . B e l l a a r l o L tos t r a , S a l u d 
6 Jn 
CA M I O N , SE V E X D E XTSO D E T R E S T m e d i a t o n e l a d a s , en p e r f e c t o estado, 
e s t á t r a b a j a n d o y se da en $2.700. A u -
to T r a n s p o r t a e l C n . C r l s f = ^ 
l . ^ O B D : L I S T O P A R A T R A B A - I A R , SE 
X ' vendo b a r a t o , en M o n t e 41*. 
l * " l i -S m 
12. T e l é f o n o A-S14" 
• k n — r ^ * u c v c s i u u i v » u u u c - ; j . . ^ ] , , 2 500 k i l ó m e t r o s r e c o r r í a o s , i - i a ^ i a u 
1 . roede TerM * l Garaie d e ' ^ l o r m a r r ó n , p e r f e c u m e n t e e q u i p a d o 
? A c , ^ % . ¡ r u e d a s de a l a m b r e , m a g n e t o gomas de 
I . V r ' en»re ban José y Zanja.1 cue rda V e r l o e I n f o r m e s : L í n e a . 108, 
J — 3 1 m 1 e n t r e 4 y 0, V e d a d o . 
C meses de uso y Máquina Hudson Super Six. De 6 ci-
i&ÓO k i l ó m e t r o s r e c o r r i d o s . P i n t a d o , . . _ u j j 
lindros, 7 pasajeros, acabada de pin-
; ^ % e ? v F a r ^ « 
^ d e x a o . una m á q u i n a P a t t e r ^ " ^ Un F O r d ' ^ - V o r no p o d e r -
* P a j e r o s , m o t o r C o n t l n e n t i " ! 1° . i . ' i J u ^ ñ o - I n f o r m a D en " 
^ . y . a r r a ^ u e e W t r l c o c a r b u - 1 " ^ Doce n ú m e r o 2 L e n t r e C o n c e p c i ó n y 
' O Í » ^ p o c ° ^ F i U S t 0 S€rn"10, y m * n ' a m 
ú l t i m a ; J8WL- I 
tar de blanco y forro nnero, propia 
para el Parque, se rende, por em-
\ E N D E barcarse su dueño. Puede verse en D r a -
gones, 45, garage. Informes1 Corrales 
número 2 C. Teléfono A-3458. 
5 * : Ve*a" p í , i m e r * o f e r t a . P a r a I n -y Curbe lo M e r c k d e ? ^ 11 i A f O T O C I C L E T A I N D I A N , SE 
*oto. 23 mercade re s . " - 1 ^ con v0tíie> l a t e r a l , 16 n . P. . en 
V E N D E 
SO ro. 
m -
( i } l T O M O V I L D O O T . CON 
Pió "so' maJ-cado d e p a r t l -
tt v?Kra a l ( i u i l e r . 1-2107. Saji 
^ »»bora . 
4 Jn 
•>o m , m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s . Calzada de L u -
j a n f i . 152, r l d r l e r a , a t o d a s horas . 
I>0e2 9 f a 
B a í ' ^ m o í ^ v e n ü e un B ' J i ^ . 7 p a - Ca lzada 
I j S i i F ^ . 47 en l2-000- Sin r e - 3 ? * P 
' 7 ' " Q u i n a a O, Vedado . J 
I A* ^EvTTr 81 m 1 n 1 
^ T V I A C K " C a m i o n c » ' m C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
\
D E 1 A 7 1 / 2 T o n . 
a s i en tos capac idad p a r a s i e t e pasa- C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 
Je ros ; s e i s c i l i n d r o s , p i n t a d o de nueTo. | i m r v / A I l l l U V , V . 
f u e l l e n n e r o y m o t o r C o n t i n e n t a l . ^,ier<> • r _ r . r t - ; r ; f : T . . A v e n g a l a R r n n -
r a l e $5.000; se da m u y b a r a t e . V é a s e en L X p O S l U O n . n v e n i a a Q C l a n c p U ' 
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
C A R F E T I 
>. p r o p i a p a r a r e p a r t o í 
A U T O M O V I L E S 
L A D E 
a d o m i -
ci l ie / . E s t á ' e t í m á c n l f l ' - a » c o n d i c i o n e s y 
se da en p r o p o r c i ó n . Crespo , S4. 
18271 19 m _ 
O E V E N D E V R C A M I O N , M A R C A D O G -
O che de c a r r o c e r í a c e r r ada , en m a g -
n l f l c s s c o n d i c i o n e s p a r a t r « b « > r . p- jede 
r e r s e a t odas h o r a s en Z a n j a . 7L 
1 7 « 0 . 1 311 
M l C H E U N - C U t R D A 
T i p o Z 
Se r e n d e u n L a n c i a de 1930. u n C a d i l a e j 
t i p o S p o r t , u n M a r m o t i p o 54, u n C h a a -
C A R R U U E 5 
Se rende un camión '<Wlúte," 5 to-
neladas, de volteo. Cuban Auto y Ma-
chine Work*, Infanta, 1(E-A- Teléfo-
no M-2553. 
1S077 29 m 
•^RCVlRtSK J^A K A M I I TA \ T 
ero- venoe un B u k - k 7 o a ^ ! Ca lzada de San L á z a r o , « 8 . I n f o r m a n : de 
*— — *- 1" - J - m - J - Pa rdo 
2 Jn 
o ^ . 1 " . 0 1 ^ . D E L 
T > O R E M B A T V A R S E S U D E E S A , SE 
16, E N m u v 1 vende un H u d s o n Snper E«x. de 7 p a -
nte i 
ito ^ a a s r „ , c l 0 n e 8 - Para t r a b a j a r K . Joros , e n m u y b u e n e s t a d o ; puede ve r 
t ' r t o ( r o u ^ " - . Se P ^ d e v e r : D r a - , ^ ^ 7 de U * * * * * * * 2. « n 
' na r i o , 24. e l dis 
50 ro 
l'S m 
C U Ñ A 
Se vende o se c a m b i a p o r o t r a de 7 pa-
sajeros , l a m á s b o n i t a y e c o n ó m i c a de 
la H a b a n a . A m i s t a d , 13<, Sr F l ó r e » 
/ - V P O R T I T N I D A D : P O R A U S E N T A R M E 
i ^ f vendo m i C h a l m e r : se da c a s i n u e v o ; 
' E N D E C N C A M I O N , C A R R O C E - p í e t e pasa je ro? , seis g o m a s nuevas y t o -
de r e p a r t o , en f l a m a n t e e s t ado . ¿ 0 en exce l en t e s c o n d i c i o n e » . P r o p i o pa-
ARIO & 
l ^ y V 0 » b o d ^ ^ ' í ' , D 0 S C A M I O N E S ! C B ( v 
C ^ Ciedíá Macear , de 1 v m e - i > ^ r í a 
B V T Qüe 'i« ' s i n us<-.. V e n g a á v e r - con c inco gomas nuevas y a c a b a d o de ra f a m i l i a r e f i n a d o g u s t o . I n f o r m a n : 
P t o u ^ P o r t a r i V ^ ^ ^ e n e n p a r a « u ' i ndas -1 a j u í t a r . Se puede v e r e n e l « r a r a l e do - n Cuba, ea D e p a r t a m e n t o n t l m e r o 4. 
r l S * * - lo v i o pf ' r T i r s o K z q u c r r o I San Rafae l y L i i c e n a . y p a r a t r a t a r : ]9o(ft 30 m . 
L ¿ ^ * . de 9 a 12 y de 2 a M a n r i q u e . 117. ^ * i T O M O V I L F O R D V E N D O ; DOS E»'-
t á n cas i nuevos , a p l a z o s y a l eon- ¡ —• 
PO R C A S A T S O L A R C A M B I O TTV m a g n í f i c o y e l e g a n t e a u t o m ó v U de 
buena marca , cas i nuevo SI h a y d i f e -
r e n c i a en e l p r e c i o nos a r r e g l a r e m o a 
M a n u e l G a r c í a , Cuba , W. T e l é f o n o A-1938. 
180O5 30 m . _ 
C A M B I O P N E L E G A N T E A U T O M O V U ' '• 
\ y C b a n d l e r . casi nuevo, por c a c a o so- ' 
l a r , b i e n s i t u a d o , s i h a y d i f e r e n c i a en 
e l p r e c i o se paga o se r e r i b e . R e m i t a de 
t a l l e s o r c o r r e o a M , G. A a r t a d o 45, c i u -
d a d 
180f« 30 nr _ 
OR E M B A R C A R . V E N D O U N C A M I O N 
de r e p a r t o , ch ico , p r o p i o p a r a f á -
b r i c a de tabacos , c i g a r r o s y o t r o s mu 
chop g i r o s de c o m e r c i o ; M t á c r -mple ta -
m e n t e nuevo, m u y e c o n ó m i c o y 8A da 
b a r a t o . I n f o r m a n : V i r t u d e s , 158. T a l a -
b a r t e r í a . 
1S467 C0 m . 
^ " E N D O U N P O R D D E L 20, E S T A N U E -
> v o . p o r t e n e r o t r o s negoc ios que 
a t e n d e r . I n f o r m a n : B e l a s c o a í n y San 
M l í r u e l . c a f é , de 7 a 10 de l a m a f i a n a ; 
p r e g u n t e n p o r E m i l i o F e r n á n d e z . 
19125 30 ra. 
í¿ s 
I d l e r de s i e t e pasa je ro* , dos camiones d e t / ^ i A R R O S E V E N D E UNO C O N su C A -
I 1 j m e d i a t o n e l a d a , en $1.300 cada uno . \ j b a i l o y a r r eoe . I n f o r m a su doefio e ñ 
I C a m i o n e s D e m b y , d * 2 y de u n a , e n t r e » a l l « c a l l e Q, e n t r e 31 v 33 a u n a c u a d r a 
] en e l ac to . P r a d o 50 I de l a Ca lzada de Zapa ta , su dueBo Joa -
17757 30 m- q u í n Xef i a . 
¡ 29 m. 
Por embarcarse sn dueño, vende un' V E N D E U N C A R R O • — ! ~ 
automóvil landaulet, en $3.500, marca S de u^so, en buen c ^ d o ' ^ o n ^ u ^ m u " ' 
White, completamente nuevo y lnjo-j J ^ ^ ' L 0 " p ^ " 1 1 6 8 : O b r a p í a , 70, p a n a -
1 sámente tapizado en ta interior. Te- 1S744 i jn. 
léfono F-2115. Calle G y 9, Vedado, O E V E N P E U N C A R R O , C O K P L E -
lSfiT6 i j n . j O t a m e n t e nuevo, te da casi r e -
" i g a l a d o , p o r n o p o d e r l o a t e n d e r su due-
| S c v e n d e u n r e m o l c a d o r d e 7 0 ' 5 - J r j ^ C p ^ S á T Infarita' ^ €S<,u,na 
! d e l a r g o . M a n g a I S V ; c a l a d o ! 1S719 ^ * 
p l e t o T o n ^ ^ b r l d o 3 J w ^ ' L I B R O S E I M P R E S O S 
c o n d e n s a d o r d e v a p o r , e t c . » e t c . i V 0 c?>'<*c,]5 81:8 D E R E C H O * , E L qne 
»» . , c i o i . - i . ^ no na l e í d o la c o n t i n u a c i ó n . L o s De -
• N a b o n a l O t e e l t o m p a n y . L o m a , 1 r e c h o s t y D e b e r e s d e l C i u d a d a n o Cnba-
A A 1 J * ' n c , C u b a en la C a r t e r a , Et A r t e de H a -
4 4 1 " 
C 43ÓÓ 
"TENDO U N B U I C K D E • C I L I N D R O S , 
buenas v e s t i d u r a s , f u e l l e y p i n t o 
3 j n . 1ÍK0 
r a , con gomas de m a l e c ó n y nns de r e - 1 
pues to , t o d o e l m o t o r nuevo , se ensef ian 
l a s piezas q u e se q u i t a r o n . B a r c e l o n a , 13 I 
u n a 2<t m. i 
Stock Reina, 12. 
Z A R R A G A - M A R T I N E Z 
! eerse R i c o , V i s t a s de l o s P u e r t o s de l a 
i n d «v m ! l 8 1 * ' E1 P l a n o l a H a b a n a , dos cua-
. m \ d e r n o s con v i s U s y o t r o l i b r o m á s , t o d o 
SE V E N D E U N A M A G N E T O B O S C H , Po r ? 1 ; p e d i d o s a M . R l c o y . O b i s -
l e g i t l t n a y u n c a m i ó n ' > d e 3'4 t o n d a - 1 P*5- 88 l i b r e r í a das. C a r l o s I I I , 
I M U 
28 y 19126 
28 m . 
20 ra. 
C ' T U D E B A K E R , : P A S A J E R O S , U L T I M O 
Ó m o d e l o , m u y b a r a t o , v e n d o u n o p o r 
no n e c e s i t a r l o . De 11 a 1 y de 5 a 10, 
p . m . P e ñ a P o b r e . 22. 
l&»>g 1 Jn. 
A G E N C I A S 
D F M T T T U N Z / S 
A U T O M O V I L L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
S A N N I C O L A S , OS T e u A-3376 y A - C O I 
" E L C O M B A T E " 
A v e n i d a de I t a l i a , 116. T e l é f o n o A-3»0fl. 
E s t a s t r e s agene las . p r o p i e d a d de J . M 
. — L ó p e z y Co. ofrecen a l p ú b l i c o e n g?-
b n s c r í b a K a l DIARIO D E LA WA- n e r a l n n " « r v l d o n o m e j o r a d o por n l n -
RIÑA y anóndese en el DIARIO D E i m ^ t o ^ ^ í ^ r l ^ i ó S ^ P « -
• o n a l i d ó n e o . 
Pe v e n d e u n e l e g a n t e " W e e c e t . " 7 pasa-
j e r o s , poco aso. ruedas de a l a m b r e , go-
mas nuevas y en p e r f e c t o estado'. I n f o r -
m a n : M o r r o . 6-A. g a r a j e . H a b a n a 
17633 14 j n 
L A M A R I N A 
M a y o 2 8 d e 1 9 2 0 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
A T R A V E S D E L A V I D A 
A i T © 
Los lectores habrán saboreado con 
placer el artículo que, bajo el título 
de "Chilindrinas", ha publicado el 
DIARIO en su edición del domingo 
próximo pasado, y que se debe a la 
pluma del Sr. Don Manuel Linares Ri-
vas. Por mi parte siento mucho gusto 
en rendir este homenaje al ilustre com-
pañero, "que no tiene el honor de co-
nocerme", como me dijo una vez un 
moreno muy fino a quien iba a tomar 
de criado, y que quería, sin duda, de-
cirme lo contrario. 
Pues el escrito del 3r. Linares me 
ha parecido delicioso, lleno de gracejo, 
de crítica dulce y de filosofía intensa. 
Yo dije, cuando me vino a pelo hablar 
de las conferencias de Linares Rivas, 
en el Nacional, que no me agradaron 
por las razones que no son de repetir, 
y ahora digo que si Dios no ha llama-
do al insigne literato por ese camino, 
en cambio le ha concedido una espiri-
tualidad y un talento que es de envi-
diarse. 
En el artículo mencionado provoca 
la sonrisa (que vale más que la carca-
jada, que es hija de la bufonería), 
aquella deliciosa observación acerca 
de los magníficos hoteles del Cama-
giiey: que todas las habitaciones tie-
nen tocador y cuarto de baño, pero 
todas sin agua; y hace reflexionar 
mucho las cosas que dice al vulgar re-
pórter, especie de "Caballero Audaz", 
que se siente un monsieur de Blowitz, 
cuando todo su ingenio consiste en 
preguntar a la persona cuál es su 
flor preferida, cómo le ha parecido 
el país y si va a permanecer mucho 
tiempo, como si temiera que fuera a 
quedarse o no se marchara nunca. 
Todo, por supuesto, con intención con-
traria a la forma, exactamente lo mis-
mo que cuando se quiere cumplimen-
tar a una dama y se la dice: —-'"Es-
tá U8te<̂  cada día más joven; por us-
ted no pasan años". O nos saludan 
con un: — " ¡ Q u e bien, conservado es-
tá usted!" como si uno fuera una mo-
mia de Egipto o un pepino en vina-
gre. 
Observa muy acertadamente el se-j 
U P A © 
ñor Linares Rivas la facilidad con que 
se emite un juicio en un momento de 
observación acerca de una cosa que 
ha costado años y hasta siglos para 
formarse. Hasta hace poco no' había 
un solo escritor que al pisar los Es-
tados Unidos no descubriera a New 
York y hablara, por decontado, del 
carácter, la familia y las costumbres 
del pueblo americano. Es muy común 
señalar la exactitud inglesa, como si 
en ese pueblo no hubiera apáticos, in-
diferentes y olvidadizos, y hasta gen-
te que no tiene reloj. Lo mismo deci-
mos nosotros, haciendo notar que so-
mos un pueblo muy trabajador, por-
que algunos están en sus escritorios 
hasta las tantas de la noche. Sobre 
esto observa el autor de la bella con-
versación con el periodista, que tam-
bién hay otros que trabajan poco, y yo 
agrego lo que él no ha dicho por cor-
tesía al país: que entre nosotros hay 
muchísimos haraganes c inifinitos los 
que "no dan un golpe" en toda su vi-
da. 
Es así como se hace el juicio de las 
cosas y de los hombres. Es así, ligera-
mente, como los franceses llamaban a 
España: "el país de las castañuelas", 
y como por todo el mundo se creía de 
buena fe que el americano sólo sabía 
hacer embutidos con carne de cerdo. 
Nada es tan curioso como la especie 
que se lanza sobre, no ya lo que dice, 
sino lo que piensa un hombre de Esta-
do, y lo que resulta de esos juicios se 
parece mucho a lo que decía un gua-
jiro en la conversación sobre la filo-
logía que sostenían el bodeguero, el 
guardia rural y el herrador, en una 
tienda de campo: —Desengáñense us-
tedes—dijo el montuno—; no hay 
"idomia" más fácil que el castellano. 
Repito que el artículo del Sr. L i -
nares Rivas oculta, bajo una sencilla 
apariencia, una enseñanza que no de-
biéramos olvidar, ya que tan ligeramen-
te confundimos el patriotismo con el 
criollismo, el talento con la charlata-
nería y la generosidad con el despil-
farro. 
4̂  
S O L O U N A S CUANTA* 
De las muchas perBon'^ 
rodean, muy pocas, en W e^ 
zan de buena s a l a d - ^ ^ ^ í l í 
te son Tíctimas, en mavoT^ 
grado, de algún mal. P o r ^ ^ 
po la naturaleza se sestil ^ 
lajuventudylaambició!;?!^» 
temente, la ayudan - ne^P1^ 
loa orejanos P ! i r , c o - í ' ^ ro nn 
El Sagrado Corazón de Jesús 
en su fiesta 
Ell Apostolado de Be\6n celebrara 
las fiestas que más abajo anotamos, 
en honor d l̂ Sagrado Corazón de Je-
sfis. 
A las 2 p. ejercido de la Hora 
Santa. 
A las 3 p, m. Consagración de los 
niños al Sasrad(\ Corazón; se darán 
detentes. 
A las 7.30 P. m. procesión con el 
Santísimo, haciendo las cinco visitas 
por los claustros del Colegio. 
Morena y Triduo a l Safrrado Corazón 
Bl día 3 de Junio empieza la novena 
a las 7.30 a. ra., rezándose el ejercicio 
en la iglesia. 
A las 4.30 p. m. la Hora Santa por 
el P. Morán, S. J . 
9e repartirá la Hora Santa " E l su-
blime Solitario deíl Sagrario". 
Bl martes, miércoles y jueres a las 
«cho a on, misa del Santísimo, con 
sermón y reserva. Predicará el P- Di" 
recto. E l Jueves 10 a las 4-30 P. m.j 
liítlmo de los Quince Jueves, día en 
«loe el Sagrado Corazón concede las 
gracias. Predicará él P. Calzada, S. J . 
Fiesta en el día del Saífrado Corazón 
E l día 11 a las 7 a. m. misa de Co-
rnunlón general para todo el Apostola-
do. 
A las 8.30 a. m., misa solemne con 
orquesta. Predicará el R . P. Avelino 
Marcos, S. J . 
Se darán grabados del Sagrado Co. 
razón. 
Quedará expuesto el Santísimo, y 
Tos coros del Apostolado se reparti-
rán las horas de guardia. 
L i b r o s p a r a l o i l o s 
L E Y K S I»E CUBA 
RecopilacLr»n do Leyes, Decre-
tos, Ordenen militares y circu-
lares en materia Civil y penal, 
nue no se encuentran en ningu-
na otra colección de L,«y*s. E n -
tre otras leyes y dorretos con-
tiene: L a Ley de Extranjería, 
Ley del dlrorcio, Ley de pen-
siones al ejército libertador, 
etcétera, etcétera. . 
1 tomo en rústica <1.00 
MANUAL D E L ACTTJABIO D E 
L A S COMPA5ÍIA3 D E S E G U -
ROS D E V I D A S . 
Teoría y práctica del seguro de 
vida, por Femado Rui» Fodu-
chy. Inspector Jefe de la Comi-
saría General de ¡Segaros, con 
un prólogo del Es:mo. señor 
Santiago Alba. 
1 tomo en 4o., pasta S6.50 
T R A T A D O D E L E N G U A J E CAS-
T E L L A N O . 
Guía para la enseñanza de la 
lengua materna, por Fél ix R a -
mos y Duarte, Profesor de E n -
señanza elemental y superior, 
do México. 
1 tomo en 4o., encunderrado. . $3.00 
N O T A : De esta obra por estar 
completamente agotada. sólo 
contamos con muy pocos ejem-
plares 
DICCIONARIO D E MODISMOS. 
E l N u t r i m i e n t o E n t e r o d e O c h o H u e v o s 
A c a b a d o s d e P o n e r 
En una lata de Leche L0LITA. Este es 4 reclefrte tes-
timonio de expertos en productos aiimenticos. 
Los huevos son caros y con frecuencia difíciles de ob-
tener. Cuanto más sencillo es tener siempre en casa una 
cantidad de Leche L0LITA, de alto valor nutritivo, precio 
bajo, siempre fresca y fácil de conseguir. 
La Leche LOLiTA ayuda la digestión de otros alimen-
tos, reconstituye la cualidad de la sangre y proporciona !a 
necesaria nutrición par alos tejidos del cuerpo. La manera 
más fácil desasegurarse buena sp.lud es tomar una gene-
rosa cantidad de Leche LOLITA. 
La Leche LOLITA es el alimento más saludable y nu-
tritivo que se puede obtener—pura, fresca, con un gusto a 
crema, constantemente en existencia en las bodegas, y 
de precio sumamente económico—tan deliciosa como sa-
ludable. Y es más que leche dulce y pura. La riqueza con-
centrada de leche de vaca ha sido endulzada con azúcar 
puro de caña de Cuba, aumentando grandemente el valor 
outritvo. 
Pida hoy mismo una lata de esta rica Leche LOLITA. 
Su bodeguero y en tedas las bodegas le pueden servir 
constantemente de esta leche pura y fresca. Es buena para 
todos los miembros de JaJar^lja, desdejos niños de pecho 
hasta los mayores* 
C I A . L I B B Y , M C . N E 1 L L & L I B B Y D E C U B A 
HA. VAN A AND SAMTIAOO DE ̂  
los órganos cansados ee 
y los gérmenes dafiinog e n U ^ 
gre y os tejidos empiezan a > > 
su mal efecto. Esfo p a e d e l í í * 
repentina o lentamente-iri^ 
bargo, el resultado es el e^ 
Una fiebre puede venir cornos 
secuencia o una incurahu 
medad del Estómago de í o ^ ' 
testinos, delosPulmoVego^ 
Garganta puede desarrollarl A1' 
cer una existencia miserabl! * 
numero de personas afií a f l L Í 
e imposibilitadas queda fm¿?T 
cálculo. Tal yez, en ¿ ^111 
de estos casos, el mal p r o S Í 
mala digestión que m á s S Í ! 
complica con alguna í o m Z f a ? 
pepsia. E l tratamiento o r d i L ; 
rara vez o nunca, tiene b u e n S 
to; hoy los médicos p r e s c n W 
P R E P A R A C I O N dcWAMPoi p 
con el fin de purificar la 
estimular los órganos a qne W 
zan sus funciones normales * 
tan sabrosa como la miel y en 
tiene una solución de u n e ¿ 8 C u 
que se obtiene de Hígados p J ! 
de Bacalao, combinados con Jan. 
be de Hipofosfitos CompuegtT; 
Extracto Fluido de Cerezo SüyJ 
tre. Se debe recurrir a ella tw 
pronto como se presenten los pri-
meros síntomas de mala salud, IQJ 
cuando a primera vista no pam. 
can serios o de importancia. 1 
I Dr. Gabriel Custodio, de la Haba, 
na, dice: "Por espacio de mucha 
afios he ven idojrescr ib iendo U 
Preparación de Wampole, hablen, 
do tenido o c a s i ó n de comprobar 
m uchas veces BUS propiedades alta-
mente tónicas y restauradoras en 
los enfermos como u n vitalkant» 
feneral del organismo empobred. o." De venta en las Farmaciai 
M E D I C O S . . . HOSPITALES 
Tratamiento <le la ATarlosla. Oru. 
dea existencias de Neo-Salyarsáa ft. 
Hch. Tubos de 4.50 gramos, inyeccio-
nes en serie, 20 dollars tubo, Pfdi¿M; 
Dr. Arrese, Bilbao, España. 
A l t . 15d.-ll 
L O S C A L L O S 
H A C E N COJEAR 
Tener callo» y suírlr sos dolor* 
habiendo el 'PARCHE ORIENTAL', 
es bobo En tres días quitan loa ci-
lios, sin dolor, ni pegarse la medli 
y pudiéndose bañar los pies, pues ao 
ee caen. Pídase en todas las Fant* 
cias. Si su boticario no lo tiene, ma* 
de quince centavos en sellos al d» 
tor Ramírez, Apartado 1244, Hal* 
na, y le mandará tres parches pin 
tres callos y los curará para ik» 
pre. 
E l DI A RÍO DE LA MAM-
NA es d pertódk» de 
yor circulactío de k ZUf* 
Utau 
l 
B I H t B R Ü mmu D E W B L F E 
^ U H C a L E G I T I M A 5 
I M P O R T A N D O R £ í * E X C L U S I V O S 
e = = m*i L A R E P U B L I C A , tmamm 
M I G H A E L S E N & P R A S S E 
JtíSm k - m . • Olvapla , I t . • H a í n n a 
Coleccifin de frases y metáforas. 
Releccionadas y explicadas, por 
Ramón Caballero, con un pro-
logo de don Kdnardo Benot 
Kl presento Diccionario, prime-
ro y único de su cunero 
pafia, consta c'c más de 80,000 
acepciones. 
1 tomo en 4o.. pasta J6.00 
C O R U B S P O N D E N C I A D E DON 
HMILIO C A R T E L A T l . 
Comprende su corr^stendendA 
desde 1868 a 1898. sesruidas de 
un apéndice con carias de Víc-
tor Hugo, Kenrtn, Diiu-ac Mnz-
zinl, TMer.-j. Sagasia, Ga'nbetta, 
etcétera, etcétera. 
1 tomo en 4o., pasta >3.00 
P O E S I A S D E DO.V R A F A E L . 
M A R I A D E M E N D I V E . 
Tercera edlclftn prjceclWas de 
tm prólogo de don Manuel Ca-
ñete y una bioprraffa del autor, 
por el doctor Vidal Morales r 
Morales. /Edición completamen-
te agotada) 
1 tomo, rncunderna'ío S4.80 
OÜRAS C O M P L E T A S D E DON 
.TOSE Z O R R I L L A . 
Pnica colección de !»• obras de 
Zorrilla que contiene todas sns 
poesías y sus obras dramática-". 
4 tomos en 4o., mayor, eneca-
dernados $10.00 
V K M O R I A L T E C N I C O . 
Colección ce tablas, Mrmnlns T 
reglas orí'-r.icas d-* Aritméticas, 
Algebra, Topografía, Resisten-
cia de materiales. Arquitectura, 
Construcciones, Mecánica, HI-
rLrálica, Anrronomía, etc.. etft, 
por Mazzoohj para uso do Tnco-
nieros. Arquitectos. Ayudantes. 
Mecánicos, Electricistas, Millta-
les, etc L a obra máa completa 
en sn génoro y 44 vn ^o'omen 
sungamente reducido, pndiendo 
llevarse en el bolsillo del chale-
co. Verslfta caetelHn». 
1 tomito «le (ÍÍO páginas, piel. $2.73 
CPCAR W I L D E . 
E l renacluiiento d ?1 arte inglés 
T otros ensapos. T ía inccién de 
León Felipe.. . $0.80 
E C A D E QUEIROZ. 
Cuento». Traducción de la ill-
t'ma edición portuffuos.i. por A. 
Gt.nz-llex Blanco. I tomo. . . $1.00 
CONSTANTINO SU.VREZ ( E L 
ESPA5ÍOLITO.) 
L a dea-nnICin Hispano-Amerlca-
r a y otras cosas. Bombos y 
palos a diestra y siniestra. Co-
lección de artículos de gran in-
terés. 1 tomo 10.80 
J O S E M A R I A S A L A V E R R I A . 
L a afirmación cspaftnla. Esto-
dlos sobre el peslrnlsmo español 
T los nuevos tiemnos. 1 tomo, 
rtstlca W.OT i 
M E L Q U I A D E S A L V A U E Z . 
Colección de sus más renom-
brados •31>»cursos pronunciados 
en el Congreso de los Dlouta-
dos do Madrid. 1 tomo. . . . «1.00 i 
Librería "CERVANTES,** de Ricardo \ 
Velólo . Gallano, 92 íEsqa'na a Neptu- i 
rio.> Apartado 1,115. Teléfono A-496S. 
Habana. 
Pídase el nuevo Catálogo ("e Novo-
las y Poesías. 
Ind. 23 u». 
J u n t a N a c i o n a l d e Sa-
n i d a d 
En la tarde de ayer, celebró sesión 
extraordinaria, la Jurta Nacioual de 
Sanidad y Beneficencia, presidida por 
el doctor Tomás V . Coronado, con 
asistencia de los vocales doctores Car-
los Elcid; José A. López del Valle; 
Pedro Sabí; Eligió M. Villavicencio; 
Francisco J . de Velatico; Hugo Ro. 
berts; señor Conrado Martínez, vocal 
Ingeniero y dóctor Luis Adán Gala. 
rrota secretario. 
Abierta la sesión se dió lectora ai 
acto de la anterior, siendo aproba. 
da. 
Se pasaron a la ponencia del vocal 
ingeniero señor Martínez los proyec, 
tos de Mataderos para el barrio dfe 
Tamarindo en Puerto Padre; y otro 
en el barrio de San Antonio, en San. 
ta María en la propia localidad, así 
como los antecedentes sobres las obras 
realizadas en la calle de Milagros en 
tre Delicias y Buenaventura en los so 
lares 1, 2 y 9 de la Manzana 8 del re 
parto Lawton. 
Se pasó al vocal letrado, el escri-
to consulta de la Jefatura Local de 
la Habana, sobre explotación de unas 
aguas como minerales en un pozo de 
la granja Aldabó. 
Se pasó a la ponencia del doctor 
Velasco, el proyecto de instalación de 
una fábrica de jabón en Martí 64, Gua 
nabacoa. 
Se resolvió por la Junta la cónsul 
ta del señor Francisco Bolívar sobre 
elaboración de hielo por procedimien. 
to moderno, según acuerdo tomado en 
sesión anterior. 
Se aprobó el informe del doctor Eml 
Uo Martínez, sobre modificación de 
tarifas para el balneario de Santa 
María del Rosarlo. 
Se aprobaron los informes del doc, 
I tor Velasco, sobre proyecto de Cernen 
terio» para la Chaparra Sugar Co; y 
reglamentos interiores para los mata, 
deros de Omaja en Holguín, y Alto 
Cedro, en Taima Soriano. 
Conoció la Junta el informe del doc 
tor "Velasco, sobre el expediente re. 
lacionado con el balneario de Martín 
Mesa, en el Mariel, pasándose al in. 
i forme legal del doctor Carlos Elcid. 
Se aprobó el informe del vocal in. 
I geniero sobre ampliación del reparto 
| Soto o Padres Escolapios, en Güines. 
Se aprobó el informe legal del doc, 
! tor Carlos Elcid, sobre instalación de 
| industrias en zonas urbanizadas. 
Se aprobó el informe del vocal inge. 
I niero señor Martínez sobre un pro-
j yecto de Matadero en Céspedes, Ca-
magüey, pasándose el raglamento de 
I orden interior, a un vocal facifltativo. 
T E C H A D O 
S E M A P H O R E 
C O G N A C D Ü P I J Y " T R E S C O R O N A S 
a lambrado y E M B O T E L L A D O en F R A N C I A 
DE 
A . DÜPÜY & Co. , COGNAC (FRANCIA) 
INSUPERABLE.- Pídalo en los tmenos Cafés, Cantinas y Bodegas 
99 
C 4230 184-14 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
n r P I P T r ^ E G O . Á C I D O S , G A S E S , A G U A D E I 
H r S S h I M A R . S O L . C A M B I O S 
I l L d l d l L Í D E T E M P E R A T U R A . I N T E M P E R I E 
ffeeko §$peeiafm»nfe para retiatír clima d* 0*** 
/faitea necatiia pintura ni eomposiure*. 
E l tachado más aconómico y duradero. 
Durará tanto tiempo como al edificio. 
C O N S T A N T E E X I S T E ^ * " 
Rolla» de 108 pie» pesando 85 horas 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : A |k f V 
L A M B O R N 8c C O M P A N T 
E D I F I C I O B A N C O D E C A N A D A . - HABANA 
C e r v e z a m e d í a 
